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EC ­ ACP (53) TRADE 
Estimates for the year 1978 
EUROSTAT estimates of Community trade for the 
year 1978 show, in value terms, a stable pattern 
for EC exports to the ACP and a slight 
reduction in imports. 
Exports : Community exports to the ACP stood at 
12.7 bn EUA, almost unchanged from their 1977 
level (12.5 bn EUA). 
In contrast, exports to developing countries 
increased by around 6 % compared to the previous 
year to stand at 65.7 bn EUA,while those to all 
third countries (extra EC) grew by 7 "¡o to reach 
175 bn EUA. 
ECHAN CES CE ­ ACP (53) 
Estimations pour l'année 1978 
Les estimations de 1'EUROSTAT sur les échanges 
communautaires de 1978, en valeur courante, 
montrent une certaine stabilité des exportations 
de la CE vers les ACP et une légère diminution 
des importations. 
Les exportations communautaires vers les ACP ont 
été de 12,7 mrds d'UCE, c'est—à—dire à peu près 
identiques à celles de 1977 (12,5 mrds d'UCE). 
Par contre, les exportations vers les pays en 
voie de développement ont progressé d'environ 
6 5» par rapport à l'année dernière atteignant 
65,7 mrds d'UCE et celles à destination des 
pays tiers (extra­CE) de 7 %t soit 175 mrds 
d'UCE. 
1­1979 
Selected figures from the CRONOS file "External Trade" 
► Updated: 25.1.1979 
Séries sélectionnées du fichier CRONOS «Commerce Extérieur» 
► Miseá jour: 25.1.1979 
Imports : purchases from the ACP stood at 
11.8 bn EUA, representing a slight reduction 
(­ 6 %) when compared with 1977 (12.4 bn EUA). 
Imports from developing countries (65­7 bn EUA) 
also fell (­ 7 $>) while those from all third 
countries rose by 5 $ to reach 179 bn EUA. 
In 1978 Community purchases from the ACP as a 
proportion of total purchases from the 
developing countries remained unchanged at the 
1977 level (16.7 £). 
Trade balance : the Community trade balance with 
the ACP, which was in equilibrium in 1977, moved 
into surplus in I978 (+ 900 mn EUA). The balance 
of trade with developing countries aleo improved 
considerably even though the balance remained in 
deficit (­ 4.4 bn EUA in 1978 against ­ 13.4 bn 
EUA in 1977)· In contrast, trade with the indus­
trialized and state­trading countries, which 
showed a balance in favour of the Community of 
6.3 bn EUA in 1977, moved into equilibrium in 
1978. Nevertheless, the trade deficit with all 
third countries (extra EC) fell from ­ 7.1 bn 
EUA in 1977 to ­ 4.O bn EUA in 1978. 
Les importations en provenance des ACP ont été 
de 11.8 mrds d'UCE, soit une légère baisse 
(­ 6 %) par rapport à I977 (12,4 mrds d'UCE). 
Les importations en provenance des pays en voie 
de développement (65.7 mrds d'UCE) ont également 
diminué (— 7 f°) · Par contre, les importations en 
provenance de l'ensemble des pays tiers a aug­
menté de 5 % pour atteindre 179 mrds d'UCE. En 
1978, la part des ACP par rapport aux achats 
communautaires aux PVD n'a pas varié par rapport 
à 1977 (16,7 $). 
La balance commerciale de la Communauté avec les 
ACP qui était équilibrée en 1977 est ain3i deve­
nue excédentaire (+ 900 mio d'UCE). Avec 
l'ensemble des pays en voie de développement, la 
balance commerciale s'est également améliorée 
nettermnt bien que le solde reste déficitaire 
(­ 4,4 mrds d'UCE en I978 contre ­ 13,4 mrds 
d'UC7, en 1977). Par contre, avec les pays indus­
trialisés et les pays à commerce d'état, 
l'excédent commercial (+ 6,3 mrds d'UCE) a fait 
place à une situation équilibrée. Néanmoins, avec 
l'ensemble des pays tiers (extra—CE) le déficit 
de la balance commerciale a diminué (­ 4,0 mrds 
d'UCE en I978 contre ­ 7,1 en 1977). 
EC ­ ACP Trade Balance 1972­1978 (mn EUA) 
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(1) Estimates ­ estimations. 
A brief analysis of the development of the tra­
de balance by member countries shows that the 
most important changes have occurred in that of 
the United Kingdom which has moved into a 
strong surplus with the ACP countries. This is 
the result of a continuing positive trade 
Par ailleurs, une brève analyse de l'évolution de 
la balance commerciale par pays membre montre que 
les changements les plus importants jont dûs au 
Royaume—Uni dont le solde des échanges avec 
l'ensemble des ACP est devenu très excédentaire. 
Ceci est le resultat du solde continuellement 
balance with Nigeria coupled with a positive 
balance with the other ACPs (+ 114 mn EUA). In 
contrast, Germany showed a large deficit with 
Nigeria (— 848 mn EUA) which was compensated for, 
in part, by a strong surplus, for the first time 
in 1978, with the other ACPs. This was solely 
due to the considerable growth in German exports 
to these countries : + 67 % between 1977 and 
1978. 
positif avec le Nigeria auquel s'ajoute en mai 
1978 un excédent avec l'ensemble des autres ACP 
(+ 114 mio d'UCE). Pour l'Allemagne, on 
enregistre un déficit très net dans ses échanges 
avec le Nigeria (­ 848 mio d'UCE).en partie 
compensé par un très fort excédent, pour la 
première fois en 1978, avec les autres ACP. Ceci 
est dû uniquement à l'accroissement considérable 
des exportations allemandes vers ces pays : 
+ 67 % entre I977 et I978. 
Results for January­September 1978 
For the first nine months of 1978 "the trade 
balance of the Community with the rest of the 
world showed a deficit of 3.9 bn EUA, which 
represented a considerable improvement over the 
same period of 1977 τ when the deficit was 
8.3 bn EUA. 
This improvement in the overall trade balance 
arose from a slower growth of imports than of 
exports. 
Imports for the nine monthB were 130 bn EUA, 
which was 1 .5 "/> higher in value but unchanged 
in volume compared to the same period of 19771 
whilst exports reached 126.1 bn EUA, an increase 
of 5.3 % in value and around 3 % in volume. 
Résultats pour la période janvier­septembre 1978 
Pour les neuf premiers mois de 1978, la balance 
commerciale de la Communauté avec les pays tiers 
présente un déficit de 3,9 mrds d'UCE, ce qui 
constitue une amélioration sensible par rapport 
à la période correspondante de 1977 au cours de 
laquelle le déficit fut de 8,3 mrds d'UCE. 
lélioration de la balance commerciale provient 
ait que l'accroissement des importations a 
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été plus faible que celu  des expo tations 
En effet, pour cette période, les importations 
ont atteint 130 mrds d'UCE ce qui représente en 
valeur courante une augmentation de 1,5 % et un 
volume d'importations inchangé, tandis que les 
exportations ont atteint 126,1 mrds d'UCE soit, 
par rapport à l'année précédente, un accroisse­
ment en valeur courante de 5,3 ^ et en volume 
de 3 % environ. 
However, the improvement in the overall trade 
balance was the result of opposing movements in 
the Community's trade with the different economic 
zones. Trade with the western industrialised 
countries moved into deficit (­ 2.3 bn EUA) 
having been in surplus (+ 2.1 bn EUA) in the 
comparable period of 1977« 
On the other hand there was a marked improve­
ment in the balance of trade with the 
developing countries ; a deficit of ­ 12.6 bn EUA 
for the first nine months of 1977 was reduced to 
one of ­ 3.7 bn EUA for the same period of I978. 
This latter improvement arose from a decline in 
imports (­ 8.3 %) coupled with an increase in 
exports (+ 9»5 Í°) · 
The improvement was the most marked for trade 
with the OPEC countries with whom the deficit 
was halved (from ­ 10.4 bn EUA to ­ 4.9 bn EUA), 
while trade with the remaining developing 
countries moved into surplus (— 2.1 bn EUA in 
1977 against + 1.2 bn EUA in 1978). 
Avec les pays industrialisés occidentaux, néan­
moins, la balance commerciale devient défici­
taire (­ 2,3 mrds d'UCE) alors qu'elle était 
excédentaire pour les neuf ­mois de 1977 
(+ 2,1 mrds d'UCE). 
Mais l'amélioration de la balance commerciale 
est sensible avec les pays en voie de développe­
ment : le déficit qui était de ­ 12,6 mrds d'UCE 
pour les neuf mois de 1977 est égal à ­ 3,7 mrds 
d'UCE pour 1978. 
Cette amélioration provient d'une diminution des 
importations (— 8,3 %) et d'une augmentation des 
exportations (+ 9,5 %)· 
Ceci résulte surtout de la diminution de moitié 
du déficit avec l'OPEP (de ­ 10,4 mrds d'UCE à 
­ 4,9 mrds d'UCE). Avec les autres PVD, la 
balance commerciale est devenue excédentaire 
(­ 2,1 mrds d'UCE en 1977 contre +1,2 mrd d'UCE 
en 1978). 
EC Trade by ACP Regions 
CE évolution des échanges par régions ACP 
(Mn EUA) 
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Trade with the ACP : Trade with the ACP followed 
a similar pattern to that with the developing 
countries showing a fall in imports of — 6.8 Ί° 
and an increase in exports of + 6.3 $· The trade 
balance thus moved into substantial surplus 
(+ 679 mn EUA) as against the corresponding 
deficit (- 492 mn EUA) for the first nine months 
of 1977· This turnaround was already evident 
during the final quarter of the previous year, 
resulting in virtual equilibrium in the EC—ACP 
balance of trade by the end of 1977· 
Les échanges avec les ACP : Avec les ACP, on 
observe la même évolution : diminution des im-
portations (- 6,8 %) et augmentation des expor-
tations (+ 6,3 Í°). La balance commerciale de la 
Communauté devient ainsi nettement excédentaire 
(+ 679 mio d'UCE), alors qu'à la même époque de 
l'année dernière le déficit atteignait 
492 mio d'UCE. Ce renversement de tendance avait 
déjà commencé au cours du dernier trimestre de 
1977, ce qui avait permis à la balance commer-
ciale CE-ACP d'être presque en équilibre à la 
fin de l'année. 
The turnaround in the Community trade balance 
with the ACP was particularly evident for the 
African countries, the deficit of - 315 mn EUA 
for the first nine months of 1977 being trans-
formed into a surplus of + 974 "in EUA for the 
same period of 1978. Meanwhile the trade 
balance with the Pacific region (— 145 mn EUA) 
remained in deficit, while that with the 
Caribbean ACP (- 150 mn EUA) widened 
considerably. 
L'amélioration de la balance commerciale de la 
CE avec les ACP provient surtout de changements 
dans les flux d'échanges avec les pays d'Afrique 
le déficit de 315 mio d'UCE pour les neuf mois 
de 1977 se transforme en un excédent de 974 mio 
d'UCE en 1978. Au contraire, le solde demeure 
négatif avec les ACP du Pacifique (- 145 mio 
d'UCE) et s'aggrave considérablement avec ceux 
des Caraïbes (- I50 mio d'UCE). 
EC - ACP Trade Balance 
Balance commerciale CE — ACP 
(Mn EUA) (+ = EC surplus 
; ; EUR 9 
| ACP 
/ 9 months 76—9 mois 76 
/ 9 months 77-9 mois 77 
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( Year 76-Annce 76 
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The ACP's ¿hare of Community exports to the rest 
of" the world remained the same as for 1977 
(7.5 i») 1 but its share of exports to the deve-
loping countries declined slightly (19·5 ^  in 
1978 against 20.1 % in 1977). 
Amongst the African ACP, the most significant 
increases in Community exports were those to 
Togo (+ 68 5b), Kenya (+ 55 L¡L) and Tanzania 
(+ 54 Ί"), aB well as to several countries for 
whom the absolute value of the trade was relati­
vely minor, such as Swaziland (+ 561 %), Equato­
rial Guinea (+ 205 %) and Guinea Bissau (+ 125 $)· 
There was a sharp decline in exports to Liberia 
(- 57 %), Gabon (- 46 %), Mauritania (- 32 >) and 
the Congo (- 19 %). 
For the ACP countries outeide Africa the most 
notable changes were the very large increase in 
exports to the Bahamas (+ 367 J») and, on a lesser 
scale, to Trinidad and Tobago (+ 28 %). 
Les exportations : La part des ACP comme clients 
de la Communauté est demeurée exactement la même 
que l'année dernière par rapport aux exportations 
totales extra-CE (7,5 %), alors qu'elle a 
très légèrement diminué par rapport à celles des-
tinées aux pays en voie de développement (19,5 % 
en 1978 contre 20,1 % en 1977). 
Parmi les ACP d'Afrique, l'accroissement le plus 
important des exportations de la Communauté a été 
enregistré avec le Togo (+ 68 %), le Kenya (+ 55 %) 
et la Tanzanie (+ 54 %), ainsi qu'avec certains 
pays dont les achats en valeur absolue demeurent 
faibles comme le Swaziland (+ 56I %), la Guinée 
Equatoriale (+ 205 5») et la Guinée Bissau 
(+ 125 %)· Une forte baisse des ventes communau-
taires se manifeste vers le Liberia (- 57 %)t le 
Gabon (- 46 %), la Mauritanie (- 32 %) et le 
Congo (- 19 %). 
En ce qui concerne les ACP des autres régions, à 
remarquer la très forte hausse des exportations 
vers les Bahamas (+ 367 %) et Trinidad et Tobago 
(+ 28 %). 
EC Exports 
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Amongst the member countries, the increase in 
the United Kingdom's exports to the ACP (+ 23 fo) 
was the most notable, being sufficient to make 
the United Kingdom the largest exporter to the 
ACP. The only member countries whose sales to 
the ACP declined, albeit by only 3 %, were 
France and Italy. 
The ACP's share of total Community imports from 
the rest of the world fell from 7.4 % "to 6.8 %, 
although it was more or less unchanged (+ I7 c/°) 
in terms of imports from developing countries 
only. 
Considering Community imports from the African 
ACP, the most pronounced increases were from 
Sierra Leone (+ 77 fo), Malawi (+ 35 fo), Niger 
(+ 24 fo) and Cameroon (+ I7 7°) · In contrast, 
there was a relatively large decline in EC pur­
chases from most of the other African ACP 
countries, in particular from Zambia ­which fell 
by 38 %, Kenya (­ 18 %) and Uganda (­ 46 fo). 
An analysis by products ¿hows that the decline 
in imports which was most marked for the African 
ACP, was caused primarily by lower prices for 
some primary products (around 10 fa), whilst the 
overall volume varied little. 
For the ten principal products which the Commu­
nity imports from the ACP, only cocoa and sugar 
experienced a rise in price, which was of the 
order of 20 f> by comparison with the same period 
of 1977· In contrast, the price of coffee was 
considerably lower (­ 32 fo), along with those of 
groundnuts (­ 20.$), cotton (­ 20 f) and copper 
(­ 17 %)· For these last three products there 
was also a substantial fall in the volume 
imported : ­ 27 % for groundnuts, ­ I7 % for 
cotton and ­ 15 $ for copper. 
Parmi les pays membres, on peut noter une forte 
croissance des exportations du Royaume­Uni (+ 23 fò) 
qui est devenu ainsi le premier exportateur vers 
les ACP. Les seuls pays membres dont les ventes 
aux ACP ont légèrement diminué sont la France et 
l'Italie (­ 3 fo). 
La part des ACP dans les importations communau­
taires a diminué de 7,4 % à 6,8 % par rapport à 
l'extra­CE, elle est par contre stable (+ I7 %) par 
rapport à l'ensemble des pays en voie de développe­
ment. 
Les ACP d'Afrique en provenance desquels les impor­
tations communautaires ont le plus augmenté sont la 
Sierra Leone (+ 77 fo), le Malawi (+ 35 %) et le 
Niger (+ 24 %) ainsi que le Cameroun (+ I7 fo). Par 
contre, avec la plupart des autres ACP d'Afrique, 
on constate une assez forte baisse des achats de 
la CE. Ainsi, les importations en provenance de la 
Zambie ont diminué de 38 f, du Kenya de 18 f¡ et de 
1 ' Ouganda de 46 fo. 
Une analyse par produit met en évidence le fait 
que la baisse des importations en provenance des 
ACP d'Afrique provient d'un recul des prix de 
certaines matières premières (environ 10 fo), alors 
que globalement, le volume est resté pratiquement 
inchangé. 
Ainsi pour les dix principaux produits importés 
dans la Communauté, seuls les pays exportateurs 
de cacao et de sucre ont bénéficié de hausses de 
prix. Ceux­ci ont augmenté d'environ 20 % par 
rapport à la même période de 1977« Au contraire, 
le prix du café a baissé nettement (­ 32 fo) ainsi 
que celui de l'arachide (­ 20 fo), du coton (­ 20 fo) 
et du cuivre (­ I7 %). Pour ces trois derniers 
produits, on remarque également une très forte 
baisse du volume des importations : respectivement 
­ 15 % pour le cuivre, ­ 27 f> pour l'arachide et 
­ 17 fo pour le coton. 
EC Imports of the Ten Principal Products Exported by the ACP 
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An examination of the other two regions reveals 
that the Community's imports from the Caribbean 
rose by 50 %> with the sharpest increases being 
seen from the Bahamae (+ 129 %) and Jamaica 
(+ 45 'Λ), whilst from the Pacific imports fell 
slightly (— 9 ?») · The sharp rise in imports from 
the Bahamas was due to purchases of petroleum 
products by Germany and the Netherlands. 
Les achats de la CE aux ACP des Caraïbes ont par 
contre augmenté (+ 50 f>) particulièrement avec 
les BahamaB (+ 129 %) et la Jamaïque (+ 45 %)· La 
forte hausse pour les Bahamas est due aux dérivés 
du pétrole achetés par l'Allemagne et les Pays­
Bas. En légère baisse les importations en prove­
nance du Pacifique (­ 9 fo) · 
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In terms of absolute value, imports by France 
and Italy registered the greatest falls : 
- 328 mn EUA (- 13 %) for France and 
- 140 mn EUA (- 17 %) for Italy. Imports by 
Belgium (- 11 fo) and Denmark (- 43 %) were also 
lower in 1978 than in the corresponding period 
of 1977. The only member country to increase 
its purchases from the ACP was Ireland (+ 53 7") · 
En valeur absolue, ce sont les importations fran-
çaises et italiennes qui ont fait enregistrer la 
plus forte baisse : - 328 mio d'UCE (- 13 fo) pour 
la France et - H O mio d'UCE (- I7 fo) pour 
l'Italie. En recul également les importations de 
la Belgique (- 11 fo) et du Danemark (- 43 %). Le 
seul pays qui fait enregistrer une augmentation 
de ses achats aux ACP est l'Irlande (+ 53 %)· 
For further information relating 
to the contents of this publication, 
please contact one of the following 
at the Statistical Office in Luxembourg: 
Mr 0 CLET 
Mr L DRAPPIER 
Tel. 43OI-3565 
Tel. 4301-3547 
Pour toute information relative 
au contenu de cette publication 
s'adresser à l'Office Statistique 
à Luxembourg: 
M. G. CLET 
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2 2 8 2 4 
89 39 
18 726 
1 0 1 3 9 
17040 
7473 
6 0 2 9 
13519 
1687 
J A N ­
DEC77 
3 3 2 4 9 4 
1 6 4 1 4 0 
1 6 8 3 5 4 
8 5 5 9 6 
6 1 7 8 0 
1 4 5 3 0 
2 9 6 6 1 
3 2 1 1 9 
12 460 
2 59 74 
1 4 0 2 4 
24823 
1 0 6 6 3 
8 4 7 8 
1 3 4 0 0 
2 2 3 4 
EXPORT 







3 4 4 4 
7 26 3 
8 3 5 9 
3 2 0 3 
6 4 0 0 
3 4 2 4 
5 7 2 8 
2 5 3 5 
2 4 0 7 
4 6 3 4 
4 7 4 
J A N ­ 1 
JUN 79 1 
176153 
84429 
9 1 7 3 2 
4 3 5 0 3 
32552 
7 4 1 6 
15366 
17185 
6 4 5 0 
13256 
7 1 1 6 
1 2 1 2 1 
5 3 8 9 
4 8 4 9 
9 8 9 0 
949 















































C L . 2 SAUF OPEP 
ACP ( 5 3 1 
AFRIOLE 
MEOIT . SUO 
L IGUF ARABE 
PVD AHERICUF 
AS IE SUO ET SE 
GOL.PERS LIBYE 
OIVERS 
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EC : TRADE WITH FOLLOWING COUNTRIES 
MN. EUA 
TAB 2 
CE : COMMERCE AVEC LES PAYS SUIVANTS 
HIO UCE 
C O U N T R 1 
I C EL A N O 
F A R O E I S L A N O 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F 1 NL AN D 
S W I ' Z F R L ANO 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
M AL I » 
Y J C n S L A V I A 
G 8 F F C E 
TURK. FY 
S 1 V I F T U N I T I 
G F 3 M A N ')R 
POL ANO 
C 7 . F C H f ) S l C V A < 1A 
H U N G A R Y 
<UM \ N 1 A 
3 J L GAR H 
AL BAN ( A 
C A N A R Y I S L A N O 
MOROCCO 
C F U T A MEL U L A 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I 9Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
MAL 1 
U P P E R V O L T A 
ES 
E X P 
IMP 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
M l ' 
1 XP 
E X P 
| » P 
1 KP 
I M P 
F XP 
I M P 
E X P 
I M P 
F X P 
I M P 
E X P 
I M P 
C XP 
I M P 
F X P 
I M P 
t X P 
I M P 
F X P 
E X P 
I M P 
r. x p 
[ V P 
F X P 
I '■ 
E X P 
1 " ' 
1 <'■· 
1 MP 
F X P 
I M P 
E X P 
I M P 
F X P 




I ­ · ' 
F X P 
I M P 
ι XI ' 
I M ¡ ' 
E X P 
I M P 
EXP 
I M P 
EXP 
I M P 
E X P 
I M P 
J A N ­ | 
S E P 7 6 1 




2 9 7 2 
2 3 ? 2 
5 9 5 8 
5 6 1 6 
1 4 9 5 
1 7 1 8 
7 1 9 1 
4 8 0 3 
4 6 6 7 
7 5 0 3 
11 7 5 
6 3 4 
3 4 9 3 





1 7 9 4 
1 0 7 2 
1 7 8 7 
l n 0 0 
1 6 3 ? 
6 3 3 
1 » 3 6 
4 1 1 α 
4 0 6 
< ·17 
' 9 71 
1 4 1? 
1 5 1 
7 0 1 
7 4 0 
5 9 3 
7 7 3 
7 9 9 
4 33 
1 3 ) 
1 3 
1 6 
1 7 4 
1 1 6 
9 7 | 
6 0 O 
1 9 8 9 
1 6 1 7 
f. 1 1 
? 8 9 
1 5 3 1 
2 9 2 8 
1 1 4 0 
5 0 7 
Ι 3 1 0 
1 5 1 
Ι 9 1 
1 0 1 
Ι 5 7 
Ι 2 9 
Ι 5 4 
Ι 2 7 
J A N ­ Ι 
DEC 7 6 Ι 
1 7 7 : 
1 2 1 ■ 
7 4 
4 7 
4 1 5 1 
3 1 9 3 ■ 
8 5 7 3 
7 7 9 1 
2 0 9 5 
2 3 9 5 
1 0 1 9 1 
f 7 7 9 
6 6 4 5 
1 6 4 ? 
1 6 4 9 
9 2 ? 
4 Β 1 4 
Ì 9 7 4 
1 04 
4 
? 3 9 
1 ' 1 
? 6 7 1 
1 4 5 5 
7 4 6 0 
1 4 1 6 
? ? 9 0 
9 7 0 
c l 7 3 
6 5 5 0 
5 5 6 
' . i l 
? 8 3 1 
1 9 7 4 
1 ? 3 6 
9 β 9 
1 0 5 4 
8 5 0 
1 C 9 3 
Ι 1 9 9 
4 Τ 1 
7 5 6 
?■> 
? 4 
? 4 2 
1 5 4 
1 3 1 6 
B J 9 
2 7 5 3 
? 1 5 2 
Μ 3 
4 1 1 
2 1 2 7 
4 0 2 0 
1 5 1 4 
6 7 Β 
4 1 ? 
2 2 2 






J A N ­ Ι 





1 1 Ζ Τ 
8 6 Β 
2 4 1 3 
2 1 1 5 
5 4 2 
7 1 4 
2 8 7 » 
1 8 2 9 
1 8 5 8 
1 0 0 6 
4 9 4 
2 6 0 
1 4 " 3 





7 7 1 
4 4 4 
6 2 4 
3 7 9 
8 6 0 
1 3 3 6 
1 7 7 ? 
1 1 2 
1 ? 5 
6 9 0 
6 ? 1 
3 1 6 
? 8 Π 
7 Í 9 
2 0 9 
2 9 9 
2 1 6 






: 3 6 8 
2 3 4 
Ι η 
: 8 * 8 
: 8 5 9 
Ι | « 6 
: 1 3 5 
: 5 9 1 
: 1 0 1 0 
! 3 8 3 
: 1 4 6 
1 1 0 9 
: 6 7 
: 3 0 
! 3 9 
Ι 2 5 
: 1 9 
: 2 4 
: 1 0 
J A N ­ Ι 
J U N 7 7 | 




2 2 8 3 
2 0 1 5 
4 6 3 2 
4 1 5 3 
1 0 8 0 
1 3 9 0 
5 9 4 9 
3 6 2 0 
3 3 0 1 
2 0 3 9 
9 8 0 
5 0 7 
2 9 7 9 
7 3 3 4 
6 * 
2 
1 * 6 
7 6 
1 7 0 2 
1 I O 
1 3 3 3 
7 6 0 
1 1 7 9 
4 3 9 
2 3 0 1 
7 7 7 9 
7 6 0 
! 6 1 
1 3 5 4 
1 0 3 4 
4 J ' 
5 7 3 
6 4 ( 1 
4 19 
·. I I 
4 7 * 
2 5 1 





3 0 3 
4 7 2 
1 λ 
1 3 0 5 
1 0 5 5 
4 7 1 
2 8 ι 
Ι 3 1 9 
1 9 6 5 
9 0 0 
1 1 3 
2 2 « 







J A N ­ Ι 
S E P 7 7 Ι 




3 6 5 9 
2 7 Β 2 
6 6 2 3 
5 9 2 9 
1 5 7 2 
2 0 3 1 
3 7 9 6 
5 5 2 9 
5 3 7 2 
3 1 3 2 
1 4 0 9 
7 4 0 
4 0 3 9 
3 3 5 5 
1 0 4 
3 
2 1 6 
1 1 4 
2 5 5 4 
1 1 7 6 
2 0 9 4 
1 1 1 4 
1 6 3 1 
5 9 6 
4 3 5 ? 
4 3 9 0 
3 5 6 
4 1 5 
1 9 1 7 
1 5 5 7 
9 6 9 
7 7 5 
'ï ; i 
6 9 5 
P I " 
7 5 7 
3 7 9 
| 9 | 
2 9 
2 2 
1 9 * 
1 1 1 
1 1 4 7 
5 : 7 
? 4 
7 6 1 1 
1 5 3 9 
Γ >4 
4 ' ( . 
1 9 1 7 
2 9 1 3 
1 1 9 3 
5 2 7 
1 4 4 







J A N ­ I 
O E C 7 7 I 
2 5 8 : 
1 5 0 · 
9 5 ­
7 5 · 
4 7 7 8 
3 7 7 4 . 
8 8 5 7 
8 0 4 3 
? 1 3 β 
2 7 5 0 
1 2 0 6 3 
7 B 9 B 
3 2 0 6 
4 3 3 3 
1 9 4 9 
1 0 0 0 
5 3 3 ? 
4 7 6 9 
1 4 . ' 
4 
2 9 3 
1 5 9 
3 5 5 6 
1 5 6 6 
2 9 9 3 
1 5 1 4 
2 1 5 6 
8 1 9 
5 9 5 1 
6 1 6 9 
4 7 4 
4 9 J 
2 5 5 2 
7 1 2 4 
1 2 3 5 
1 0 6 9 
1 3 3 6 
1 0 0 1 
1 1 9 2 
1 0 0 6 
4 4 ' 
2 6 1 
3 1 
2 9 
7 6 5 
1 5 3 
1 4 2 9 
8 3 6 
2 9 
3 6 7 4 
2 0 9 9 
9 7 7 
5 5 9 
2 5 7 6 
3 9 5 3 
1 6 8 1 
7 0 1 
4 8 0 
' 1 4 
1 3 1 





J A N ­ I 





1 0 6 3 
1 1 9 2 
1 9 4 9 
2 0 9 8 
5 0 9 
7 5 2 
3 3 0 3 
2 1 2 * 
1 8 9 2 
1 1 2 7 
4 5 4 
2 8 4 
1 1 7 4 





7 5 3 
4 1 5 
6 9 7 
3 8 0 
3 6 3 
? 2 2 
1 3 3 9 
1 3 3 9 
1 2 5 
1 5 9 
5 2 9 
5 1 9 
2 5 8 
2 4 2 
3 2 7 
? 2 5 
2 8 5 
2 6 0 




: 5 5 
: 9 7 
: 3 4 5 
: 2 2 2 
: 6 
: 8 4 2 
: 5 0 5 
: 2 4 0 
: 1 2 8 
: 6 0 3 
: 7 8 1 
: 4 2 0 
: 2 0 9 
ι 1 2 9 
: 5 4 
: 2 * 
: 2 1 
: 2 3 
: 1 0 
: 2 1 : * 
J A N ­ 1 
J U N 7 8 1 




2 0 5 6 
3 1 0 2 
3 9 8 1 
4 3 1 8 
1 0 2 6 
1 4 8 9 
6 9 5 0 
4 5 0 2 
3 9 9 0 
2 3 7 4 
9 6 9 
5 9 1 
2 4 5 3 
2 6 6 6 
5 4 
? 
1 5 7 
9 7 
1 7 0 6 
1 3 0 
1 4 9 5 
3 2 1 
7 6 4 
4 4 1 
2 7 8 6 
2 7 7 0 
2 7 1 
3 2 6 
1 2 0 5 
1 1 0 3 
5 4 ? 
5 2 4 
7 4 2 
4 4 9 
6 5 4 
5 4 6 






7 7 6 
4 6 1 
L i 
1 7 1 5 
9 9 4 
4 6 ? 
7 6 9 
1 2 9 0 
1 6 3 9 
9 6 4 
4 4 3 








J A N ­ 1 
S E P 7 B 1 
1 
1 9 2 1 
1 2 0 1 






6 1 2 1 | 
■ 
1 4 8 5 1 
2 1 5 1 1 





1 4 4 0 1 
8 5 2 1 
■ 
3 5 6 2 1 
3 8 3 0 1 
8 9 | 
; 1 
j 
2 2 9 1 usi 1 
2 5 2 6 1 
1 1 8 1 I 
■ 1 
2 2 5 4 1 
1 2 4 7 1 
1 
1 1 2 0 1 
6 0 8 1 
4 0 0 9 I 
4 5 8 3 1 
| 383 1 
45« 1 
1 
1 7 8 2 I 
1 6 2 5 1 
t 
8 3 9 1 
7 8 2 I 
■ 
1 1 2 5 1 
7 0 5 1 
1 
1 0 1 6 | 
794 1 
I 




1 = 1 
| 1 ­ ; l 
1 1 . ­ 1 
j 
986 1 




2 5 8 6 1 
1 4 7 4 1 
1 
8 1 4 1 
3 9 1 1 
1 
1 3 6 6 I 
2 4 0 0 I 
j 
1 2 9 3 1 
6 4 8 | 
| 378 1 
153 1 
| 0 9 1 
67 1 | 
681 







1 1 0 
1 1 0 
119 
83 
1 4 0 
6 8 















1 1 0 
6 8 






































I E X P 
I I MP 
I E XP 
I I MP 
1 
IE XP 
I I MP 
IE XP 
I I M P 
1 
1 
IE X P 
I I M P 
1 
I E XP 
I I M P 
1 
I E X P 
I I M P 
j 
I E X P 
I I M P 
1 
1 
I E X P 
I I M P 
1 
I F XP 
I I M P 
| I E X P 
I I M P 
1 
I E X P 
I I M P 
I E X P 
I I M P 
I E X P 
I I M P 
1 
I E X P 
I I MP 
I 
I E X P 
I I M P 
1 
I F XP 
I I M P 
1 
I E X P 
I I M P 
I E X P 
I I MP 
1 
I E X P 
I I M P 
1 
1 
I E X P 
I I MP 
1 
I F XP 
I I M P 
| I E X P 
I I M P 
1 
I E X P 
I I M P 
I E X P 
I I M P 
1 
I F XP 
I I M P 
| I E X P 
I I M P 
I F XP 
I I M P 
1 
I E X P 
I I M P 
] 
I E X P 
I I M P 
| I E X P 
I I M P 
j 
I E X P 
I I M P 
j 
I E X P 
I I M P 
1 
P A Y S 
I S L A N D E 
I L E S F E R O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F l N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
A N D C R R F 
M A L T E 
Y O U G C S L A V I E 
G R F C E 
T U R C U I E 
U N I G N S O V I E L 
RO A L L E P A N D E 
P O L C G N E 
T C H E C O S L O V A C . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
I L E S C A N A R I E 
M A R C C 
C F U T A M E L I L L A 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E - V O L T A 
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EC : TRADE WITH FOLLOWING COUNTRIES 
MN. EUA 
CE : COMMERCE AVEC LES PAYS SUIVANTS 
MIO UCE 
C O U N T R I E S 
N I G E R 
C H A O 
R E P . C A P E V E R D E 
S E N E G A L 
G A M B I A 
G U I N E A B I S S A U 
GU I N EA 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
TOGO 
O E N i N 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
C E N T . 4 F R . E M P . 
F O U AT . G U I N E A 
S A O T O . ' E PR I N . 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
R U A N D A 
DU RUN D I 
S T . H E L E N E 
AN GUL Λ 
E T H I O P I A 
DJ I BOUT I 
SOM AL Ι Α 
K F N Y A 
U G A N D A 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
[ M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
M P 
F X P 
M P 
E X P 
I M P 
E X P 
M P 
E X P 
I ' I P 
F XP 
I M P 
E X P 
p ' P 
E X P 
I M P 
r x i ' 
I ' l l ' 
E X P 
[ μ η 
F x . ' 
[ M P 
E X P 
I M P 
r X ! ' 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
M P 
1 XP 
M l ' 
E X P 
I M P 
1 XP 
M l ' 
[ X I ' 
M P 
■ X I ' 
I M P 
1 XP 
I M P 
E X P 
I M I ' 
F X P 
I M I ' 
J A N ­ I 






? 4 9 









4 5 0 
2 5 7 
4 6 6 
6 8 1 
2 2 5 





2 1 0 2 
2 4 1 6 
7 1 4 







3 ? 2 
2 8 5 
1 6 6 
8 1 
2 9 6 






1 5 2 
1 5 2 
1 6 9 
6 4 
1 2 4 
1 1 
1 3 3 
1 1 4 
1 2 7 9 
1 8 3 
1 2 7 
1 9 2 
J A N ­ 1 
D E C 7 6 
7 8 : 
7 4 
5 2 : 
3 4 
1 4 
3 5 7 









6 6 1 
3 3 7 
6 5 6 
1 0 0 6 
3 2 9 
3 2 4 
1 ? 9 
1 1 7 
1 0 0 
2 5 
3 3 1 6 
1 2 2 9 
3 3 0 







4 4 3 
3 7 8 
2 1 9 
1 0 4 
4 0 6 














1 1 1 
7 7 1 
* 3 
1 7 9 
J A N ­ 1 















2 7 0 
1 0 3 
1 3 5 







1 0 4 4 
9 4 2 
9 3 







1 3 4 










: 3 0 
: 1 5 
: 3 4 
: 2 1 
: 1 0 
: 1 
: 2 9 
: 4 
: 9 5 
: l o o 
: 1 9 
: 6 4 
J A N ­ 1 






1 9 8 









4 2 5 
2 0 1 
3 9 3 
3 7 5 
1 5 8 





2 2 1 2 
1 7 7 9 
1 9 9 







' 8 6 
2 4 0 
9 0 
5 1 
2 L 2 














1 9 3 
2 3 9 
4 2 
1 1 7 
J A N ­ | 






2 9 4 









5 4 8 
2 3 7 
6 0 3 
1 1 6 0 
2 6 0 





3 3 3 3 
2 6 1 1 
3 0 1 







l i o 
1 4 4 
1 2 0 
9 2 
3 2 9 






1 4 0 
4 5 






3 0 6 
1 7 7 
7 * 
1 6 7 
J A N ­ I 
D E C 7 7 
1 0 9 : 
7 8 ­
6 1 
3 3 : 
2 0 
3 9 T : 









7 9 ? 
3 6 4 
3 5 0 
1 4 7 3 
4 0 9 
4 5 9 
1 5 4 
1 3 0 
1 1 5 
2 5 
4 6 0 3 
3 4 7 5 
4 2 7 







4 5 4 
4 1 1 
1 6 1 
1 2 3 
4 4 5 






1 9 9 
5 1 






4 4 8 
4 2 1 
1 1 1 
1 9 7 
















1 2 5 
9 5 
2 2 6 
4 5 8 
1 3 1 





1 2 2 0 
7 4 9 
1 1 2 

















: 6 2 
: 2 9 
: 3 2 
: 1 7 
: 1 1 
: 2 6 
: 2 
: 1 5 7 
: 1 0 2 
: 3 2 
: 3 0 
J A N ­ 1 






1 8 2 









1 6 7 
1 9 5 
5 0 0 
3 3 0 
1 9 7 
2 4 4 




2 4 9 9 
1 5 3 4 
2 3 3 







1 3 6 
2 0 4 
6 4 
6 4 
I S 4 













3 2 3 
2 2 1 
7 7 
5 4 
J A N ­ 1 
S E P 7 8 | 
1 
1 1 2 I 
8 1 I 













7 9 1 
7 8 1 
I 
6 0 | 




1 0 6 3 1 
| 2 9 6 1 
3 4 7 1 
1 8 7 I 
9 4 I 
1 0 5 I 
11 1 
3 6 2 8 1 
2 4 2 3 1 







41 11 I 
1 
2 0 4 I 
3 1 7 1 
| 9 7 1 
8 0 | 
2 3 7 1 
7 2 9 1 
3t> 1 
2 3 | 
| 2 5 1 




1 6 1 | 
8 1 1 
1 0 5 1 
4 6 | 





3 1 1 1 
| 
7 2 1 9 0
1 
* 
1 4 4 
113 





1 3 5 
1 0 0 
1 3 3 
1 0 2 
1 3 6 
1 8 1 
6 3 
1 0 4 
1 2 5 
9 3 




1 2 4 
62 
1 1 2 
96 
1 2 2 
1 2 0 
1 3 8 











1 2 9 
1 3 2 
99 
73 
1 2 0 
1 2 8 
1 2 0 
1 5 9 
1 0 0 
1 2 0 
54 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I MP 
E X P 
I M P 
E X P 
I H P 
F X P 
I M P 
F XP 
I M P 
F X P 
I M P 
F X P 
I MP 
E X P 
I M P 
F X P 
I M P 
F XP 
I MP 
F X P 
I M P 
F X P 
I M P 
E X P 
I M P 
F X P 
( M P 
F X P 
I M P 
E X P 
I H P 
F X P 
I MP 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
F X P 
I H P 
E X P 
( M P 
E X P 
( M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
F X P 
I I M P 
I E X P 
I M P 
P A Y S 
N I G E R 
T C H A D 
R E P . C A P ­ V E R T 
S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E B I S S A U 
G U I N E E ' 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
C O T E 0 I V O I R E 
G H A N A 
T O G C 
B F N I N 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
F M P . C E N T R A F R I . 
G U I N E E F O U A T . 
SAQ T O M F P R I N . 
G A B C N 
C C N G D 
Z A I R F 
R W A N D A 
B U R U N D I 
S T . H E L E N F 
A N G O L A 
E T H I C P I E 
O J I B C U T I 
S O M A L I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
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EC : TRADE WITH FOLLOWING COUNTRIES 
MN. EUA 
CE : COMMERCE AVEC LES PAYS SUIVANTS 
MIC UCE 
C O U N T R I E S 
T A N Z AN I A 
S E Y C H E L L E S 
B R I T . I N O . O C E A N 
M O Z A M B I O U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T H I S 
COMOROS 
COMOROS 
M A Y D T T F 
I AM 8 1 A 
R H O D E S I A 
4AL AU I 
R f P . S O U T H A F K . 
9 0 T S W ANA 
S W A 7 IL AND 
L f SOT HO 
U . S . A . 
C A N A D A 
GR F EN L A N O 
ST . ' i f w ­ l M I C . 
M E X I C O 
R F R M U D A 
ΓΑΙΑΤ FM AL A 
BFL Ι Ζ F 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C D S T A R I C A 
P A N A M A 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
F X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
F X P 
I M P 
E X P 
I M P 
r x p 
I M P 
F X » 
I M P 
I «P 
I M P 
EXP 
I M P 
rxp 
M P 
E X P 
I M P 
E X P 
| i p 
C X P 
I M P 
1 XI ' 
I M P 
1 «P 
| H P 
F X P 
I M P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
F X P 
I M P 
F X P 
I M P 
F X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
[MP 
I XP 
I M P 
J A N ­ 1 
S E P 7 6 1 
1 3 1 






1 0 0 
1 7 7 
3 7 
7 4 
1 3 1 
2 
β 
1 8 7 





7 4 1 2 






1 1 6 9 7 
1 9 0 6 2 
2 0 4 7 





7 3 4 















2 9 8 
7 5 
J A N ­
0 F C 7 6 
1 8 5 






1 1 4 
1 3 5 
2 4 3 
7 7 
9 9 
1 9 3 
5 
9 
2 5 3 





3 1 5 1 







1 6 7 3 2 
? 5 3 1 6 
2 7 7 3 
4 3 6 0 




9 6 9 















' 7 1 
1 0 6 
J A N ­ 1 



















6 7 8 







4 4 5 2 
6 6 1 0 
6 7 7 




1 7 * 











1 1 7 
I 1 9 
: 2 0 
! 1 2 
1 7 7 
: 2 7 
J A N ­ 1 
J U N T 7 1 
1 1 7 













1 1 6 
? 6 ' 
2 
? " 
1 3 1 0 








. 1 3 6 8 1 
1 4 9 4 





.' ? 9 
1 0 8 
1 1 
6 4 
1 4 7 
'1 
9 
2 . ) 
5 « 
4 9 





I 1 9 
6 0 
J A N ­ 1 
S E P 7 7 1 
1 9 6 





1 2 1 
1 9 J 
6 7 
87 










7 0 1 4 







1 4 9 8 4 
1 9 5 6 8 
2 2 5 9 





4 5 1 
I I ' 
l ' l 
1 4 
1 >4 





2 7 2 
5 9 
1 1 7 
6 9 
1 ' 4 
1 6 1 
1 1 4 
J A N ­
D E C 7 7 
2 9 6 ­




1 1 4 
7 3 
1 5 0 
1 7 0 
2 6 3 
1 0 0 
1 1 6 





7 4 0 





2 8 0 9 







2 0 4 2 3 
2 5 6 4 3 
3 0 5 8 





9 0 1 
4 1 0 
7 5 7 
2 * 
1 4 4 





1 0 1 
1 1 1 
T 5 
1 6 ' 
9 4 
1 76 
7 4 1 
1 10 
J A M ­ | 


















7 2 3 







5 3 7 1 
6 7 1 0 
7 6 3 





: 2 7 6 
: 9 2 
; 2 5 
6 
: 4 9 
E 6 4 
6 
: 5 
! 1 3 
: 2 5 
! 23 
4 3 
: 1 2 
! 3 0 
: 2 5 
! 4 2 
: 6 3 
: 2 8 
J A M ­ I 
J U N 7 8 1 
1 8 9 













1 0 4 




1 5 6 9 







1 1 1 9 3 
1 3 9 S 3 
1 5 7 3 





6 6 1 














1 0 0 
1 2 8 
6 1 
J A N -
S E P T S 
3 0 2 






2 0 7 
5 1 
8 0 




1 5 5 




1 1 8 
2 3 2 5 







1 6 8 8 7 










1 3 0 


























1 2 0 
1 2 8 
1 1 3 
1 3 2 
3 2 
7 8 
1 1 5 
99 




1 4 8 
9 1 
1 0 6 
1 6 0 
1 2 6 
93 
1 3 1 
1 2 1 
131 
1 1 9 




1 0 8 
1 3 0 
1 1 0 
79 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E XP 
I M P 





I M P 
E XP 
Ι » Ρ 
F X P 



















F X P 
| MP 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
1 MP 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
P A Y S 
T A N Z A N I E 
S E Y C H E L L E S 
O C E A N I N O . B R I T 
M O Z A M B I O U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
C O M O R E S 
C O M C R E S 
M A Y O T T F 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
M A L A W I 
R E P . A F R . O U S U O 
3 C T S W A N A 
S W A Z I L A N O 
L E S C T H O 
U . S . A . 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
S T P I E R R E M I C . 
M E X I O U E 
B E R N U D E S 
G U A T F W A L A 
B E L I Z E 
H O N D U R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
D C T 7 7 - S E P 7 8 / T X T 7 6 - S E P 7 7 • I N D I C E ■ 0 C T T 7 - S E P 7 8 / OCT76-SEP77 
14 
EC : TRADE WITH FOLLOWING COUNTRIES 
HN . EUA 





H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS CAICO 
DOMINICAN R E P . 
US V I K G I N ISL 
GUADELOUPE 
MART IN IOUE 




T R I N I D A D TOO. 
GRENADA 










BOL IV IA 




























































F X « 
IMP 
[ <p 
I ' j ρ 
J A N ­ | 





























' 0 3 
7 79 
4 32 
9 5 ' 
























J A N ­ | 
OEC 76 1 
2 4 : 
l : 
3 7 0 · 
1 ? 3 : 
2 7 : 
3 5 : 
71 . 























3 1 0 
566 
1 365 




1 0 8 
4 4 
1 
1 7 7 
1 2 * 
345 
2 96 
2 2 1 1 
2 753 
2 3 0 

































































: 4 0 7 
: 1 
: 1 














































1 6 5 9 
124 























































2 4 2 
1 6 0 9 . 
2 5 9 1 












J A N ­ 1 
0EC77 1 
2 5 : 
3 4 1 : 
1 0 7 : 
3 4 : 
4 7 : 
8 9 . 







































































































: 2 0 7 

























































4 7 1 
3 6 7 
1 
1 
J A N ­ | 












































































































































































H A I T I 
BAHAMAS 
I L E 5 TURK CAIC 
R E P . D O M I N I C A ! . 
I L E S VI'FRGESUS 
GUADELOUPE 
MARTINI CUE 
I L E S CAYMAN 
JAM4ICUE 
BARBADE 
INDES D C C I D . 
















I L E S FALKLAND 
• INDFX . D C T 7 7 ­ S E P 7 8 / n C T 7 6 ­ S F P 7 7 * INOICE » O C T 7 7 ­ S E P 7 8 / 0 C T 7 6 ­ S F P 7 7 
15 
EC : 7RADE WITH FOLLOWING COUNTRIES 
H N . EUA 
CE : COMMERCE AVEC LES PAYS SUIVANTS 
HIO UCE 
C O U N T R I F S 
C Y P R U S 
L F B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
j n R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
3 A H R A I N 
J A T AR 
U N I T . A3 AB E M I » 
OMAN 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y F M E N 
A F G H A N I S T A N 
Ρ AK 1 S 1 AN 
I N D I t 
9 A N Î L 4 0 F S M 
MAL 1 I V F 4 
S R I L A N K A 
N F P A L 
9 H U I AN 
8 U 8 M A 
T H A I L ANO 
L A O S 
V i f I M A M 
C A M 9 0 0 I A 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
I XI ' 
IMP 
1 XP 
I M P 
E X P 
I M P 
F X P 
M l ' 
1 X I ' 
I M P 
F X P 
IMP 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
1 X.' 
I M P 
C XP 
! I P 
F X P 
1 4P 
E X P 




I M P 
F X P 
! I P 
F X P 
!" 
E X P 
M P 
EXP 
I M P 
EXP 
I M P 
F X P 
1 ' ' 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
' X ' 
M P 
F X P 
I M P 
E X P 
IMP 
E X P 
I M P 
F X P 
M l ' 
EXP 
IMP 
E X P 
I M P 
J A N ­ 1 
S E P 7 6 1 
1 4 4 
1 0 5 
9 6 
2 0 
7 4 0 
4 7 7 
1 4 9 6 
2 4 2 9 
3 4 0 6 
5BT2 
9 4 5 
6 1 0 
2 8 4 
4 
2 0 2 8 
8 9 5 6 
6 5 7 
1 6 9 7 
[ 9 9 
4 » 
2 1 4 
9 4 0 
9 1 0 
2 7 1 5 
7 1 ? 







3 5 0 
1 9 6 
7 7 9 










2 4 6 
4 7 0 
? 
1 
7 5 4 
4 2 1 
1 4 7 
8 3 0 
J A N ­
D E C 7 6 
7 2 2 
1 2 1 
1 4 3 
♦ 0 
1 0 3 1 
6 4 9 
1 9 9 2 
3 5 6 9 
4 6 8 ? 
8 3 2 5 
1 2 9 2 
9 1 5 
4 0 » 
1 I 
3 C R 2 
I 1 8 7 3 
9 9 8 
2 5 3 ? 
2 7 7 
4 4 
3 0 4 
1 7 3 6 
173 
? 9 4 ? 
7 41 





4 . ' 
4? 
5 0 2 
2 5 3 
1 1 4 0 
1 4 7 0 
1 7 7 
1 1 ' 
5 










1 0 8 1 
6 3 7 
4 8 1 
1 1 5 6 
JAN- 1 





? 4 5 
1 4 1 
4 5 3 
1 1 2 1 
1 2 6 9 
2 2 7 0 
3 1 7 
3 0 0 
1 0 1 
3 
9 9 3 
3 2 6 3 
2 6 4 




3 1 ? 
3 9 4 
7 ? 5 








1 4 4 
9 4 
1 1 1 









1 0 3 





7 7 1 
? 1 5 
1 2 6 
3 6 6 
J A N ­ | 
J U N 7 7 | 
1 1 1 
1 0 1 
2 4 7 
? 1 
4 8 1 
3 1 1 
9 0 4 
2 1 5 7 
? 5 8 4 
4 1 2 4 
6 8 0 
5 6 1 
1 9 1 
6 
2 0 9 7 
6 * 7 8 
4 " 9 
1 5 3 6 
1 4 i 
1 3 
¡ 0 1 
4 7 1 
93 
1 4 3 1 








1 1 4 
1 ­ ' 
6 0 7 









7 7 9 





5 0 2 
* 1 * 
252 
7 1 9 
J A N ­ | 
S E P 7 7 1 
1 9 3 
1 2 6 
1 4 2 
2 7 
4 6 5 
4 5 4 
1 3 1 3 
3 0 2 8 
3 9 9 0 
5 6 0 3 
1 0 * 7 
7 5 6 
7 7 5 
9 
1 2 1 6 
9 7 7 * 
9 M 
2 0 5 * 
7 1 7 
1 7 
7 1 9 
6 >6 
1 1 6 0 
2 3 1 1 
' 1 3 
12* 







? 1 J 
1 0 9 1 
1 2 3 9 










1 6 3 





7 7 3 
6 1 ! , 
3 3 7 
1 0 2 7 
J A N ­
D E C 7 7 
7 B 5 
1 5 ? 
5 9 4 
3 1 
9 5 7 
4 0 2 
1 7 6 3 
4 0 7 7 
5 3 7 5 
7 4 7 9 
1 4 8 2 
9 9 5 
3 7 1 
10 
4 5 5 2 
1 2 8 0 5 
1 2 3 5 
2 6 3 6 
7 0 ' 
7 9 
19 1 
4 3 0 
1 5 4 6 
3 0 6 7 
' 8 7 
1 4 8 






6 6 5 
' 7 ' 
1 3 9 5 
1 6 4 ' 
1 0 6 
1 I 1 
1 
1 1 5 
14 7 





4 1 4 
7 6 3 
7 
1 1 6 
9 
3 
1 0 7 9 
8 5 1 
5 5 8 
1 3 3 3 
J A N ­ 1 
M A R T S 1 
8 7 
5 6 
I S O 
6 
202 
1 4 3 
4 1 8 
1 1 1 8 
1 3 9 9 
1 7 * 6 
* 2 0 
3 6 0 
8 5 
3 
1 2 5 0 
2 7 8 5 
2 9 4 




1 6 9 
3 4 0 









1 5 3 
7 3 
4 3 2 









1 3 7 




2 6 5 
2 1 1 
1 5 6 
3 1 8 
JAN­ 1 
J U N 7 B 1 
1 8 0 
1 0 4 
3 7 2 
1 6 
4 2 1 
2 6 0 
8 7 3 
2 0 9 9 
2 9 9 1 
3 1 8 0 
1 0 6 
6 7 6 
1 8 0 
7 
2 6 5 8 
5 0 8 4 
6 4 9 
1 3 5 1 
1 6 0 
7 3 
i t s 
1 4 5 
7 4 1 
1267 
1 6 7 
1 11 






7 9 3 
1 5 0 
1 3 4 
8 1 9 
1 1 7 
5 9 
1 







2 3 C 
4 3 8 
S 
1 C 9 
5 
4 1 8 
1 8 9 
1 4 9 
6 3 0 
J A N ­
S E P 7 8 





2 6 9 
1 3 3 1 
3 1 0 1 










2 2 7 
39 












4 3 1 
;··. 
1 3 0 4 





















1 2 6 






1 0 0 





1 0 0 
1 2 6 
81 
1 0 1 
93 
1 0 2 
1 7 9 
89 
83 






1 6 7 




1 2 4 





1 1 4 
85 
1 2 5 
1 1 0 
95 
1 0 0 
1 3 6 
93 
E X P 
I M P 
F X P 
I H P 
E X P 
I M P 
E X P 
I H P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I H P 
F X P 
I H P 
F X P 
I M P 
E X P 
I MP 
E X P 
I M P 
F XP 
I M P 
F X P 
I M P 
F X = 
I M P 
F I ? 
I M P 
F XP 
I M P 
F X P 
I M P 
F XP 




Ι « Ρ 
F X P 
I M P 
F X P 
I MP 
F X P 
I « P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I H P 
E XP 
I M P 
E XP 
I M P 
E XP 
I M P 
E X P 
I M P 
P A Y S 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B I E S A C U D . 
K O W E I T 
B A H R E I N 
O A T A R 
E H I R A T S A R A B E S 
C H A N 
Y F H E N N C R D 
Y F M F N S U O 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A » . 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
M A L D I V E S 
S R I L A N K A 
N F P A L 
B H C U T A N 
B U R M A 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N A M 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
H A I A I S I E 
• INDEX . DCT77-SFP7R / D.CT76-SEP77 • INDICE - 0 C T 7 7 - S E P 7 8 / 0 C T 7 6 - S E P 7 7 
16 
EC : TRADE WITH FOLLOWING COUNTRIES 
MN. EUA 






















RR I T I S H CC ΕΑΝ. 
Ν . Ζ E FL AN D OCEA 





































































J A N ­ 1 
SEPT6 1 
26 
5 6 5 
3 6 6 
294 




6 2 6 
57 
42 









































J A N ­ | 
DEC 76 1 
1 5 : 
7 8 0 : 
5 1 3 : 
4 0 6 : 
4 5 4 : 
2 : 
6 : 
11 7 5 : 




l n l 3 : 
2 7 1 9 · 








7 2 5 4 
2 0 



























1 2 4 6 
42 
4 9 
J A N ­ | 
HAR77 | 
8 














































J A N ­ | 
JUN77 | 
16 
4 3 5 
309 
229 







3 1 0 
6 5 1 
1 477 
3 7 3 8 













3 2 6 





















J A N ­ | 
SEP77 1 
30 











9 8 0 
2 2 4 3 
5 6 5 8 
353 
8,01 






























J A N ­ | 
0EC77 1 
4 0 : 
9 1 6 : 
6 3 3 : 
4 4 1 : 
5 5 2 : 
3 : 
9 : 
7 9 4 : 
8 6 0 : 
37 
1 9 · 
659 
1 2 6 3 : 
3088 
7 6 5 2 ­
4 9 7 ' 
1 0 7 9 · 
1167 





































J A N ­ 1 
MAR7B 1 
7 













































J A N ­ I 
JUN7S I 
19 
4 9 3 
3 0 1 









































































































































































I I HP 
I 
IEXP 
I I HP I 
IEXP 
I I M P 
I 
IEXP 
I I HP 
I 
IEXP 
11 HP I 
IEXP 
I I H P 
I 
|FXP 
I I H P 
I 
|F XP 
I I M P I 
IEXP 
I I H P I 
IF XP 
I I H P 
I 
IEXP 
I I H P I 
IEXP 
I I H P I 
IFXP 
I I MP 
I 
IEXP 
I I H P 
I 
IFXP 
I I H P 
I 
IFXP 
I I H P 
I 
IFXP 
I I M P 
I 
IFXP 
I I H P 
I 
IFXP 
I I MP I 
IEXP 
I I H P I 
IEXP 
I IHP I 
IFXP 
I I H P 
I 
IFXP 






I I H P 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE OU NORD 








I I M P 
IEXP 
I I H P 
IEXP 







WALLI S FUTUNA 
OCEANIE B R I T . 
CCFANIF N­2ELA 
F I D J I 
NOUV. HEBRIDES 
TONGA 






• INDEX ­ O C T T 7 ­ S F P 7 8 / D C T 7 6 ­ S E P 7 7 « I N D I C E » D C T 7 7 ­ S E P 7 8 / 0 C T T 6 ­ S E P T 7 
17 
EC : TRAOE BY SITC GROUPINGS 
MM. EUA 




0 * 1 * 2 2 * * 
EX2 1 






l < 4 . M 
EXTRA EC 1 
3 * 1 » ? ? . 4 







E X 6 . 9 
OTHER CLASS 1 
l ) H » 2 ? * 4 
F X ? 






FX' . 8 
I N T * * FC 
3 * 1 » ? ' » * 
E X ' 








1 . 1 . 7 7 . 4 
F X ? 






FX- . .9 
CL ASSI 
3 . 1 . " . 4 
cx? 








I f 1 . 7 7 . 4 
ex > 







CLASS? FX DPtC 
0 * 1 · ? ? » * 







E X 6 . 8 
ACP 1511 
0 . 1 » ? ? » * 
« INDEX · JUL 
1 U . 2 2 » * FOOO 
FX2 AGRI 
2 7 . 2 8 FFRT 
3 COMB 
5 C HEM 




J A N - 1 
JUN77 | 
16817 
* 2 9 2 
1018 
9 1 8 0 
1 8 9 7 8 
5 3 9 9 
3 5 2 5 
5 8 9 0 7 
* 2 7 ? 3 
5126 
138 J 
3 0 5 
3 3 5 2 
9 5 4 7 
3826 
1291 
3 3 8 1 5 
19551 
2 1 1 2 
9 9 7 
1 8 1 
1 9 6 7 
5 1 5 1 
2 0 3 7 
90 7 
16478 
1 0 3 9 0 
1 1 6 9 1 
29C9 
7 1 3 
4 07 9 
943? 
1 4 7 1 
7 7 1 * 
7406,τ 
2 4 1 7 8 
? 13 7 
? ? 5 
3 4 
58 1 
31 5 ! 
1734 
7 P 4 
14677 
59 9'. 
4 ? 7 




5 1 3 
1 1 « 
.7444 
1781 
9 7 1 
7 1 
? · 
7 0 5 
1 0 * 6 





1 5 8 
5 7 
3 7 7 
2 1 07 
6 I C 
1 7 7 
7 0 0 9 
2 8 7 5 
5 9 0 
I 7 - J U N 7 3 / 
JAN- 1 
SEP77 1 
7 5 6 9 3 
6 0 0 9 
1464 
1 * 0 1 8 
7 8 0 1 * 
7091 
5 1 7 7 
8 7 1 4 0 





1 * 1 9 9 
* 7 3 l 
1 9 1 0 
5 0 9 1 6 
2 9 2 6 3 
1669 
1443 
2 5 7 
1 0 1 8 
7664 
2 0 9 5 
1180 




i n ? ' 
»751 
1 1616 










4 3 1 
2 7 3 6 ? 
9125 
' >1 




7 3 1 




1 0 4 
4 ' 
3 0 9 
1 5 9 8 
9 * 2 
1 6 7 
11534 
46 7 7 
2198 
2 * 9 
3 9 
5 1 0 
1 2 * 1 
9 04 
2 6 4 
1 0 5 2 7 
* * * 7 








3 7 5 * 7 
82 9 6 · 
* 7 3 7 
1 2 0 * 2 1 






6 7 5 7 
2 * 3 * 
7 0 7 7 0 
4 0 4 6 1 
4 9 76 
1911 
3 4 0 
3993 
1 0 7 1 0 
?546 
1594 
1 1 9 3 7 
2 * 7 9 3 
74571 
5 i r 6 
1349 
1 1 791 
| P 1 6 ' 
2 739 
2 2 5 1 
4 9451 
4 0 4 3 1 
5 7 2 9 
4 71 
1 7 0 
1094 
6 4 6 7 
2 4 3 0 
5 7? 
' O l » 0 
l ? j 9 1 
7.96 
' 9 9 
6 4 
11 . ' 
? 193 
7 9 6 
7 4 1 
5 9 2 3 
3 P 1 0 
2 1 3 » 
l*n 
4 1 
4 1 0 
2151 
1 160 
J 2 9 
15118 
6 4 2 8 
1391 
1 1 1 
1 11 
6 8 4 
4 4 1 6 
t »TO 
1 * 1 
1 * 9 9 1 
62 55 
1 1 0 * 
J J L 7 6 - J U N 77 
DRINK, O I L S E E D S , FATS 
-ULTURAL RAW MATERIALS 
I L , MINERALS CRUDF 
1STIBLF MINFRALS 
[CAL PRODUCTS 







9 1 9 5 
1781 
7 6 3 
4 6 6 7 
9 6 5 9 
* 5 7 2 
1560 
3O077 
2 0 7 8 7 
2 8 0 * 
5 6 0 
2 1 8 
1531 
* 7 3 5 
2 3 * 3 
5 9 * 
17087 
9 * 9 2 
1215 
3 8* 
1 5 2 
8 1 7 
2525 
1112 
3 5 8 
3196 
5 7 09 
o l 9 1 
1221 
5 4 5 
11 36 
4923 
' 7 7 9 
9 6 6 
17991 
1 I 2 ° 6 
1406 
1 0 5 
3 9 
3 0 1 
1423 
7 7 5 . 
1 4 7 
7595 
1 3 2 9 




6 9 1 
5 9 5 
19 
13 76 




: 1 16 
1 517 
: 359 


















9 1 6 1 
2 0 2 6 5 
7426 
3424 
6 2 9 9 6 
4 5 1 0 8 
5955 
1152 
4 9 0 
3312 
1 0 0 * 3 
5 1 * * 
1322 
3 5 5 * 2 
19665 
2 6 6 1 
7 9 3 
3 5 1 
1851 
5 3 5 1 
2 1 9 0 
8 0 * 
1 6 9 1 7 
1 1732 
1 3 4 6 6 
2 1 4 * 
1181 
6 9 * 9 
1 0 2 7 1 





2 0 7 
8 6 
6 3 9 
34 19 
1673 
3 ? t 
15769 
6V32 
4 4 7 
1 4 0 
4 6 
6 9 
1 7 6 1 
1203 
1 5 5 





? 5 4 
1144 
7 5 7 
1 1 4 
7985 
1 4 1 9 
17 00 
1 4 7 
4 1 
3 7 5 
' 2 2 7 4 
9 6 4 
1 9 ? 
7 7 8 * 
3 * 9 2 
7 16 
• 
1 1 4 . Ί 
9 2 . 8 
1 1 9 . 1 
1 0 7 . 0 
10 7 . 2 
9 5 . 0 
6 3 . 4 
1 3 9 . 0 
1 1 * . 3 
1 1 6 . 6 
1 3 1 . 6 
9 9 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . * 
9 3 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 9 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 1 . 2 
9 * . 3 
1 1 3 . 7 
9 9 . 6 
1 0 3 . * 
6 7 . 9 
I D I . 7 
1 0 8 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 4 . 2 
3 8 . 9 
1 2 9 . 7 
1 D 6 . 0 
1 0 7 . 0 
8 6 . 7 
4 7 . 1 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 3 
1 7 5 . 3 
1 * 2 . 9 
7 1 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 9 . * 
1 1 7 . 9 
1 1 0 . 3 
1 2 1 . 1 
9 7 . 7 
1 0 0 . 5 
t i * . * 
1 2 9 . 1 
1 1 0 . 9 
1 5 9 . 1 
1 0 6 . 6 
1 1 0 . * 
7 9 . 1 
1 2 9 . 5 
9 9 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 2 
U * . 9 
1 1 * . 1 
1 3 5 . 6 
1 0 8 . 5 
1 1 7 . 2 
1 2 2 . 5 
1 7 1 . 9 
5 8 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 1 1 . 8 
1 1 2 * . 9 
1 0 7 . 7 
1 1 1 2 . 2 
1 2 5 . 6 
1 1 2 7 . 9 
JAM- 1 
JUN77 1 
2 5 2 5 9 
10188 
4 1 6 5 
3 1 1 6 9 
13552 
3 0 8 5 
4 6 2 * 
3 6 8 9 5 
4 0 0 9 1 
1 3 4 * 7 
7 7 7 6 
3 0 1 2 
2 5 0 2 0 
3 9 3 8 
1962 
2 8 3 0 
1 2 3 2 8 
15219 
4 9 6 0 
5 1 * 6 
1729 
129 3 
3 1 5 8 
1 5 3 1 
1 5 2 * 
1 1 1 6 3 
9 9 30 
1 I S 1 3 
2 * 1 3 
1153 
6 1 5 0 
9 6 1 5 
1123 
1 7 * * 
2 * 5 6 8 
2 4 8 6 6 
7 9 0 5 
1939 
1115 
2 1 6 1 7 
3 39 
1 6 9 
1170 
7 2 7 
3987 
5 3 0 
7 0 3 
1 5 4 
1930 
4 4 1 
2 * 2 
2 ? 8 
4 3 7 
1308 
3 6 3 
2 0 9 
1 1 3 





1 6 4 




3 2 0 
1 5 9 
1056 
6 6 8 
3823 
1 2 6 6 2 
J A N - 1 
SEP77 1 
3 7 5 6 8 
1 4 1 6 7 
6 3 5 2 
468 30 
1 9 6 8 * 
4 * 5 1 
6 5 2 8 
53B72 
5 9 0 3 8 
1 9 7 3 1 
10890 
* 6 5 9 
3 7 5 6 0 
5 8 3 * 
2 8 * 0 
4032 
18112 

















3 5 7 6 2 




3 ? ? 1 1 
5 0 4 
2 4 4 
1569 
1 1 1 * 
5 9 1 1 
0 5 3 
1 1 * 0 
2 25 
3085 
6 6 1 
4 00 
3 3 2 
6 5 0 
1964 
3 5 9 
2 8 2 
1 7 8 





2 3 5 
10T49 
2 * 3 1 
1 5 * 3 
1 3 2 * 
4 7 7 
2 3 0 
1 * 7 * 
1023 
5627 
3 9 4 * 
• I N D I C E 
IMPORT 
J A N -
DEC77 
5 1 0 2 * : 
1 8 7 8 5 : 
8 3 1 6 : 
6 1 5 9 9 : 
2 6 * 3 9 : 
5 9 0 * : 
7 * 7 8 
7 S 7 4 4 -
8 0 6 T 1 
2 6 * 3 T 
1 * 3 * 9 
6 0 5 9 
4 9 1 3 9 
7 8 3 9 
3 7 7 0 
5 3 3 9 
2 * 5 1 3 
3 0 1 * 9 
9757 
9 2 7 * 
3 5 0 9 
2 8 1 1 
6 2 0 0 
2 9 2 * 
2 8 6 0 
2 2 0 * 3 
1 9 8 * 7 
2 * 5 8 8 
* * 3 7 
2257 
1 2 * 1 0 
18601 
2 1 1 * 
2139 
4 9 2 2 7 
5 0 5 2 2 
15305 
3 5 2 8 
2 2 3 3 
4 1 6 5 3 







2 9 3 
4 2 9 6 
9 6 9 
5 5 5 
4 4 3 
9 0 3 
2636 
1175 
3 6 9 
2 2 1 
3 9 8 1 8 
3 * 
1 3 
1 3 2 
1 1 9 
3 9 * 
1 * 1 3 0 
3 1 6 0 
2 0 1 2 
1835 
6 2 9 
2 7 1 
1 8 8 * 
1 4 1 2 
7 2 5 8 
5 1 7 9 
- J U L 7 7 
JAM- 1 
MAR 78 1 
1 3 9 8 9 
3 9 7 0 
1 9 * 7 
1 * 7 7 8 
6 9 1 1 
3 1 7 0 
21S5 
1 9 3 3 9 
1 9 5 * 3 
6 9 2 1 
2 7 6 2 
1 *30 
1 1 6 2 * 
2 0 7 * 
8 8 3 
1200 
6 5 4 9 
8 3 5 8 
2 8 9 0 
1653 
7 8 1 
1106 
1662 
7 1 1 
6 C 7 
5 8 1 2 
5 6 0 * 
7069 
u s e 
5 1 7 
3 1 5 5 
4 8 3 3 
2287 




8 1 6 
5 3 6 
5 5 5 0 
1 3 8 
2 7 
3 2 0 
4 6 3 
?3C8 
30 7 
3 1 7 
6 * 
9 6 7 
2 7 1 
1 2 1 
: 85 
2 3 * 










3 * 2 6 
: 732 
! * S 5 





: 2 1 5 9 
: 1372 
1 
JAN- 1 · 1 
JUN78 1 1 
1 1 
1 1 
2 6 2 7 * 1 1 0 5 . 6 1 
9 0 9 2 1 9 1 . 5 1 
4 1 7 4 1 9 6 . 1 1 
2 86751 9 2 . 9 1 
1 * 1 3 5 1 1 0 4 . 7 1 
4 1 3 8 1 1 1 4 . 1 1 
* 5 9 5 l 8 6 . 2 1 
* 1 5 9 2 I 1 1 0 . 5 I 




1 2 7 3 * 1 9 7 . 8 1 
6 7 9 5 1 8 9 . 9 1 
3 0 3 C I 9 5 . 1 1 
2 2 * 5 7 1 8 9 . 8 1 
4 2 4 8 1 1 0 7 . 4 1 
1 9 * 3 1 9 4 . 9 1 
2 5 0 * 1 9 2 . 2 1 
1 * T * 3 I 1 1 2 . 9 I 
1694911 0 8 . 91 
ι I 
1 1 
1 1 4 7771 8 8 . 8 1 
4 6 4 9 1 9 1 . 1 1 
1 5 5 8 1 9 2 . 7 1 
2 1 3 6 1 1 3 9 . 5 1 
3 * 6 3 1 1 0 6 . 8 1 
1 5 * 2 1 9 5 . 7 1 
1 3 3 8 1 8 9 . 9 1 
1 3 2 6 7 1 1 1 3 . 9 1 
1 1 5 0 8 1 1 1 2 . 7 1 
1 1 
1 1 
1 3 5 4 1 I I 1 4 . 6 1 
2 2 5 7 1 9 6 . 8 1 
1 1 * 5 1 9 9 . 0 1 
6 2 1 8 1 1 0 6 . 5 1 
5 8 8 7 I L 0 3 . 6 I 
2 1 9 5 1 1 * 9 . 6 1 
2 0 9 1 1 7 6 . 2 1 
2 6 8 5 1 1 1 0 9 . 4 1 
2 5 * 3 2 1 1 0 6 . 7 1 
1 1 
1 1 
7 3 5 5 1 1 0 4 . 2 1 
16511 8 7 . 3 1 
1 1 * * 1 9 6 . 0 1 
1 8 2 6 7 1 8 5 . 4 1 
2 9 3 1 9 6 . 5 1 
851 5 5 . 8 1 
8901 9 0 . 9 1 
9 3 0 1 1 3 2 . 8 1 
4 2 1 5 1 1 0 5 . 0 1 
j | 
1 1 
6 4 5 1 1 0 3 . 0 1 
6 3 1 1 9 6 . 8 1 
1*51 7 7 . 3 1 
2 0 5 0 1 1 1 0 . 0 1 
5 8 5 1 1 2 3 . 8 1 
2 6 4 1 1 0 8 . 4 1 
2 0 * 1 9 8 . 6 1 
5 0 8 1 1 1 5 . 9 1 
I 31511 1 5 . 1 | 
1 1 
552 1 1 1 0 . 8 1 
1651 7 7 . 7 1 
871 7 7 . 4 1 
1 7 2 1 1 1 8 * . 51 
211 9 4 . 5 1 
1 7 1 1 1 5 . 8 1 
6 7 1 1 1 8 . 1 1 
1 0 3 1 1 9 4 . 1 1 




6 8 0 3 1 1 0 3 . 7 1 
1 * 8 2 1 8 8 . 5 1 
1 C 5 7 I 9 9 . 1 1 
1 0 5 6 1 1 0 6 . 5 1 
2 7 2 1 9 6 . 6 1 
7 * 1 5 3 . 0 1 
8221 8 9 . 2 1 
8 7 7 1 1 7 8 . M 




2 5 2 5 1 1 0 9 . 6 1 
-JUN78 / J U L 7 6 - J U N 7 7 
0 * 1 * 2 2 * * 
F X 2 






E X 6 . 8 
PAYS 
MONDE 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 2 






E X 6 . 8 
EXTRA CE 
0 * 1 * 2 2 * * 
E X 2 






E X 6 * 8 
AUTRE CLASSE 1 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 2 






F X 6 . 3 
INTRA CE 
0 * 1 * 2 2 * * 
F X 2 








0 * 1 * 2 2 * * 
F X 2 






E X 6 * 8 
CLASSE 3 
0 * 1 * 2 2 + * 
E X 2 






F X 6 * 8 
OP*P 
0 * 1 * 2 2 * * 
F X 2 






E X 6 * 8 
C L . 2 SAUF CPEP 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 2 






E X 6 * 8 
ACP ( 5 3 1 
0 * 1 * 2 2 * * 
A L I M E N T . GRAINE S , CORPS GRAS 
MATIERES PREMIERES AGRICOLES 
E NGRAIS , MINERAIS BRUTS.DECHET 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
FONTE. FER ET ACIER 
METAUX NON FERREUX 
MACHINE S,MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES ARTICLES MANUFACTURES 
18 
EC s TRAOE BY SITC GROUPINGS 
MN. EUA 
CE : COMMERCE PAR REGROUPEMENTS CTCI 
MIO UCE 
COUNTRIES 1 
ACP ( 5 3 ) | 
EX2 1 
2 T * 2 8 1 
3 1 
5 1 





0 * 1 * 2 2 * * 1 
EX2 1 






F X 6 * 8 
SOUTH M E D I T . 
0 * 1 * 2 2 * * 







EX6 + 9 
ARAB LEAGUE 
0 * 1 * ? ' * 4 
E X ? 






FX4 + 3 
OVPING AMERICA 
0 * 1 * ' ? * 4 
E X ? 






F X 6 * 3 
S . C S . E . ASIA 
0 * 1 * ? » * 4 
E X ? 







P E R S . Q J I F L I 9 V 
0 * 1 » 2 ? * 4 
E X ? 







♦ INDEX = J J l 
0 * 1 * 2 7 * 4 FOOD 
EX? AGRI 
2 7 * 2 8 FFRT 
3 COMB 
5 CHEM 
67 P IG 
68 NON­
7 MACH 














3 9 1 
1 1 9 ' 
5 6 9 
9 7 
6 4 6 3 
2434 




6 0 7 




9 4 1 
9 0 
? 4 
2 ? » 
9 1 6 
4 9 5 
Π Ι 
5320 
2 6 2 7 




1 1 2 
2 4 1 
5 7 
7 4 0 9 





6 7 5 
1 1 3 
4 5 
1903 
7 7 8 
5 9 8 
4 1 
1 2 
1 0 0 
5 5 ? 
1 0 0 
6 4 
4 7 7 8 






2 8 5 
94 9 





1 4 3 
4 7 










8 9 3 
4 5? 
1 3 4 
4.438 
7 2 9 1 
14 0? 
1 1 6 
3 5 
1 1 3 
1224 
72 0 
1 5 3 
86 04 
1961 













9 3 5 
1 7 " 
6 8 
2 3 9 0 
1213 
8 9 ° 
6 1 
1 9 
1 4 ? 
8 4 1 
4 6 1 
1 0 5 
77 17 
121 1 
J U l ' 6 ­ J U 
DRINK, n i L S F F O S , 
EXPORT 




3 9 2 
13 00 
5 2 3 
7 0 
6 2 2 0 
2 4 2 4 
2 3 7 1 
1 9 2 
7 1 
7 ? 2 
2 454 
1145 
1 9 2 
1 3 3 1 4 
5025 
1212 
1 3 3 
3 5 
3 42 
1 2 0 6 
7 3 5 
1 3 1 
6 5 5 4 
37 07 
I 9 6 0 
1 5 1 
4 6 
4 1 6 
17,5,3 
9 9 5 
2 0 1 
11 791 
5524 






1 I 4 
5 3 9 9 
14 72 
6 39 




2 5 ? 
) 0 
4 1 3 0 
1 6 8 7 
1 ' 6 2 
82 
7 5 
1 9 5 
1 1 39 
7 0 5 
1 3 6 
96 91 
4 4 2 8 
N 7 7 
FATS 
­ULTUPAL RAW MATERIALS 
L, MtHERALS CRUOF 
JSTIBLE MINFRALS 
ICAL PRODUCTS 
RON, IRON F. STEFL 
=ERR3US MFTALS 
5 WASTE 
I N E S , TRANSPOR T EOUIPMFNT 
1 MANUFACTUREI GOODS 




1 3 4 
3 2 1 
1 2 6 
2 2 
1572 
6 1 7 
6 2 a 
4 4 
2 6 
1 3 1 
5 7 0 
2 7 0 
5 0 
3 2 7 7 
1 2 6 0 




2 6 8 
1 7 6 
4 2 
1571 
9 5 1 
5 2 6 
3 2 
1 6 
1 0 9 
3 7 9 








4 1 0 
1 6 2 
7 7 
1203 

















: 7 4 0 9 
: 1 1 16 
1 
J A N ­ 1 * 
JJN78 1 
3 L I 1 1 3 . 1 
18 1 1 0 4 . 2 
2 4 4 1 1 2 9 . 0 
6 9 0 1 1 1 7 . 6 
2 7 1 1 1 0 7 . 9 
4 3 1 1 1 4 . 6 
3 0 6 7 1 1 1 0 . 0 
1268 1 1 1 7 . 2 
1 2 7 2 1 1 2 3 . 0 
8 6 1 1 0 9 . 3 
56 1 1 0 2 . 1 
4 0 1 1 1 0 5 . 7 
1 2 2 6 1 1 0 9 . 3 
573 1 9 9 . B 
105 | 1 1 4 . 7 
6 6 8 6 1 1 0 9 . 7 
2 6 5 9 | 1 1 4 . 8 
6 2 3 1 1 1 9 . 1 
56 ¡ 2 0 9 . 9 
301 6 0 . 0 
2 1 4 1 1 0 5 . 6 
5 7 9 1 1 0 4 . 9 
3 7 7 1 9 4 . 4 
91 1 1 1 7 . 1 
3 2 8 0 1 1 0 5 . 9 
1749 1 1 2 1 . 5 
1073 1 1 1 7 . 9 
6 0 | 9 2 . 3 
34 1 1 3 2 . 3 
242 1 1 0 6 . 9 
314 1 1 0 0 . 7 
541 1 1 0 3 . 7 
109 1 1 2 5 . 0 
5 9 7 9 1 1 0 6 . 3 
2986 I 1 2 D . 7 
4 0 7 1 1 3 4 . 0 
3 7 1 1 1 2 . 2 
11 1 1 3 3 . 2 
1 2 7 1 1 8 9 . 3 
8 6 3 1 1 0 7 . 7 
4 2 5 1 1 4 2 . 6 
56 1 1 0 3 . 9 
?5?0 I I I ! . 4 
7 7 3 1 1 2 0 . 3 
3 7 0 1 1 3 9 . 4 
45 1 1 9 1 . 3 
131 4 9 . 3 
23 1 9 2 . 3 
7 3 1 1 1 1 7 . 6 
187.1 140. .9 
6 5 1 1 2 5 . 2 
2316 1 1 1 5 . 9 
1 0 2 0 1 1 3 3 . 1 
6 9 1 1 1 2 2 . 5 
38 1 1 0 2 . 5 
1 3 1 1 2 7 . 3 
7 7 1 3 4 . 7 
6 2 0 1 1 1 6 . 1 
4 2 0 1 1 2 3 . 2 
82 1 1 3 3 . 6 
5 1 9 0 1 1 0 9 . 0 
2435 1 1 1 7 . 1 
J A N ­ 1 
JUN77 1 
6 1 9 




5 5 6 
2 2 
1 7 9 
3 2 5 0 
9 3 8 
7 4 8 
5 0 5 2 
1 3 7 
1 2 5 
7 3 8 
5 8 
1353 
6 7 5 
1 5 6 






4 2 7 
4 6 7 
1 9 8 
2 1 3 





2 1 7 
3 19 1 
3 9 9 
4 5 2 
3 1 1 
1 5 7 
5 9 
3 3 9 
1 2 3 







2 0 8 
4 8 2 








1 3 1 
J A N ­ 1 
SEP77 | 
8 8 3 
6 6 2 
2583 
1 5 7 
1 
8 0 5 
3 1 
29 1 
4 6 4 8 
1338 
1107 
7 5 4 6 
2 29 




7 9 7 
2 0 Θ 
2 5 1 
5292 




6 1 3 
5 6 0 
2 6 4 
3 2 2 





1 1 7 
4932 
5 3 5 
7 IC 
4 0 1 
2 3 1 
8 7 
4 56 
2 0 1 
5 5 6 
1B62 
9 9 2 
5 7 
1 0 0 
6 0 
4 9 
2 8 9 









2 1 8 
• I N D I C E 
INPORT 
J A N ­
DECTT 
1 1 3 5 : 
8 5 4 
3 * 9 8 ' 
2 1 2 ­
1 · 
1006 
* * ■ 
3 9 9 
6 0 7 3 ­
1729 
1450 
9 9 8 4 
3 3 6 
1 8 4 
1346 
1 1 7 
2 3 9 8 
1024 
2 6 9 
3 3 1 
7 0 1 9 




8 1 3 
7 3 4 
3 7 ? 
4 1 7 
3 0 4 1 5 
1 2 2 
1 2 
3 7 
1 2 7 
4 5 9 
6 4 8 1 
7 0 3 
9 7 6 
7 4 3 
1 0 9 
1 1 ? 
5 9 3 
7 7 6 




1 2 6 
7 8 
5 5 
3 9 0 
1017 









= J U L 7 7 
JAN­ 1 
MAR 78 1 
2 3 3 
2 2 2 
7 5 7 
2 8 
1 0 0 
1 7 
2 2 2 
1629 
3 7 0 
3 3 4 
2 2 5 1 
6 4 
1 8 
1 7 7 
3 5 
1007 








2 5 3 








I C I 
1343 
1 7 3 
2 3 7 
2 4 0 
6 3 
1 3 
1 1 6 
9 8 
1 5 6 
6 3 9 
















J A N ­ 1 * 
JUN7S 1 
4 8 9 1 3 4 . 0 
* 8 7 | 9 9 . 0 
1 6 2 7 1 1 3 0 . 3 
6 5 1 8 5 . 7 
1 . 4 
3 9 6 1 9 6 . 1 
3 3 1 1 2 6 . 7 
2 3 1 1 8 1 . 9 
3 1 0 9 1 1 0 6 . 7 
7611 8 3 . 2 
717 1 9 8 . 2 
4 6 0 3 1 9 4 . 7 
1 6 8 I 1 6 C . 7 
63 1 4 7 . 4 
5 6 7 1 9 8 . 0 
7 1 1 1 4 8 . 1 
1721 1 1 0 8 . 0 
6 1 6 1 9 5 . 6 
1581 9 3 . 4 
1511 8 9 . 0 
3 2 1 1 1 9 2 . 5 
1 0 0 1 1 1 2 . 7 
111 8 8 . 2 
2 9 1 1 3 7 . 7 
8 7 1 1 6 3 . 9 
4 9 4 1 1 1 7 . 7 
3 8 6 1 8 5 . 6 
1581 8 0 . 2 
1721 8 1 . 2 
13342 1 8 6 . 9 
56 1 1 0 3 . 6 
I I I 8 8 . 1 
2 7 1 1 3 5 . 8 
1 2 6 1 2 0 2 . 9 
2 2 2 1 1 2 2 . 9 
2 9 1 9 1 1 0 2 . 3 
3 7 8 1 9 7 . 9 
5 1 5 1 1 0 0 . 6 
4 6 4 1 1 0 7 . 6 
1 2 7 | 3 8 . 6 
4 ? | 6 4 . 4 
2 8 7 1 8 0 . 7 
1 8 3 1 1 5 6 . 6 
3 7 4 1 1 0 4 . 7 
1 2 C 6 I 1 0 2 . 2 
5 6 5 1 8 4 . 2 
4 7 1 1 2 2 . 9 
6 1 1 1 2 7 . 1 
351 8 6 . 5 
22 1 4 9 . 0 
189 1 9 3 . 9 
5 2 * 1 1 1 6 . 9 
2 S 1 6 I 1 0 2 . 7 
281 9 9 . 5 
561 8 5 . 8 
7 | 6 0 . 6 
1 4 7 1 6 1 8 2 . 9 
71 8 3 . 8 
31 7 6 . 1 
1 0 5 1 2 1 8 . 5 
1 6 8 1 1 5 3 . 3 
­JUN7B / J U L 7 6 ­ J U N T 7 
0 * 1 * 2 2 * 4 
F X 2 







A L I H E N T . GRAIN 
MATIERES PREMI 
ENGRAIS , MINER 
COMBUSTIBLES M 
PRODUITS C H I H I 
FONTE, FER ET 
HE TAUX NON FER 
MACHINE S.MA TER 
AUTRES ARTICLE 
PAYS 
ACP ( 5 3 1 
E X 2 






E X 6 * 8 
AFRIQUE 
0 * 1 * 2 2 * * 
E X 2 






E X 6 * 8 
H E D I T . SUD 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 2 






E X 6 * 3 
LIGUE ARABE 
3 * 1 * 2 2 * 4 
F X 2 






F X 6 * 3 
PVO AHFRIQUF 
0 * 1 * 2 2 * 4 
F X ? 






E X 6 * 8 
AS IE SUD ET SE 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 2 






E X 6 * 8 
GOL.PERS L IBYF 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X Z 






F X 5 * 8 
E S , CCRPS GRAS 
Ξ RE S AGRICOLES 





EL DE TRANSPORT 
5 HANUFACTURES 
19 
EC : TRADE BY SITC GROUPINGS 
1000 BUA 




0 * 1 * 2 ? * 4 
E X 2 






E X 6 * 8 
ALGFRIA 
0 * 1 * 2 7 . 4 
E X 2 






E X 6 . 3 
TUNIS IA 
3 » 1 » ? 2 * 4 
E X 7 






E X 6 . 8 
L IRTA 
0 « I » 2 7 » * 
F X ? 






E X t . 3 
FCYPI 
0 . 1 . ? ? . * 
tx? 






t x 6 » n 
SUDAN 
0 * 1 » ? ' . * 
E X ? 







M AU » Ι Τ AN 1 · 
0 . 1 . ? ' . * 
t x . ' 





E X 6 . 8 
MALI 
0 * 1 * 2 ? . « 
F X 2 






F X 6 . 8 
UPPER VOLTA 
0 . 1 . 7 7 . « 
J A N ­ 1 
JUN77 1 
5 3 * 1 8 
1 9 0 * 2 
1 8 0 3 
2 * 1 6 2 
6 3 0 8 7 
',0(111, 
11215 
4 1 8 3 0 0 
1 2 5 1 4 4 
1 3 5 5 3 6 
1 3 4 1 0 
3 5 6 6 
1 3 6 * 6 
1 3 * 5 3 0 
1 2 2 0 3 3 
2 3 3 0 9 
9 9 6 6 2 1 
3 2 7 6 7 7 
2 5 1 5 6 
8 0 6 * 
« 1 1 * 
1 9 1 * 1 
3 9 7 * 6 
11343 
« 5 7 0 
7 3 3 9 * 2 
1317P3 
1 1 3 * * 6 
700? 
5P5CI 
5 3 9 P * 
5 6 0 5 4 
5 9 6 2 
4BP717 
1 3 2 6 5 1 
8 8 7 * C 
739 7 
9 4 1 
2 6 7 7 6 
1 1 7 8 1 6 
2 6 4 1 * 
9 0 9 6 
4 1 3 3 4 1 
9 9 0 5 1 
1 1 1 * 3 
1322 
2 1 4 5 
2 5 5 * 0 
7 0 0 0 
2 1 37 
1 1 9 7 3 7 
36750 
1 6 7 7 5 
1 9 6 
4 0 3 * 
2 * 3 6 
6 * * * 
7 9 1 0 7 
1 3 1 8 0 
* 0 3 8 
6 5 
1 1 7 
* 9 9 7 
22C8 
2 5 5 5 2 
» 7 * 2 
5 5 1 2 
JAN­ 1 
SEP77 1 
7 * 2 6 0 
2 7 9 * 8 
3263 
3 6 0 0 7 
9 7 7 8 3 
8 0 3 * * 
1 5 8 7 8 
5 8 9 0 4 9 
1 9 9 0 4 9 
2 1 2 1 4 6 
1 9 4 3 8 
4 4 9 6 
4 6 2 3 3 
1 5 4 0 4 1 
1 8 4 6 4 2 
2998,9 
1396252 
4 0 5 0 4 9 
4003O 
1 1 1 9 1 
568? 
7 6 6 4 4 
6 1 7 9 5 
4 6 9 5 1 
6 9 3 6 
1 0 9 4 3 7 
1 5 0 5 2 6 





I I 3 1 9 
9 1 4 4 9 1 
4 " ? 0 9 4 
170252 
1 0 1 3 5 
1 71 9 
3 3 3 1 6 
1 6 4 7 7 2 
38273 
1 3 7 3 0 
6 1 7 1 6 7 
1 4 S 7 8 1 
. ' 1 4 1 0 
1 47 0 




» 11 ·, 1 7 
54951 





4 1 9 9 0 
I 9 7 I 6 
5 6 7 9 
26 5 
1 3 « 
7 4 9 8 
7 9 5 9 
1 * 7 5 0 
1 1 7 * 7 
9 1 3 6 
EXPORT 
JAN­
DEC 7 7 
9 9 6 1 2 
3 * 9 5 7 
3701 
441 HI 
1 2 9 1 * 7 
1 0 3 * 5 9 
2 1 1 * 7 
7 8 0 2 7 7 
7 5 7 0 9 5 
2 74934 
7 4 1 3 4 
5 7 6 7 
77658 
2 5 6 9 6 8 
? 5 3 9 6 0 
4 1 3 1 0 
70C5 861 
7 1 1 7 2 0 
5311? 
1 * 0 0 7 
8196 
1 5 3 4 9 
9 * * 6 1 
58012 
9 9 ? * 
4 3 * 1 5 0 
2 4 3 5 0 1 
2 6 1 3 3 7 
13 363 
571 79 
I C 2 9 2 8 
9 9 6 2 1 
1 * 6 2 7 
1 1 * * 6 1 4 
6 4 6 6 9 7 
1 7 5 9 6 7 
1 * 7 2 0 
7 5 1 9 
457 11 
7 7 6 5 7 7 
5505 0 
7 0 1 3 5 
9135 70 
7 06444 
3 04 39 
3 7 36 
1715 
561 71 
I S C 3 1 
5156 
7 8 7 4 9 S 
76455 
3 3 ' 6 5 
3 9 C 
7 9 1 9 
46 05 
8216 
5 1 3 0 1 
2 6 1 5 2 
766 9 
' 6 6 
7 1 7 
1 0 0 * 1 
3 6 7 0 
4 7 1 6 1 
1 8 3 5 * 
1 5 3 8 9 
J A N ­ 1 
PARTS 1 
2 6 6 * 6 
8 5 3 7 
7 6 8 
1 3 3 6 * 
3 3 9 6 8 
2 1 8 6 2 
4 1 6 2 
1 6 * 1 9 5 
6 * 0 1 * 
7 2 5 1 1 
4 8 2 6 
1304 
31632 
4 6 3 3 0 
6 9 8 5 6 
10347 
4 3 3 5 5 2 
1 6 3 2 6 5 
2 5 2 1 3 
1902 
1414 
» 4 1 2 
1 3 1 1 1 
9 * 9 9 
1917 
1 0 5 0 9 9 
6 9 6 2 5 
* * 7 D 0 
1 7 * 3 
1951 
16065 
I R S I ! 
1 8 6 1 0 
31 75 
3 1 4 6 8 6 
1 6 5 9 7 4 
5 9 0 * 1 
3 1 * 4 
7991 
10793 
4 6 » 1 6 
12913 
4 1 7 0 
2 2 1 9 4 6 * 
6 7 7 2 1 
1 1 4 1 9 
2 3 8 




6 1 3 
7 0 9 7 1 
I 99R? 
5 6 1 9 
7 2 
1173 
7 9 1 
7 0 5 
11432 
3 4 5 6 
2044 
1 1 2 
9 1 
3 496 
7 9 6 
I D * 
1 1 0 6 9 
5185 
2 9 7 * 
J A N ­
JUN78 
5 3 7 0 * 
1 6 3 6 * 
1889 
2 3 T 6 2 
6 9 0 0 1 
4 9 3 8 0 
9447 
3 4 7 7 6 6 
1 3 7 2 1 4 
1 4 * 3 0 7 
7 3 6 9 
6 3 9 3 
7 5 9 3 8 
1 0 2 7 3 1 
1 * * 8 2 7 
2 2913 
3 5 2 6 5 6 
3 3 9 1 1 8 
* * 9 9 1 
* 7 3 7 
3365 
126T3 
1 7 7 2 1 
2 3616 
* * 5 * 
2 7 2 8 3 * 
1 5 6 2 3 3 
3 * 8 2 6 
2 6 0 * 
3775 
1 5 1 9 7 
* 3 * 9 0 
3 9 9 6 3 
9 3 0 8 
6 5 8 9 B 0 
3 7 0 7 5 9 
137139 
6 8 9 6 
3 8 5 * 
7 2 2 7 0 
1 0 5 * 1 * 
2 74 79 
9 6 * 1 
4 4 2 6 5 6 
1 2 2 3 9 9 
2 6 9 7 4 
5 0 0 
2 8 * 
1 0 9 1 
2 7 * 1 2 
4 3 * 6 
1052 
1 6 2 9 1 8 
* 0 ? 1 3 
1 3 8 4 1 
8 9 
3 * * 3 
1569 
1 3 * 3 
1 8 2 * 9 
7679 
5976 
1 8 7 
1 2 * 
6 1 6 1 
1376 
2 3 6 
7 0 1 8 8 
9 7 * 1 
10825 
* 
1 0 3 . 9 
9 1 . 5 
1 0 * . 6 
1 1 6 . 5 
1 0 3 . 5 
7 5 . 6 
8 9 . 6 
9 * . 6 
1 1 5 . 7 
1 2 * . « 
7 5 . 7 
1 5 * . 0 
2 0 6 . 7 
9 * . 2 
1 1 3 . 2 
1 2 1 . 2 
1 0 1 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 5 
9 2 . 1 
1 0 2 . 6 
8 * . 1 
1 0 * . 0 
8 3 . 1 
1 1 1 . 1 
1 3 * . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 7 
6 3 . 1 
6 1 . 5 
3 6 . 1 
6 9 . 6 
1 5 7 . 9 
1 1 0 . 1 
1 3 9 . 2 
1 0 1 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 9 
3 5 . 1 
9 9 . 2 
1 0 6 . 6 
1 2 3 . 5 
1 1 6 . 3 
1 7 * . 0 
1 5 ? . J 
7 6 . 0 
1 7 5 . 3 
1 1 3 . 9 
3 6 . 3 
1 1 0 . 1 
1 2 2 . 5 
1 7 7 . 0 
1 5 6 . 3 
7 0 . 1 
9 1 . 0 
8 0 . 7 
1 * . I 
7 9 . * 
9 1 . 2 
1 7 2 . 7 
1 * 5 . 8 
1 0 0 . Β 
9 * . 8 
5 3 . 7 
1 0 0 . 2 
1 2 6 . 5 
20 7 . 5 
J A N ­ 1 
JUN77 1 
2 1 8 5 2 7 
3 5 2 0 5 
1 1 6 0 1 1 
7 6 9 
1 8 9 5 6 
5 4 9 
5 1 8 * 
2 6 1 3 
7 2 5 1 7 
3 3 3 9 5 
8 * * 
1 3 6 0 8 
9 8 3 5 6 6 
2 5 0 6 
6 9 5 6 
6 2 6 9 
6 1 0 3 
5 T 6 6 1 
5 * * 3 
1390 3 
6 9 3 3 7 
3 * 3 3 9 
1 5 * 1 
« 5 2 7 
9 5 7 5 9 
1 0 3 
7 1 6 
1 9 5 9 1 9 1 
1 2 6 9 
5 5 9 
5 3 6 8 2 
5 0 7 2 7 
6 5 2 
2 3 3 1 5 6 
1 6 7 * 
2 6 3 
1 2 0 0 1 
* 6 T 0 
2 0 3 9 1 
7 9 9 T 2 
* 9 * 0 3 
2 5 5 9 
2 8 
5 0 5 
3 7 3 
3 * 2 7 
7 9 0 
7 0 1 2 8 
3 
3 * 1 
5 
5 6 1 
9 8 2 2 
2 2 5 6 0 
9 2 
1 5 2 
2 0 2 
1 0 1 6 5 
J A N ­ 1 
SEP77 1 
2 5 2 5 8 9 
4 8 2 4 5 
1 8 0 3 0 2 
13B0 
2 8 5 9 5 
5 7 4 
7 0 * 9 
4695 
1 0 1 8 9 9 
3 7 5 * 6 
1 0 7 * 
1 8 * 1 8 
1 5 0 0 7 8 2 
3 8 3 0 
7 9 5 2 
7565 
8036 
3 1 2 3 2 
8 3 1 0 
2 0 2 5 * 
118760 
529B5 
2 2 1 9 
6 8 * 5 
1 3 3 0 6 3 
1 1 1 
7 1 9 
2 9 0 5 5 7 9 
2 1 6 * 
7 1 8 
6 3 7 4 9 
5 4 1 7 0 
7 5 2 
3 5 1 7 5 6 
3 8 4 1 
2 6 9 
14107 
6 2 8 4 
2 9 * * * 
9 6 1 2 3 
7 3 * 2 7 
3813 
4 1 
7 1 1 
5 Í 6 
♦ 1*7 
8 2 5 
9 7 9 8 * 
* 1 3 9 
6 1 
5 8 6 
15186 
3 2 1 1 3 
1 0 * 
1 6 5 
2 39 




3 4 5 2 2 3 ­
5 9 2 1 1 : 
2 3 8 2 0 9 
2 1 8 9 : 
3 7 * 3 7 · 
5 6 9 
9 0 * 5 
8 6 0 2 
1 3 3 6 6 1 
5 1 * 3 9 
1270 
2 3 0 1 0 
1 9 7 8 9 8 8 
5 * 9 3 
11168 
9 2 7 2 
1 1 8 0 6 
1 1 1 8 2 * 
11770 
2 6 6 2 9 
1 * 7 5 0 9 
6 6 5 3 3 
2996 
9 8 * 7 
1 7 8 8 2 5 
1 3 4 
7 5 2 
3 8 4 4 1 7 7 
8 
2 9 4 2 
8 9 7 
7 1 8 7 1 
6 3 0 3 * 
1032 
4896?? 
5 3 7 2 
2 7 * 
2 2 2 6 2 
3 3 0 5 
3 7 7 3 1 
1 1 * 7 2 6 
9 1 3 * * 
6 1 9 0 
5 4 
1353 
6 9 2 
4 6 3 8 
9 2 0 
1 2 7 1 9 1 
4 
3 1 6 
7 9 
7 4 2 
2 0 4 5 2 
3 8 3 8 4 
1 0 4 
1 9 9 
4 1 8 
11818 
JAN­ 1 
MAR 78 1 
11C153 
12359 
5 3 1 7 6 
7 * * 
8155 
2106 
2 4 9 * 
3 2 5 3 5 
11632 
1 3 8 
4748 
4 9 0 8 3 4 
1032 
1546 
6 0 6 
1393 
1857 
2 2 3 5 7 
2 7 0 0 
2724 
3 4 2 6 1 
1 * 3 3 7 
5 2 0 
* 1 * 8 
4 6 7 3 5 
2 6 
1 6 9 
7 7 7 7 1 ? 
1 1 * 3 
3 1 5 
8938 






: 2 3 8 3 3 
: 2 5 4 0 2 
5 * 
: 351 
: 2 3 8 
1385 
! 5 0 
: 153C0 
! 32 
! 3 * 
* 4 2 9 
5 6 1 0 
: 15 
2 3 
1 2 7 




2 5 0 2 8 
1 1 2 2 3 3 
1 3 1 « 
1 9 0 9 3 
3043 
7353 
6 9 7 0 0 
1 9 8 5 9 
2 2 6 
9 8 6 7 
9 4 1 9 8 1 
3 0 2 2 
652 8 
1 6 1 5 
2 5 6 1 
4 3 9 8 
4 * 7 1 5 
4 5 6 7 
5 7 2 0 
7 6 3 4 * 
2 6 1 3 3 
1 3 * 8 
6 7 8 2 
1 0 1 2 5 7 
3 7 
2 7 1 
1 6 2 
1 6 3 1 5 7 2 
1 7 2 9 
3 * 1 9 
6 8 * 
3 5 8 8 6 
3 8 6 3 * 
3 0 5 
3 2 5 6 5 8 
2 2 2 5 
3601 
1 8 * 7 2 
3 1 3 1 
1 5 8 7 2 
* 2 7 1 2 
4 6 7 4 6 
1 1 2 
5 5 
6 7 5 
6 0 3 
2 5 8 6 
3 82 
3 9 3 * 3 
1 9 3 
1 0 * 
1032 3 
1 8 1 1 0 
8 3 
3 6 
5 9 2 
i 9 6 0 
• 
9 8 . 0 
6 6 . 1 
9 1 . 1 
8 8 . 7 
1 4 1 . 9 
3 . 6 
8 1 . 0 
2 4 9 . 0 
9 8 . 8 
5 9 . 8 
3 6 . 6 
5 6 . 2 
9 6 . 5 
1 1 4 . 9 
9 6 . 5 
6 5 . 9 
9 1 . 7 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 4 
7 5 . 4 
1 2 5 . 5 
9 0 . 8 
7 5 . 4 
1 7 3 . 1 
1 1 3 . 7 
3 8 . 3 
4 3 . 2 
4 0 0 . 0 
8 6 . 3 
4 3 1 . 7 
3 0 7 . 0 
1 1 8 . 1 
8 4 . 1 
7 7 . 3 
8 0 . 5 
1 3 1 . 6 
1 0 2 . 3 
9 2 . 1 
1 9 3 . 6 
1 1 5 . 2 
8 3 . 7 
5 4 . 3 
9 6 . * 
7 0 . 7 
6 8 . 2 
1 * 0 . 6 
1 7 6 . 8 
5 9 . 1 
6 * . 2 
6 8 . 8 
1 8 . 8 
1 . 5 
9 5 * . 3 
3 2 . 8 
1 1 3 . 9 
8 3 . 5 
8 * . * 
4 1 . 2 
2 7 8 . 2 
6 5 . 3 
PAYS 
MAROC 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 2 








0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 2 






F X 6 . 9 
T U N I S I E 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 2 








0 * 1 * 2 2 * * 
F X 2 






E X 6 . 3 
EGYPTE 
0 * 1 * 2 2 * * 
F X 2 






F X 5 * 3 
SOUDAN 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 2 






E X 6 . 8 
MAURITANIE 
0 * 1 * 2 2 * 4 
F X 2 





E X 6 * 8 
MALI 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X Z 






E X 6 * 8 
HAUTE­VOLT» 
1 0 * 1 * 2 2 * * 
• 1NDFX " J I I L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
3 . 1 * 2 2 « * FOOD, DRINK, O I I S F F O S , FATS 
FX2 AGRICULTURAL RAW MATERIALS 
2 7 * 2 8 F F R T I L , MINFRALS CRUOF L KASTE 
3 COMBUSTIBLE MINFRALS 
5 CHEMICAL P R O O X T S 
67 P IG IRON, IRON C STEEL 
68 NON­FFRROUS METALS 
7 MACMIMES, TRANSPORT EQUIPMENT 
F X 6 * 8 OTHER MANUFACTURED GODO S 
• I N D I C E ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
0 * 1 * 2 2 * 4 A L I M E N T . G R A I N E S , CCRPS GRAS 
EX2 MATIERES PREMIERES AGRICOLES 
2 7 * 2 8 ENGRAIS . MINERAIS BRUTS.DECHET 
3 COMBUSTIBLES MINERAUX 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
6 7 FONTE. FER ET ACIER 
68 METAUX NON FERREUX 
7 MACHINES,MATERIEL DE TRANSPORT 
E X 6 . 8 AUTRES ARTICLES MANUFACTURES 
20 
EC : TRAOE BY S1TC GROUPINGS 
1000 EUA 




E X 2 






E X 6 * 3 
NIGER 
0 * 1 * 2 2 * * 
E X 2 






E X 6 * 3 
CHAO 
3 » 1 * 2 ? * 4 







EX6 + B 
REP.CAPE VERDE 
0 * 1 * ? ? * 4 







0 * l * ? ? » 4 
E X ? 








0 + l + ? ' » 4 
E X ? 





F X 6 . 3 
GUINEA BISSAU 
0 * 1 » ? ? * 4 
E X 2 








0 * 1 * 2 7 * 4 
E X ? 






E X 6 . 8 
S IFRRA LEONE 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 2 
2 7 * 2 8 
3 
5 
J A N - 1 
JUN77 1 
3 6 6 
1 7 3 
5 2 6 4 
2 1 9 3 
2 1 6 
2 3 8 7 1 
8 5 7 5 
4 9 8 0 
2 8 0 
4 7 0 
3 9 4 8 
2 0 8 1 
2 5 5 7 6 
1 1 9 4 6 
8 6 2 7 
2 9 4 
1 5 9 
3 7 8 1 
1056 
1 0 2 1 8 
6 2 5 7 
3 1 3 2 
1 
3 6 5 1 
1 5 6 
7 7 6 7 
2 7 ? 
2 6 5 1 6 
1 374 
2 6 3 2 0 
2 3 1 2 9 
8 9 0 8 
1295 
71084 
4 1 0 0 1 
1203 
1 2 5 
1 1 9 5 
?0?4 
5 2 1 2 
315P 
3 5 7 
5 
4 6 
5 0 4 
4 05 
2 1 0 3 
7 1 5 
7 9 4 9 
5 9 
6 6 7 3 
7 2 0 1 
1 7 6 8 
7 9 4 
1 7 5 5 » 
6 9 4 7 
5 4 4 1 
? 5 4 
1 2 0 
5 3 9 
« 1 5 3 
J A N - 1 
SEP77 1 
5 1 1 
2 6 7 
7 4 8 1 
3 3 5 2 
4 7 5 
3 7 5 9 4 
1 2 1 1 9 
7 6 3 1 
1 0 0 0 
LU 74 
6 2 6 6 
3 6 0 7 
3 7 2 5 9 
1 8 6 4 7 
1 1 1 7 1 
4 2 7 















1 7 7 6 9 
1796 
1 0 9 5 7 9 
6 0 6 5 7 
5386 
1 8 7 
1275 
7 5 8 5 
β 6 7 ί 




5 8 3 
5 6 4 
2 4 6 2 
« 6 4 
6 2 8 9 
8 4 
1 3 2 5 8 
3 5 0 8 
747 7 
1004 
7 0 4 7 9 
10262 
1 0 2 4 1 
4 1 4 
1 77 
9 8 9 
6 3 9 7 
EXPORT 
J A N -
0EC77 
6 04 
3 0 0 . 
1 O 0 4 1 -
4 4 3 0 
6 2 2 
481 79 
15 892 
1 0 4 3 1 
1514 
1704 
9 3 6 0 
5 1 9 8 
5 02 9 0 
2 83 85 
1 2 9 3 5 
5 18 
3 4 9 
M i l l 
2 4 7 7 
2 4 1 1 3 




4 5 9 
3 9 1 0 
9 4 0 
5 4 0 2 1 
2 5 96 
4 9 0 4 7 
3 9 2 4 0 
1 7 5 0 0 
2 3 4 2 
1 4 6 6 4 1 
C4450 
7 9 9 1 
7 1 3 
1 3 2 0 
4 3 5 1 
11 61 ? 
7212 
3 3 7 4 
1 4 
6 3 
9 6 0 
BOO 
4 7 2 1 
1 3 0 0 
P?31 
1 7 3 
1 5 6 6 9 
5 02 7 
5984 
1652 
' 8 9 8 8 
1 6 1 9 7 
1 4 6 5 6 
5 5 1 
2 56 
1552 
9 4 7 7 
JAN- 1 
MAR78 1 
1 6 7 
6 0 
3 2 2 0 
9 7 2 
1 3 2 
9 9 3 8 
3 35 9 
3 3 1 0 
9 6 
1019 
6 5 5 
7533 
2703 
1 3 3 
1 4 5 0 1 
3925 
1909 
1 9 4 
1 5 0 
1 3 2 9 
2 3 2 
6 6 7 9 





2 9 7 
1 7 3 
1 6 9 6 3 
6 6 9 
9 9 7 5 
9 6 5 4 
7 4 5 6 
4 6 8 
3 5 7 5 1 
17319 
2 Γ . 9 
3 1 
1 9 5 
1 ' 2 7 
4 4 3 3 
2 848 
4 6 7 
1 9 
1 5 8 
7 6 4 
2 1 B 




1 8 7 7 
: 398 
: 67B6 
: 5 3 1 8 
: 3 4 1 4 
: 86 
: 9 4 9 
: 7 0 8 8 
1 
JAN- 1 « 
JUN78 1 
1 
472 1 1 2 8 . 4 
1 
127 1 7 7 . 6 
5 3 6 5 1 1 1 3 . 3 
1995 1 6 0 . 6 
2 7 1 | 8 6 . 6 
2 1 3 5 3 U l i . 5 
3583 1 9 7 . 2 
1 
1 9 2 8 5 1 9 3 . 6 
2 1 6 1 1 1 5 . 5 
1264 1 
1217 1 2 6 9 . 1 
5 2 5 5 1 1 5 1 . 6 
4 0 2 8 1 1 6 9 . 8 
6 9 3 1 
3 5 8 0 5 1 1 4 1 . 4 




4876 I 8 5 . 6 
416 1 1 4 1 . 1 
1 
230 1 1 2 5 . 6 
3097 1 1 2 1 . 5 
547 1 9 7 . 3 
1 
17724 1 1 6 3 . 4 
5 3 1 0 1 9 5 . 5 
1 
1 
3 3 0 3 1 1 6 3 . 5 
1 1 6 6 0 . 7 
14331 6 2 . 2 
265 1 1 5 4 . 6 
1 
9 3 7 1 5 4 . 9 
393 1 1 7 5 . 3 
1 
1 1 1 2 1 0 1 1 0 8 . 9 
8 3 3 1 7 5 . 0 
148 1 3 6 0 . 0 
7 0 6 0 3 1 9 2 . 9 
1 9 0 4 6 1 1 0 0 . 5 
6906 1 7 7 . 4 
1030 | 9 3 . 9 
5 7 2 6 3 1 9 6 . 3 
3 5 149 1 0 7 . 6 
I 
1 
1 4933 1 1 3 7 . 1 
1 7 4 | 6 9 . 8 
1 
599 1 2 2 . 9 
2 0 9 3 1 1 1 4 . 3 
304 1 
7610 1 1 4 6 . 9 
4 4 2 3 1 1 2 4 . 4 
1 
1686 1 4 8 3 . 3 
1 1 2 0 . 4 
1 
132? 1 9 1 4 . 9 
213 1 9 3 . 0 
1221 7 0 . 0 
| 2 3 7 1 1 1 7 6 . 2 




4 5 9 7 1 1 9 1 . 7 
1 1 7 1 7 5 8 . 8 
| 3 1 * 7 1 8 3 . 5 
4 3 2 9 1 1 1 6 . 4 
2 3 9 3 1 2 1 8 . 6 
7 1 1 1 1 0 2 . 9 
1 7 1 5 7 1 1 6 1 . 6 
1 5 7 1 1 1 7 0 0 . 0 
1 
9 1 6 7 1 1 3 6 . 9 
2 2 6 | 1 8 . 0 
1 2 2 . 6 
1 4 1 6 1 1 8 0 . 5 
5 7 3 1 1 1 2 5 . 1 





3 0 4 
7 76 
2103 
2 5 3 9 3 
1 6 6 * 5 
6 B 
5 9 0 
5 6 
2 1 5 6 6 
3 2 









2 5 1 
2 6 6 1 




6 2 4 








1 3 3 7 1 
7 9 6 
5 3 9 4 
J A N - 1 
SEP77 1 
1 6 0 7 9 
2 
1 3 
3 7 4 
1929 
2 6 9 2 
3 8914 
2 0 9 4 4 
5 6 
9 6 6 
6 « 
2 6 7 8 7 
3 3 





2 1 0 0 4 0 
2 1 8 6 8 
7 3 4 5 5 
1441 
5 0 9 
3604 
2 2 5 0 0 

















J A N - 1 
DEC77 1 
1 8 3 6 7 : 
2 : 
2 0 -
5 8 3 : 
2 3 8 7 : 
2 8 7 7 · 
4 5 5 0 2 
2 5 3 1 3 
1 1 9 
4 0 6 
1 2 1 1 
7 6 
3154B 
1 0 3 





2 8 4 2 0 1 
2 8 6 2 7 
2 7 8 9 0 
2157 
7 6 0 
4 0 0 2 
2 * 4 7 7 
4 6 8 
3 
1 4 9 
9 4 
1352 
2 5 4 2 
3 
4 ? 
6 3 7 5 
5 








J A N - | 
MAR78 1 
1772 
2 0 1 
2 3 0 




1 0 7 
2 1 6 
2 8 9 
2 0 8 
3 4 3 7 
2 C 4 
1 7 3 
2 5 
6 0 5 7 1 
4 5 1 4 
3525 
4 2 9 
1 4 4 
2 7 6 2 
5 5 7 2 
1 B 9 
1 3 7 
6 C 
2 6 1 
2 6 6 
1 0 
: 5 
: 1 4 0 1 
1 5 2 






: 3 1 2 * 
1 
J A N - 1 · 1 
JUN76 j 1 
5 * 1 6 1 6 4 . 8 
1 * 1 1 6 2 . 6 
5 1 3 1 1 3 8 . 5 
5 5 3 1 5 0 . 5 
1 0 2 4 1 4 3 . 2 
3 8 8 9 1 1 1 0 9 . 9 
6 1 
7943 1 8 4 . 9 
1 0 9 1 
2 3 1 1 4 2 4 . 4 
6 1 0 1 1 0 9 . 4 
2 5 4 1 1 2 5 . 3 
9 1 0 9 1 4 5 . 0 
21 2 6 . 6 
4 1 8 1 3 6 . 7 
3101 3 3 . 4 
1 . 2 
7 1 1 5 0 . 2 
3 5 1 1 8 2 . 8 
1 0 8 1 5 4 1 8 6 . 7 
1 0 2 5 6 1 9 3 . 8 
9 1 3 4 1 7 0 . 4 
844 1 9 6 . 0 
3 5 0 1 1 5 9 . 0 
6 4 5 7 1 1 6 5 . 0 
1 2 3 B 5 I 8 0 . 3 
2 1 8 1 3 2 2 . 2 
3 8 5 1 
8 8 1 5 5 3 . 0 
2 7 0 1 6 8 2 . 5 
1 0 3 3 1 7 5 8 . 2 
181 . 6 
5 1 
1 . 7 
2 8 3 3 1 1 4 0 . 4 
194 1 
4 8 8 6 2 1 9 7 . 2 
5 5 1 2 1 1 . 2 
2 7 1 1 2 5 . 1 
3 7 1 1 4 4 . 9 
1 6 2 7 8 1 1 4 5 . 3 
3 0 0 1 5 1 . 1 




E X 2 






E X 6 * 8 
NIGER 
0 * 1 * 2 2 * * 
F X 2 






EX6 + 8 
TCHAD 
3 * 1 * 2 2 + * 
F X 2 






EX6 + 8 
REP. CAP-VER7 
0 * 1 * 2 2 + 4 







0 * 1 * 2 2 * 4 
F X 2 






E X 5 * 8 
GAMBIE 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 2 







0 * 1 * 2 2 * 4 
F X 2 






F X 6 * 8 
GUINEE 
0 * 1 * 2 2 * 4 
F X 2 






E X 6 * 8 
SIERRA LEONE 
0 * 1 + 2 2 * 4 
I EX2 
1 2 7 * 2 8 
3 
I 5 
• INDEX » J U L 7 7 - J U N 7 8 / J U L 7 6 - J U N 7 7 
0 * 1 * 2 2 + 4 FOOD, D R I N K , O I L S E E D S , FATS 
EX2 AGRICULTURAL RAW MATERIALS 
2T + 2B F E R T I L , MINERALS CRUDE C WASTE 
3 COMBUSTIBLE MINERALS 
5 CHEMICAL PRODUCTS 
6T P IG IRON, IRON 6 STEEL 
6 8 NON-FERROUS HETALS 
7 MACHINES, 7RANSPOR7 EQUIPMENT 
E X 6 * 8 OTHER MANUFACTURED GOODS 









E X 6 * 8 
J U L 7 6 - J U N 7 7 
A L I M E N T . G R A I N E S , CCRPS GRAS 
MATIERES PREMIERES AGRICOLES 
E N G R A I S , MINERAIS BRUTS,DECHET 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIH IQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
HETAUX NON FERREUX 
MACHINES,MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES ARTICLES MANUFACTURES 
21 
EC : TRADE BY S ITC GROUPINGS 
1000 EUA 







EX6 + 3 
L IBERIA 
0 + 1 * 2 ? + * 
E X 2 






EX6 + 9 
IVDRY COAST 
0 + 1 + 2 7 + * 
F.X2 






F X 6 . 8 
GHANA 
0 + 1 + 7 7 + * 
E X ? 






E X 6 . 8 
TOGO 
o + i . ? ? . * 
F X ? 








3 + 1 . ? ? . * 
E X ? 






E X 6 . 9 
N I C E R I A 
0 . 1 . ? ? + * 







EX6 + 9 
CAMEROON 
3 . 1 . 2 7 + * 
E X ? 






E X 6 . 8 
CENT. AFR.EMP. 
0 « 1 . ? ? + * 
E X 2 




J A N ­ 1 
JUN77 | 
2 7 8 
6 3 8 6 
6 6 7 7 
9 9 6 9 
3 0 0 
I 9 9 Í 8 
6 7 0 2 
3 2 * 8 
5 1 7 
3 6 9 2 3 6 
1 5 0 2 * 
* 9 1 9 5 
2 3 2 3 
9 5 1 
7926 
4 4 1 4 3 
7 0 5 7 5 
4705 
1 7 4 3 5 5 
9 6 8 7 4 
9 4 4 1 
1441 
1020 
3 7 4 6 0 
5 5 0 1 
4 1 4 0 
7738? 
2 4 1 2 5 
12303 
1473 
6 1 5 7 





7 5 4 
7 3 8 




1 6 ' ! 4 




2 0 5 8 2 6 
101706 
8 3 3 1 
1 1 6 6 9 4 2 
4 2 9 1 5 1 
2 0 2 3 8 
1157 
3 6 5 
1 6 8 6 5 
2 4 6 2 8 
11356 
7 1 6 1 
7 U 2 Í 
4 7 2 4 « 
7408 
5 7 
1 6 0 
3136 




9 6 5 9 
10137 
1 4 6 9 8 
3 9 7 
2 2 1 6 1 
104 55 
4941 
6 3 5 
4 7 0 9 8 6 
2 1 6 5 4 
7941? 
2 9 4 9 
1721 
5 9 8 0 
6 5 4 4 6 
37051 
7123 
2 6 5 7 8 8 




4 6 5 7 6 
1014 '' 
5 7 7 1 
179631 
3 5 5 8 4 
1761? 
7 0 7 1 
8 5 7 0 
9H1C 
3603 








7 7 8 0 8 
7 7 1 0 8 
1 7 2 5 1 7 
65C7 






6 5 2 7 0 5 
1 3 3 1 5 
1 5 1 9 
« 7 9 
7 6 2 1 6 
17372 
1 5484 
2 6 2 9 
1 3 9 5 9 0 
7 1 3 4 1 








7 1 4 
1 4 7 * 5 
1 5 0 3 0 
1 9 5 1 9 
5 1 2 
7 7 7 4 0 
14557 
5607 
7 0 0 
6 9 6 1 6 4 
2 9 9 9 3 
1042 70 
4 066 
2 2 8 8 
1 5 4 7 3 
87762 
4 7 4 9 1 
1 8 1 6 9 1 
. ' O i l 73 
?81 14 
7 3 95 




7 0 7 5 9 6 
6 » ? 1 9 
2 1 6 3 7 
2613 
11084 
l l l « 3 
61 C6 
5 3 6 9 1 
«326? 
2 6 1 9 2 
1566 
7 7 1 
1 9 3 0 
1 009» 
7 7 7 1 
3 0 8 ( 6 
37«>1 
4 6 0 4 5 9 
97 35 
15715 
1 2 0 7 1 4 
4345 75 
?C693? 
7 7 1 1 1 
2 4 0 2 9 3 1 
886135 
4 7669 
2 1 8 9 
6 4 4 
3 5 5 1 8 
521 7C 
2 2 9 9 9 
3 7 4 6 




I 8 6 0 
5 * 3 6 
3 2 1 
J A N ­ 1 
MAR78 1 
2 0 8 
1 2 5 
* 5 8 6 
4 6 1 8 
4 0 1 3 
2 1 2 
5 4 0 1 
3 2 3 * 
8 3 3 
1 0 * 5 9 2 
6 1 0 3 
2 5 4 1 8 
9 6 4 
Β 06 
695 7 
7 1 4 1 3 
10T33 
4 1 5 7 
134 361 
« 7 2 1 1 
1 2 3 1 8 
5 2 7 






2 1 7 0 7 
6 1 6 1 
6 1 3 
1116 
3 ORO 
3 i e i 
1 4 0 




2 0 3 7 
1 1 4 3 
4 1 7 
956? 
1 1 0 1 8 
1 3 8 9 4 7 
2 5 3 8 
3 3 U 
4 7 5 8 7 
1 1 5 8 1 2 
« 9 1 9 ? 
8601 
6 0 1 8 2 2 
2 * 5 3 * 0 
1 1 * 3 5 
: 2 9 * 
: * 0 l 
: 5185 
: 1 5 3 9 0 
6 7 1 1 
1 505 
* * 3 8 0 
: 2 6 6 5 0 
1 * 6 * 
I 5 * 
1*17 
: 1 1 8 0 
ι l i * 
J A N ­ 1 · 
JUN78 1 
1 
5 2 3 1 1 0 5 . 8 
176 1 
1 1 1 * 3 1 1 3 3 . 1 
993B 1117 .9 
1 
10363 1 1 1 0 . * 
1901 5 2 . * 
2 0 3 1 
3 0 8 6 1 5 0 . * 
7 0 7 5 1 1 3 2 . 9 
3 1 5 8 1 1 0 1 . 0 
116 1 4 4 . ! 
1 2 2 3 6 3 1 6 1 . 0 
1 3 * 1 7 1 9 7 . 6 
1 
1 
5 1 9 5 2 1 1 1 6 . 9 
2 0 6 0 1 9 4 . 9 
1 5 2 1 1 1 3 0 . 3 
1 1 8 0 9 1 1 6 4 . 9 
5 1 2 8 8 1 1 1 5 . 5 
2 4 6 5 0 1 1 2 4 . 4 
7979 1 2 7 . 3 
7 4 1 2 9 4 1 1 * 3 . 4 
1 0 2 * 6 0 1 1 7 9 . 7 
1 
1 
1 8 5 0 2 1 2 0 5 . 3 
8 3 5 1 6 0 . 1 
21? 1 7 0 7 . 8 
3 6 3 7 1 1 7 7 . 7 
2 2 0 8 1 1 9 9 . 3 
6 1 8 6 1 1 2 9 . 9 
2 1 » D | 7 9 . 0 
« 2 2 1 1 1 2 6 . 2 
17234 1 1 4 3 . 4 
1 
1 1345 1 1 0 7 . 3 
1687 1 1 0 0 . 1 
1 
1 P 7 4 I 6 5 . 6 
6 9 1 8 1 3 7 . 1 
6 5 1 1 1 1 5 2 . 5 
2 3 1 1 
7 4 8 3 2 1 7 0 8 . 8 
7 3 3 2 5 | 1 1 7 . 4 
1 
1 
1 6 * 6 7 1 1 3 * . 8 
567 1 7 3 . 3 
593 1 6 3 . 0 
7 7 9 5 1 2 3 1 . 4 
7333 1 1 4 3 . 7 
1763 1 1 3 7 . 2 
150 1 
1 4 9 9 3 1 1 0 1 . 7 
2 0 9 2 1 1 1 2 1 . 3 
1 
7 8 1 8 5 9 1 1 4 2 . 6 
4 e * 7 | l l 9 . 7 
1 0 5 5 4 1 1 3 9 . 5 
1 0 0 7 8 1 1 1 1 9 . 4 
2 5 5 6 2 * 1 1 2 9 . 7 
1 3 8 8 6 0 1 9 7 . * 
1 5 8 0 0 1 1 9 1 . 9 
1 1 9 6 2 9 9 1 1 1 1 . 7 
5 3 * * 9 8 1 1 2 7 . 3 
1 
1 2 1 2 6 9 1 1 2 9 . 2 
6 1 3 1 1 7 . 7 
1 0 * 8 1 7 2 6 . 9 
1 I R 9 2 I U 0 . 1 
3 0 1 2 7 1 1 2 5 . 3 
1 1 9 1 1 1 1 2 0 . 2 
1 1 3 2 1 7 1 . 5 
9 0 9 5 1 1 1 2 8 . * 
5 7 6 0 3 1 1 2 0 . 3 I 
1 
1 7 7 7 1 1 1 * 9 . 0 
90 1 2 5 * . 8 
1 
1 5 5 1 1 5 6 * . 9 
2 1 7 3 1 9 6 . 2 
2 5 1 1 8 * . 9 
J A N ­ 1 
JUN77 1 
9 6 
1 7 1 5 6 
1 0 7 * 8 
3 0 6 5 0 
1 * 3 3 0 1 
2 5 6 8 
2 
5B10 
7 5 2 8 
6 7 9 5 6 9 
1 7 6 1 3 5 
5 7 5 
1 2 * 8 
2 2 6 0 
15010 
1 6 5 7 1 3 
2 8 9 1 2 
1 0 9 3 8 
1756 
1 6 1 
1 6 9 0 9 
1 2 « 
6 5 7 3 
3 1 7 9 9 




9 3 3 3 
8 * 9 
2 0 2 
5 
1057 
2 1 2 7 * 5 
7 3 7 3 9 
1005 
1 3 1 8 0 * 9 
9 3 6 
1 0 5 * 6 
1 8 3 1 
9 2 5 7 
1 9 1 * 8 * 
5 0 1 6 * 
2 9 6 
* 2 
8 2 5 8 
5 5 6 
8 5 7 5 
1 2 2 3 6 
* 9 79 
8 7 
3 8 
J A N ­ 1 
SFP77 1 
1 3 « 
2 3 7 0 0 
1 9 * 0 8 
4 2 6 6 5 
1 9 3 3 3 0 
9 9 3 5 
? 
6 2 3 * 
9 8 8 9 
3 9 1 7 8 9 
2 * 1 6 5 0 
8 7 8 
1 8 * * 
3083 
2 0 8 6 5 
2 7 9 0 1 6 
* I 9 6 5 
1 5 6 5 0 
1 7 * 7 
6 4 1 
19183 
3 0 3 
11133 
4 4 2 8 0 
5 1 9 5 3 
2 
3 ? 
2 0 6 3 
16642 
1510 
3 5 9 
1,0 
1073 
3 2 6 3 7 4 
3 1 5 9 2 
1553 
2 2 1 1 8 7 5 
1 8 0 1 
19028 
3 6 0 8 
13481 
2 3 5 7 0 0 
7 3 4 * * 
3 * 1 
4 2 
1 0 * * 1 
7 5 7 
1 3 2 8 2 
3 0 3 8 2 




J A N ­
DEC77 
1 9 2 
4 6 9 7 5 
3 2 0 1 3 
5 2 7 * 6 
2 5 7 2 7 6 
6 9 
5 2 
6 3 9 0 
13923 
1 1 2 8 6 8 0 




2 6 0 * 7 
3 * 1 5 9 6 
5 6 7 8 * 
2 0 * * 6 
1733 
6 4 3 
2191B 
3 9 4 
13993 
5 9 1 2 4 
6 7 6 7 9 
2 
4 9 







4 2 3 3 0 3 
4 0 2 2 6 
2 0 0 0 
2 9 5 6 0 1 6 
2 0 6 3 
2 6 7 6 6 
529B 
18194 
4 0 0 3 1 8 
9 2 6 9 6 




1 6 * * 7 
* 2 * * * 
1 3 3 2 1 
3 6 1 
7 5 
J A N ­ 1 
MAR78 1 
* 1 
1 6 6 1 1 
9 7 7 7 
12276 
5 5 * 7 9 
3 2 
7 9 0 3 
9 5 5 1 
3 8 0 5 5 0 
6 8 9 * 9 
1 9 3 
5 5 2 
3 3 3 
7 6 5 8 
9 3 * 1 3 
11957 
4C45 




5 4 3 2 
3 5 6 




2 1 7 5 
7 * * 




: 9 5 5 5 2 
: 7S55 
: 275 
: 6 2 5 2 * 6 
! 879 
: 7 6 6 8 
: 12C5 
: 5 1 2 9 
1 3 8 3 * 5 
: 2 2 6 7 9 
: 5 0 7 9 




2 8 9 2 
: 168 
! 190 





1 0 1 1 1 6 5 . 2 
3 9 0 7 5 1 1 * 7 . 8 
1 
1 6 9 1 * 1 2 * 3 . 2 
2 8 8 * 0 1 8 9 . 0 
1 2 4 7 4 7 1 9 1 . 2 
321 9 4 . 9 
1 2 7 7 . 3 
1 
I 
79531 5 3 . 6 
1 5 9 9 3 1 1 8 1 . 7 
1 
6 6 8 7 6 * 1 1 0 5 . * 
1 * * 1 1 2 1 8 3 . 8 
542 1 6 3 . 3 
1 
1 6 * 1 1 1 1 0 . 2 
| I 
5441 7 2 . 4 
1 4 4 4 6 1 9 6 . 2 I 
1 
1 1 9 9 8 7 5 1 1 3 8 . 3 
2 4 9 B 6 I 7 8 . 3 
T 8 2 7 I 9 0 . 2 
1 . 7 
2 7 3 1 7 6 . 3 
1 
33051 2 6 . 3 
3 2 9 6 1 3 1 7 . 8 
3 6 0 1 1 7 3 . 2 
1 
2 9 3 5 0 1 1 0 9 . 2 
1 8 7 8 1 5 2 . 0 
2 7 1 4 6 1 




152 1 2 6 9 . 0 
2 2 * 6 1 1 6 5 . 9 
I 
1 
3 3 7 * 1 7 2 . 4 
15331 7 3 . 4 
527 1 5 1 6 . 1 
1 
1 2 6 1 3 8 8 . 4 
1 
1 
1 1 1 0 * . 6 
5 6 * 1 3 2 . 0 
j 
1 
2 0 0 8 5 8 1 1 0 7 . 7 
1 3 8 7 7 1 7 0 . 3 
7 * 7 1 3 5 . 5 
1 2 8 1 8 3 * 1 9 * . 6 
9 6 2 1 1 1 3 . 0 
1 
1 9 1 0 * 1 2 0 2 . 3 
3 6 5 7 1 3 1 1 . 6 
8 5 6 6 1 8 9 . 0 
1 
2 6 2 1 4 0 1 1 4 2 . 3 
5 0 3 3 3 1 9 8 . 3 
2 0 6 1 7 1 . 1 
5 1 6 * 1 
1 2 8 2 1 1 * 1 . 3 
1 
2 2 5 3 1 6 1 . 7 
9 9 8 1 1 6 6 . 9 
5 2 9 9 1 8 2 . 5 
I 
1 
1 1 0 5 4 6 1 1 3 9 . 1 
5 2 7 3 1 1 1 9 . 5 
7 1 7 1 
1 9 * 1 5 3 0 . 2 







EX6 + 8 
L I B E R I A 
0 + 1 + 2 2 + * 
E X 2 







COTE 0 I V O I R E 
0 + 1 * 2 2 * * 
E X 2 






E X 6 * 8 
GHANA 
0 * 1 * 2 2 * 4 
F X 2 






F X 6 . 8 
TCGC 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 2 






E X 6 * 8 
BENIN 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 7 






E X 6 * 8 
NIGERIA 
3 * 1 * 2 2 * * 
E X 2 






E X 6 * 8 
CAMEROUN 
0 * 1 * 2 2 * * 
E X 2 






E X 6 * 8 
E H P . C E N 7 R A F R I . 
0 * 1 * 2 2 * * 
E X 2 




• INDEX ■ J U L T 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
0 * 1 . 2 7 » * FOOD, D R I N K , O I L S F F D S , FATS 
EX2 AGRICULTURAL RAW MATERIALS 
27 + 28 F E R T I L , MINFRALS CRUDE C WASTE 
3 COMBUSTIBLF MINERALS 
5 CHEMICAL PROOUCTS 
67 P I G IRON, IRON t STEEL 
69 NON­FERRDUS METALS 
7 MACHINES, TRANSPORT EQUIPMENT 
6 X 6 . 8 OTHER MANUFACTURED GOODS 
• I N D I C E * J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / 
0 + 1 * 2 2 * * 
EX2 






EX6 + 8 
J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
A L I M E N T . G R A I N E S , CORPS GRAS 
MATIERES PREMIERES AGRICOLES 
ENGRAIS . MINERAIS BRUTS,OECHET 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PROOUITS CHIMIQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
METAUX NON FERREUX 
MACHINE S.MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES ARTICLES MANUFACTURES 
22 
EC : TRADE BY S ITC GROUPINGS 
1000 EUA 
CE : COMMERCE PAR REGROUPEMENTS CTCI 
1000UCE 
C O U N T R I E S 
C E N T . A F R . F M P . 
6 8 
7 
E X 6 * 3 
E 3 U A T . G U I N E A 







E X 6 * 8 
S A O T O M E PR I N . 
0 * 1 + 2 7 + 4 
E X 2 





E X 6 + B 
G A B O N 
0 + l + ? ? + 4 
E X 2 






E X 6 + 3 
C O N G O 
0 + 1 + 2 7 + 4 
ex 2 






E X 6 + .8 
Z A I R E 
3 + 1 . 2 7 + 4 
E X ? 






E X 6 + 8 
R W A N D A 
3 * 1 + 7 7 + 4 
ex? 






E X 6 + B 
B U R U N 0 1 
0 + 1 + 2 2 + 4 
F X 2 






E X 6 + 8 
E T H I O P I A 
0 + 1 + 2 7 . 4 
E X 2 






E X 6 + B 
J A N ­ 1 
J U N 7 7 | 
7 2 7 6 
5 5 9 * 
2 0 
3 
2 6 5 
6 7 
1 8 9 
5 1 2 
1 0 2 3 
5 5 
2 6 3 
5 7 6 
5 6 7 
2 3 5 1 3 
1 6 2 £ 
1 5 0 7 
1 4 9 1 
1 3 9 5 4 
1 9 7 3 0 
1 2 2 1 
L 2 9 8 2 3 
9 7 7 3 4 
1.1 7 7 7 
7 5 7 
' I t 
5 2 7 1 
8 5 9 6 
4 9 9 5 
1 2 7 2 6 
1 5 3 7 ? 
14 9 1 e 
7 7 3 3 
2 6 5 
7 7 7 1 
2 7 1 1 1 
8 1 4 7 
2 5 3 9 
9 6 3 3 1 
6 0 5 6 6 
1 9 7 4 
1 1 6 6 
5 5 
1 1 0 « 
4 3 1 
4 7 1 1 
1 0 6 1 
2 1 8 0 
5 4 1 
1 3 « 
1 7 2 9 
5 2 1 9 
3 2 3 8 
1 0 3 7 6 
B O I 
1 9 6 1 
I 1 3 9 9 6 
8 9 « 
2 5 2 
2 3 « 9 3 
1 1 1 0 8 2 
J A N ­ 1 
S E P 7 7 | 
1 2 9 6 0 
8 5 7 7 
7 7 
3 
7 6 3 
6 0 
11 1 
6 2 2 
1 2 2 9 
6 0 
J 5 7 
1 0 1 9 
70.9 
1 4 2 2 1 
2 8 5 8 
1 9 3 1 
' 2 3 7 
1 9 4 5 6 
7 9 6 4 1 
1 5 Θ 6 
1 6 6 8 9 9 
1 2 1 1 1 3 
1 6 4 3 3 
3 5 3 
6 1 0 
5 9 1 9 
1 4 1 1 7 
9 1 4 7 
4 4 6 4 7 
7 4 4 7 0 
1 0 0 3 7 
3 8 2 9 
5 7 4 
I 2 7 R C 
4 1 7 3 9 
1 3 1 2 9 
3 1 1 4 
1 4 4 9 4 6 
7 7 7 2 0 
3 « 6 4 
7 0 8 1 
t o 
1 6 2 3 
6 6 8 
7 9 1 0 
4 6 9 4 
2 7 5 7 
9 8 8 
1 7 6 
7 4 5 4 
8 2 6 3 
5 0 B 7 
1 3 1 1 0 
1 1 8 8 
3 2 1 5 
1 8 6 0 3 
I ? 6 7 
4 5 2 
3 3 3 1 6 
1 8 8 0 6 
E X P O R T 
J A N ­
D E C 7 7 
1 9 3 3 8 ­
1 8 0 9 1 
8 9 
4 
2 6 1 ■ 
3 4 : 
5 3 6 
7 6 3 . 
1 9 3 6 
6 0 . 
2 ­
5 3 9 
1 3 3 3 
8 5 1 
4 2 5 9 1 
4 1 7 7 
2 1 6 3 
2 6 7 1 
7 3 3 7 ? 
3 6 5 3 8 
1 3 9 9 
1 9 8 7 7 3 
1 4 0 0 8 5 
7 1 2 1 3 
4 7 3 
6 6 5 
1 0 3 0 3 
1 8 5 5 4 
1 1 8 4 9 
6 3 8 1 0 
3 4 0 0 ? 
4 0 0 0 3 
5 1 9 6 
6 3 3 
1 0 1 2 1 
5 3 5 5 5 
1 8 7 7 1 
3 2 1 2 
1 3 7 7 3 1 
1 0 5 7 4 8 
5 7 0 3 
2 9 9 8 
6 6 
2 3 0 2 
9 3 6 
1 2 5 3 5 
7 0 5 1 
« 4 3 9 
1 3 4 6 
1 8 9 
3 9 1 3 
1 1 7 5 0 
7 1 7 3 
2 1 2 7 8 
1 4 9 5 
3 9 4 2 
2 2 1 7 9 
1 5 3 8 
8 0 7 
. 6 0 3 2 0 
2 5 0 3 2 
J A N ­ | 
M A R 7 B 1 
4 2 4 3 









1 1 5 
1 9 3 
7 9 3 6 
5 2 1 
2 8 5 
6 5 1 
5 6 0 9 
1 6 7 5 
1 7 0 
2 6 0 0 4 
1 3 2 0 4 
5 7 1 6 
1 3 3 
4 9 0 
4 1 4 2 
1 4 3 1 
I 1 2 5 6 
7 1 3 3 
8 7 4 4 
1 6 3 3 
1 1 1 
14 0 5 
1 ? 1 <>5 
3 4 5 7 
5 7 0 
4 1 5 5 1 
2 0 7 9 6 
2 3 0 9 
9 0 7 
7 7 
7 9 3 
7 6 4 
6 1 4 9 
7 2 1 9 
1 1 9 3 
3 8 3 
2 4 
7 8 1 
4 9 8 
3 ? 3 7 
1 9 8 0 
2 3 5 9 
3 7 4 
B D 5 
4 6 0 0 
3 9 5 
1 6 7 7 8 
i 6 3 3 2 
J A N ­ 1 * 
1116 7­1 | 
1 
1 
7 2 2 0 1 1 5 9 . 0 
5 1 0 3 1 1 7 4 . 4 
1 
1 5 7 1 1 5 1 . 1 
1 3 1 2 7 3 . 7 
1 1 . 3 
1 0 1 1 5 . 5 
1 
1 
3 2 3 1 1 6 4 . 4 
1 2 3 9 1 1 7 9 . 2 
1 
1 1 6 5 4 1 1 3 9 . 4 
1 2 1 3 0 . 3 
1 
1 
1 8 7 1 6 6 . 6 
1 
2 3 2 1 1 5 3 . 8 
2 6 5 1 7 7 . 8 
I 1 
1 
1 7 9 7 4 1 3 9 . 1 
1 4 4 7 1 1 9 4 . 6 
4 3 3 1 3 3 . 1 
1 6 8 9 1 1 0 3 . « 
1 1 6 3 1 1 8 2 . 7 
7 7 9 6 | 7 2 . 3 
5 0 7 | 5 4 . 2 
5 3 6 3 1 1 4 5 . 4 
3 9 3 3 7 | 5 5 . 9 
1 
1 
1 0 6 9 3 | 9 8 . 7 
2 3 2 1 8 4 . 6 
1 2 1 1 7 9 . 0 
6 1 5 1 7 5 . 1 
8 5 7 5 1 3 3 . 2 
2 3 2 6 1 3 4 . 9 
1 4 6 1 
7 4 6 6 3 1 7 9 . 6 
1 5 1 4 3 1 1 0 0 . 3 
I 1 
1 
2 0 9 9 3 1 1 0 9 . 4 
7 1 6 3 1 1 1 0 . 7 
1 7 1 1 5 8 . 3 
5 7 1 7 1 1 3 8 . 0 
7 3 0 9 9 1 9 1 . 3 
6 5 3 0 1 1 1 2 . 4 
1 2 6 4 | 5 4 . 9 
3 1 4 4 2 1 9 7 . 1 
4 1 3 1 7 1 9 1 . 9 
| 1 
3 5 2 2 1 1 7 1 . 4 
1 4 3 9 | 9 3 . 0 
1 
3 3 1 7 5 . 6 
1 3 2 0 1 1 6 7 . 8 
1 4 0 0 1 1 3 7 . 9 
1 
1 0 6 3 2 1 1 6 9 . 0 
4 6 9 4 1 1 1 8 . 2 
1 
1 
2 9 7 6 1 1 2 4 . 1 
7 0 1 1 1 5 9 . 9 
1 
5 7 | 5 6 . 6 
1 5 2 3 1 1 3 0 . 9 
7 7 0 1 
1 
6 3 8 9 1 1 1 9 . 4 
3 9 5 4 1 1 2 2 . 3 
1 
7 6 5 9 1 1 0 2 . 1 
3 4 1 1 1 2 5 . 3 
1 
1 6 7 4 1 1 3 1 . 2 
1 0 7 0 3 1 7 1 . 3 
3 8 0 1 3 0 . 5 
1 3 1 1 1 2 5 . 0 
3 9 2 6 6 1 1 3 6 . 0 
1 2 5 1 8 1 1 1 3 . 7 
J A I * ­ 1 
J U N 7 7 1 
2 7 
5 6 3 « 
4 4 9 4 




3 2 1 4 
3 0 0 
1 5 
4 4 7 8 
4 2 1 9 0 
4 1 8 0 9 
1 4 0 3 6 2 
1 0 5 
6 6 3 
9 8 4 6 
5 5 2 7 
1 0 9 9 0 
4 0 15 
3 0 1 7 3 
1 0 0 
2 5 6 
1 1 2 
6 9 7 8 
1 6 4 8 5 3 
2 0 0 3 2 
? ? 5 6 8 
5 5 5 5 
9 2 6 3 
1 9 1 
2 4 4 8 8 0 
1 6 9 3 
1 9 0 4 3 
1 9 2 6 0 
1 B 7 4 
4 9 7 3 
2 0 
2 0 
1 3 8 4 0 
9 4 6 




3 2 3 3 9 
1 0 1 1 2 
1 4 3 3 
1 5 8 8 
J A N ­ | 
S E P 7 7 1 
2 7 
8 1 0 1 
5 1 0 B 




5 5 1 8 
2 9 9 
2 
15 
6 6 0 4 
6 2 7 3 4 
6 9 9 6 7 
1 8 9 4 0 8 
1 6 0 
9 6 3 
1 3 6 4 6 
9 6 9 9 
1 6 4 8 9 
7 2 3 4 
4 4 6 8 1 
2 9 1 2 
7 5 5 
1 1 5 
1 0 9 5 5 
2 3 2 7 9 0 
3 3 8 0 5 
2 5 7 1 5 
5 5 6 6 
1 1 4 4 9 
1 9 2 
3 6 6 0 9 8 
1 9 3 3 
4 6 9 3 8 
7 8 1 9 6 
2 7 3 7 




2 1 0 6 9 
1 0 5 2 




4 4 7 7 0 
1 4 7 9 6 
? 
5 5 ? 
1 1 4 4 
I M P O R T 
J A N ­
D E C 7 7 1 
3 4 : 
1 1 0 3 2 : 
8 0 4 9 : 




7 2 8 1 
3 0 0 
2 
7 5 
9 3 3 3 
8 2 8 2 5 
6 8 5 1 1 
2 3 0 9 0 0 
1 8 9 
1 1 7 1 
1 8 0 4 8 
1 4 0 9 3 
2 3 6 0 7 
8 0 3 7 
5 7 7 0 3 
2 9 7 5 
2 5 3 
2 3 3 
1 5 9 3 1 
2 9 5 3 9 4 
4 8 0 5 1 
4 8 7 3 5 
5 5 6 8 
1 5 9 2 3 
1 9 3 
4 6 7 2 6 B 
5 0 1 2 
7 1 2 1 9 
3 6 1 6 5 
4 3 3 3 




2 9 8 9 7 
1 1 9 1 
6 B 5 0 
2 
4 9 
8 7 7 
5 7 1 0 3 
1 7 4 7 1 
? 
6 7 0 
1 3 1 0 
J A N ­ 1 
M A R 7 8 1 
1 3 
8 3 6 3 
2 3 1 0 
7 7 5 6 
5 
5 6 
3 9 4 8 
1 6 8 5 6 
1 5 4 5 3 
4 6 5 0 3 
5 1 
1 1 4 
5 1 3 3 
2 8 5 2 
7 3 4 8 
6 0 8 
1 6 2 5 1 
5 7 
3 4 0 4 
4 6 9 1 « 
5 6 1 6 
6 0 1 6 
3 8 3 8 
2 C 0 4 6 
1 0 6 6 
1 2 6 6 4 7 
5 5 6 0 
1 1 2 7 
1 7 0 5 
: 1 5 
: 1 
: 8 6 C 0 
: 7 5 5 
! 1 8 7 
: 8 
: 6 
: 2 1 6 1 
: 1 3 7 9 3 
: 2 5 6 0 
: 5 9 
: 2 3 8 
1 
J A N ­ 1 * 
J U N 7 8 1 1 
1 
1 1 
1 4 1 5 0 . 0 
1 1 5 2 7 1 2 1 8 . 6 
1 1 
1 1 
4 0 8 4 1 1 4 6 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 




1 6 . 2 
1 
9 9 2 5 1 3 5 « . 8 






5 5 1 7 6 7 . 3 
I 1 
1 
7 * 2 9 1 1 6 1 . 3 
3 6 3 6 0 1 9 6 . 6 
3 5 8 7 * 1 1 0 1 . 0 
1 1 0 2 L 7 I 8 4 . 9 
2 2 8 8 1 2 3 6 . « 
1 
1 
6 3 6 1 1 0 0 . 5 
1 1 4 1 5 1 9 8 . 5 
1 
1 
7 5 8 0 1 1 3 5 . 2 
1 4 8 4 3 1 1 1 9 . 9 
3 1 1 5 1 8 9 . 9 
3 1 3 4 1 1 1 1 6 . 7 
1 8 3 6 . 5 
1 
1 .3 
1 2 9 1 1 6 2 . 4 
7 8 8 4 1 1 3 2 . 6 
1 
1 
9 8 2 5 3 1 8 4 . 6 
1 9 3 4 8 1 1 1 4 . 5 
1 7 6 5 1 1 1 0 8 . 4 
1 . 2 
8 3 3 8 1 9 5 . 6 
1 1 . 0 
2 1 7 6 5 9 1 1 4 1 . 2 
7 4 5 2 1 1 2 4 . 2 
4 3 7 9 7 1 3 9 . 4 
I 1 
1 
1 1 5 2 4 1 8 5 . 7 
2 1 0 1 1 1 6 3 . * 
1 8 9 0 1 8 * . 3 
1 
3 2 I 2 2 * . 0 
1 
1 
2 6 1 2 7 7 . 1 
5 7 1 2 1 6 . 1 
1 
1 2 8 * 1 1 8 3 . 3 
1 5 6 8 1 9 6 . 3 
* 5 8 l 6 6 . 7 
1 
8 1 8 8 9 . 7 
1 
1 
5 7 1 2 2 0 . 6 
2 2 3 1 I 9 7 * . 2 
I 1 
1 
2 5 7 * * 1 3 3 . 9 






1 5 * 1 5 5 . 8 
7 1 5 1 1 1 3 . 5 
P A Y S 
E M P . C E N T R A F R I . 
6 8 
7 
E X 6 + 8 
G U I N E E E Q U A T . 
0 + 1 + 2 2 + * 






E X 6 + 8 
SAC T O M E P R I N . 
0 + 1 + 2 2 + * 
E X 2 ' 





E X 6 + B 
G A B O N 
0 + 1 + 2 2 * 4 
E X 2 






E X 6 + 3 
C O N G C 
0 + 1 + 2 2 + 4 
E X 2 






E X 6 + 8 
Z A I R E 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 2 






F X 6 * B 
RWANOA 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 2 






E X 6 * 8 
B U R U N D I 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 2 






1 F X 6 + 3 
E 7 H I C P I E 
0 + 1 + 2 2 + 4 
I E X 2 
1 2 7 + 2 8 
3 
I 5 
1 6 7 
1 6 8 
I 7 
I E X 6 + 8 
• INDEX ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J I 1L76 ­JUN77 
0 + 1+22 + * FOOD, D R I N K , O I L S E E D S , FATS 
EX? AGRICULTURAL RAW MATERIALS 
27 + 2B F E R T I L , MINERALS CRUDE C WASTE 
3 COMBUSTIBLE MINFRALS 
5 CHEMICAL PRODUCTS 
67 P I G IRON, IRON C STEFL 
6 8 NON­FERROUS METALS 
7 MACHINES.TRANSPORT EQUIPMENT 
E X 6 * 8 OTHER MANUFACTURED GOODS 










J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
A L I M E N 7 . G R A I N E S , CCRPS GRAS 
MA7IERES PREMIERES AGRICOLES 
E N G R A I S , M INERAIS BRUTS,OECHET 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
EONTE, FER ET ACIER 
METAUX NON FERREUX 
MACHINE S,MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES ARTICLES MANUFACTURES 
23 
EC : 7RA0E BY S I 7 C GROUPINGS 
1000 EUA 
COMMERCE PAR REGROUPEMENTS CTCI 
1000UCE 
C O U N T R I E S 
D J I B D U T I 
0 + 1 + 2 2 + 4 
E X 2 






E X 6 + R 
S O M A I 1 « 
0 + 1 + 2 7 + 4 
EX 2 






F X 6 . 8 
K E N Y A 
3 + 1 + 7 2 + 4 
E X ? 






F X 4 + 9 
I G A N O A 
0 + 1 « ? ? . 4 
F X ? 






E X 6 . 8 
T A N Z A N I A 
9 > 1 « ? ? · 4 
L X ? 






F X 6 . J 
S E Y Ç H F 1 L E S 
1 . 1 . 7 7 . 4 
F X 2 





F X 6 . 8 
M A O A G A S C A Í 
1 . 1 . 7 7 . 4 
E X ? 






Ε Χ 6 . 8 
M A U R I T I J S 
0 . 1 + 7 7 . 4 
E X ? 






E X 6 . 3 
COMOROS 
0 . 1 + 2 7 + 4 
J A N ­ I 
J U N 7 7 I 
R 4 2 7 
2 1 « 
1 1 0 
1 7 1 5 
6 4 7 3 
3 6 0 9 
1 1 0 4 0 
1 7 5 
2 5 0 
2 4 8 4 
3 5 2 5 
2 5 3 8 
2 4 3 0 7 
6 0 1 6 
5 1 3 1 
2 6 7 1 
5 7 6 6 
1 0 3 3 9 
4 4 C 1 
1 7 0 7 
1 O 9 3 0 6 
7 6 3 5 1 
7 3 5 1 
3 0 0 
6 1 
3 7 2 * 
7 * 1 
i«e 
2 4 1 16 
7 1 3? 
1 14 7 4 
9 1 P 
1 5 4 5 
1 7 7 1 6 
3 7 7 7 
1 8 5 3 
4 3 1 0 3 
1 9 0 ? " 
1 3 6 2 
2 6 
6 
4 9 1 
7 5 « 1 
1 5 6 ? 
6 7 5 1 
7 3 0 
5 1 0 
1 7 4 9 7 
3 7 5 6 
1 0 5 6 
2 7 3 6 5 
2 0 7 1 C 
9 | 15 
1 9 9 
1 4 3 
4 6 ? * 
1 6 2 2 
2 4 1 2 7 
1 4 7 2 9 
2 2 7 4 
J A N ­ 1 
S E P 7 7 1 
1 3 9 2 0 
7 7 ? 
6 6 1 
2 3 3 4 
9 3 C 5 
4 >i r 4 
1 6 3 7 4 
2 0 4 
2 6 G 
2 6 7 2 
. 5 9 4 7 
2 9 1 5 
3 9 2 0 P 
9 7 6 0 
1 0 3 7 4 
4 0 5 1 
7 6 4 7 
4 4 1 0 3 
6 1 7 5 
2 1 6 ? 
1 6 6 9 6 1 
4 4 6 8 9 
5 3 4 6 
J 10 
'', 5 7 2 0 
1 6 8 1 
2 4 6 
4 7 0 3 7 
1 7 9 0 1 
1 9 9 H 7 
I 7 2 1 
1 1 1 9 
7 1 3 6 4 
6 1 9 1 
7 7 9 * 
1 3 1 7 8 7 
I C I 7 9 




1 7 6 1 
7 2 2 6 
1 1 2 4 6 
1 4 7 0 
1 2 1 2 
1 9 4 2 3 
6 1 9 9 
1 * 8 0 
4 1 2 4 ? 
1 0 0 4 5 
1 3 2 7 1 
1 9 3 
I ' M 
9 1 5 7 
4 1 1 ? 
3 6 1 7 7 
2 1 5 0 4 
2 5 4 1 
E X P O R T 
J A N ­
D E C 7 7 
2 0 3 1 3 
3 4 5 
1 3 4 2 
3 2 3 5 
1 0 9 5 5 
7 1 1 5 
2 7 6 5 6 
3 2 6 
7 5 9 
2 T 6 2 
3 5 7 1 
3 7 0 7 
5 7 3 6 9 
1 6 5 C 6 
1 8 1 72 
6 0 0 9 
9 * 8 1 
7 7 C 5 9 
1 3 7 4 1 
3 5 9 2 
? * I ? 6 6 
6 7 C 2 4 
5 9 7 1 
5 0 3 
9 7 
8 1 9 1 
2 7 1 1 
5 0 1 
7 * 1 9 6 
1 7449 
7 4 0 5 5 
7 3 50 
4 9 4 9 
4 4 7 5 6 
73 7.0 
3 7 1 ? 
I< i0145 
4 3 5 7 1 







2 1 4 3 
2 5 7 9 
2 5 9 0 6 
9 0 1 6 
U l l 








7 9 7 7 3 
3 6 4 0 
J A N ­ I 
MAR78 I 
5 2 9 6 
48 










3 * 0 3 




1 9 0 8 1 
9 1 7 9 
8 1 * 
9 1 * 7 * 
1 7*46 
1240 
2 3 0 
119 
' 0 7 4 
5 1 9 
1 0 3 
2 7 7 1 5 
4 3 9 9 
5 6 9 2 
6 4 0 
4 7 6 
1 8 7 9 
1 7 0 3 5 
1 ' , 9 4 
1 7 7 * 
4 9 9 7 1 
1 4 9 9 « 
7 0 1 
6 
5 
3 1 5 
1 6 9 3 
9 5 2 
4 1 9 7 
6 5 0 
2 7 7 
6 7 7 3 
1 0 1 3 
6 1 7 
1 1 3 5 « 
6 3 9 6 
4 1 5 1 
2 9 4 
9 0 
2 0 5 0 
6 3 7 
1 2 6 
1 1 0 3 1 
3 8 5 « 
2 2 4 
J A N ­ 1 « 
J U N 7 8 1 
1 7 0 3 1 1 1 6 7 . 0 
1 2 * 1 6 1 . 9 
3 6 5 1 7 0 0 . 3 
1 3 2 7 1 1 1 7 . 2 
4 0 3 6 1 7 0 . 7 
4 1 5 5 1 1 1 9 . 6 
7 * 5 7 1 1 3 8 . 9 
2 0 5 1 1 3 6 . 2 
1 2 . 9 
7 3 7 1 1 8 . * 
2 8 8 7 1 1 1 3 . 9 
9 9 5 1 6 1 . 6 
1 0 1 1 
3 9 7 I 9 I 1 9 6 . 6 
7 * 7 1 1 1 7 2 . 1 
1 2 7 9 5 1 1 6 9 . 6 
2 7 7 8 1 1 * 2 . 5 
2 3 6 1 7 7 3 . 9 
1 1 7 5 1 7 4 . 1 
3 9 8 5 9 1 1 5 6 . 4 
1 7 1 4 1 1 7 7 7 . 3 
7 3 1 2 1 1 8 9 . 6 
1 9 1 3 0 3 1 1 7 5 . 6 
4 1 7 1 1 1 1 5 6 . 3 
2 6 7 9 1 1 2 6 . 9 
2 6 1 1 5 2 . 7 
3 5 3 1 7 0 7 . 9 
4 0 2 7 1 1 3 7 . 0 
1 1 3 9 1 2 2 1 . 1 
1 1 9 1 1 6 3 . 3 
4 9 2 0 6 P 5 6 . 0 
9 5 9 5 1 1 5 9 . 9 
1 3 7 7 1 1 1 0 5 . 2 
1 6 6 0 1 1 4 5 . 7 
6 0 9 1 
4 1 4 3 1 . 7 9 2 . 9 
2 7 9 9 4 1 1 4 2 . 9 
3 4 9 . Ί 1 5 0 . 3 
2 3 4 7 1 1 3 2 . 7 
9 3 4 9 2 1 7 3 3 . 1 
1 4 2 9 ? 1 1 6 3 . 1 
1 6 7 1 1 1 0 9 . 9 
6 1 1 3 0 8 . 9 
1 1 1 1 9 6 . 6 
1 3 U 1 1 3 9 . 4 
1 5 0 7 1 1 2 0 . 6 
7 0 2 8 1 1 1 6 . 1 
7 7 1 8 1 3 6 . 9 
1 0 0 O 1 1 5 3 . 1 
1 1 4 1 7 3 0 . 0 
8 3 3 1 * 1 2 . 6 
1 4 6 0 9 1 1 3 9 . 5 
7 1 7 5 1 9 5 . 7 
1 1 8 1 1 3 8 . 1 
2 6 8 3 5 1 1 0 « . 4 
1 3 6 0 5 1 7 * . 0 
8 * * 1 1 9 5 . 7 
6 8 9 1 7 8 7 . 9 
1 5 0 1 1 1 1 . 3 
4 6 4 6 1 1 2 7 . 8 
1 1 0 4 1 2 0 1 . 6 
2 0 0 1 
1 9 7 5 6 1 9 6 . 8 
1 7 1 8 7 1 1 1 4 . 9 
3 3 3 1 7 6 . 9 
J A N - 1 
J U N 7 7 1 
6 1 
2 2 5 
7 8 
4 7 
7 5 9 1 
1 6 5 5 
1 5 1 
9 6 
4 1 
2 0 9 4 3 8 
1 7 8 9 3 
5 2 7 
1 9 2 9 
1 4 6 
1 1 6 8 
7 5 6 
5 8 1 7 
1 0 9 1 9 8 
7 1 9 6 
5 
4 9 8 
1 3 1 
3 2 3 
9 7 8 5 5 
9 4 7 7 
3 3 7 
6 5 
3 0 7 5 
2 0 7 
1 8 3 1 9 





7 2 9 1 1 
5 3 2 9 
5 6 3 * 
1 6 8 7 
1 0 5 1 
7 0 9 5 
5 9 3 * * 
3 3 1 
2 
2 3 1 0 
1 9 2 5 * 
1 1 1 6 
J A N - 1 
S E P 7 7 1 
1 3 6 
2 8 5 
1 7 2 
6 0 
8 2 7 8 
2 2 3 0 
2 1 9 
1 6 7 
9 1 
3 3 7 4 1 7 
2 2 7 9 2 
5 9 6 
1 9 1 8 
7 6 6 
1 4 1 * 
1 9 8 3 
5 1 3 2 
1 5 5 0 6 1 
1 0 1 * 6 
5 
1 1 0 2 
1 0 3 
«7 3 
1 2 6 9 4 0 
1 3 7 9 5 
6 0 0 
7 1 
4 1 6 0 
5 6 0 
2 5 1 3 2 





9 6 0 6 5 
9 1 5 5 
8 2 0 9 
2 8 9 3 
U U 
1 0 7 5 5 
1 0 9 1 1 3 
5 4 7 
2 
3 0 1 8 
3 4 1 7 4 
1 4 7 7 
I M P O R T 
J A M -
0 E C 7 7 
1 4 2 
4 5 3 
209 
β6 
1 * 7 1 1 
2 6 0 2 
7 9 4 
1 7 1 
I C O 
4 6 8 * 9 7 
3 0 9 2 3 
7 2 2 
1 9 0 * 
* 5 0 
1 6 9 6 
2 3 0 « 
1 2 7 6 3 
1 7 0 7 9 4 
1 3 6 3 9 
3 ? 
1 3 9 0 
1 5 5 
5 5 6 
1 6 2 8 3 1 
1 6 5 4 1 
6 6 2 
7 1 
4 0 5 « 
6 9 « 
2 7 4 3 7 





1 2 7 1 9 7 
1 1 7 0 9 
1 1 3 5 7 
3 4 4 3 
1 * 6 4 
1 * 8 5 5 
1 6 2 5 3 8 
7 1 6 
9 
5 
* 0 3 9 
4 6 7 6 7 
1 8 * 1 
J A N - | 









8 * 6 0 0 
7979 
*C3 
3 0 0 7 
2 2 * 
*C3 
853 
3 * 3 1 
2 7 2 5 7 














: 2 2 6 3 8 
1825 
306C 
: 9 5 5 
: «8 
3 5 1 « 
: 3 9 9 3 2 
: 231 
1 1 - 6 
5 * 6 4 
9 6 5 
J A N -
J U N 7 8 
2 




« 3 6 8 
1 1 4 * 
1 2 1 
1 7 
3 8 
1 8 6 7 3 * 
1 5 0 6 * 
7 5 8 
* 2 2 1 
2 9 3 
1 9 6 
* 1 6 7 
7 * 6 2 
* 7 7 3 5 
4 6 6 2 
H I 
3 
1 * 7 1 
1 6 0 
1 1 1 
9 6 6 7 2 
5 1 5 1 
7 9 4 
4 4 
2 2 8 6 
4 C 6 





4 0 8 * 2 
3 8 2 7 
* 9 0 1 
1 8 1 5 
3 6 1 
6 * * 1 
6 6 0 0 8 
3 8 3 
1 2 
2 * 0 2 
2 3 * 5 0 
1 6 6 6 
* 
2 3 . 2 
1 3 3 . 1 
1 8 7 . 1 
4 6 . 7 
8 9 . 7 
5 7 . 7 
4 8 . 9 
9 0 . 4 
9 5 . 7 
1 3 3 . 7 
8 3 . 7 
8 8 . 9 
2 5 5 . 7 
1 8 5 . 7 
4 6 . 1 
4 7 0 . * 
9 9 . 8 
6 6 . 0 
6 9 . 0 
5 7 1 . 0 
1 6 0 . 3 
3 9 . 1 
5 3 . 4 
1 1 3 . 9 
8 4 . 4 
4 6 . 9 
5 9 . 2 
2 1 . 9 
2 9 6 . 6 
8 0 . 2 
1 0 1 . 5 
1 . 5 
4 5 7 . 3 
5 5 9 . 9 
2 1 4 . 5 
7 7 . 7 
8 1 . 0 
8 6 . 3 
1 0 2 . 9 
4 8 . 2 
1 0 4 . 6 
1 1 5 . 7 
1 5 3 . 9 
5 3 2 . 9 
9 9 . 3 
1 3 5 . 5 
2 1 * . 3 
P A Y S 
oj iecuTi 
0 * 1 + 2 2 * * 
E X 2 






E X 6 * 8 
S O P A L I E 
0 * 1 * 2 2 * * 
E X 2 






E X 6 * 8 
K E N Y A 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 2 






E X 6 + 8 
O U G A N D A 
0 * 1 * 2 2 * 4 
F X 2 






E X 6 * B 
7 A N Z A M F 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 2 






F X 6 * 9 
S E Y C H E L L E S 
0 * 1 * 2 2 * 4 
F X 2 





E X 6 * 8 
M A D A G A S C A R 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 2 






E X 6 * B 
M A U R I C E 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 2 






E X 6 * 8 
C O M C R E S 
0 * 1 * 2 2 * * 
• INDFX . J U L 7 7 - J U N 7 8 / J U L 7 6 - J U N 7 7 
0 . 1 * 2 2 » * FlinO, D R I N K , O I L S E E D S , F A I S 
EX? AGRICULTURAL RAW MATERIALS 
2 7 * 2 8 F F R T I L . MINFRALS CRUOF C WASTE 
3 COMBUSTIBLE MINERALS 
5 CHEMICAL PROOUCTS 
67 P I G IRON, IRON C STEEL 
6 8 NON-FERROUS METALS 
7 MACHINES, TRANSPORT EQUIPMENT 
F X 6 . B OTHER MANUFACTURED GOODS 
J U L 7 7 - J U N 7 8 / 
0 * 1 * 2 2 * 4 
EX2 






E X 6 * 8 
J U L 7 6 - J U N 7 7 
AL IMENT. GRAINES. CCRPS GRAS 
MATIERES PREMIERES AGRICOLES 
ENGRAIS , MINERAIS BRUTS.DECHET 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
METAUX NON FERREUX 
MACHINE S.MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES ARTICLES MANUFACTURES 
24 
EC t TRADE BY S ITC GROUPINGS 
1000 EUA 











3 * 1 * 2 2 + 4 1 
EX 2 1 






Ζ AM B 1 A | 
O H + 72+4 
EX2 1 






EX6 + 3 
M AL AW 1 
3 + 1 * 7 2 + 4 
FX2 1 






EX6 + 3 
lOTSrt ANA 















F X j t l l 
L ESOTFO 

















EX6 + 8 
JAMAICA 
0 » l » 7 ? + 4 
EX? 







• INDFX ­ JUL 














3 7 5 7 
529 
1033 
2 2 3 4 6 
4 1 1 0 
351 
6 0 4 1 1 






















5 1 7 3 
11 
8 
6 1 5 6 
2 0 9 4 
2 9 8 0 
7 8 6 1 
361 
155 
7 6 3 5 
2 6 1 3 
802 
1 0 9 2 2 
7 8 1 8 




2 0 7 
2 3 7 














= 9 9 5 1 




6 1 9 5 
6 2 7 
1 4 9 7 0 







2 4 6 
1 I: 













5 0 1 7 
1 0 3 9 1 
557 





1 3 2 6 7 
EXPORT 
J A N ­
DEC 77 
28 : 
4 8 8 : 
573 : 
3 3 9 7 : 






1 1 4 1 7 
1723 
52 75 
4 4 0 9 3 
3 9 4 0 
1095 
11 52 63 
4 7 6 0 0 
2973 




7 4 3 9 3 
3734 
1 6 9 
14 
1 
7 3 6 
2 6 6 6 
3501 






















7 0 6 7 
??674 
2 0 3 3 4 
J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
, D R I N K , OIL SE FOS, 
:ULTURAL RAW H A I E R I 
I L , MINFRALS CRUDF 
3 COMBUSTIBLE HINERALS 
5 ChEM 
67 P I G 
6 9 NON­
ICAL PRODUCTS 
IRON, IRON C STEEL 
FERROUS HETALS 





EX6+8 OTHER MANUFACTURED GOODS 










2 1 6 7 
3 5 8 
1 2 1 9 
9 2 9 9 
1 7 3 9 
2 3 3 
2 6 3 9 9 
1 2 5 6 6 




7 « 1 



















: 3 6 1 7 7 
1 5 3 0 
6 5 5 
: 5193 
: 1 9 1 4 
: 7 5 39 
: 241 
: 126 
: 55 75 
: 7 9 6 7 
: 4 9 5 
: 7 1 0 1 
: 5 1 8 9 
1 
J A N ­ 1 » 1 
JUN79 | 1 
1 
3 1 7 6 . 11 
21 
2 6 6 1 2 5 8 . 7 
1 3 7 1 4 5 4 . 7 
9 7 3 1 1 4 6 . 9 
352 1 1 4 6 . 8 
1 









I 3 9 3 4 I 1 1 5 . 3 
1 3 3 1 1 2 3 1 . 6 
1 
1 4 7 5 1 1 6 1 . 1 
1 6 2 7 2 1 8 7 . 9 
3 2 3 6 1 3 8 . 3 
293 1 1 3 6 . 0 
5 2 6 5 3 1 7 9 . « 
2 2 3 3 3 1 9 8 . 3 
1 
1 1 3 4 9 | 7 4 . 0 
73 1 1 2 7 . 6 
1 
58 | 1 0 3 . 9 
3473 1 1 1 1 . 4 
4 2 6 1 7 1 3 . 6 
1101 
1 4 1 1 0 U 3 B . ? 
5 3 1 0 1 1 3 3 . 6 1 
1 
1 72 1 2 9 9 . 9 
B 1 4 7 3 . 3 
1 
325 1 1 1 6 . 3 
I 
9 0 8 1 1 6 9 . 2 





472 1 2 8 3 . 5 
1 
I 116 1 1 7 3 . 3 
595 1 1 7 7 . 9 
I 
1 
1 4 9 2 1 7 7 . 3 
5 1 9 2 3 . 4 
1 
1 9 1 3 . 3 
3 1 1 9 5 . 4 
1 
103 1 1 4 . 5 
335 1 1 1 9 . 3 
1 
1 6 0 4 6 1 1 1 3 . 3 
31 5 4 . 7 
1 
3 5 3 1 0 1 8 1 1 . 6 
6 4 6 3 1 7 3 . 6 
13741 
1 
6 0 8 0 1 1 7 5 . 0 
3 6 7 4 1 1 2 7 . 5 
I 1 
1 6 9 1 3 | 7 5 . 1 
4 5 5 1 1 3 2 . 2 
1 
2 2 0 1 1 3 3 . 1 
1 0 0 5 0 1 1 3 7 . 2 
4 8 2 1 1 1 5 8 . 0 
2 0 3 9 1 2 0 6 . 5 
1 3 9 9 4 1 9 3 . 8 
1 0 1 9 6 H U . 1 









* 2 1 2 
30 8 
2 1 5 3 
20« 
2 5 9 1 5 3 
1276 
« 0 7 7 









2 6 7 0 




3 3 6 
383 
4 3 8 
4 9 7 8 
118 
4 2 9 3 6 
1 2 7 1 3 
179 
4 1 
3 3 8 4 « 
1 ««« 
1 2 2 8 6 9 
1 1«2 
1 312 
J A N ­ | 
SEP77 1 
38 








3 0 « 1 
70 3 
3 6 3 5 7 0 
1623 
3338 





3 1 4 4 3 
1052 
2 5 7 1 6 
38322 
3596 






' 6 4 
5 
966 
8 2 4 2 
134 








5 6 1 
• I N D I C E 
IMPORT 
J A N ­ 1 
0EC77 1 
3 3 : 
2 5 6 « : 
7 : 
85 ; 
4 4 7 ! 
38 ; 
2 1 : 
1 0 3 * 9 
* 9 9 : 
36B6­
704 
4 4 2 B 9 3 
2 9 2 2 
2 0 1 6 
1 1 3 2 5 3 
2 1 2 7 
4 
3 3 1 
1445 
3 7 8 8 9 
1509 
3 
2 5 8 5 7 
4 5 9 9 4 
4 3 3 2 















7 5 5 7 8 
3 6 * 
4 8 8 4 6 
293 
702 











6 0 1 5 7 
382 
31C5 






















: 1 *3 





JAN­ 1 * 1 
JUN78 1 1 
7 3 1 9 1 6 . 5 1 
1 2 0 6 1 1 5 6 . 9 1 
I 7 6 . 8 1 
61 ι 
2 U | 
2 I 
B996112 8 . 3 
2 8 0 1 * * . 1 
6 2 2 1 3 5 . 9 
601 2 9 . 3 
1 3 6 7 8 8 1 6 9 . 9 
9 2 2 1 1 9 2 . 5 
621 1 
7 8 7 2 6 1 1 3 2 . 3 
2 0 7 * 1 1 0 4 . 2 
2 1 5 . 3 
1431 3 3 . 9 
1 2 9 8 I 4 6 S . 9 
79051 7 0 . 3 
588 1 1 0 8 . 4 
2 1 
2 2 7 1 4 7 . 1 
1 7 6 3 0 1 1 1 7 . 0 
1 5 1 9 1 2 8 . 4 
5 4 0 1 3 0 . 1 
33 1 7 2 . 6 
12 7 8 . 1 
1 7 3 1 7 7 4 . 5 
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6 1 1 3 . 3 
1641 1 5 . 6 
1 2 8 5 1 2 9 4 . 6 
7262 1 1 5 4 . 6 
83 1 9 3 . 6 
1 5 8 5 9 3 1 2 9 7 . 7 
2B953 1 1 6 7 . 4 
821112.0 
2 B 8 I 2 1 4 . 4 
2 7 0 0 5 1 9 7 . 9 
3 4 9 1 8 9 . 5 
3 8 3 1 8 1 
1521 5 7 . 7 
142 1 1 9 0 . 6 
2 8 4 1 1 3 3 . 9 
­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
0 » 1 » 2 2 » * 
EX2 






EX6 + 8 
A L I M E N T . GRAIN 
MATIERES PREMI 
E NGRAIS , HINER 
COMBUSTIBLES M 
PROOUITS C H I M I 
FONTE, FER ET 
METAUX NON FER 











0 + 1 + 2 2 + 4 
EX2 





FX6 + a 
ZAHBIF 
0 + 1 + 2 2 + 4 
EX2 








0 + 1 + 2 2 + 4 
FX2 








0 + 1 + 2 7 + 4 
FX2 







0 + 1 + 2 2 + 4 
ÎX2 






0 + 1 + 2 2 + 4 
FX2 







3 + 1 » 2 2 + 4 
FX2 






EX6 + B 
JAHAICUF 
3 + 1 + 2 2 + 4 
EX2 
2 7 + 2 8 
1 3 
I 5 




E S . CCRPS GRAS 
­RES AGRICOLES 





[ E L OE TRANSPORT 
S MANUFACTURES 
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EC : 7RA0E BY S ITC GROUPINGS 
1000 EUA 




0 + l » ? ? » 4 








T R I N I D A D Τ Π Η . 
3 » 1 » ? 2 » 4 









0 » l » 2 7 » 4 







t X 4 + 9 
GUYANA 
, ) » l · ? ? » * 
E X ? 






E X 6 . 3 
S 1Κ IN AM 
J » I » » 7 » * 
" X ? 






F X 6 . 3 
PAPUA ' ( .GUINEA 
) . 1 . 7 7 . 4 
Γ Χ ? 






Ε X 6 · 9 
F I J I 
J . 1 . 2 7 . 4 





E X 6 . 8 
TONGA 






6 X 6 . 8 
WESTERN SAMOA 
0 . 1 . » ? . * 
F X ? 
? 7 . ? 8 
• INOFX - JUL 
0 . 1 . 2 2 » * FOOD 
EX? AGRI 
2 7 . 7 8 F E R I 
3 COMB 
5 C HEM 




J A N - 1 
JUN 77 | 
3 0 * 8 
5 0 
1 5 5 
* 0 0 7 
9 3 5 
2 0 5 
6 3 8 1 
6 1 2 0 
10072 
7 5 2 
2 8 2 7 
1 3 2 6 * 
5 9 7 0 
9 4 6 





3 * 6 
9 6 5 
7 « > 
4 8 7 ' 
7 9 7 
7 5 6 
3 7 0 * 
1602 
21317 
8 1 1 3 
6 9 0 8 
1 8 « 
1 1 * 
6 3 0 5 
? « 1 1 
2 1 ? 
19776 
10 41 ? 
7 1 6 9 





1 5 1 
1 0 
l « 0 6 
5 3 7 9 











« 9 6 7 
1 9 
2 8 8 
6 1 5 8 
1731 
3 6 « 
1 0 « 1 9 
10176 
17C37 





5 5 1 4 2 
1 1 0 1 5 
7 0 7 9 
1 0 
5 




1 3 5 
3 5 1 
«71? 




7 1 0 
1 '· 
9544 
I I I I 
1 5 6 
7 7 4 1 4 
14714 
7 1 6 7 
7 4 0 
)64C 
7173 
4 14 6 
7 364 
1 9 0 
1 0 
1 766 





1 2 9 
. M l 
1 1 4 
9 
EXPORT 
J A N -
0EC77 
6 9 0 1 
1 2 « 
« C « 
B i l l 
192 6 
« 1 6 





2 7 7 7 4 
1 1 7 6 9 
1663 
83035 








4 9 6 
47 5 
5 9 34 
2 5 7 9 
3 7 9 9 0 





3 7 1 1 
4 7 4 
3 4 3 7 8 
1 9 4 1 1 
1404 
7 9 ? 
1 
«9 52 
1 0 6 1 9 
5 7 9 9 
1 7 2 7 
7 97 
1 7 






2 * 3 
1 2 * 
7 06 
2 3 
JUL 7 6 - JUN77 
DR INK, O I L S E E D S , 
:ULTURAL RAW MATERI 
I L , MINERAL 5 CR UDF 
JSTIBLF MINFRALS 
I C A l PRODUCTS 
[RON, IRON C STEEL 
FERROUS METALS 
FATS 
A L S 
t WASTE 
INFS.TRANSPORT EQUIPMENT 
1 MANUFACTURED GOOO S 





2 5 1 0 
5 9 8 
3505 
1 * 9 0 
6 7 2 9 
3 9 3 
4 4 9 
7 9 9 2 
3 5 7 8 
2 1 6 
2 7 3 5 7 
9 2 2 0 
7 3 8 
* 
2 
2 4 7 
7 9 1 






1 2 7 







1 1 4 . 
5404 
4 5 4 5 
7 7 1 
9 6 
1 6 
1 2 4 9 
17 72 
1 7 6 1 
9 0 9 
9 9 
5 
6 2 9 
7 2 1 0 











6 * 0 
* 8 8 7 
1 0 * 9 
2 2 6 
6 7 1 7 
6 5 5 6 
1 2 * 0 2 
6 6 0 
1 3 0 
7 9 3 
17302 
7 0 3 6 1 
5 * 0 





6 3 8 
6 9 5 
6 1 2 
5 3 36 
9 6 
1 17 
2 8 1 0 
1116 
1 7 1 
9 1 7 1 
5336 
7086 
2 0 7 
1 * 6 
5 * 7 0 
' 5 9 4 
2 1 2 
1115? 
9 1 3 * 
13"6 
3 * 
1 7 9 
M 
2 2 7 3 
7 3 ? 
6 0 2 5 
1*30 
1 5 * * 
5 9 
1 4 7 
1 0 
1*69 
6 1 * 2 
1 3 * * 
I " 
5 1 
1 4 H 




1 0 6 . 5 
2 1 9 . 5 
2 * 2 . 9 
1 2 6 . 3 
10 1 .6 
1 3 6 . * 
1 2 3 . 2 
H I . * 
1 3 9 . 1 
1 1 0 . 9 
9 2 8 . 6 
4 3 . 2 
1 2 9 . 6 
, " . 4 . 1 
6 * . 3 
1 3 2 . 9 
1 3 6 . * 
1 0 0 . 1 
7 0 . 9 
1 7 3 . 5 
1 6 7 . 9 
1 0 * . 8 
1 8 . 5 
1 1 6 . 7 
5 6 . 3 
8 8 . 7 
7 5 . 9 
7 6 . 7 
5 0 . 6 
5 7 . 5 
1 1 1 . 6 
1 9 9 . 7 
1 5 1 . 9 
1 0 7 . 1 
9 2 . 5 
1 9 * . 1 
8 * . 2 
9 6 . 2 
7 2 . 1 
5 1 . 1 
6 7 1 . * 
1 1 0 . 1 
9 1 0 . 0 
1 * 7 . * 
1 2 6 . 7 
1 9 9 . 0 
1 1 6 . 9 
7 8 . 3 
1 0 5 . 6 
9 6 . 7 
9 5 . 7 
1 0 1 . 0 
1 5 1 . 7 
7 1 . 1 
2 7 2 . 5 
1 2 5 . 3 
2 1 6 . 2 
9 2 * . 8 
J A N - 1 
JUN77 1 
9 0 6 8 
5 4 
1 1 9 
2 * 0 
3 9 2 
2 1 6 9 6 
2 3 3 
* 3 6 
2 1 9 4 1 
3637 
2 6 9 
5 2 1 









1 4 0 
10730 
17B4 
2 7 7 1 
18072 
10903 
1 7 1 
1 9 5 
5 2 6 9 3 
3317 
7 7 3 2 8 
1 2 3 
3 8 
17107 
1 7 4 
1 5 4 
1 4 7 
1 7 
2 1 * 6 
2 
5 
2 3 8 
1699 
1 0 * 
J A N - | 
SEP77 1 
1 5 3 6 9 
1 0 2 
1 3 7 
4 7 1 
1167 
3 1 8 9 5 
3 2 5 
1051 
3 29 35 
* 8 7 9 
1 1 7 
7 1 4 














2 9 7 7 5 
19389 
1 4 1 
2 1 0 
9 6 6 1 2 
5912 
5 5 9 0 3 
1 4 0 
4 5 
18377 
2 * 9 
2 9 4 




7 4 8 
2 3 * 9 
1128 
• I N D I C E 
IMPORT 
J A N -
0EC77 
1 5 * 9 9 
1 3 0 ' 
1 7 7 
5 3 3 
1337 
3 5 5 5 2 
3 3 3 
1546 
5 5 1 5 5 
6 7 0 1 
3 6 « 
9 2 7 









4 5 5 
7 7 5 




2 * 3 6 5 
1 5 0 
1 9 7 
1 * 2 * 5 5 
7585 
7 * 6 * 8 
7 6 
1 6 5 
7 7 
73296 
2 7 3 
*?e 
5 7 4 
19 
1 7 8 1 
1 
1 0 






1 1 8 
3 0 
1 0 1 
2 2 9 
14959 
1 0 6 




2 * 0 
3 3 5 1 
2 
1 7 2 0 * 












5 5 5 
1 8 5 5 7 
: 115 
: 18 
1 2 7 * 5 






: 6 1 
: 2013 
1 5 
J A N - 1 · 
JUN78 1 
1 * 0 * 1 6 1 . 3 
3 2 1 1 0 5 . * 
1 4 0 . 4 
3 0 0 1 1 5 7 . 0 
703 1 6 7 . 7 
2 0 2 3 0 1 1 1 9 . 2 
4 2 1 5 1 . 9 
1 2 7 7 1 1 3 2 . 2 
2 8 1 8 6 1 9 1 . 7 
3 6 3 7 1 8 3 . 7 
1071 6 5 . 5 
4 8 B I 9 6 . 3 
7361 1 1 1 1 . * 
6 0 1 9 0 3 . 3 
1 2 7 9 . 5 
1 5 1 * 1 7 . 1 
21 9 5 . 6 
2 6 6 7 * 1 1 2 9 . 3 
1 1 * 3 1 1 5 5 . 6 
1 5 1 0 * 1 1 1 5 . * 
3 7 2 * 1 * 7 . 0 
* 1 1 8 3 0 . 0 
3 0 3 1 1 * 8 . 6 
2 1 8 2 1 1 1 * 0 . 2 
2 5 5 5 1 1 2 9 . 2 
2 5 6 6 0 1 * 3 9 . 1 
1 4 6 . 4 
1 2 2 3 5 1 9 6 . 8 
351 * 5 . 7 
* 3 2 l 1 0 . 5 
6 0 2 9 7 1 1 6 7 . 9 
11211 7 3 . 1 
3 5 9 1 2 1 1 1 0 . 0 
1 1 6 2 . 3 
1 3 0 1 1 0 5 . 2 
7 8 1 1 * 5 . 9 
1 * 6 3 6 1 1 3 7 . 7 
2 0 1 1 1 1 2 . 9 
1 1 * 0 . 5 
1 1 7 * 1 8 8 . 9 
1 8 2 1 2 3 1 . 5 
16721 8 9 . 1 
91 1 3 5 0 . * 
1 2 8 1 6 0 1 . 3 
831 * 0 . 8 
2 5 * 9 1 1 6 0 . 6 
61 5 9 . 2 
-JUN78 / J U L 7 6 - J U N 7 7 
0 + 1 * 2 2 » * 
E X 2 







A L I M E N T . G R A I N 
MATIERES PREMI 
ENGRAIS . NI NERI 
COMBUSTIBLES N 
PRODUITS CHIMI 
FONTE. FER ET 
METAUX NON FERI 




0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 2 






E X 6 * 8 
TRI MOAD TOB. 
0 * 1 * 2 2 * 4 
F X 2 






E X 6 * 8 
GRFKAOA 
0 * 1 * 2 2 * * 
F X 2 






E X 6 * 8 
GUYANA 
0 * 1 * 2 2 * * 
F X 2 






E X 6 * 8 
SURINAI· 
0 * 1 * 2 2 * 4 
E X 2 






E X 6 * 3 
PAPUA N.GUINEE 
0 * 1 * 2 2 * 4 
F X 2 






F X 6 * 8 
F I D J I 
0 * 1 * 2 2 * * 
E X 2 




E X 6 * 8 
TONGA 






F X 6 . 9 
SAMCA OCCIO. 
0 * 1 * 2 2 * * 
E X 2 
1 2 7 * 2 8 
E S , CCRPS GRAS 
:RES AGRICOLES 
I I S BRUTStOECHET 
NERAUX 
a LIES 
I C I E R 
(EUX 
EL DE TRANSPORT 
S MANUFACTURES 
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1000 EUA 









E X 6 * 8 
J A N - 1 JUN77 1 
58 
2 2 « 
2 5 5 
J A N - | 
SEP77 1 
91 
4 7 9 
418 
J A N -
UEC77 
164 
6 4 6 
583 




1 2 2 6 
513 
J A N - 1 * 
r i · , , - · - | 
1 
1 4 | 
6 2 1 1 6 7 . 1 
1 
1 
1429 1 * 8 0 . 3 
6 8 * 1 2 1 8 . 6 
1 

























5 1 * 0 0 . 











E X 6 * 8 
* INDEX 
0 » 1 » 2 2 » 4 
EX? 







J U L 7 7 - J U N 7 8 / J U L 7 6 - J U N 7 7 
FOOD, D R I N K , O I L S E E D S , FATS 
AGRICULTURAL RAN M4TERIALS 
F P R T I L , MINFRALS CRUDE C KASTE 
COMBUSTIBLE HINERALS 
CHEMICAL PROOUCTS 
P I G IRON, IRON F. STEEL 
NUN-FERROUS MFT.ALS 
MACHINES, TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER MANUFACTURE.! ".ODDS 










J U L 7 6 - J U N 7 7 
A L I M E N I . G R A I N E S , CCRPS GRAS 
HA7IERES PREMIERES AGRICOLES 
E N G R A I S , M INERAIS BRUTS .DECHET 
COMBUSTIBLES HINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
FONTE, FER ET ACIER · 
METAUX NON FERREUX 
MACHINE S,HATERI EL DE TRANSPQRT 
AUTRES ARTICLES HANUFACTURES 
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Meat of bovine animals, fresh .chilled or 
frozen in carcases or in pieces 
Fish, fresh (live or dead) chilled or 
frozen 
Crustaceans and molluscB, fresh (live or 
dead), chilled, frozen, salted, in brine, 
dried or boiled 
Vegetables, fresh or chilled 
Dried leguminous vegetables, shelled, 
skinned or split 
Fresh bananas 
Pineapples 
Desiccated coconut and other coconut 
products 
















PalTn kernel oil 
Prepared or preserved meat or meat offal 
except sausages and the like 





























Viandes bovines fraîches, réfrigères ou 
congelées, en carcasses ou en morceaux 
Poissons frais (vivants ou morts), réfri-
gérés ou congelés 
Crustacés et mollusques y compris les 
coquillages frais, réfrigérés, congelés, 
séchés, salés 
Légumes et plantes potagères, frais ou 
réfrigérés 




Pulpe déshydratée et autres produits de la 
noix de coco 









Noix et amandes de palmiste 
Graines de ricin 




Huile de palme 
Huile de palmiste 
Preparations et conserves de viandes et 
d'abats autres que saucisues et saucissons 
Extraits et jus de viende, extraits de 











































List of main commodities exported by ACP countries Liste des principaux produits exportés par les ACP 
(Continued) (Suite) 







































Prepared or preserved fish, including 
caviar and caviar substitutes 
Tunny 
Raw sugar for refining 
Raw sugar except for refining 
Molasses 
Cocoa beans, whole or broken, raw or 
roasted 
Cocoa paste whether or not defatted 
Cocoa butter (fat or oil) 
Prepared or preserved pineapple 
Fruit or vegetable juices unfermented and 
not containing spirit 





Unmanufactured tobacco, tobacco refuse 
Natural calcium phosphates, natural 
aluminium calcium phosphates, apatite and 
phosphatic chalk 
Iron ores and concentrates and roasted 
iron pyrites 
Manganese ores and concentrates including 
manganiferoue ores 






Petroleum oils and oils obtained from 
bituminous materials, crude 
Petroleum oils and oils obtained from 





























Preparations et conserves de poissons, y 
compris caviar et succédanés 
Thons 
Sucres bruts de betterave et de canne 
destinés à être raffinés 
Sucres bruts autres que pour raffinage 
Mélasses 
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts 
ou torréfiés 
Cacao en masse ou en pains mSme dégraissé 
Beurre de cacao y compris graisse et huile 
Conserves d'ananas 
Jus de fruit ou de légume non fermentes 
sans addition d'alcool 
Rhum, arak, tafia, en récipients 
Tourteaux et résidus d'arachide 
Tourteaux et résidus de coprah 
Tourteaux et résidus de palmiste 
Tourteaux et résidus de coton 
Tabacs et déchets de tabac 
Phosphates de calcium naturels, phosphates 
alumino—caldques naturels, apatites et 
craies phosphatées 
Minerais de fer et pyrites de fer grillées 
Minerais de manganèse et minerais de fer 
manganéeifères 
Minerais d'uranium et de thorium 
Minerais de zinc 
Minerais de cuivre 
Minerais d'aluminium 
Minerais d'étain 
Minerais de chrome 
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux 
bitumeux 
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux 
































































6 1 . 
61 












Aluminium oxide and hydroxide 
Mineral or chemical fertilizers, phosphatic 
Clove, niaouli and ylang—ylang oils 
Natural rubber and latex 
Raw hides and skins including sheepskins 
in the wool 
Bovine cattle leather and equine leather 
Sheep and lamb skin leather 
Goat and kid skin leather 
Wood in the rough whether or not stripped 
of bark or roughed down 
Wood, roughly squared or half squared 
Wood sawn lengthwise, sliced or peeled of 
a thickness exceeding 5 rnm 
Wood sawn lengthwise, sliced or peeled of 
a thickness not exceeding 5 mm other than 
that destined for manufacture of pencils 
Plywood, blockboard, laminboard, batten-
board inlaid wood and wood marquetry 
Cotton, not carded or combed 
Other cotton fabrics 
Sisal fibres and other fibres of the agave 
family including waste 
Under garments, knitted or crocheted, not 
elastic nor rubberised 
Outer garments and other articles, knitted 
or crocheted, not elastic nor rubberised 
Men's and boys' outer garments 
Women's, girls and infants' outer garments 
Men's and boys' under garments including 
collars, shirt fronts and cuffs 
Women's, girls' and infants* under garments 
Unrefined copper 
Refined copper, not alloyed 



























Oxyde et hydroxyde d'aluminium (alumine) 
Engrais minéraux ou chimiques phosphatés 
Huiles d'ylang—ylang, niaouli, girofle 
Caoutchouc naturel et latex de caoutchouc 
Peaux brutes y compris les peaux d'ovinB 
lainées 
Cuirs et peaux de bovins et d'équidés 
préparés 
Peaux d'ovins préparées 
Peaux de caprins préparées 
Bois bruts, même écorcés ou dégrossis 
Bois simplement équarris 
Bois simplement sciés longitudinalement, 
tranchés ou déroulés d'une épaisseur 
supérieure à 5n» 
Bois simplement sciés longitudinalement, 
tranchés ou déroulés, d'une épaisseur égale 
ou inférieure à 5 nun autres que celui des-
tiné à la fabrication de crayons 
Bois plaqués ou contre-plaqués, marquetés 
ou incrustés 
Coton en masse 
Autres tis3us de coton 
Fibres de sisal et autres fibres de la 
famille des agaves y compris déchets et 
effilochés 
Sous—vêtements de bonneterie non élastiques 
ni caoutchoutés 
Vêtements de dessus, accessoires du 
vêtement et autres articles de bonneterie 
non élastiques ni caoutchoutés 
Vêtements de dessus pour hommes et gar-
çonnets 
Vêtements de dessus pour femmes, fillettes 
et enfants 
Vêtements de dessous pour hommes et gar-
çonnets 
Vêtements de dessous pour femmes, fillettes 
et enfants 
Cuivre pour affinage 
Cuivre affiné non allié 






































IMPORTS OF COMMODITIES CE I IMPORTATIONS PAOOUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES' APR­ I 
COUNTRIES I JUNTT I 




J A N ­
MARTR 
APR­ I JUL 7 6 ­ I 
JUNT8 I JUNTT I 
JUL77- | 
JUN78 I 
COOES NI MEXES PRODUITS 
PAYS 
02.01/02-77 NIMEXE 78 
MEAT ANO EDIBLE OFFALS 




ACP (S3 1 
»RGENT INA 
ID Τ SWAN A 
YUGOSLAVIA 
NEW 7FALAN) 





































6 3 7 3 3 
3 6 7 9 0 
1643 
» 4 7 4 3 
2 73 84 
1634 
7 0 . 2 
12784 
6672 
1 ,1 · , 
2 0 . 1 
2 5 1 7 1 
1 So 3 9 
1610 
3 9 . 5 
1 1 7 2 6 
5952 
1570 































































































































































































































1 . 7 






















0 1 . 0 1 
F I S * . FRESH 
0 1 . 0 1 
POISSONS FRAI S 
ACP SENEGAL 











































1 ( 4 5 8 1 
1 0 4 ' 
34002 
2 8 6 6 1 
1186 
' 8 . 1 
5 7 5 1 
51 13 
1 1 2 5 
4 . a 
2 5 9 2 6 
1876? 
1182 
2 1 . 6 
l 1 5 5 1 
10913 
1 0 5 8 




7 . 2 
1421 
2 0 1 0 
1 7 0 2 
2 . 9 
1 4 7 7 
2 3 5 6 
627 
1 . 2 
',¡1» 
4 ' H 
1 2 5 7 
. 4 
1 3 9 0 8 ? 
1 3 3 6 2 9 
I 0 4 1 
11145 
2 8 1 0 4 
Π 7 3 
2 1 . 7 
3 5 5 8 
2 8 1 1 
1266 
2 . 6 
3 3290 
1 7 5 5 4 
1726 
2 1 . 8 
2 2 3 1 8 
1 9 0 4 1 
1 1 7 2 
1 6 . 0 
12724 
6754 
1 8 8 4 
'1. 1 
2674 
1 7 4 ? 
1 5 3 5 
1 . 9 




1 1 4 8 
. 1 
165554 
1 3 4 J 8 8 
121? 
11628 
3 1 5 0 1 
1 2 2 c 
2 3 . 3 
1267 
7 7 4 8 
1 1 8 9 
2 . 0 
2 0 6 2 5 
1 1 1 7 3 
1 4 4 2 
1 2 . 5 
3 1 6 5 5 
2 0 1 3 9 
1655 








1 . 1 
•>>n 
-116 




1 1 4 3 
37519 
2 7 7 0 1 
1 1 7 4 
? ? . 7 
3475 
2256 
1 5 4 0 
2 . 4 
7 2 9 8 1 
15751 
1459 
( 6 . 0 
2 7 8 4 7 
2 8 0 9 1 
99 1 
1 9 . 4 
1347B 
9 0 0 7 
2 0 5 2 
1 2 . 9 
2 2 0 9 
1 2 1 3 
1 8 2 1 





3 5 1 
. ' «4 
1236 
. 2 
I 4 Î 4 2 3 I 
1301821 
1 1 0 2 1 
I 
1 1 2 7 3 1 
292721 
10691 
2 1 . 8 1 
I 
5 1 8 5 1 
36401 
1 4 2 4 1 




2 5 . 3 1 
I 
159971 
1 2 3 2 4 1 
12981 
1 1 . 2 1 
I 
1 2 5 0 7 1 
53211 
23501 






























































































































/ J U L T 6 ­ J U N 7 7 
0 ANO 30 
31 ANO 70 
71 AND 9 0 
91 AND H O 
• INDEX ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 6 
NS INOEX BETWEEN 
— INDEX BFTWEEN 
­ INOEX BETWEEN 
INOEX BETWEEN 
. INOEX BETWEEN I I I AND 140 
* . INDEX BETWEEN 141 ANO 1 2 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V : VALUE 1 0 0 0 EUA, Q l TONNES, U l U N I T VI LUE EUA/TONNE 
t l PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• I N D I C E " J U L T T ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INDICE ENTRE 0 ET 3 0 
— INOICE ENTRE 3 1 ET 7 0 
­ I N D I C E ENTRE 71 ET 9 0 
INDICE ENTRE 91 ET 1 1 0 
* INOICE ENTRE 111 ET 1 4 0 
♦ ♦ INOICE ENTRE 141 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V: VALEUR ÎOOO UCE, Q : TONNES, U : VALEUR UNI T . UCE/TONNE 
X: POURCENTAGE OE LA VALEUR / EXTRA CE 
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IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES 












A C 3AHAMHS 
ACP IVORY COAST 
ACP ΗΛ1ΙΗ 1 TAN ΙΛ 
















* * INDEX 
NS INDEX 
V i VALUE 1 0 0 0 































V I Q I 























































I I 1 
APR­ | 
JUNTT 1 
4 5 1 3 7 
2 4 8 5 4 
1 8 1 6 
2 1 7 3 5 
1 0 6 5 9 
2 0 3 9 
4 6 . 2 
5 5 8 8 
1 9 1 9 
3 1 2 0 
1 3 . 1 
2732 
2 3 5 6 
1 1 6 0 
6 . 1 
1215 
2 3 3 5 
1377 
7. 1 





4 4 3 
1B26 
¡ . » 
1148 
7 3 7 
4P44 
2 . 5 








( 9 9 
7 4 3 
1075 
1 . 8 
2 7 8 1 6 6 
8 8 6 7 0 2 
3 1 4 
1 7 1 7 9 3 
4 9 0 7 7 4 
3 5 0 
6 1 . 7 
5064 
5777 
9 6 0 
1 . 8 
5 4 9 8 4 
1 6 7 3 0 5 
2 9 4 
1 9 . Β 
1 8 2 8 5 
3 9 3 2 3 
4 6 5 
6 . 6 
4 5 4 8 6 
8 0 9 9 7 
5 6 2 










1 1 1 
1 4 1 
ANO 30 
ANO 70 
ANO 9 0 
ANO H O 
ANO 140 
ANO 3 2 0 




1 6 6 4 7 
2 0 9 1 3 
1 8 4 8 
2 3 8 5 4 
9 9 9 3 
2 3 8 7 
6 1 . 7 
7 871 
2 0 1 9 
3B9a 
2 0 . 4 
1 2 4 0 
1 5 1 8 
8 1 1 
3 . 2 
3 3 1 3 
2 4 8 3 
1332 
Β. 6 
3 9 2 9 
9 5 7 
4106 
1 0 . 2 
1 7 3 0 
2 9 7 
5925 
4 . 5 
1351 
2 6 1 
5 1 3 7 
3 . 5 
1 9 6 
I R 
1 0 8 8 9 
. 5 
•i 2 ■! 
1 0 1 
1389 
1 . 1 
4 9 9 
3 3 4 
1494 
1 . 1 
5 0361 
1 9 4 5 8 1 
7 5 9 
1 1 6 5 5 
4 0 5 8 8 
2 5 0 
2 3 . 1 
1 2 8 9 
1801 
7 1 6 
2 . 6 
1 2 4 6 4 
8 2 6 5 2 
1 5 1 
2 4 . 7 
5 1 
e r 





6 5 9 
2 . 0 
OCT­ 1 
DEC77 | 
5 4 4 9 2 : 
2 5 7 3 5 : 
2 1 1 7 : 
2 7 5 4 0 : 
1 0 2 7 3 : 
2 6 8 1 : 
5 0 . 5 : 
1 0 0 9 5 : 
2 1 0 1 : 
4B05 : 
1 8 . 5 : 
5 5 1 1 : 
2 7 1 1 : 
2 0 3 3 : 
1 0 . 1 : 
4 0 4 6 : 
3 0 9 8 : 
1 3 0 6 : 
7 . 4 : 
3 9 8 1 : 
9 7 2 : 
4 0 9 6 : 
7 . 3 : 
1595 : 
2 9 0 : 
5 5 0 0 : 
2 . 9 : 
6119 : 
1 3 7 : 
5 0 2 9 : 
1 . 3 : 
7 4 7 9 : 
7 4 2 : 
1 0 2 4 4 : 
4 . 5 : 
7 2 9 : 
1 7 1 : 
4 2 6 3 : 
1 . 3 : 
167 : 
1 0 4 : 
1 6 0 6 : 
. 3 : 
1 1 2 3 2 7 : 
3 1 6 0 0 9 : 
155 : 
5 4 5 1 3 : 
9 0 5 4 7 : 
6 0 2 : 
4 8 . 5 : 
1104 : 
2 9 3 2 : 
1 0 5 9 : 
2 . 3 : 
4 2 6 2 8 : 
1 4 2 9 2 2 : 
2 9 8 : 
3 7 . 9 : 
7 9 9 5 4 : 
4 6 9 9 5 : 
6 3 7 : 
2 6 . 7 : 
1 2 3 2 1 : 
1 8 2 4 0 : 
6 7 5 : 
1 1 . 0 : 
2 0 9 9 : 
1 9 7 4 : 
1063 : 
1 . 9 : 
TDNNES, U : UNIT V1LUE EUA/TONNE 
OF VALUE / EXTRA EC 
J A N ­ I 
MAR78 1 
4 1 6 8 8 
2 1 6 1 1 
200 3 
2 2 6 5 3 
9 7 5 3 
2 3 2 3 
5 1 . 9 
6 5 3 7 
1723 
3 7 9 4 
1 5 . 0 
440 4 
2 7 4 5 
1 9 6 2 
1 0 . 1 
3 3 3 9 
2 2 9 2 
1457 
7 . 6 
3 1 5 1 
3 5 0 
370O 
7 . 2 
3603 
5 2 7 
4 6 4 6 
3 . 3 
67 3 
1 5 1 
4 4 5 7 
1 . 5 




4 1 Π 




1 8 7 
1273 
. 5 
2 0 9 1 6 7 
4 0 8 1 9 1 
5 1 2 
1 4 6 2 6 2 
2 3 2 6 0 5 
6 2 9 
6 9 . 9 
9 5 8 5 
10366 
9 2 5 
4 . 6 
4 4 4 5 4 
1 1 9 5 3 9 
3 7 2 
2 1 . 3 
8 6 8 0 7 
1 2 3 9 6 5 
7 0 0 
4 1 . 5 
3 1 3 1 5 
6 2 8 7 0 
49 Β 
1 5 . 0 
2 4 2 0 
2 4 7 9 
9 7 6 

























4 8 4 8 1 
12611 
3B45I 











3 1 1 
102581 








. 8 1 
1 
2 2 2 9 7 5 1 
7 2 7 0 7 8 1 
3091 
| 1 4 5 0 3 7 1 
4 3 7 0 6 2 1 
3321 









2 9 8 | 
2 5 . 2 1 
1 
3 2 0 6 5 1 6 3 2 5 4 1 
5071 
1 4 . 4 1 
1 
4 2 9 8 6 1 7 8 0 7 1 1 
5511 




1 . 0 1 
1 
JUL 7 6 ­ | 
JUN77 1 
1 7 5 0 5 1 
917C6 
1 9 0 9 
9 8 7 6 6 
4 6 7 4 1 
2 1 1 3 
5 6 . 4 
2 6 1 8 7 
7 5 1 9 
3 4 8 3 
1 5 . 0 
6 0 3 1 
4 7 4 4 
1 2 7 1 
3 . 4 
11202 
8 3 9 5 
1334 
6 . 4 
1 1 4 2 1 
2 9 5 5 
3 8 6 1 
6 . 5 
8 4 4 6 
2 3 0 1 
3 6 7 1 
4 . 6 
4 7 2 8 
98 1 
4 8 2 0 
2. 7 
1915 
1 6 3 
1 1 8 7 1 
1 . 1 
2067 
5 5 5 
3 7 1 5 
1 . 2 
2 1 3 3 
1915 
1116 
1 . 2 
8 5 2 0 1 4 
2 6 2 9 7 6 4 
3 2 4 
4 2 0 1 9 B 
9 9 1 3 3 4 
4 2 4 
4 9 . 3 
19054 
2 0 8 9 6 
9 1 2 
2 . 2 
1 8 7 7 9 9 
6 0 9 6 1 5 
3 0 8 
2 2 . 0 
1 2 7 5 8 0 
2 0 8 0 6 2 
£ 1 3 
1 5 . 0 
9 7 8 3 1 
1 8 1 7 6 2 
5 3 8 
1 1 . 5 
6 0 5 8 
9 0 0 7 
6 9 5 
. 9 








/AL EUR 1000 
POURCENTAGE 
J U L T 7 ­ | 
JUN78 1 * 
0 3 . C 3 
2 1 9 6 8 1 1 
1 C Í 9 4 6 I 
2 0 5 4 1 
1 0 9 2 1 8 1 
4 6 1 4 8 1 
23671 
4 9 . 7 1 
3 4 4 9 1 | 
85961 
40121 








7 . 8 1 
159111 
4C4CI 
3 9 3 8 1 
1 . 2 1 
9 6 1 8 1 
14481 
6 6 4 2 1 
4 . 4 1 
4 1 1 2 1 
8751 
4 6 5 5 1 
1 . 5 1 











. 7 1 
1 COOES NI MEXES 
I PAYS 
PRODUITS 
























0 7 . 0 1 
5 9 4 7 8 0 1 
U 4 1 6 5 S I 
3621 j 
3 5 7 4 6 7 1 
8 0 6 8 C 2 I 
4431 
6 0 . 11 
1 9 3 0 1 1 
2 G 2 5 1 I 
9511 
3 . 2 1 
1 
1 5 5 6 1 5 1 
5 3 3 1 4 0 1 
2921 
2 6 . 2 1 
1 
1 4 6 8 2 6 1 2 3 4 2 6 5 1 
6351 
2 5 . 0 1 j 
6 6 7 0 9 1 
1 5 9 3 9 2 1 
5441 
1 4 . 6 1 
| 
7 7 5 3 1 61281 
S 5 4 I 














































; LA S SE 2 
ACP ( 5 3 1 






COTE D I VOIRE 
MAURI TANIF 
» C P 
ACP 
ΛΓ.Ρ 
» C P 
« C P 










­JUN7B / JUL76 
INOICE ENTRE 
I N D I C E ENTRE 
I N D I C E ENTRE 
INOICE ENTRE 




































ACP ( 5 3 ) 
ESPAGNE 









1 4 1 
ET 3 0 
ET 7 0 
ET 9 0 
ET 1 1 0 
ET 1 4 0 
ET 3 2 0 
I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
UCE, Q : TONNES 
DE LA VALEUR / 
, U ! VALEUR U N I T . 
EXTRA CE 
A C P 
UCE/TONNE 
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EC 1 IMPORTS DF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIHEXE CODES COMMODITIFSI APR- I 





J A N -
HAR78 
APR- I JUL 7 6 - I 
JUN78 I JUN77 I 
J U L 7 T -
JUN76 
I CODES NI MEXES PRODUITS 
I PAYS 
0 7 . 0 1 
VEGETABLES, FRESH 
0 7 . 0 1 
LEGUMES,PLANTES FCTAGERES 
Λ ( μ 
0 7 . 0 5 





S E N E G A L 
L E G U M I N O U S 
E X T R A EC 
C L A S S ? 
ΑΓ.Β 1 5 1 1 
U . S . A . 
A R C F N T I N A 
C A N A C A 
Τ AN Ί Ί M 
FT H I D I ' I l 
M A O A C A S C A C 





2 2 2 8 
2 2 6 9 
9 8 2 
. 8 







































1 3 6 1 6 6 
3 3 6 
2 2 6 1 5 
76048 
3 0 0 
4 9 . 5 
5 7 5 6 
1 7079 
137 
12 . 5 
1 0 8 6 6 
2 6 5 5 4 
4 0 9 
7 3. 6 
4 9 6 8 
1944 0 
7 5 6 
1 0 . 8 
711 C 
2C505 
1 5 6 
1 5 . 9 
7 9 1 
57 5 
5 5 4 
. 6 
7 9 7 1 




7 6 3 4 
4 6 4 
7. 7 
( 5 5 
1 5 4 0 
1 1 3 
Ι . 4 
1 
3 0 0 0 
33643 
9 6 3 4 6 
349 
1 6 0 4 1 
464 76 
331 
4 7 . 7 
4 1 5 2 
1 0 6 2 0 
3 94 
1 2 . 3 
5 6 1 ' 
14476 
3 8 9 
1 6 . 7 
5 7 0 4 
2 1 2 5 5 
7 6 8 
1 7 . 0 
2 4 2 5 
6 6 9 1 
»62 
7 . 2 
723 










9 9 9 
7 2 3 8 
43? 
6 3 3 : 
6 0 0 : 
1 0 5 5 1 
. 6 : 
5 2 9 9 5 
1 2 9 8 1 0 
4 0 8 
1 8 9 1 2 
5 0 4 4 8 
373 
3 8 . 5 
5 4 3 0 
12063 
4 5 0 
1 0 . 2 
1 1 5 7 6 
2 4 7 1 7 
4 6 9 
2 1 . 8 
7296 
2 0 5 5 0 
3 5 5 
1 3 . 8 





5 3 9 6 
539 











4 2 4 
1 . 1 
4 5 0 9 
5326 
8 4 6 
2.7 
6 0 0 2 4 
1 5 0 3 3 3 
399 
2 2 9 3 6 
7 1 9 0 1 
319 
3 8 . 2 
6 4 2 2 
11586 
47 3 
1 0 . 7 
7 3 1 3 1 
4 4 4 3 3 
5 2 5 
1 8 . 9 
1 1 4 2 4 
4 2 9 6 1 
26 7 
1 9 . 0 
29 3 3 
9 1 3 6 
l . 'J 
4 . 9 
3 1 1 8 
6 3 5 4 
49 1 
1 4 3 ? 
3 5 3 4 
4 0 7 
2 . 4 
' 1 6 ' 
1610 
60 1 
1 . · , 
' · 1 , ' 









3 4 5 1 
I 
138151 
4 49 221 
3071 




1 0 . 1 1 
I 
1 4 5 4 2 1 
375191 
3881 
4 0 . 0 1 
1 
5 5 8 1 1 
2 7 2 9 3 1 
2041 





4 . 0 1 
I 
U 4 H 
19901 
5731 










2 . 9 1 
1821 
«,4, 'I 
- 1 4 1 
. 5 1 
5 7 6 3 
5972 
9 6 5 
. 7 
7 1 9 9 2 9 
6 3 7 9 3 8 
345 
1 0 5 0 6 4 
3 4 6 1 5 3 
304 
4 7 . 6 
2 5 4 7 0 
6 8 3 9 2 
372 
1 1 . 6 
4 7 0 8 7 
1 0 6 3 9 5 
4 3 4 
2 1 . 4 
2 9 0 6 7 
1 0 0 3 9 2 
290 
1 3 . 7 
3 4 6 5 6 
9 2 1 5 9 
3 76 
1 5 . 8 
5 8 9 2 
10530 
5 6 0 
2 . 7 
12665 
4 1 2 7 5 
307 




















0 7 . 0 5 
LEGUMES A COSSE SECS 
1 8 3 0 1 1 1 
4 8 1 6 5 1 I 
3 6 0 1 
I 
7 I 5 9 4 I 
2 1 5 7 4 7 1 
3321 
3 9 . 1 I 
I 
1 9 Í 7 2 I 
4 4 5 1 6 1 
4 4 2 1 
1 0 . 7 1 
5 5 0 8 3 1 ♦ 
1 2 1 1 4 5 1 * 
4 5 5 1 
3 0 . 1 1 
I 
3 0 0 C 5 I 
1 1 1 5 5 S I ♦ 
2681 
1 6 . 4 1 
I 
1 1 3 6 5 1 — 
3 3 2 2 8 1 — 
3421 
6 . 2 1 
I 
8 H 0 I ♦ 
1 5 6 3 5 1 ♦ * 
522 1 
4 . 5 1 
I 
6 C 3 4 I — 
16643 1 — 
3631 ♦ 




1 . 2 1 
I 
2 1 5 5 1 ♦ 
5 C 8 1 I ♦ 
4 2 4 1 » 
1 . 2 1 
I 
V EXTRA CE 
Q 
υ 




































0 8 . 0 1 / 1 1 
BANANES FRAICHES 





























1 6 8 0 3 2 
4 1 4 1 0 4 
315 
163072 
5 3 3 9 3 0 
' 1 5 
1 0 0 . 0 
2 5 0 6 1 
9 0 0 0 8 
1.' I 
1 7 . 3 
2 7 1 7 4 
7 1 0 2 6 
385 
16 . 1 
1 8 7 3 0 
5 8 2 3 1 
321 
1 1 . 1 
2C974 
8 4 3 3 7 
2 4 9 
1 2 . 5 
1 1 4 9 0 6 
4 6 6 8 1 4 
2 3 9 
1 1 4 8 0 7 
4 6 6 4 9 0 
2 8 9 
9 9 . 9 
2 2 9 9 1 
7 1 9 1 0 
17 1 
1 7 . 0 
122B2 
1 5 4 0 1 
1 * 7 
'1. 1 
15692 
5 3 4 6 6 
2 9 1 
1 1 . 6 
2 1 6 9 1 
9 1 9 0 2 
2 3 6 
1 6 . 1 
1 4 0 1 3 5 
5 1 1 7 3 5 
2T8 
1 4 0 0 5 6 
5 0 3 4 1 6 
278 
9 9 . 9 
1 4 2 78 
1 0 4 2 0 7 
1 2 9 
2 4 . 5 
16317 
4 * 5 6 3 
377 
1 2 . 0 
1 7 4 2 7 
6 9 4 7 5 
251 
1 2 . 4 
1 3 3 1 1 
6 1 8 3 8 
2 1 5 
9 . 6 
111598 
4 5 2 6 5 3 
2 9 1 
1 11419 
4 5 1 9 6 9 
2 9 1 
9 9 . 9 
2 7 5 3 5 
7 9 7 6 7 
3 4 5 
2 0 . 9 
2269 5 
6 1 * * 2 
356 
1 7 . 2 
15667 
5 9 8 * 2 
2 6 2 
1 1 . 9 
1 * * 8 0 
6 5 5 2 1 
2 2 1 u.o 
1 9 1 3 2 8 1 
5 9 0 3 3 7 1 
3 2 * 1 
I 
1912921 
5 9 0 2 * 6 1 
3 2 * 1 
ì o o . o i 
I 
1 1 0 * 2 1 
9 7 * 9 9 1 
3391 
1 7 . 3 1 
I 
I 
2 8 5 5 6 1 
7 3 2 5 * 1 
3901 
1 * . 9 | 
I 
267611 
3 3 2 5 0 1 
3211 
1 4 . 0 1 
I 
216391 
8 1 3 2 0 1 
2661 
1 1 . 3 1 
I 
5 2 0 9 5 6 
1 8 4 0 7 9 4 
263 
5 2 0 5 3 2 
1 6 3 9 3 3 1 
283 
9 9 . 9 
9 6 9 8 8 
3 2 8 2 6 4 
3 0 1 
1 9 . 0 
7 6 8 * 9 
2 1 8 7 2 3 
3 5 1 
l * . 6 
7 3 2 7 7 
2 6 * 9 6 6 
277 
1 4 . 1 
6 5 2 3 2 
2 6 7 1 2 1 
2 2 7 
1 2 . 5 
5 9 7 5 6 7 1 
2 C 1 3 5 8 S I 
2 5 7 1 
I 
5 5 7 5 7 3 1 
2 0 1 2 1 3 * 1 
297 1 
5 5 . 9 1 
I 
1 1 7 8 * 6 I 
3 5 3 3 6 3 1 
3 3 3 1 
1 9 . 7 1 
I 
I 
6 0 3 5 0 1 
2 1 6 6 6 0 1 
3711 
1 3 . * l 
7 5 5 4 7 1 
2 6 6 0 3 3 1 
2 8 * 1 
1 2 . 6 1 I 
7 1 1 2 3 1 
3 0 0 6 3 1 1 
2 3 7 1 
1 1 . 9 1 
I 
IV EXTRA CE 
IQ 
lu I 


























• INDFX " J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INOEX BETRFEN 0 AND 3 0 
— INOEX BETWFEN 31 AND 70 
­ INOEX BETREFN 71 AND 90 
INOEX BETWEEN 9 1 AND 1 1 0 
* INDFX BETWEEN H I AND 1 * 0 
»♦ INDFX BETWFFN 141 AND 3 2 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUE 1000 EUA, Q l TONNES, U : UNIT VI LUE EUA/TDNNF 
V PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• I N D I C E « J U L T T ­ J U N T 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 T 
NS INOICE ENTRE 0 ET 3 0 
— INDICE ENTRE 3 1 ET TO 
­ INOICE ENTRE T l ET 9 0 
I N D I C E ENTRE 9 1 ET 1 1 0 
« INOICE ENTRE 111 ET 1 4 0 
· * INDICE ENTRE 1*1 ET 1 2 0 
NS INDICE NON S I G N I F I C A T I F 
V: VALEUR 1000 UCE, Q : TONNES. U l VALEUR UNIT .UCE/TONNE 
l : POURCENTAGE OE LA VALEUR / EXTRA CE 
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IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 





SEP77 I DEC77 
JAN- I 
HAR78 I 
APR- I JUL 76- I 
JUN76 I JUN77 I 
J U L 7 7 ­ I 
JUN78 I 
CODES NI HEXES PRODUITS 
PAYS 
0 8 . 0 1 / 3 1 
FRESE BANANAS 
ACP IVORY COAST 
ACP JAMAICA 
ACP CAMFROON 




0 8 . 0 1 / 5 0 
PINFAPPLES 





























9 3 5 6 
2 4 4 5 6 
363 
5 . 6 
5894 
2 0 2 5 1 
7 9 1 
3 . 5 
5904 
1 8 7 5 6 
3 0 9 
3 . 5 
4437 
1 4 1 8 5 
113 
2 . 6 
1704 
6 4 9 8 
263 
1 . 0 
1 2 1 7 







































5 3 . 3 
7 1 5 ' 
1 2 1 8 0 
588 
8 5 . 4 
6 ' 7 6 
I C 9 0 6 
581 
7 8 . 4 
4 9 8 
946 
585 
6 . .' 
Î 6 5 
505 
71 7 
4 . 6 
6B6B 
19282 
3 5 7 
5 . 1 
3583 
2 72 42 
315 




2 . 5 
4 4 4 
1644 






1 7 5 1 
1515 
356 





6 5 5 8 
601 
1742 
6 1 6 1 
6 0 7 




9 2 . 7 
1091 






6 6 0 
1 4 . 1 
1 1 2 6 8 : 
2 9 0 0 5 : 
3 6 8 : 
8 . 0 : 
5 2 9 1 : 
1 7 8 9 2 : 
2 9 6 : 
3 . Β : 
7 3 8 3 : 
2 4 1 6 9 : 
3 0 5 : 
5 . 3 : 
6 3 3 5 : 
2 0 6 1 6 : 
3 1 0 : 
4 . 6 : 
7.139 : 
7286 : 
2 94 : 
1 . 5 : 
1 2 5 6 : 
3 5 3 4 : 
3 5 5 : 
. 9 : 







2 3 4 9 0 
562 












1 1 . 8 
4 2 6 
634 
6 7 2 
3 . 2 
1110 6 
26780 
3 6 6 




3 . 1 
6 9 9 6 
2 2 6 0 9 
309 
5 . 1 
16 30 
5 7 2 2 
28 5 






4 5 6 5 
318 
1.2 







2 6 4 6 0 
550 
9 9 . 8 
14165 
2 5 4 6 9 
5 5 6 




8 2 . 2 
1641 
2 9 7 5 
5 5 2 
































. 2 1 
1 
1 2 4 1 9 1 













5 2 9 | 








3 . 4 1 1 
2 9 1 2 1 
8 2 6 9 2 
3 5 2 
5 . 6 
1 8 7 0 3 
7 1 6 6 3 
260 
3 . 6 
2 5 1 0 5 
8 2 0 8 2 
306 
4 . 8 
11585 
4 0 5 3 4 
286 
2 . 2 
6 109 
3 0 1 8 2 
269 
1.6 
4 7 1 3 
15656 
3 0 1 
. 9 
1255 
4 1 1 9 
305 
. 2 
3 1 7 9 1 
6 5 1 3 5 
4 6 8 
3 0 5 5 8 
6 3 0 2 1 
485 
9 6 . 1 
2 8 1 6 2 
5 5 0 4 0 
5 1 2 
8 8 . 6 
2 4 1 6 1 
4B226 
5 0 1 
7 6 . 0 
2 7 9 0 
5 0 2 9 
555 
9 . 8 
1108 
1633 
6 7 9 
3 . 5 
0 8 . 0 1 / 3 1 
BANANES FRAICHES 
4 1 3 5 2 1 
1 0 6 6 2 6 1 
3881 
6 . 5 1 
2 8 0 3 6 1 
6 8 4 1 6 1 
3171 
4 . 7 1 
2 2 4 9 4 1 
7 3 0 0 9 1 
3081 
3 . 6 1 
111271 
3 7 2 1 1 1 
2591 
1 . 5 1 
7 7 6 C I 
2 7 5 6 0 1 
2821 
1 . 3 1 
5 4 1 2 1 
153611 
3521 

















































0 8 . 0 1 / 5 0 
ANANAS 
4 4 5 4 3 1 
8 0 9 1 1 1 
5511 
4 3 4 5 5 1 
7 8 7 9 6 1 
5521 
9 7 . 6 1 
423C5 I 
756331 
Í 5 9 I 
5 5 . 0 1 
1 
1 
3 6 3 4 4 1 
6 5 6 6 1 1 
5521 
8 1 . 6 1 
38731 
6 6 6 4 1 
; e i i 











































ACP ( 5 3 1 
COTE D I VOIRE 
CAHFROUN 
KFNYA 
0 8 . 0 1 / 7 1 ­ 7 5 
DESICCATED COCONUT FTC 

























100 . 0 
568 
1 6 9 0 
338 
5 . 6 
6 7 2 2 
4 4 1 1 
152 4 
6 6 . 2 




1 3 1 9 0 
799 
1 0 0 . 0 
1167 
3 6 8 0 
317 
1 1 . 2 
5 9 7 8 
5 6 4 0 
1 0 6 0 






8 6 4 
9 9 . 6 
9 4 6 





5 1 . 5 
12075 
14480 








6 2 1 1 
6 5 4 0 
9 5 0 
5 1 . 4 
75541 
















4 3 . 4 1 
I 
34001 
5 5 6 8 5 
6 0 6 
3 3 9 9 5 
5 5 8 7 3 
6 0 3 
1 0 0 . 0 
2 9 4 2 





4 1 . 2 
4 4 6 7 4 1 
5 5 4 6 3 1 
Θ09Ι 
I 
4 4 8 1 2 1 
5 5 3 2 C I 
8 1 0 1 
9 9 . 5 1 
I 
32131 
9 3 0 1 1 
3451 





9 9 4 1 
5 1 . 5 1 
I 
0 8 . 0 1 / 7 1 ­ 7 5 
NOIX DF C 0 C 0 : P U I P E ETC 




























• INDEX " J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INDEX BETWEEN 0 AND 30 
— INOEX 8ETUEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
* INOEX BETWEEN 111 AND 1 *0 
* * INOEX BETWEEN 1 * 1 AND 3 2 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V I VALUE 1 0 0 0 EUA, Q: TONNES. U : UNIT VILL« EUA/TONNE 
I I PERCENTACE OF VALUE / EXTRA EC 
NDICE ■ J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INOICE ENTRE C ET 30 
— INDICE ENTRE 3 1 ET TO 
­ INDICE ENTRE 71 ET 9 0 
INOICE ENTRE 91 ET 1 1 0 
♦ INOICE ENTRE 111 ET 1 *0 
♦ * INDICE ENTRE 141 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
VALEUR 1 0 0 0 UCE. Q: TONNES, U : VALEUR UNI T . UCE/TONNE 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
35 
EC I IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 












JUL 7 6 ­
JUN77 
I J U L 7 7 ­
I JUN76 
I COOES NlHEXES PRODUITS 
I PAYS 
0 6 . 0 1 / 7 1 ­ 7 5 
DESICCATED COCONUT ETC 
0 Í . 0 1 / 7 1 ­ 7 S 
NOIX DE CCCOIFULPE ETC 



















2 6 2 0 
962 
2 5 . * 
* 5 * 
1567 
2 9 0 
4 . 5 
746 
994 
7 4 ' 
7 . 4 
10? 
101 
l o i o 

































































































IV COTE 0 I V O I R E 
IQ 
IU 
I I I 










0 9 . 0 1 / 1 1 ­17 
COFFEE 













1 2 9 4 2 » 
4 5 5 1 
4 5 . 6 
2 1 5 5 5 5 
5 4 1 6 1 
3930 
16 . 7 
146514 
2 9 4 6 9 
4 9 7 2 
1 1 . 1 
2 3 1 6 3 7 
4 9 6 9 1 
4 6 2 6 












1 . o 
9 7 0 3 6 
2 0 9 4 2 
4 6 1 4 
7 .6 
3 5 9 0 6 
62 B9 
«132 
2 . 8 
6 3 0 4 8 
14110 
4 * 6 9 
4. 9 
* 7 0 B 2 










































































































4 0 9 3 : 
4.4: 
2 6 3 9 T : 
66 7 6 : 
3954 1 
2 . 7 : 
I 5 5 4 2 s 
4 2 9 5 : 
3 6 1 9 : 
1 . 6 : 
9 2 1 * 6 2 
2 7 * 1 3 7 
3 3 6 1 
9 2 0 2 0 0 
2 7 3 7 6 8 
3 3 6 1 
9 9 . 9 
3 7 9 2 5 7 
1 1 7 9 3 3 
3215 
* 1 . 2 
1 1 9 3 3 3 
17979 
3 6 4 2 
15.0 
15 1647 
4 1 7 1 4 
3469 
1 6 . 5 
122416 
4 1 6 5 7 
29 39 
1 3 . 1 
4 9 4 0 3 
12423 
3 9 4 * 
5 . * 
41231 
1 3 7 * 6 
300 3 




* 0 1 2 0 
1106 1 
3627 




4 . 9 
4 1 8 8 6 
1 1 2 * 6 
3 7 2 * 
* . 5 
2 5 2 1 5 
7 9 0 6 
3596 
2 . 7 
2 5 0 8 7 
8 0 3 6 
3 1 2 2 
2 . 7 




9 2 9 7 0 7 1 
3 0 9 7 * 6 1 
30021 



















5 7 7 6 2 1 
26031 
1 6 . 1 1 
I 
6 1 2 8 3 1 
176431 
3 4 7 * 1 





4 . 4 1 
I 
4 1 9 6 7 1 
148331 
29291 
4 . 5 1 
I 
2 3 3 3 9 1 
71671 
32561 
2 . 5 1 
I 
3 3 0 2 3 1 
139881 
23781 







4 0 8 2 3 1 
124891 
3 2 * 9 1 
4 . * l 
I 
161361 
6 6 0 * 1 
26651 
1 . 9 1 
I 
* 0 3 0 0 * 3 
1 2 * 6 1 6 1 
3 2 3 * 
«005021 
1 2 3 8 * 4 8 
3234 
9 9 . 4 
1 7 7 * 5 8 3 
5 6 1 3 5 9 
3 1 6 2 
44.C 
7 2 0 8 8 0 
2 3 2 5 4 5 
310O 
1 7 . 9 
4 7 1 6 5 2 
125124 
3769 
1 1 . 7 
6 2 6 1 7 5 
1 9 * 8 4 2 
3217 
1 5 . 6 
1 9 3 1 6 9 
4 9 2 7 1 
3 5 2 1 
4 . 6 
2 2 5 6 4 2 
7 5 9 2 5 
2 9 7 2 
5 . 6 
1 6 7 0 6 6 
6 1 8 8 7 
2 7 0 0 
4 . 1 
3 0 3 1 6 2 
8 7 6 1 8 
3 * 5 2 
7.5 
1 2 1 1 9 3 
* * 7 * 3 
2 7 0 9 
3 . 0 
1 6 * 5 5 8 
4 9 3 8 6 
3332 
4 . 1 
1 0 9 3 8 3 
3 0 6 6 9 
3 5 6 * 
2 . 7 
1 5 5 1 5 9 
4B685 
3187 
3 . 9 
36665341 
10613271 -

































































IV EXTRA CE 
IQ 
l u 





























































♦ INDEX ­ JUL77 ­JUNTB / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INDEX 8ETWEFN 0 ANO 3 0 
— INOEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEFN 
INOEX BETWEEN 
« INDEX BETWEEN 
♦ ♦ INDFX BETWEFN 1*1 AND 3 2 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUE 1000 EUA, Qt TONNES. U l UNIT V1LUE EUA/TCNNE 
I I PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
31 ANO 7 0 
71 ANO 9 0 
9 1 ANO H O 
111 ANO 1 * 0 
• I N D I C E ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS I N D I C E ENTRE 0 ET 3 0 
— INDICE ENTRE 3 1 ET 7 0 
­ I N D I C E ENTRE 7 1 ET 5)0 
INOICE ENTRE 9 1 ET 1 1 0 
* INDICE ENTRE 111 ET 1 4 0 
♦ ♦ INDICE ENTRE 1 4 1 ET 3 2 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V ! VALEUR 1 0 0 0 UCE. Q l TONNES. Ut VALEUR UNI T. UCE/TONNE 
I l POURCENTAGE OE LA VALEUR / EXTRA CE 
36 
IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 








J A N ­ I 
MART8 I 
APR­ I JUL 7 6 ­
JUN76 I JUN77 
JUL 7 7 ­ | 
JUNTA | 
COOES NI HEXES PRODUITS 
PAYS 
0 9 . 0 1 / 1 1 ­ 1 7 
COFFEE 
0 S . C 1 / 1 1 ­ 1 7 
CAFE 
ACP TANZANIA 
ACP PAPUA N.GUINEA 
ACP MACAG4SCAR 




ACP L I 8 F R U 
ACP TOGO 
ACP SIFRRA LEINE 
ACP CON 00 
ACP GHANA 
ACP N I G F R U 
ACP GUINFA 
ACP BENIN 



























































2 9 * 3 9 
5504 
4 9 6 6 
2 . 3 




1 9 7 8 6 
4536 
4 3 6 2 
1 . 5 
8025 
1600 
4 4 5 8 
. 6 
124B6 
2 5 3 1 
4334 









4 3 1 2 
1158 








4 1 5 9 
. 1 




3 5 4 7 
949 




1 1 1 8 6 
262 
5 0 
5 7 4 0 
2 6 7 6 
103 0 
279? 
2 3 6 3 0 
4 7 3 4 
4 9 9 2 
2 . 3 
21535 
5093 
4 2 2 8 
2. 1 










4 9 4 8 
. 9 
6 8 3 9 
1 6 8 9 




4 0 9 2 
. 1 




6 9 1 0 
14 51 
4 7 7 4 
. 7 
1 4 2 1 
3 4 3 
















6 2 6 
159 
3 9 3 7 
7 7 7 1 8 1 
5 9 3 6 1 
1831 : 
2 . 3 : 
2 9 6 8 3 : 
7 2 3 4 : 
4 1 0 4 : 
. 3 . 1 : 
16115 : 
4 7 0 7 : 
1 4 0 6 : 
1 . 7 : 
11303 : 
1 1 3 6 : 
3 7 6 4 : 
1 . 2 ! 
9753 : 
2 2 7 0 : 
4193 : 
1 . 0 : 
7 537 : 
179? : 
47 0 6 : 
8405 : 
2 1 0 8 : 
3 987 : 
9,3 3 9 : 




4 1 1 7 : 
. 4 : 
49 09 : 
1 4 6 6 : 
1 1 4 9 : 
. 5 : 
2 1 2 1 : 
6 2 0 : 
1 4 2 1 : 
.? : 
5 l o : 
1 2 6 : 
4 1 1 9 : 
. I : 
1 4 4 ! 
6 9 : 
4 9 R 6 : 
9 1 1 : 
191 : 
4 2 5 7 : 
4 4 3 : 
1 2 5 : 
3 5 4 4 : 
4 1 3 : 
1 1 7 : 
1 5 3 0 : 
2 6 3 2 4 
7 6 0 6 


























































2 . 1 1 
1 
9 3 4 * 1 2 8 3 * 1 
32971 

































. 4 1 
115 7 1 
5731 
23491 






I 4 9 1 I 6181 
24111 
. 2 1 
| 4851 
1941 








9 6 4 3 2 
2 6 5 3 5 
3 5 7 * 
2 . * 
4 3 6 6 3 
1 3 0 2 3 
3 3 5 3 
1 . 1 
7 5 0 2 2 
2 6 3 3 1 
2 8 4 9 
1 .9 
2 9 6 1 7 
11082 
2 5 8 2 
. 7 
3 3 6 6 7 
10164 
3 3 1 2 
. 3 
2 7 3 4 9 
9 0 0 9 
3 0 3 6 
. 7 
2 6 3 1 0 
8 3 4 9 
3 1 5 1 
. 7 
6 2 7 7 
2 0 0 1 
3137 
. 2 
2 7 7 9 4 
1 0 3 3 9 










1 1 2 6 3 

















































































IV PAPUA Ν.GUINEE 
IQ 


























IV L I B F R I A 































IV TR(N[DAD T 0 6 . 
IQ 
lu 
0 9 . 0 2 
TEA 











1 6 9 8 2 8 
6 9 6 3 4 
2 4 3 9 
1 5 9 4 9 7 
6 2 1 2 4 
2 5 6 7 
9 1 . 9 
l 7 1 0 6 1 
7 1 9 0 7 
2 4 0 7 
1 6 4 2 5 8 
6 6 5 6 8 
2 4 6 8 
9 4 . 9 
1 4 2 9 5 4 : 
6 3 1 9 6 : 
2 2 6 2 : 
1 3 2 2 5 2 : 
5 9 9 4 4 : 
2 2 * 4 : 
9 2 . 5 : 
1 0 2 3 9 0 
5 3 0 9 5 
1928 
9 * 8 1 6 
* 9 330 
1922 
9 2 . 6 
1 0 3 7 2 9 1 
6 1 2 9 9 1 
16921 
I 
9 5 * * 0 1 
566991 
16931 




* 9 3 8 5 1 
2 9 6 5 * 9 
1665 
9 3 . 9 
5 2 2 1 3 * 1 
2 * 9 * 5 7 1 
20931 I 
* 6 6 7 6 6 l 
2315*11 
21C2I 
9 3 . 2 1 
I 











" J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
INOEX BETWEEN 0 AND 30 
— INDEX BETWEEN 3 1 AND 70 
­ INDEX BFTWFEN 7 1 AND 90 
INOEX BETWEEN 91 AND 110 
* INOEX BETWEEN I H ANO 1 *0 
♦♦ INDEX BETWEEN 1 * 1 AND 320 
NS INOEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUE IODO EUA, 0 ! TONNES, U : UNIT V1LUE EUA/TONNE 













• INDICE « J U L T 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS I N D I C E ENTRE 
— INDICE ENTRE 
­ I N D I C E ENTRE 
INOICE ENTRE 
♦ INOICE ENTRE 111 ET 1 * 0 
♦ ♦ INOICE ENTRE 1*1 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1000 UCE, Q i TONNES, U: VALEUR UNI T.UCE/TONNE 
I : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
37 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES 
0 9 . 0 2 
TEA 







ACP · ■ . ■ ■ · ! ■ , 
CH'AMI! [O'.IF 
»CP «WAN CA 
ACP PAPUA N . G ' J I N F l 
»CP 3URJNC1 
ACP , ' 1 1 ' l 
ACP UGANCA 




ACP ( 5 1 1 
• INDEX · J U L 7 7 ­ J U N 7 9 
NS INOEX BETWFFN 
— INOFX BETWEEN 
­ INDFX BFTWFFN 
INDEX BETWEEN 
» INDEX BETWEEN 


































vi '. 1 













I I I 
71 
1 



























6 5 0 1 4 
2 4 0 1 6 
2874 
4 0 . 6 
2 5 1 5 9 
1 1 9 0 0 
2 4 5 0 




2 0 . 8 
2 8 3 0 4 
9 9 1 5 
2P78 












3 . 2 
81 ' 0 
7 5 0 5 
1242 
4 . 6 
1 I 4 ' 4 
4 76 C 
2 4 0 0 
6 . 7 
1507 
1 0 5 1 















ι : » ι 
2 0 0 0 
1 . 1 
12D54 
5671 
2 1 2 6 
1 2 0 0 1 
5645 
2 1 2 6 
9 9 . 6 
194 5 
922 
2 1 1 0 
16 . 1 









AND 9 0 
AND H O 
AND 1*0 
AND 320 
NS INOEX NDN S I G N I F I C A T I V E 




2 7 1 5 6 
2 6 0 1 
4 0 . 8 
4 4 9 4 8 
17816 
2523 
2 6 . 0 
4 0 7 5 9 
1 4 9 4 0 
2 7 2 8 
7 3 . 6 
2 4 9 6 5 
9 7 2 9 
2566 
1 4 . 4 
1 6 5 7 1 
6 9 1 2 
2 3 9 1 








3 . 0 
71 "> 
7 7 7 6 
2 5 8 7 
4 . 1 
744 0 
4 1 7 0 
1722 






8 5 9 
2 041 
1 . 0 
" I 
308 
2 1 7 1 
. 4 
7 * 9 
2 6 6 
2816 
. 4 
5 0 0 
. ' 1 ' . 
2 3 2 6 
. 3 
1 2 3 0 0 
5 6 1 1 
2 1 9 1 
1 2 1 8 9 
5 5 * 6 
2 1 9 8 
9 9 . 1 
1306 
531 
2 * 6 0 
1 0 . 6 
OCT­
DEC77 
2 1 9 6 * : 
1 1 3 1 9 
1 9 * 0 
1 5 . * 
9 3 5 * 9 
3 * 1 1 0 
2 * 3 5 
5 B . * 
1 5 * 3 5 
7515 
?053 
1 0 . 9 
14713 
5575 
2 6 3 9 





4 7 4 7 
2 1 7 8 
7 1 8 0 
3 . 3 
7995 
7 5 77 
110? 
5 . 6 
2 0 3 1 
1244 
1633 
1 . 4 










1 4 47 
. 5 
4 72 





l » * t 
. 1 
1 7 2 7 8 
7925 
2 1 3 0 
1 7 2 5 2 
7 9 0 8 
2 1 9 2 
9 9 . 8 
8 . ' 7 
3 6 1 
2 2 9 1 
4 . 8 
TONNES, U l UNIT V1LUE EUA/TONNE 
J A N ­ 1 
HAR78 1 
3 6 0 * * 
1 9 9 9 1 
1803 
3 5 . 2 
3 * 3 9 6 
14727 
2 3 3 6 
3 3 . 6 
2 1 7 1 0 
11761 
1846 
2 1 . 2 
1 1 3 7 1 
530? 
2 1 4 5 
1 1 . I 
5 0 3 2 
2 9 0 9 
179 1 
4 . 9 
6 * 1 1 
3 7 0 0 
1733 
6 . 3 
6064 
2523 
2 * 0 3 
5 . 9 
4 5 7 2 
2 5 6 J 
1764 
4 . 5 
120 5 
9 2 5 
1303 
1 . 2 
750 



















: 1 3 3 4 1 
: 5 9 3 5 
2 2 * 8 
1 1 3 2 6 5 
: 5 9 0 6 
: 2 2 * 9 
1 9 9 . 6 
: 9 9 * 
: 5 0 9 
1 1953 
I 7 . 5 
APR­ | 
J 77.79 1 
523091 
308821 
1 6 9 * 1 
5 0 . 4 1 
1 
1 
9 4 5 1 1 
43421 
21771 
9 . 1 1 
1 
2 7 6 9 2 1 159931 
17441 





1 5 . 2 1 
1 1 
139521 94581 
I 6 5 0 I 





6 . 5 1 
6 1 4 * 1 
23781 
2 5 3 * 1 










































* . 0 I 
1 
1 
JUL 7 6 ­ 1 
JUN77 1 
1 5 9 5 9 9 
8 5 6 9 5 
186? 
3 0 . * 
1 7 1 9 0 0 
1 0 6 5 6 9 
1613 
3 2 . 7 
8 6 2 5 5 
4 3 8 2 4 
1968 
1 6 . 4 
7 7 2 9 8 
4 1 3 2 5 
1870 
1 4 . 7 
3 2 1 9 « 
16736 
1718 
6 . 1 
1 9 7 5 6 
1 2 6 2 6 
1565 
3 . 8 
19367 
1 3 3 0 * 
1*56 
3 . 7 
16860 
6 3 * 1 
2 0 2 1 
3 . 2 
2 2 1 7 0 
1 * * 5 5 
1 5 3 * 
«.2 
5 1 4 2 
2 2 6 0 
2275 
1 .0 




2 2 8 1 
1137 
2 0 0 6 
. 4 
3692 
2 6 0 9 
1415 
. 7 
7 7 2 0 
5 5 6 3 
1363 
1.5 
4 7 * 5 9 
2 6 * 3 8 
1795 
4 7 1 2 1 
2 6 2 0 9 
1798 
9 9 . 3 
6 2 9 0 
3 1 8 2 
1977 
1 3 . 3 






V : VALEUR 1000 
J U L 7 7 ­ 1 
JUN76 1 • 
1 CODES NI MEXES PRODUITS 
1 PAYS 
0 5 . 0 2 
16C959 I 
6 5 3 * 8 1 
20251 
3 4 . 7 1 
1 7 2 3 * 4 1 
7 1 1 9 5 1 
24211 
3 3 . 0 1 
I 1 
1 0 5 7 5 6 1 502121 
21071 
2 0 . 3 1 j 
6 6 8 4 5 1 
2 6 3 0 6 1 
23621 
1 2 . 8 1 
1 
3 7 6 C 1 I 
192921 
15451 
7 . 2 1 I 
1 
2 6 5 1 5 1 130C5I 
20351 
5 . I I 
I 
2 5 4 5 1 1 
101131 
25111 















4 4 1 3 1 27611 
15561 






























































































0 9 . 0 4 / 1 1 
5 4 3 5 9 1 
2 4 8 2 7 1 
21901 
5 4 1 1 6 1 
2 * 6 8 5 1 
21921 















IV EXTRA CE 
IQ 
lu 


















0 ET 3 0 
3 1 ET TO 
71 ET 9 0 
91 ET 1 1 0 
U l ET 1 4 0 
141 ET 3 2 0 
INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
X E , Q : TONNES . U l VALEUR UNIT .UCE/TONNE 
I : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
38 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 
NIHEXE CODES COMHODITIESI 
COUNTRIES 





























♦ ♦ INDEX 
NS INOEX 
V I VALUE 1 0 0 0 








































































I I I 
T | 
1 
V I Ql 




























4 7 7 1 
2 1 8 8 
2 1 8 1 
3 5 . 6 
1 1 4 1 
545 
7 0 9 4 
9 . 5 
2 6 3 6 
1 2 3 1 
213B 
2 1 . 9 
1838 
695 
2 1 0 9 
1 5 . 7 
3331 
199 
1 6 7 1 9 
' 3 1 4 
1 19 
1 6 7 1 7 




5 1 . 6 
7 57 4 
148 
1 7C54 




1 5 . 5 
150 
9 
1 Í 6 6 7 
4 . 5 
I 916 
317 
5 72 9 
t e n 
315 
5 7 4 9 
5 9 . 7 
1 6 3 7 
2 8 6 
5724 
5 0 . 1 
2 0 5 
4 7 
4362 
1 1 . 3 
123B 
2 0 0 
6 1 9 0 
6 8 . 2 
194 
39 
4 9 7 * 




4 . 0 







NON S I G N I F I C A T I V E 
EUA, Q ι TONNES, 
OF VALUE / 
J U L ­ 1 
SEP77 1 
6 3 6 2 
2 862 
2 2 2 3 
5 1 . 7 
877 
4 3 0 
1999 
7. 1 
2 1 0 2 
994 
2 1 1 5 
1 7 . 1 
L245 
502 
2 4 8 0 






1 9 1 5 3 
9 9 . 9 
2 95 9 
1 5 1 
1 9 3 4 0 
9 4 . 7 
7Ó84 
139 
1 0 3 0 9 















9 9 . 6 
1 9 9 9 
3 2 7 
6 1 1 3 
9 7 . 5 
7 1 0 
122 
5 8 2 0 
3 4 . 6 
1 2 1 1 
194 
6 2 4 2 
5 9 . 0 
7B 
11 
7 0 9 1 
3 . 8 
2 4 
2 0 
1 2 0 0 
1 .2 
O C T ­ ι 
0EC77 1 
9 2 0 2 : 
4 1 3 1 : 
2 2 2 8 : 
5 1 . 3 : 
3 1 5 9 : 
1 5 4 4 : 
2 0 4 6 : 
1 8 . 3 : 
2 6 0 1 : 
1 1 9 ( 1 : 
2 1 3 6 : 
1 5 . 1 : 
7 8 0 : 
3 2 4 : 
7 4 0 7 : 
4 . 5 : 
4 1 3 7 . 
2 0 3 : 
211179: 
4 1 3 3 
2 0 2 : 
7 0 4 6 0 
9 9 . 9 ­
4 0 8 2 
2 0 0 : 
' Ί 4 1 0 
'70. 7 
3 7 1 6 
133 
2 1 3 0 6 
9 9 . 3 
364 
17 
2 1 4 1 2 





4 9 5 8 
1312 
7 6 4 
4 9 7 0 
9 9 . 3 
1 2 1 7 
2 0 3 
5995 
» 2 . 6 
81 1 
129 
6 3 0 2 
6 1 . 9 
4 CO 
71 
5 6 3 * 








3 . 7 
U i UNIT V1LUE FUA/TONNE 
EXTRA EC 
J A N - 1 
HAR78 | 
6 1 4 6 
2636 
2 * 0 7 
4 7 . 6 
3035 
1 *18 
2 1 4 0 
2 2 . 7 
1703 
7 5 2 
2265 
1 2 . 8 
97 2 
49 B 
19 5 2 
7 . 3 
4 1 5 7 
? I 1 
1 9 5 1 6 
4 1 5 1 
21? 
19590 
9 9 . 9 
4 0 2 6 
2D 6 
19544 
° 6 . 8 
3 7 8 4 
19 1 
1 9 9 1 2 




6 . ' 
59 
2 
2 9 0 0 0 
1 .4 





5 1 1 2 
9 9 . 9 
2 1 1 4 
180 
5 5 6 1 
9 7 . 1 
8 1 2 
1*9 
5 * 8 6 
: 1 7 . * 
! 6 3 4 
U l 
: 5 7 1 2 
: 2 9 . 2 
: 668 
: 121 
I 5 5 2 1 
: 3 0 . B 
I 17 
I 18 
: 9 4 * 





23 11 1 


















2 1 2 0 3 1 
1 
37721 17ΘΙ 
2 1 1 9 1 1 















2 3 8 * 6 1 


















9 4 . 7 1 
1 
1 
1 1 * 8 1 
1991 
57691 















JUL 7 6 - 1 
JUN77 1 
17868 
9 7 6 2 
1830 
3 7 . 6 
4 6 6 2 
2 7 3 1 
1780 
1 0 . 2 
1 3 3 8 5 
7774 
1722 
2 8 . 2 
6 1 2 2 
3085 
1984 
1 2 . 9 






9 9 . 4 
8747 
5 3 1 
1 6 4 7 3 
9 3 . 7 
7 8 3 1 
473 
16556 








2 . 8 
5 5 5 1 
1134 
4 8 9 5 
5 5 4 2 
1 131 
4 9 0 0 
9 5 . 8 
5 0 3 5 
1025 
4 9 1 2 
9 0 . 7 
2 1 9 0 
446 
* 9 1 0 
3 9 . 5 
1538 
252 
6 1 0 3 
2 7 . 7 
415 
35 
4 8 9 2 
7 . 5 
156 
26 
6 0 0 0 
2 . 8 






V . VALEUR 1001 
I : POURCENTAGE 
J U L 7 T ­ 1 
JUN7C 1 » 
1 
1 
C 9 . 0 4 / 1 1 
2 6 1 5 3 1 
1 1 * 6 5 1 
2 2 8 1 1 
4 e . l 1 I 1 
9 4 8 2 1 
4 5 9 6 1 
2063 1 
1 7 . 4 1 
5 3 1 3 1 
4 3 2 6 1 
2 1 5 3 1 
1 7 . 1 1 
1 
3 4 3 1 1 15451 
22211 
6 . 3 1 
1 




























0 9 . 0 5 / 0 0 
151941 




2 0 1 0 3 1 
9 9 . 5 1 
| 1 4 6 7 0 1 
7 2 8 1 
2 0 1 5 1 1 





2 0 1 7 5 1 
8 8 . 7 1 j 
1 
1182 1 551 
2 1 4 5 1 1 
7 . 6 1 
102 1 
41 
2 5 5 0 0 1 













































' 1 |v 13 
lu 
I I 1 
0 5 . 0 7 / O C 






5 9 . 7 1 I 
1 
7 1 5 0 1 12391 
56031 
5 5 . 8 1 
1 
1 
3 * 6 3 1 
5581 
58241 
4 6 . 4 1 > 
2 6 0 0 1 
4391 
5 5 2 3 1 
3 4 . 7 1 j 
11C4 I 
2021 
5 * 6 5 1 





















































































ET 3 0 
ET 7 0 
ET 9 0 
ET 1 1 0 
ET 1 *0 
ET 3 2 0 
INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
UCE, Q ! TONNES 
DE LA VALEUR I 











EC : IMPORTS OF COMHOOITIES CE I IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 
N I M E X E C O D E S C 0 M M O 0 1 T I 
C O U N T R I E S 
1 0 . 0 6 
R I C E 
F X T R » FC 
C L A S S ? 
ACP ( 5 3 1 
U . S . A . 




1 2 . 0 1 / 1 1 ­ i 5 
S90IIND­NUTS 
ΕΚΤΕ » rr. 
CLASS? 
AFP ( 4 1 1 







• INDEX ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 8 
NS INOEX BETWEFN 
— I N C E X B E T W E E N 
­ I N D E X B E T W F F N 
I N D E X B E T W E E N 















































































3 8 3 1 0 
16236e 
2 3 6 
1 7 3 0 8 
6 1 2 4 6 
213 
4 5 . 2 
2774 
6 6 0 1 
4 0 8 
7 . 2 
2006O 
77544 
2 5 7 
5 ? . 3 
41 14 
1 8238 
2 2 7 
1 0 . 3 





) 9 8 
«62 
8 9 4 
4 1 7 
1 . ' 
6 6 6 2 ? 
1 1 5 4 9 7 
6 7 7 
' 9 " 1 I 
7 0 0 8 0 
5 6 8 
6 9 . 8 
7 5 3 4 7 
6 4 3 3 C 
5 4 C 
4 4 . 1 
7 4 1 4 9 
4 2 0 O 5 
5 7 5 
3 6 . 2 
1 6 6 1 7 
1 4 4 5 8 
5 1 ? 
2 7 . 9 
6 4 2 
1 0 6 4 
1 ,11 
1 . 0 
7 5 9 
1 6 1 ■ 
« 6 9 
1 . 1 
4 1 2 0 
7 3 3 7 
5 9 9 
6 . 5 
4 3 7 9 
6 5 2 3 
6 ' 1 
6 . 6 
1566 
2 9 4 9 
532 
2 . 4 





J U L ­ 1 
SFP77 1 
3 4 2 2 9 
1 2 5 9 1 7 
2 72 
15763 
5 7 4 7 4 
2 74 
4 6 . 1 
4763 
1 2 7 2 7 
3 74 
1 3 . 9 
1742 6 
6 4 1 2 3 
272 
5 0 . 9 
6 1 6 2 
7 4 9 0 5 
2 4 7 
1 8 . 0 
1 7 1 ? 
7 0 7 5 
7 4 ? 
5 . 0 
4 1 6 1 
1 0 9 4 ? 
3 8 2 
1 2 . 2 
l " i 
7 ' 7 
5 7 1 
I . 1 
1 5 1 1 7 
5 „ 0 0 3 
6 2 7 
1 6 8 4 5 
2 9 1 8 7 
6 7 7 
4 9 . 0 
1 1 6 1 
1 6 2 0 5 
5 1 4 
? 3 . 9 
1 4 1 6 9 
2 1 6 8 4 
6 5 7 
4 0 . 9 
2 1 7 4 
3 7 2 Π 
6 3 1 
( , . ■■ 
2 5 2 4 
1 7 9 9 
7 6 7 
7 . 2 
1 9 9 
6 0 ' ) 
6 6 6 
1 . 1 
8 7 1 
1 9 2 7 
4 5 1 
7 . 5 
1 6 5 2 
2 6 5 6 
6 0 7 
6 . 1 
1 1 3 ? 
2 6 2 6 
* 3 1 
1 . 2 
ocr-
D E C 7 7 
* 6 1 * 4 
1 7 6 0 * 2 
2 6 2 . 
1 6 1 2 6 
5 8 6 3 6 
2 7 5 
3 * . 9 
3 5 4 9 
9 0 1 1 
1 9 3 
7 . 7 
2 2 9 5 7 
1 8 1 9 4 
2 6 0 
4 9 . 8 
5 0 4 3 
2 0 3 0 4 
2 4 9 
1 1 . 0 
4 9 4 8 
1 8 5 2 5 
7 6 8 
1 0 . 7 
3 2 8 0 
1 1 3 7 
3 9 3 
7 . 1 
1 0 1 
1 6 6 
5 1 9 
. 4 
4 1 7 0 6 
1 1 6 9 0 1 
5 7 7 
1 5 2 9 2 
6 5 3 3 0 
5 4 0 
• 5 7 . 2 
2 3 9 4 4 
4 9 3 8 2 
4 8 5 
1 3 . 3 
7 1 1 3 ο 
1 4 8 1 9 
6 0 4 
1 4 . 1 
1 3 5 * 1 
1 0 * 6 1 
* * 5 
2 2 . 0 
1 7 * * 
* 8 1 7 
7 7 ' 
6 . 1 
6 6 6 8 
1 0 1 * 3 
6 * 5 
1 0 . 8 
1 2 3 * 
2 7 6 6 
4 4 6 
2 . 0 
3 1 9 9 
4 2 5 4 
7 6 . ' 
5 . 2 
9 9 
1 4 4 
6 3 9 
. 2 
J A N ­ 1 
M A R 7 8 1 
7 2 0 2 6 
2 7 6 6 9 0 
2 6 0 
2 8 4 6 1 
1 0 0 5 5 2 
2 8 3 
3 9 . 5 
8 3 9 3 
2 1 1 0 6 
3 9 8 
1 1 . 7 
3 7 4 6 8 
1 5 0 3 1 6 
2 4 9 
5 2 . 0 
4 3 9 7 
1 5 9 7 9 
7 7 5 
6 . 1 
9 9 3 9 
3 1 7 9 0 
2 7 3 
1 2 . 3 
6 8 5 0 
1 7 7 0 1 
3 3 7 
9 . 5 
2 9 3 
5 2 6 
6 4 9 
. 4 
7 1 0 7 7 
1 1 7 4 4 6 
6 0 5 
2 7 ' 6 4 
4 9 5 1 6 
5 5 1 
3 4 . 4 
: 1 7 4 4 8 
3 5 6 4 9 
4 8 9 
2 4 . 5 
3 4 2 * 6 
6 1 7 3 7 
6 3 0 
5 3 . 8 
9 7 0 2 
7 1 9 9 9 
4 6 4 
1 1 . 7 
! 3 0 R 4 
4 2 2 9 
7 2 9 
* . 3 
1 2 S 0 
1 9 3 5 
6 * 6 
1 . 6 
3 3 7 2 
6 6 7 3 
! 5 0 5 
: * . 7 
9 2 6 
1 1 6 1 
: 7 9 6 
1 . 3 
: 2 6 8 0 
: 5 5 2 6 
: 4 8 4 
! 3 . 8 
A P R ­ 1 
J U N 7 8 | 
5 1 0 5 8 1 
1 6 3 * 2 8 1 
2 6 9 1 
I 
2 9 2 * 6 1 
1 0 2 1 * 3 1 
2 8 6 1 
5 5 . 1 1 
6 * 7 9 1 
Π 2 6 6 Ι 
3 7 5 1 
1 2 . 2 1 1 
1 
1 9 * 6 5 1 
6 2 3 9 6 1 
3 1 2 1 
3 6 . 7 1 
1 
5 4 8 0 1 
2 2 3 2 4 1 
2 4 5 1 
1 0 . 3 1 
1 
4 2 2 8 1 
1 4 5 1 1 1 
2 9 1 1 
8 . 0 1 
| 5 2 5 5 1 
1 4 4 6 1 1 
3 6 1 1 
' J . '11 
1 0 9 | 
i v o l 
6 6 6 1 
. 2 1 
1 
6 7 6 9 0 1 
moie i 
6 2 1 1 
1 1 
2 1 3 0 4 1 
3 9 9 9 9 1 
6 1 0 1 
3 5 . 2 1 
1 
1 4 6 6 6 1 
2 4 3 4 9 1 
6 0 2 1 
7 1 . 7 1 
1 
1 
3 6 2 3 1 1 
5 9 0 2 0 1 
6 1 4 1 
5 3 . 5 1 
9 5 5 1 1 
1 6 0 8 6 1 
5 9 4 1 
1 4 . 1 | 
| 4 6 6 7 1 
7 6 2 8 1 
b 1*1 
6 . 9 1 
2 0 1 1 
1 4 0 1 
5911 
. i l 
1 6 6 2 1 
2 9 1 6 1 
5701 
7 . 4 ! 
j 
1 1 0 1 1 7 3 1 
' 4 1 1 
. 7 1 
1 1 
2 1 2 0 1 
3 5 3 5 1 
6 0 0 1 
3 . 1 1 
1 
J U L 7 6 ­ 1 
J U N 7 7 | 
1 5 7 9 9 6 
5 9 2 5 7 8 
2 6 6 
6 * * 6 2 
2 8 3 3 * 3 
2 2 8 
« 0 . 8 
1 7 0 2 4 
* « 1 5 3 
3 6 6 
1 0 . 8 
6 9 9 7 6 
2 9 5 * 7 8 
3 0 5 
5 6 . 9 
8 5 9 1 
« 2 3 4 5 
2 C 3 
5 . 4 
1 9 0 0 0 
7 8 3 6 6 
2 4 2 
1 2 . 0 
1 5 3 4 8 
4 0 3 6 5 
3 8 0 
5 . 7 
1 5 2 7 
3 2 7 9 
4 6 6 
1 . 0 
2 6 7 3 0 7 
5 3 4 6 Î 6 
5 C 0 
2 0 5 8 1 3 
4 3 7 5 9 7 
4 7 0 
7 7 . 0 
1 5 1 6 5 0 
3 4 6 9 6 9 
4 3 5 
5 6 . 7 
4 5 2 1 7 
7 3 9 0 4 
6 1 2 
1 6 . 9 
7 9 1 7 3 
1 8 3 1 6 0 
4 3 2 
2 9 . 6 
9 6 5 6 
1 4 6 6 2 
6 5 0 
1 . 6 
1 2 5 2 6 
2 4 9 9 6 
5 0 1 
4 . 7 
3 5 4 7 7 
8 3 6 2 8 
4 2 4 
1 3 . 3 
3 * 0 3 0 
5 9 0 0 5 
5 7 7 
1 2 . 7 
« 5 1 9 
9 9 7 5 
« 5 3 
1 . 7 
« I N D I C E ­ J U L 7 7 
N S 
— ­
J U L 7 7 ­ | 
JUN76 1 * 
1 
1 
1 C . 0 6 
2 0 5 * 5 7 1 
1 6 2 C 1 7 I 
2 7 0 1 
1 
8 9 5 9 6 1 
3 1 8 E C 7 I 
2 8 1 1 
4 3 . 6 1 
2 3 1 6 3 1 
6 0 1 3 2 1 
3 6 6 1 
1 1 . 3 1 
1 
1 
9 7 3 1 6 1 
3 6 5 0 2 5 1 
2 6 7 1 
4 7 . 4 1 
1 
2 1 C 5 2 I 
Í 3 5 1 2 I 
2 5 3 1 
1 0 . 3 1 
1 
1 5 7 3 7 1 
7 1 5 C H 
2 7 5 1 
5 . 6 1 
1 5 5 6 6 1 
5 1 4 4 1 | 
3 6 0 1 
5 . 5 1 
5 7 1 1 
18251 
5271 
. ; i 
I 




















































1 2 . 0 1 / 3 1 
2 3 5 5 6 5 1 
3 8 5 3 7 3 1 
6 C 5 I 
| 1 1 0 3 2 2 5 1 
1 6 3 C 3 2 I 
5 6 4 1 
4 3 . 9 1 
1 1 
6 4 4 2 1 1 
1 2 5 6 6 4 1 
5 1 3 1 
2 7 . 3 1 
1 
1 0 9 8 6 2 1 
1 7 6 4 8 0 1 
6 2 3 1 
4 6 . 6 1 
1 
3 5 1 1 6 1 
7 1 1 8 6 1 
« 5 * 1 
1 « . 9 I 
j 
1 4 C 3 9 I 
1 5 5 6 2 1 
7 C 3 I 
6 . C I 
| 8 5 1 6 1 
1 3 2 2 7 1 
6 « « l 
3 . 6 1 
7 1 4 1 1 
1 4 2 6 2 1 
5 C C I 
3 . 0 1 
6 1 0 7 1 
8 2 4 6 1 
7 4 1 1 
2 . 6 1 
I 
6 C 3 1 | 
1 1 6 4 4 1 
5091 
2 . 6 1 
1 
C O D E S N I H E X E S P R O D U I T S 
P A Y S 
E X T R A C E 
C L A S S E 2 
A C P ( 5 3 1 
U . S . A . 
A R G E N T I N E 
U R U G U A Y 
S U R I N A M A C P 
M A D A G A S C A R ACP 
­ 1 5 























­ J U N 7 8 / J U L 7 6 
I N O I C E E N T R E 
I N D I C E E N T R E 
I N O I C E E N T R E 

















































F X T R A C E 
C L A S S E 2 
A C P ( 5 3 1 
U . S . A . 
S O U D A N A C P 
RE P . A F R . D U S U D 
M A L A W I A C P 
S E N E G A L A C P 
I N D E 
G A M B I E A C P 





E T 3 0 
E T 7 0 
E T S O 
ET 1 1 0 
* INDEX BETWEEN 111 AND 1 « 0 
♦♦ INOEX BFTWEFN 1«1 AND 3 2 0 
NS INOEX NON S I G N I F I C A T I V E 
VALUE 1000 FUA. Q: TONNFS, U : UNIT V1LLTE EUA/TONNE 
PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
* INOICE ENTRE 111 ET 1 4 0 
* « INOICE ENTRE 1 4 1 ET 1 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1 0 0 0 UCE. Q: TONNES, u : VALEUR UNI T.UCE/TONME 
I : POURCENTAGE OE LA VALEUR / FXTRA CE 
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EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
N I M E X E C O D E S C O M M O D I T I E S ! 
C O U N T R I E S 
1 2 . 0 1 / 1 1 ­ 3 5 
G R O U N D ­ N U T S 
A C P M A L I 
ACP I V O R Y C O A S T 
ACP Z A H B 1 » 
A C P U P P E R V O L T A 
A C P G U I N F » 1 I S S 4 U 
1 2 . 0 1 / 4 2 
C O P R A 
E X T R A EC 
C L A S S ? 
ACP 1 5 1 1 
P H I L I P P I N E S 
N F h H E 9 R I ) F S 
A C P P A P U A Ν . Γ , υ Ι Ν Ε » 
B R I T I S H r . C F . A N . 
A C P TONGA 
A C P W F S T F R N S A 9 Ü A 
A C P I V O R Y C O A S T 
1 2 . 0 1 / 4 4 
P A L H N U T S A N D K E R N E L S 
E X T R A EC 
C L A S S 2 
• I N D E X « J U L 7 7 ­ J U N 7 Í 
N S I N O E X B E T W E E N 
— I N O E X B E T W E E N 
­ I N O E X B E T W E E N 
I N D E X B E T W E E N 
* I N D E X B E T W E E N 





















































































A P R ­ | 
J UN 7 7 1 
8 1 4 
1 Π 2 0 
8 1 8 
1 . 3 
7 3 4 
1 4 5 0 
5 0 6 
1 . 1 
2 5 2 0 
4 9 9 3 
5 0 4 
3 . 8 
5 0 3 1 1 
1 3 1 4 4 5 
3 9 3 
5 0 1 1 1 
1 3 1 4 4 4 
1 3 1 
I O C . 0 
3 4 9 8 
9 9 4 ? 
I ' M 
7 . 0 
4 C 3 1 0 
1 0 7 1 6 6 
1 7 7 
9 0 . 3 
1 5 5 1 
5 4 0 ? 
4 7 0 
7 . 9 
1 7 5 3 
4 7 1 7 
1 7 2 
3 . 5 
3 2 9 
5 6 4 
14 1 
. 7 
7 7 6 
1 8 6 7 
4 1 6 




7 5 8 
1 8 0 5 
4 2 0 
1 . 5 
1 4 2 2 2 
4 6 0 1 2 
3 0 9 
1 4 2 1 9 
4 6 0 1 1 
3 0 9 
1 0 0 . 0 






1 4 1 
A N O 3 D 
A N D 7 0 
A N D 9 0 
A N D 1 1 0 
A N D 1 4 0 
AND 3 2 0 
N S I N D E X N O N S I G N I F I C A T I V E 
V ! V A L U E 1 0 0 0 E U A , O l 
J U L ­ 1 
S E P 7 7 | 
2 3 6 6 
5 3 0 2 
4 4 Í , 
6 . 7 
1 0 8 6 
1 8 9 5 
5 7 3 
1 . 1 
1 2 3 
1 0 1 
6 4 4 
.« 
4 0 8 3 3 
1 0 4 5 7 6 
3 0 1 
4 0 8 1 5 
1 0 4 4 2 9 
3 9 1 
9 » . 8 
4 5 1 0 
1 0 4 5 9 
4 1 1 
1 1 . 0 
3 0 5 3 6 
7 9 3 0 2 
1 8 9 
7 4 . 8 
1 9 9 7 
1 0 7 0 4 
1 9 1 
9 . 5 
2 1 6 0 
4 3 7 0 
4 * 9 
5 . 3 
9 3 5 
7 1 5 1 
4 3 4 
2 . 1 
9 6 2 
2 1 8 7 
4 0 3 
.' . 4 
1 0 1 8 
2 3 5 9 
4 3 2 
2 . 5 
3 7 0 
3 0 4 
4 1 4 
. 9 
2 7 5 2 3 
3 3 4 4 0 
3 3 0 
2 7 5 2 2 
3 3 4 3 1 
3 3 0 
1 0 0 . 0 
O C T ­ 1 
D E C 7 7 1 
9 1 7 : 
2 2 0 0 : 
4 1 7 : 
1 . 5 : 
4 · 
7 0 4 
1 6 9 9 : 
4 1 4 · 
1 . 1 
4 1 7 0 9 
1 1 9 2 2 3 
3 0 0 
4 1 7 0 9 
1 3 9 2 2 3 
3 0 0 
1 0 0 . 0 
1 9 1 0 
4 4 6 4 
4 0 5 
4 . 3 
1 6 3 0 T 
1 2 3 0 6 9 
2 9 5 
9 7 . 0 
1 9 3 0 
6 9 5 9 
2 3 5 
4 . 7 
1 1 3 7 
2 9 0 0 
4 2 * 
2 . 9 
1 0 1 0 
2 6 4 0 
3 3 3 
2 . 4 
5 5 2 
1 5 1 7 
3 6 4 
I . 1 
7 0 
1 4 7 
4 ' Í , 
. 2 
1 
7 6 0 0 
3 3 3 5 7 
2 2 8 
7 5 9 7 
3 3 3 5 6 
2 2 3 
1 0 0 . 0 
T O N N E S , U : U N I T V I L U E E U A / T O N N E 
I i P E R C E N T A G E O F V A L U E / E X T R A EC 
J A N ­ 1 
M A R 7 8 1 
4 4 3 6 0 
1 5 3 7 1 8 
2 8 9 
4 4 3 6 0 
1 5 3 7 1 6 
2 8 9 
1 0 0 . 0 
3 0 6 ? 
1 1 7 4 5 
2 8 5 
6 . o 
1 3 5 2 5 
1 1 4 0 2 6 
2 3 7 
9 6 . 3 
1 7 1 5 
5 6 7 3 
10 2 
3 . 9 
2 7 2 4 
9 * 0 6 
2 9 0 
6 . 1 
: 6 9 9 
7 0 9 7 
: 1 3 3 
: 1 . 6 
: 1 1 7 
: 4 4 6 
: 2 6 2 
: . 3 
: 2 2 1 
: 8 9 3 
: 2 4 7 
: . 5 
: 6 6 0 2 
: 2 3 0 5 6 
: 2 3 5 
: 6 6 0 2 
! 2 8 0 5 6 
: 2 3 5 
: 1 0 0 . 0 
A P R ­ 1 
J U N 7 B 1 
21 
5 9 5 1 
7 B 4 I 
7 5 9 1 
. 0 1 
1 1 2 9 2 1 
9 9 9 2 8 1 
3 3 3 1 
1 1 
3 3 2 9 2 1 
9 9 9 2 8 1 
3 3 3 1 
l o o . o i 
1 
3 6 9 1 1 
1 1 3 9 9 1 
3 3 9 1 
1 1 . 1 1 
1 
1 
2 5 4 9 9 1 
7 0 5 0 7 1 
3 3 3 1 
7 6 . 6 1 
I 1 
7 0 9 2 1 
6 2 5 4 1 
3 3 3 1 
6 . 3 1 
1 
2 1 4 2 1 
6 2 6 9 1 
1 4 2 1 
6 . 4 1 
1 9 5 6 1 
5 7 4 4 1 
3 2 3 1 
5 . 6 1 
I 1 
1 4 7 3 1 
4 3 7 9 1 
3 3 6 1 
4 . 4 1 
1 
7 6 1 
2 4 2 1 
3 1 4 1 






1 3 4 2 7 1 
5 3 1 7 3 1 
2 5 3 1 
1 
1 3 * 2 7 1 
5 3 1 7 3 1 
2 5 3 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
J U L 7 6 ­ I 
J U N 7 7 1 
7 3 2 9 
1 8 9 7 « 
3 8 6 
2 . 7 
2 
1 5 0 8 
2 6 2 1 
6 7 6 
. 7 
5 3 4 5 
1 3 0 3 9 
4 1 0 
2 . 0 
2 5 2 0 
4 5 5 8 
5 C 4 
. 0 
1 7 3 7 7 4 
6 5 7 3 2 7 
2 7 1 
1 7 7 3 1 B 
6 5 5 6 9 2 
2 7 1 
5 9 . 7 
1 2 1 2 2 
4 1 9 3 0 
2 8 9 
6 . 9 
1 4 6 5 5 4 
5 5 2 9 3 5 
2 6 5 
8 2 . 2 
1 0 1 6 7 
3 0 5 4 8 
3 3 3 
5 . 7 
5 3 4 3 
1 9 5 6 6 
2 7 3 
3 . 0 
3 8 7 3 
1 3 2 5 2 
2 9 2 
2 . 2 
3 4 7 6 
1 2 3 3 1 
2 8 ? 
1 . 0 
8 7 
2 6 5 
3 2 8 
2 4 6 6 
7 2 8 9 
3 1 8 
1 . 4 
6 6 9 9 5 
2 9 3 4 7 1 
2 2 8 
6 6 9 2 5 
2 9 3 1 0 2 
2 2 8 
9 9 . 9 








C A L E U R 1 0 0 0 
P O U R C E N T A G E 
J U L 7 7 ­ 1 
J U N 7 8 1 * 
1 C O D E S N I M E X E S P R O O U I T S 
1 
1 2 . C 1 / 3 1 
3 2 8 3 1 
1 5 C 2 I 
4 3 6 1 
1 . 4 1 
| 1 1 0 6 6 1 
1 8 9 7 1 
5 7 2 1 
. 5 1 
1 
7 2 2 1 
5 7 5 1 
7 4 1 1 
. 3 1 
1 
7 0 4 1 
1 6 9 9 1 
4 1 4 1 






P A Y S 
­ 3 5 





































1 2 . 0 1 / 4 2 
1 6 0 2 4 4 1 
4 5 7 4 4 5 1 
3 2 2 1 
I 1 
1 6 0 1 7 6 1 
4 9 7 2 5 8 1 
3 2 2 1 
I C O . O l 
1 1 
1 3 0 7 3 1 
3 6 5 5 7 1 
3 5 6 1 
8 . 2 1 
1 
1 
1 3 C 9 1 6 I 
4 1 2 4 0 4 1 
3 1 7 1 
8 1 . 7 1 
j 
5 6 E 9 I 
2 5 0 5 5 1 
3 3 2 1 
t . O I 
| 8 2 1 3 1 
2 3 2 5 4 1 
3 5 3 1 
5 . 1 1 
| 4 5 0 0 1 
1 2 6 3 4 1 
3 5 6 1 
2 . e l 
1 1 
3 1 C 4 I 
8 7 2 9 1 
3 5 6 1 
1 . 9 1 
1 
1 3 8 5 1 
3 6 4 0 1 
3 8 0 1 
. 5 1 
3 7 1 1 
8 S 4 I 
4 1 5 1 
. 2 1 
1 
5 5 1 5 2 1 
1 9 8 0 2 6 1 
2 7 9 1 
1 
5 5 1 4 8 I 
1 9 8 0 1 6 1 
2 7 9 | 
1 0 0 . 0 1 
1 
M A L I 
: O T E D I V O I R E 
Z A M B I E 
H A U T E ­ V O L T » , 
G U I N E E B I S 5 A U 





































































F X T R A C E 
C L A S S E 2 
A C P ( 5 3 1 
P H I L I P P I N E S 
N O U V . H E B R I D E S 
P A P U A N . G U I N E E 
O C E A N I E B R I T . 
T O N G A 
SAMOA O C C I O . 
C O T E D I V O I R E 
1 2 . 0 1 / « « 





­ J U N 7 8 / J U L 7 Í 
I N D I C E E N T R E 
I N D I C E E N T R E 
I N O I C E E N T R E 
I N D I C E E N T R E 
I N O I C E E N T R F 










E T A M A N D E S D E 
E X T R A C E 
C L A S S E 2 






1 « 1 
E T 3 0 
E T 7 0 
E T 9 0 
E T 1 1 0 
E T 1 * 0 
E T 3 2 0 
I N D I C E N O N S I G N I F I C A T I F 
U C E , Q s T O N N E S , U 
» C P 
A C P 
» C P 
» C P 
» C P 
» C P 
» C P 
» C P 
A C P 
P A L M I S T E 
: V A L E U R U N I T . U C E / T O N N E 
D E L A V A L E U R / E X T R A C E 
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IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 








J A N ­
KAR78 
APR­ I JUL 7 6 ­ I 
IU 7.7 3 | JUN77 I 
J U L T T ­
JUN76 
COOES NI MEXES PRODUITS 
PAYS 
1 2 . 0 1 / 4 4 
P«LM NUTS »NO KFRNFLS 
1 2 . 0 1 / 4 4 
NOIX E I »MANDES OE PALMISTE 
ACP N I G F R I A 
AC" CANFLO'l­l 




,'κ 111 S H :r F A \ . 
» C SClFGAI 
»C Ρ ' 0 3'. 
I L ' S »Il τ 1 ' P4 Γ: 
1 2 . . 1 1 / 4 9 




































4 5 2 7 1 
3D9 





5 1 ι 
1796 
2 I f 
3 . '. 
210 9 
7 0 6 ' 
12 6 
1 6 . ? 




l i e 
1') 7 


















































1 £ M 
2 1 7 7 3 
17) 
. 4 1 ) 
2111 1 
171 
5 9. 5 
l l ? 5 
1 115 
17? 
1 3 . 0 
5 ) 4 1 
1 ) 5 7 8 
3 82 
6 1 . 5 
* 7 β 
1191 
401 
5 . 5 
1171 
3 2 4 0 
346 
1 2 . 9 
2 7 3 1 4 
8 2 7 6 5 
3 3 0 
9 9 . 3 
2 * 1 4 4 
7 2 6 0 6 
313 




2 . 7 
1 7 2 9 
5 2 4 7 
329 
6 . 3 
3 4 5 
I 1 9 5 
7 9 ? 
I . 1 





1 0 5 3 
?<»* 
1 . I 
4 14 0 
1 1 0 9 4 
«•lì 
4 ) 4 ! 
1 1 0 1 0 
392 
1 9 . 4 
2 0 0 
5"' , 
196 
4 . . . 
2 6 3 0 
674? 
19 1 
0 0 . 1 
1 0 9 4 
2 7 75 
194 
2 5 . 1 
195 
1 0 0 7 
392 
9 . 1 
69B0 
1 0 5 * 7 
2 2 9 
9 1 . 8 
4 5 6 1 
1 9 5 3 0 
2 3 3 
6 0 . 0 
'.2 4 
2 2 6 4 
21? 
4 . 0 
' .7 ' , 
2 4 2 0 
196 
4 . 2 
' 1 8 
130') 
72 0 
3 . 9 
1 16 






1 . I 
3', ι 
280 
1 . 1 
576? 
2 4 5 9 6 
234 
6 7 . 3 
* 7 5 9 
2 0 * 1 8 
233 









2 2 7 1 
' 4 , 




4 9 6 1 : 
1 1 1 * 7 : 
3 6 1 : 
4 9 1 1 : 
1 ) 2 9 7 : 
3 o * : 
9 9 . 6 : 
6 1 * : 
1 6 1 1 : 
181 : 
1 2 . 7 : 
3 1 1 4 : 
9 1 9 5 : 
36 1 : 
6 1 . 3 : 
1 9 2 : 
1 0 9 9 : 
. 1 4 1 : 
7 . 9 : 
2 3 5 : 
7 5 6 ! 
3 7 7 : 





16 59 4 
34 1 








6 6 . 7 
6 2 5 
1636 
39 2 




1 1 . 8 
1 2 9 8 0 1 
5 0 6 4 3 1 
2 5 3 1 
9 5 . 9 1 
I ι 
1 0 * 1 6 1 
4 0 5 1 3 1 
2 5 7 1 








4 * 6 1 
7 5 1 1 
. 8 1 
I 
6 ? 7 | 
2 3521 
?67 | 
























M i l 
. ) l 
I 
I 
4 4 3 7 1 
1 3 0 3 0 1 
3*61 
I 
* 6 3 1 l 
I ' 0 7 6 1 
3*61 
1 0 0 . 0 1 
I 
6361 
1 7 8 7 1 
3561 





5 3 . 1 1 
I 
2 5 * 1 
6911 
3681 
5 . 6 1 
I 
9701 
2 7 7 * 1 
3501 
2 1 . *l 
I 
6 5 4 8 4 
2 6 6 6 5 * 
228 
9 7 . 7 
5 1 6 5 6 
2 2 8 * 6 3 
227 
7 7 . « 
1991 
8 3 8 1 
2 3 8 
3 . 0 
6 7 « 2 
2 8 1 * 7 
2 4 0 
1 0 . 1 
699 
2 4 4 9 
2 9 5 
1 . 0 
5 2 8 
4 1 8 0 
222 
1 . 4 
140 



















7 1 4 2 6 
6 5 5 5 6 
3 2 7 
2 1 2 * 0 
6 5 C * 6 
327 
9 9 . 1 
5C88 
1 5 3 6 1 
311 
2 1 . 7 
9 9 2 3 
2 5 7 3 1 
3 3 0 
4 5 . 9 
2 1 0 1 
6 2 2 6 
137 
9 . 8 
2 1 0 6 
7 0 6 9 
298 


























































1 5 7 0 1 1 
5 * 0 3 5 1 
3651 
5 5 . 8 1 
I 
1 5 « 5 I 
5 2 3 5 1 
3 7 2 1 
9 . 9 1 
I I 
1 2 3 4 6 1 
3 4 2 1 6 1 
3 6 1 1 





1 1 . 5 1 
I 
2 3 5 5 1 
6 4 6 6 1 
3641 
1 1 . 9 1 
I 

































V SAO TOME PRI Ν. 
Q 
/ * 8 
AINFS DE R I C I N 
V FXTR» CE 
Q 
U 
V CLASSE 2 
Q 
υ 














INDEX . I J L 7 7 ­ J U N 7 6 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INOFX BETWEFN C ANI 30 
— INOFX BETWEEN 31 AND 70 
­ INOFX RFTWFFN 71 »NO 50 
INDEX BETWEEN 9 1 «ND I l o 
. INDEX BETWFEN 111 AND 1*0 
. ♦ INDFX BFTWFFN 1*1 AND 320 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
: VALUE 1000 FUÁ, O ! TONNES, U : UNIT VI LUF FUA/TONNE 
: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• INOICE ■ J U L 7 7 ­ J U N 7 B / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INOICE ENTRE C E l 3 0 
— INDICE ENTRE 3 1 ET 7 0 
­ INOICE ENTRE 71 ET 9 0 
INOICE ENTRE 91 ET H O 
♦ INDICE ENTRE 1 1 1 ET 1 * 0 
* * INDICE ENTRE 1 * 1 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1000 UCE, Q : TONNES. U ! VALEUR UNI T. UCE/TONNF 
I : POURCENTAGE OE LA VALEUR / EXTRA CE 
42 
IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE COOES COMMODITIES! 
COUNTRIFS I 
APR- | 
J UN 77 | 
J U L - I OCT-
SFP77 I DEC77 
J A N - I 
HAR79 | 
APR- I JUL 7 6 - I J U L 7 7 -
JUN78 I JUN77 I JUN78 
COOES NI HEXES PRODUITS 
PAYS 
1 7 . 0 1 / 4 9 
CASTOR SFED 
I 2 . c i / * e 
GRAINES DE R I C I N 
ACP TANZANI» 
ACP SUOAI4 
ACP M A O » G 4 S ; A R 
1 7 . 0 1 / 6 8 
SES4HIJH S FEO 
ACP SU CAM 
ACI' l ! G F R I \ 
A C jopro / JL M 























































5 . C 
313 
945 
3 6 9 




2 . 2 
34?6 




5 6 5 
9 ° . ? 
2 5 o l 
5H2 7 
510 
7 1. 7 
1410 
1107 
4 6 1 
4 1 . 1 
4 7 4 
4 80 
597 




















9 0 . O 
4 7 1 
337 
565 
1 5 . 1 
431 
77? 
5 5 1 










4 9 0 
3 73 
1 . 3 
1403 : 
7 2 1 3 : 
034 : 
1310 : 
7 0 1 1 : 
6 4 5 : 







9 5 7 : 
14 .4 : 
597 : 
1 0 8 7 : 
5 4 9 : 




7 6 1 
712 
169 




1 . 1 
1912 
2939 








6 4 . 7 
1042 
878 




0 . ° 
523 
1021 
■:. l o 

























6 1 5 | 






















1 ) 1 
501 
66-31 




3 6 * 









1 3 6 7 1 
2 3 6 3 2 
578 
13466 
7 3 3 7 3 
576 
9 8 . 5 
I 0 5 e 3 
70011 
5 2 9 












e . i 
1736 






2 . 3 
5071 IV TANZANIE 
13891 
36 51 
2 . e l 
4 4 0 1 
11751 
3741 

























1 7 . 0 1 / 6 8 




7 6 4 3 1 
117641 
6501 
9 5 . 0 1 
3 9 0 5 1 
6 8 1 5 1 
5731 
4 6 . 5 1 
I 
I 
2 2 3 7 1 
3 7 7 5 1 
5531 
2 7 . 8 1 
12751 
13661 
5 3 2 1 




5 . 7 1 
6 1 6 1 
1 1471 
5561 



















































»CP ( 5 3 ) 
SOUDAN 
NICARA3UA 
N I ' . F R I A 
HAUTE-VOLT« 
ETHIOPIE 
1 2 . 0 7 / 1 0 1 3 . 1 3 / 1 8 
»YR ETHRUH 




ACP PAPUA N.GUINEA 
VI 
.Jl 


















































7 0 0 
148 
4 7 3 0 
9 4 . 5 
6 9 ' 
146 
4 307 
9 4 . 1 
605 
145 







0 7 . 1 














7 6 5 
17 
11)92 
• 9 0 0 
36 
10533 




















9 2 3 9 1 















2 3 6 6 7 1 
8 . 2 1 
I 
171 II 
3 7 0 0 0 1 
4 . 3 1 
I 
5308 
6 0 2 
8917 
5110 
5 9 1 
8 6 1 7 
9 6 . 3 
5079 
562 
5 0 3 7 
9 5 . 7 
4548 
486 
9 3 2 0 













3 2 0 6 1 
4251 
75441 
9 3 . 3 1 
I 
3 1 6 1 1 
3551 
PCO I I 
9 2 . C l 
I 
I 
2 6 5 5 1 
3711 
71671 




2 4 3 0 8 1 




2 C 8 3 3 I 
































PAPUA N . G U I NEE ACP 
* INDFX - J U L 7 7 - J U N 7 8 / J U L 7 6 - J U N 7 7 
NS INOEX BETWEEN O AND 3 0 
— INOEX BETWEFN 31 AND 70 
- INDFX 8ETWFFN 71 ANO 90 
INOEX BETWEEN 9 1 AND H O 
* INDEX BETWEEN U l AND 140 
» ♦ INOEX BFTWFFN 1*1 ANO 320 
NS INDEX NON S I G N I F 1CATI VF 
V : VALUE 1 0 0 0 EUA, Q : TONNES, U : UNIT V I LUE FUA/TONNE 
I l PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
« I N D I C E » J U L 7 7 - J U N 7 8 / J U L 7 6 - J U N 7 7 
NS INOICE ENTRE 0 ET 3 0 
— INDICE ENTRF 3 1 ET 7 0 
- I N D I C E ENTRE 71 ET 9 0 
I N D I C E ENTRE 91 ET 1 1 0 
* INOICE ENTRE U l ET 1 *0 
»« INDICE ENTRE 1*1 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1000 UCE. Q : TONNES, U : VALEUR UNI T . UCE/TONNE 
l : POURCENTAGE OE LA VALEUR / EXTRA CE 
43 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 








J A N ­
HAR78 
APR­ I JUL 7 6 ­ I 
JUN78 | JUN77 I 
JUL 7 7 ­ I 
JUN78 I 
COOES NI HEXES PRODUITS 
PAYS 
1 2 . 0 7 / 1 0 1 1 . 0 3 / 1 5 
PYRETHRUM 
1 2 . C 7 / 1 C 1 3 . 0 3 / 1 5 
PYRE IHRE 
U . S . A . 







ACP N I S F R I « 
»CP i f i r S S L 




















































V 1 : ι οι 
•1 
1 









2 7 5 0 0 




5 4 0 5 
5 0 3 9 
l O o l 




5 6 . 1 
1 4 7 5 
1078 
1130 












7 . 1 
40". 
' O l 





















5 . 1 
* 2 6 l 
3 1 0 1 
1092 
* 1 5 2 
165 5 
1077 
0 7 . 4 
1969 
3 7 5 9 
1 0 5 » 
9 3 . 1 
1 0 1 1 
2 7 ' 4 
1102 












1 . 5 
13 
.'5 
7 ' 1 
·' 
1 4 ' 
K i 
9 9 ) 
3 . * 
1 " 
1 " 
1 * 7 
?? 
15 
.,.". . 5 
6 0 : 
*: 1 5 0 0 0 : 











9 2 . 3 
11.7 3 
2657. 
1 1 3 1 
9 1 . 1 
72 
1 ' , ' 
4?4 






' 1 ' 
1 0 9 1 









5 3 7 0 
546 2 
9 8 3 
5203 
5 3 2 2 
97B 
9 6 . 9 
5 0 7 2 
5 2 4 3 
9 6 6 
J * . 5 
45Γ.0 
♦ 2 *5 
10 7 2 


























5 3 * 3 1 
8991 
















I ' l l 








5 . 3 1 
ι " I 
1101 
9 771 















2 6 2 8 6 






1 0 5 1 




























i . l 
123 
1 11 













3 . 6 1 
— 
— 





1 3 . 0 2 / 9 1 
1 8 2 C * I 
163761 
9 5 1 1 
1 7 6 2 6 1 
181371 
9 6 3 1 
5 7 . 5 1 
1 
17166 1 
1 7 * 5 7 1 
5 E 3 I 
5 4 . 3 1 
1 
1 
1 3 * 5 4 1 
1 2 3 4 7 1 
10501 




7 . 3 1 
| 8351 
l O O t l 
83CI 
4 . 6 1 
5551 
5371 
l i c e i 
3 . 3 1 
1 
?75 1 Î C 6 I 
5 C 6 I 








l . C I 
| ' S I 
1501 
5431 
. 5 1 
| 22 1 
361 
t i l l 






















IV EXTRA CE 
IQ 
IU 




















































1 5 . 1 7 / 7 4 , 37 
ΟΙΟΊΝΓ-NJT 0 I I 























7 * 4 6 · ; 
0 9 1 « l 
8 ) 4 
7 3 3 0 6 
9P127 
6 36 
9 9 . 0 
5 9 1 9 » 
6 9 1 5 9 
656 
7 9 . * 
4521C 
5 2 5 3 3 
663 
6 0 . 6 
42112 
7 6 5 * 0 
811 
0 1 6 7 1 
75777 
912 
9 9 . 0 
6 2 1 7 1 
6 2 8 5 1 
8 3 0 
1 * . 0 
3 6 5 * 9 
4 1 0 7 6 
6 * 8 
5 8 . 8 
5 6 2 6 5 
7 * 5 6 ? 
745 
7 3 6 0 * 
70659 
749 
9 5 . 1 
* 7 1 0 0 
o l * 0 1 
770 
B*.I 
» 0 1 7 5 
51513 
7 8 0 
7 1 . 4 
4 4 6 6 2 
9 1 1 * 3 
780 
6 3 2 7 2 
3 0 9 8 2 
78 1 
9 7 . 5 
* 6 1 7 2 
57033 
610 
7 1 . 2 
3 * 3 7 0 
4 2 1 8 4 
B15 
5 3 . 0 
531111 
5 9 8 3 7 1 
6331 
I 
4 6 3 8 3 1 
521761 
3891 











1 7 . 3 1 
I 
7185*4 
2 9 9 2 8 9 
730 
2 1 3 3 1 6 
2 9 1 * 6 0 
732 
9 7 . 6 
1 8 0 * 3 5 
2 * 3 * 5 0 
7*1 
8 2 . 6 
151303 
2 0 6 0 0 * 
7 3 * 
6 9 . 2 
2 3 * 3 5 0 1 
25*ce2 l 
60*1 
2 2 * 7 8 0 1 
2 7 9 5 5 * 1 
60*1 





7 3 . 2 1 
I 
130861I 
























/ J U L 7 6 - J U N 7 7 





• INDEX · J U L 7 7 - J U N 7 6 
NS INDEX BFTWFFN 
— [NDEX BETWEEN 
- INDEX BFTWFFN 
INOEX BETWEFN 
. INOEX BFIWEEN U l AND 1 *0 
» . INOFX QETWFEN 141 ANO 3 2 0 
NS INOEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUF 10,10 FUA, 0 : TONNFS, U : UNIT VILUE EUA/TCNNF 
I l PERCENTAGE DF VALUE / EXTRA FC 
91 AND 110 
• I N D I C E " J U L 7 7 - J U N 7 8 / J U L 7 6 - J U N 7 7 
NS INDICE ENTRE C ET 3 0 
— INDICE ENTRE 3 1 ET 7 0 
- INOICE ENTRE 71 ET 9 0 
INOICE ENTRE 9 1 E T 110 
♦ INOICE ENTRE I U ET 1 4 0 
♦ ♦ INDICE ENTRE 141 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V I VALEUR 1 0 0 0 UCE. Q : TONNES. U : VALEUR UNI T. UCE/TONNE 
I : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUI TS OE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! APR­ I 
COUNTRIES | JUN77 j 
J U L ­ I OCT­ I 
SEP77 I DFC77 I 
J A N ­ | 
MARTB I 
APR­ | JUL 7 6 ­ | 
JUN78 I JUN77 I 
JUL 7 7 ­ I 
JUN78 I 
CODES NI HEXES PRODUITS 
PAYS 
1 5 . 0 7 / 7 « , 67 
GROUNO­NUT OIL 






ACP IVfiSY COAST 
1 5 . 0 7 / 1 9 , 6 1 , 6 3 




























»CP IVURY COAST 




»CP L 1 6 F R I 4 





































t l I 
7511 






9 . 5 
4 7 2 0 
4734 
82 3 



























4 7 3 


























2 . 8 
1 2 1 
46 3 












1 3 . 2 
2 34 3 
2B3Í. 
92 Η 




2 . 9 






1 6 3 1 0 0 
514 
l n ' 8 8 ' . 
610 
9 9 . 7 
7 7 4 4 1 
4 0 2 6 1 
557 
2 6 . 6 
485 90 
9 5 3 4 0 
5 11) 




1 4 . 0 
1 36 6 0 
? 4 5 1 1 
557 
l o . 1 
3 0 7 1 
5371 
'.7 1 
3 . 6 
2 4 7 9 
'•668 
552 













5 9 0 7 
3 8 0 1 
6 8 0 
1 0 . 6 
113 
4 8 6 
63B 
2 2 6 9 
3135 
712 
4 . 0 
1455 
. ' 009 
724 





5 0 0 
7 7', 
7 305? : 
1 7 3 1 1 6 : 
4 5 6 : 
10,1 .0 : 
1 >5<il : 
? ' 2 5 5 : 
4 72 : 
13 .3 : 
5 0 I 5 R : 
1 0 8 4 1 7 : 
4 6 3 : 
6 3 . 6 : 
L7777 : 
4 ) 2 35 : 




3 . 0 : 
1 1 1 1 : 
22 8? : 
4 8 7 : 
1 . 4 : 
1597 : 
3 2 1 0 : 
4 9 4 : 
2 . 0 : 
7 ) 7 : 
1 3 5 4 : 
544 : 
6 2 * : 
1 2 0 6 : 
5 1 7 : 




9 6 6 6 
13338 
6 9 9 
1 4 . 9 
7 290 
99 11 
7 3 6 
1 1 . 2 
7 6 6 5 
9 8 3 0 
7 3 0 




3 . 3 
199 5 
24 i n 
9 2 5 
1 . 1 
170 57 6 
330 
6 3 179 




















4 * 2 
6 7 9 
1372 
49 5 



















9 5 5 | 













4 5 9 3 7 1 
1669911 
3951 







4 3 9 S 3 I 
1167341 
3771 
4 6 . 7 1 
I 
97621 
2 4 3081 
4001 






























2 4 8 6 8 




6 3 0 
7 . 0 
6 8 5 1 
8 4 7 1 
SCO 




6 . 7 
5 0 2 8 
6 3 9 0 
730 







869 . ) 
7 8 0 6 4 9 
715nB3 
397 
7 3 0 6 4 5 
7 1 5 0 9 3 
392 
1 0 0 . 0 
5 7 5 6 « 
1 2 7 5 6 5 
412 
i e . 7 
173787 
4 5 9 e 7 5 
190 
6 3 . 7 
4 5 6 3 7 
120202 
360 
2 3 6 3 9 
57755 
4 0 9 
" . 4 
10367 
2570O 
4 0 3 
3 . 7 
12236 
2 9 6 9 8 
4 2 6 
4 . 4 
3412 
7139 
4 7 8 
1.2 
2 2 8 8 

















1 6 Í 4 5 I * + 
2 4 1 5 5 1 ♦ * 
7721 
7 . 9 1 
I 
9 5 7 0 1 — 
I 2 C 5 6 I — 
β 2 7 | 
4 . 2 1 
I 
54601 * * 
118791 * ♦ 
7981 





. 7 1 
I 
I I NS 
I NS 
I NS I 
I 
1 5 . 0 7 
HU 
2 S e C 4 5 l 
6 = 2 5 2 1 I 
« 3 t I 
I 
2 5 7 5 8 4 1 
6 F 2 C 7 5 I 
4361 
5 5 . 9 1 
I 
4 8 7 C 0 I 
9 Í 5 C 3 I 
5031 
1 6 . 31 
I I 
1 9 1 9 2 2 1 
4517541 
4251 
6 4 . 4 1 
I 
6C52CI 




2 6 0 6 5 1 
5 0 6 6 5 1 
5151 
e . 6 l 
I 
1 C 4 1 5 I 
2 2 6 6 6 1 
46C I 
3 . 5 1 
I 





3 4 1 6 1 
64131 
5331 










. 2 1 
I 
V ARGENTI NE 
Q 


















1 9 , 6 1 , 6 1 
LE 1)6 PALME 
V FXTR» CF 
Q 
U 
V CLÍSSE 2 
3 
V ACP ( 5 3 ) 
Q 
U 






V COTF D I VOIRE ACP 
Q 



















• INOEX » J U L 7 7 ­ J U N 7 9 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INCEX BETWEEN O AND 10 
— INDFX BFTWFFN 31 AND 70 
­ INDEX BETWEEN 71 ANO 50 
INDEX BFTWEFN 91 AND 1 1 0 
* INDEX BETWEEN 111 AND 1*0 
» ♦ INDEX BETWEEN 1*1 AND 3 2 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V : VALUE 1 0 0 0 EUA. Q : TONNES, U : UNIT VILUE FUA/TONNF 
I : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
NDICE ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INDICE ENTRE C ET 3 0 
— I N D I C E ENTRE 11 ET 7 0 
­ INDICE ENTRE T l ET 9 0 
INDICE ENTRE 91 ET 1 1 0 
♦ INOICE ENTRE I U ET 1 * 0 
» . I N D I C E ENTRE 1 * 1 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
VALEUR 1000 UCE, 0 : TONNES, U : VALEUR UNI T . UCE/TONNE 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
45 
IMPORTS OF COMMODITIES CE I IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 




J U L ­ I OCT­
SEP77 I DEC77 
J A N ­
■ART8 
APR­ I JUL 7 6 ­ I 
JUN78 I JUN77 | 
JUL 7 7 ­ | 
JUN76 | 
COOES N I HEXES PRODUITS 
PAYS 
1 5 . 0 7 / 1 1 . 7 8 , 5 1 
P«LM KERNEL DIL 
AC? ZAIRF 
.CP N I C E R ! « 
AC» S IFPR» LF'IOF 
»C» "F,·. I I 






















ul - I 
I 
VI ; ι 





1 1 5 1 9 
2 1 5 5 1 
5 5 3 
1 1 5 1 1 
2 1 5 * 7 
551 
9 5 . 5 
8517 
1 5 5 1 6 
5 76 




I S . C 
? 5 ' Ί 
4 4 3 ) 
596 
2 1 . 7 
7 5 5 7 
4 5 9 4 
54 , 
? 1 . 5 
174 6 
1 4 0 3 
4 ? ) 
I C . 4 





I '1 7 
1 3106 
2 1 1 * 9 
575 
12793 
7 2 1 7 6 
577 
9 6 . 1 
7985 
1 2 7 0 ? 
62 9 
6 0 . η 
3 9 7 9 
7 8 0 3 
5 1 0 
2 9 . 9 
1939 
3 2 7 * 
617 
1 * . 9 
1 9 1 ? 
2 9 9 0 
6 39 
1 * . 4 
1179 
2 5 P 0 
5 5 ? 
1 . -. 
1 6 9 7 
7 4 4 1 
633 
1 2 . 7 
1 0 1 9 
141 7 
I ! i 
1 2 1 6 6 
2 7 1 6 7 
4 * 5 
12165 
2 7 1 6 0 
4 * 5 
1 0 0 . 0 
4 4 2 5 
9 6 8 3 
4 5 7 
3 6 . 4 
7030 
1 5 9 9 * 
* * 0 
5 7 . 8 
2 1 6 2 
5 0 2 7 
* 3 4 
1 7 . 9 
4 5 3 
1 0 2 5 
4 4 7 
! . I 
9 2 1 
1999 
461 
4 ? l 
112. ' 




3 6 1 8 2 
4 1 5 
15016 
3 6 1 7 2 
4 1 5 
9 9 . 9 
6 6 9 0 
1 4 5 3 5 
4 o 0 




* 9 . 5 
7573 
560 2 




9 . 9 
I " I 
' 7 4 9 
4 4 4 




1 . 1 
141571 




2 9 6 * 2 1 
4 7 -11 
l o o . o i 
I 
9 6 5 8 1 
192801 
5011 

























4 3 1 1 
. 2 1 
I 
I 191 
' 8 6 1 
5451 
1.11 
* * 6 2 8 
ICC120 
* * 6 
4 * 3 1 9 
9 9 5 5 9 
* * 5 
9 9 . 3 
2 6 9 6 3 
6 3 * 3 2 
457 
6 * . 9 
17979 
2 9 6 4 0 
4 3 6 
2 9 . 1 
9 1 4 2 
2 0 3 8 * 
* 5 6 
2 C . 9 
7 6 8 1 
16817 
457 
1 7 . 2 
4C03 
8496 
4 7 1 
r . O 
6 3 1 2 
14487 
4 ) 6 
1 4 . 1 
1 5 * 6 
3043 
5 0 » 
3 . 5 
1 5 . 0 7 / 3 1 , 7 8 , 9 3 
HUILE DE PALMISTE 
5 * 6 5 5 1 
1 1 6 3 * 0 1 
4701 
5 * 1 3 1 | 
U 5 3 5 Í 1 
4 6 9 1 
5 5 . C I 
2 8 7 5 8 1 
562CCI 
5121 
5 2 . 6 1 
1 
1 
2 2 9 4 4 1 
5 3 5 0 C I 
425 1 
4 2 . 0 1 
59C7 1 
2 0 * C 6 I 
4 6 5 1 




1 5 . 2 1 
4 5 2 3 1 
52481 
4 6 9 1 



















IV EXTRA CE 
IQ 
lu 




















|V SIERR» LEONE 









1 6 . 1 2 
PR^SL" 111 1 ' 7 )T 
1 6 . 0 2 
CONSERVES DF VIANDE 
















































3 4 1 Î 1 
1549 
1 1 79C 
19140 
l ' Í C 
6 0 . 1 
1214 
I l i o 
1 6 5 5 
4 . 2 
14478 
SCP8 
I 71 4 









« ■ 1 






























1 3 4 
17,1 





4 4 0 7 4 
11500 
1695 
1 0 J 1 7 
1 8 1 2 9 
1691 
5 7 . 0 
7 o o 4 
1 5 4 ? 
1 7 2 1 
1 7 4 7 1 
10165 
1736 
3 2 . 1 
B136 
5 4 * 1 
1 6 3 1 
1 6 . 4 
1915 
9 1 6 
2 0 0 ) 
1 . * 
6 " ! 
199 
1 5 7 6 
1 . 2 
1 . ' 











I S i l 
6 1 . 7 
1 1 1 4 
j­13 
1177 .'..' 
1 7 7 5 3 
I 1 4 2 4 
1 5 5 4 
1 4 . 7 
9 0 * 1 
4 5 6 0 
1**5 
1 5 . 7 
1*0 
19 1 













6 4 6 7 1 1 
4 1 2 5 0 1 
14961 
4 ' 9 7 7 1 
7 97591 
15291 
6 3 . 0 1 
' 7 T I 
? " ! ! 
11711 














1 0 1 | 
10 )1 
1943! 
. 3 1 
­ 4 | 
9 4 1 
9041 





7 1 6 4 3 8 
1 6 0 7 7 1 
1566 
1 3 6 6 5 2 
3 1 7 6 7 
1671 




7 . * 
6 8 2 8 5 
4 0 1 9 5 
1699 
2 3 . 9 
1 6 5 * 2 
2 * 6 1 0 
1566 
[ 6 . 1 
11616 
5 5 0 1 
2112 
4 . 9 
2792 
1 6 0 * 
1 7 4 1 
1 . 7 
5 1 9 





5 1 4 
. 9 
7 2 7 5 6 7 1 
l * e 3 2 7 l 
15371 I 
1 4 2 1 7 8 1 
89CC1I 
15571 
6 2 . 4 1 I 
6 9 6 7 1 — 
4 3 1 5 1 — 
16151 
3 . 1 1 
I 
I 
7 6 S 5 7 I » 
* 7 5 1 « l ♦ 
16C7I 
3 3 . 8 1 I 
3 5 « C 0 I 
2 6 4 7 9 1 
1441 I 
1 7 . 3 1 
I 
«1591 — 
2 C 9 2 I — 
153Í8 I 
1 . 8 1 I 
l « 6 5 l — 
S 14 I — 
16251 
. 7 1 I 
« « 9 | ­
«611 
5 7 « l ­





. 2 1 
I 


















I t I 


























■ J I I 1 7 7 ­ J I I N 7 8 
ΙΝΓΕΧ BETWEFN 
INOFX 8FTWFFN 
­ INOEX BETWEEN 
INDEX BFTWEEN 
♦ INDEX BETWEEN 
. « INDEX BETWEEN 
J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
0 AND 30 
11 AND 70 
71 ANO 90 
91 AND 110 
11 1 AND 140 
I« I AND 3 2 0 
NS INOEX NON S I G N I F I C A T I V E 
VALUE 1000 EUA, Q: TONNES, U : UNIT VILUF FUA/TDNNF 
PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• INOICE ■ J U L T T ­ J U N T 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INDICE ENTRE 0 ET 3 0 
— INDICE ENTRE 3 1 ET 70 
­ INDICÉ ENTRE 71 ET 9 0 
INDICE ENTRE 9 1 ET 1 1 0 
« INOICE ENTRE U l ET 1 4 0 
« * INOICE ENTRE 141 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1000 UCE, Q ! TONNES, U: VALEUR UNI T. UCE/TONNÉ 
I : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
46 
IMPORTS OF COMMDDITIFS CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 




JUL­ I OCT­ I 
SEP77 I DFC77 I 
J A N ­
NAR7B 
APR­ I J U L 7 6 ­ I 
JUN78 I JUN77 I 
JUL 7 7 ­ | 
JUN76 I 
CODES NI HEXES PRODUITS 
PAYS 
1 6 . 0 1 
HEAT EXTRACTS 
1 6 . C 3 
EXTRAITS DE VIANDE 
»CP KENYA 

































5 0 3 8 
1 8 1 2 
5 0 1 5 
9360 
1 5 6 * 
6345 
9 2 . 0 
3 1 2 
61 
5 1 1 ? 
3 . « 
3 ' 6 5 
5 ) 0 
6 0 5 0 




4 2 . 0 
3 1 2 
6 1 
3 1 1 8 
1. '. 
5 8 1 6 
2 2 2 1 
2 6 1 9 
5 1 6 6 
1 9 0 7 
2 7 0 9 
3 6 . 8 
1 1 1 
2 5 
4 5 7 0 
1 . 9 
1 9 7 5 
3 0 6 
2 4 5 0 
3 4 . 0 
2494 
4 9 1 
5 0 7 0 




1 . 2 
605 1 : 
1 3 8 1 : 
3 2 1 3 : 
5 7 5 0 : 
l 7 4 8 : 
3 2 3 9 : 
9 5 . 0 : 
1 0 1 : 
3 3 : 
3 0 6 1 : 
1 . 7 : 
7 9 4 4 : 
9 3 5 : 
) 5 2 6 : 
4 3 . 7 : 
7 3 5 8 : 
5 0 1 : 
4 7 0 7 : 




1 9 9 4 
1 4 0 9 
7 8 3 5 
3 5 7 0 
119 3 
2 9 9 2 




1 . 5 
1973 
7 2 1 
760 5 
4 7 . 0 
1?66 
79 3 
4 3 2 1 
3 1 . 7 
59 
13 
3 7 7 3 
1 . 5 












3 3 3 1 1 
1 3 3 3 1 
2 5 0 5 1 
6 4 . 4 1 
I 
L 3 7 7 I 
1241 
4 2 501 
7 6 . 6 1 I 
43 
3 6 0 0 
. 7 
2 9 7 3 4 
5 6 8 2 
5 1 * 5 
2 5 8 3 9 
* 7 4 4 
5447 
B 8 . 4 
1 8 0 0 
2 5 9 
6 9 5 0 
6 . 2 
13104 
2233 
5 8 6 8 
4 4 . 8 
8 6 * 2 
1213 
7095 
2 9 . 6 
1472 
220 
6 6 9 1 
5 . 0 
203 
25 
8 3 2 0 
. 7 
210341 
7 4 I 3 I 
2 3 3 7 1 
192541 
6 5 β 7 | 
2 9 2 9 1 
9 1 . 7 1 







2 7 * 3 1 




3 5 . 6 1 
2771 





e t c c i 






















































F THI OPI F 
1 6 . 3 4 
PRFSFRVEJ F I S H 
1 6 . 0 4 
CONSFRVES OF POISSON 
»CP IVI18Y O U S T 
ACP SENEGAL 





































t l ! 
VI 
3 I 







C S Í 7 7 
4 1 7 0 5 
1647 
7 2 1 7 1 
1 1 1 1 5 
i f . » a 
Ì2. ι 
4 0 6 5 
6 Γ 9 9 
1 7 F 4 
1 4 . 5 
5104 
?67o 
1 9 7 6 
7 . 7 
5 4 6 0 
1 1 4 ' 
1714 
3. O 
1 5 4 6 
71 74 
1 6 1 5 
1 7 1 3 1 
5158 
2111 
19 . O 
4 6 1 4 
2 6 4 0 
1749 
6 . 7 
9 7 1 
349 
2 3 5 0 
1 . 2 
3,1.· 
1 2 3 




2 4 4 7 
. 7 
6 1 3 9 6 
3 5 2 5 0 
1 7 4 I 
2 6 6 7 a 
1 5 1 0 ? 
1766 
4 3 . 5 
1 . 7 35 
7 9 0 O 
1 3 7 ? 
2 4 . 1 
7620 
3 3 0 1 
27411 




9 . 3 
671 o 
l o l o 
134­1 
1 0 . 9 
1 3 1 0 
1 9 1 1 
1 7 3 ? 




























































4 lo 3 
1916 
1,0.4 











6 . 1 
6 1 8 0 
3 1 3 2 
1 0 6 4 
3 . 4 
1 3 1 1 
1 8 8 1 
1 7 6 0 
4 . 5 
175 
1 5 * 




2 9 0 5 
. 1 
779341 
4 0 0 5 1 1 
19 4 61 
I 
114241 
1 7 2 5 0 1 
1 7641 
1 9 . 0 1 
13 H 
7 9 5 21 
1 = 731 
1 9 . 9 1 
I I 
5 0 7 7 1 
1 7 5 3 1 
2 4 1 5 1 
1 1 . 6 1 
I 
' 4 1 0 1 
4 9 2 6 1 
1 7 4 3 1 
1 0 . 8 1 
I 
6 9 0 9 1 
3 5 9 0 1 
18961 
3 . 7 1 
I 
7 3 0 8 1 
4 1 3 3 1 
1 9 8 7 1 




7 . 9 1 
I 
1 1 0 0 1 
1731 
2 9 1 0 1 
1 . 4 1 
I 
64 11 
3 1 1 1 
70611 





1 . 0 1 
I 
313R06 
1 7 7 4 5 4 
1 7 6 1 
8 2 4 9 8 
5 2 5 3 5 
1 5 7 0 
2 6 . 3 
32186 
19032 
1 6 9 1 
1 0 . 1 
3 1 8 4 6 
11 1 0 3 
2 8 6 8 
1 0 . I 
2 5 3 7 2 
14997 
1692 
8 . 1 
1 3 5 7 0 
8 5 5 1 
1 5 3 1 
4 . 3 
6 8 0 4 4 
2 7 2 3 8 
2494 
2 1 . 7 
1 4 7 4 2 
8 7 5 4 
1 6 3 4 
« . 7 
1 4 2 1 
5 8 8 
2 4 1 7 
. 5 
5 7 1 
2 4 0 
2 3 7 9 
. 2 
1 1 5 3 
494 
2 3 3 * 
. 4 
7 9 4 7 C 1 I 
I 5 5 Í 4 1 I ­
1 9 5 3 1 
I 
1 0 7 C 7 1 I ♦ 
6 2 6 6 5 | » 
1 7 C 8 I 
3 6 . 3 1 
I 
4 e 4 8 5 | * » 
2 5 9 3 4 1 ♦ 
1 6 7 7 1 » 
1 6 . 5 1 
I 
I 
4 5 6 5 3 1 ♦ » 
1 E 2 3 3 I »+ 
2 5 C 4 I ­
1 5 . 5 1 
I 
3 1 7 4 E I » 
1 8 C 3 3 I » 
1 7 6 1 1 



























5 1 1 1 
2 5 7 1 1 ♦ 
. « I 
I 
V FXTRA CF 
O u 





























« INDEX ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / JUL76 ­J I1N77 
NS INDEX BFTWEEN O AND 10 
— INDEX BETWFFN 31 AND 70 
­ INDEX BETWEEN 71 ANO 50 
INDEX BETWEEN 91 ANO H O 
» INOEX BETWEEN U l AND 1*0 
* ♦ INOEX BETWEEN 1*1 AND 170 
NS INOEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V : VALUE 1 0 0 0 EUA, Q: TONNES, U : UNIT V1LUF FUA/TONNF 













NDICE = J U L 7 T ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INOICE ENTRE 
— INDICE ENTRE 
­ INDICE ENTRE 
INDICE ENTRE 
« INOICE ENTRE I H ET 1 * 0 
» ♦ INDICE ENTRE 1 * 1 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
VALEUR 1000 UCE, Q : TONNES, U : VALEUR UNI T.UCE/TONNE 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
47 
EC : IMPORTS OF COHM0DIT1FS IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 
NIHEXE CUDES COMMODITIES! APR­ | 
COUNTRIFS I JUN77 | 
JUL­ I OCT­ I 
SFP77 I 0EC77 I 
JAN­ I 
HAR78 I 
APR­ | JUL 7 6 ­ I 
JUN76 I JUN 77 | 
JUL 7 7 ­ I 
JUN78 I 
CODES NI HEXES PRODUITS 
PAYS 
1 6 . 0 4 / 7 6 
TUNNY 
»CP IVORY C ' M T 
ACP SFNFC»L 
AC" F I J I 
AC Ρ 1ΗΛ0 4 











































1 1 7 9 » 
192R 
1 4 1 4 9 
7946 
1776 
6 ? . ? 
Î 5 3 6 
5440 
1 7 5 1 
1585 
PI 74 
l o l ' . 
1 5 . 6 
4411 





7 6 V . 
174 C 
7 ' ? 6 
3 1 . 1 
2 34 3 
3 . 6 
I ' ' 
7 4 4 . 
2 2 5 5 6 
1 2 1 9 7 
1B49 
1 9 4 9 ) 
10661 
1B29 
3 6 . 4 
1 4 7 7 1 
7334 
1 8 7 1 
6 5 . 5 
6 7 1 9 
1016 
1849 




2 8 . 5 
1469 
219 ' , 
1 '. "1 












­: l ° l 
2 1 4 ' 
I . ' 
1 7 9 5 7 





3 1 . 7 




4 9 0 9 
2 7 4 2 
17 90 









































1 7 . 1 
2 1 2 1 
9 2 1 
7197 











2 0 1 0 9 1 
109151 
19391 








































































I . 6 
671 
73 0 





I . 5 




6 5 3 3 * 1 
3 6 2 2 1 1 
1 8 0 * 1 
6 C . 9 I 
4 6 3 4 3 1 
2 5 7 1 9 1 
ïeeoi 
5 9 . 6 1 
1 
2 2 1 7 3 1 
120181 
1 8 * 1 1 
2 7 . * l 
2 1 3 6 0 1 
117671 
1 6 1 * 1 
2 6 . 5 1 
1 2 3 6 5 1 
8 3 ( 1 1 
14751 








2 . 1 1 
16121 
7CC 1 
2 3 C 3 I 
2 . C I 
13141 
5111 
7 Î 7 1 I 



































































ACP ( 5 3 1 








1 7 . 1 1 / 7 1 
0 A­ SU ;A» l ' I ' 1 r 1­ l'I 
m . ) f ζ 
CI » S S ' 
»CP ( 6 11 
»CP 1 A U ­ I 1 ( IS 
REU'IIU'I 
»CP F I J I 
»LP GUYANA 



































1 3 1 0 ? " 
4 5 9 7 0 ) 
?'-? 
1266,)Γ 
4 7 1 1 1 ) 
264 
9 6 . 6 
7 1 5 4 7 
3 3464 4 
? 4 ) 
5 0 . 5 
15696 
14318 . ' 
7 4 " 
7 7. 7 
7 6 6 5 9 
7911 1 
i 4 ; 
2 0 . 1 
1 37.1 8 
4 1 9 4 9 
242 
». 1 
Ι 7 3 Ό ? 
417411 
' ;. 






























































« 1 0 4 1 7 
173 
9 7 . 1 
. ' 94533 
. , « 
7 2 . 3 
1 7 3 * 2 
1 1 1 9 9 3 
3 39 
2 7 . 7 
2 1 1 * 9 
4 * * 0 3 
328 
1 5 . 5 
11567 
3 1 ' 7 5 
313 
7 . 7 
14267 
4 2 1 2 3 
319 




I 6 7 1 6 7 I 
5 1 5 1 6 5 1 
1121 
I 
1 6 6 9 7 . ) ! 
5270711 
1151 





7 9 . 7 1 
I 
I 
6 1 6 8 0 1 
1190591 
3371 




















6 . 5 1 
I 
6 7 9 6 5 7 
2 2 6 2 2 0 1 
256 
5C5742 
1 9 5 9 0 9 7 
260 
9 7 . 9 
1 2 7 8 1 2 
1 1 2 1 5 1 « 
2«8 
5 6 . 6 
132300 
5 1 4 7 6 2 
2 * 7 






1 7 3 * * * 
251 
7 . 5 
4 3 4 0 3 
1 7 * 6 3 1 
2 * 9 
7 .6 
2 8 9 6 2 
1 1 8 5 3 5 
2 * * 
5 . 0 
6 3 1 5 1 2 1 
1 5 5 Î S 4 5 I -





































1 7 . 0 1 / 7 1 
SUCRF 3RLT A RAFFINER 



















IV REUNI CN 
10 
lu 
I t I 














INDEX ■ J U L 7 7 ­ J U N 7 B / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INOFX BETWEEN 0 AND 3C 
— INCEX BETWEEN 71 AND 70 
­ INDEX BTTWFCN 71 AND 50 
INOEX BFTWFFN 91 ANO 110 
. INOEX BETWEEN 111 ANO 140 
» . INDEX BFTWFFN 141 AND 320 
NS INDFX NON S I G N I F I C A T I V E 
VALUF 1000 FU«, Q: TONNFS, U : UNIT VI LUF FUA/TONNF 
PFRCFNTAGE OF VALUF / FXTRA FC 
« INDICE · J U L 7 7 ­ J U N T B / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INDICE ENTRE 0 ET 3 0 
— INDICE ENTRE 3 1 ET 7 0 
­ INOICE ENTRE 71 Ε T 9 0 
INOICE ENTRE 91 ET 1 1 0 
* INDICE ENTRE U l ET 1 4 0 
* ♦ INOICE ENTRE 1 4 1 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1000 UCE. 0 : TONNES, U : VALEUR UNI T . UCE/TONNE 
I : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
48 
IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COHMOOITIFS I AOR­ | 
COUNTRIES I JLN77 | 
JUL­ I UCT­ | 
SFP77 | DEC77 | 
J A N ­ I 
MAR78 I 
APR­ I JUL 7 6 ­ I 
JUN78 I JUN77 I 
J UL 7 7 ­ I 
JUN78 I 
COOES NI HEXES PRODUITS 
PAYS 
1 7 . 0 1 / 7 1 
RAW S U G A R FOR R E F I N I N G , 
n . c i / 7 1 
SUCRE 8RUT A RAFFINER 
ACP T R I N I D A D TOB. 
ACP JAMAICA 





1 7 . 0 1 / 0 9 
OTIIFI. RAW S U . V : 






































































6 4 4 5 
2 6 5 0 5 
2 4 0 
« . 9 
12570 
5 4 6 7 8 
2 1 7 
9 . 5 
7172 
1 4 1 1 2 
8 1 3 9 
15910 






55 . 1 
1413 
' t l ? 
107 







3 1 . 5 
203 
566 
3 ·, 5 





9 0 1 9 
2 9 2 0 4 
3 3 7 
5 . 7 
16074 
4 742 9 
130 
9 . 2 
3 * 3 0 
1 5 6 7 7 
2 7 1 
2 . 0 
6 1 6 3 
2 5 3 7 3 
2 4 1 








1 3 4 1 













7 7 . 1 
7? 
2 06 
3 5 0 












2 . 2 
3714 
1 0 7 7 9 
3 4 5 
' . 4 
2 0 7 0 
1 2 2 8 6 
1 6 9 
I . 3 
1773 





2 . 0 











1 1 I 
315 
1 . 7 
1 7 4 1 6 
3 6 2 9 8 
14? 
9 . 1 
3 4 9 6 
2 5 9 9 5 
3 2 6 









9 6 1 
' 4 6 0 
151 
? 4 5 1 
7 6 6 2 
3 7 2 
2 4 2 2 
7 5 5 1 
321 




9 9 . 5 
1569 
5 30O 
2 ° 6 















3 . 3 1 
I 
9 4 1 3 1 
583931 
1611 
5 . 6 1 
I 
12971 







3 6 5 1 
i . u 
I 











1 4 ) 1 





























7 7 5 2 8 
246 
3 . 3 
3 6 9 6 3 
1 * 9 8 0 1 
247 
6 . 4 
4 0 0 4 3 
1 9 0 1 4 6 
222 
6 . 9 
2 5 8 7 
10603 
244 
1 1 9 4 4 
5 0 6 5 3 
2 3 4 
2 . 0 
3 4 9 7 
1 2 3 9 1 
2 » ? 
3 0 7 1 
7 4 1 5 1 
3 3 4 1 






3 4 4 3 1 
1 4 6 4 0 1 
2 3 5 
5 . 9 






8 7 . 7 
3153 
9 6 3 7 
3 2 7 




2 4 . 0 
1660 
5 2 5 9 
116 
2 6 . 3 
908 
2 1 8 3 
416 
1 5 . 5 
400 
1155 
' 4 6 




7 . 0 
4 C 4 7 0 I 
1 1 5 3 6 7 1 
3 3 9 1 
É . 4 I 
1 
1 3 8 1 C I 1 0 2 Í 0 7 I 
3 3 0 1 
5 . 4 | 
1 
2 0 2 5 7 1 
1 1 7 6 2 4 1 
1 7 2 1 
3 . 2 1 
1 
6 8 2 1 1 
2 C 0 7 C I 
3 4 0 1 
1 . 1 1 
6 2 C 9 I 
2 5 3 7 8 1 
2 4 5 1 
1 . 0 1 
I 1 
4 4 2 6 1 
1 5 1 2 C I 
2 5 3 1 
. 71 
I 
3 0 C 4 I 
1 0 2 3 5 1 
2 5 4 1 
. 5 1 
1 
2 7 3 5 1 
6 C 2 7 I 
3 4 0 1 






1 2 4 4 5 1 
3 7 3 4 5 1 
3 2 3 1 
1 
1 2 2 6 6 1 
3 6 8 6 3 1 
2 3 3 1 
5 E . 5 I 
I 1 
8 6 7 8 1 
2 6 8 4 9 1 
3 3 1 1 
7 1 . 3 1 
1 
1 
4 5 C 2 I 
I 5 6 6 C I 
2 8 7 1 
3 6 . 2 1 
1 
1 7 5 6 1 
5 6 8 6 1 
3 1 6 1 
1 4 . 4 1 
| 1 4 3 5 1 
3 1 6 3 1 
4 5 4 1 
1 1 . 5 1 
7 8 7 1 
2 2 2 9 1 
3 5 3 1 
6 . 3 1 
1 1 
6 7 2 1 
1 6 1 5 1 
4 1 5 1 































































7 . C I / 9 < 



















































T R I N I O A O TOS 
J A M A Ï Q U E 
B R E S I L 
T I N Z A N I E 
B A R B A l . F 
C C N S O 
M A D A G A S C A R 
O U G A N D A 
C U B A 
S U C R E B R L T 
F XTRA C F 
C L A S S E ? 
» C P ( 5 3 ) 
M A L A W I 
G U A D F L O U P F 
G U Y A N A 
M A R T I N I QUF 
B A R 3 A D 6 
« INDEX ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ . I U N 7 7 
NS INDEX OFTWFFN O ANO 10 
— INDFX BFTNFFN 31 ANO 70 
­ INDEX BETWEEN 71 »NO 9 0 
INDEX BETWEEN 91 AND 110 
♦ INOEX BETWEEN U l AND 143 
. ♦ INOEX BETWFEN 1*1 ANO 1 7 1 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V : VALUE 1 0 0 0 EUA, Q : TONNES. U : UNIT VILUE FUA/TDNNF 
t : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• I N D I C E = J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS I N D I C E ENTRE C ET 3 0 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INOICE ENTRE 71 ET 9 0 
INOICE ENTRE 91 ET 1 1 0 
* INDICE FNTRE U l ET 1 * 0 
♦ ♦ I N D I C E ENTRE 1*1 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V: VALEUR 1000 UCE, Q: TONNFS, U : VALEUR UNI T.UCE/TONNE 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
49 
EC : IHPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIHEXE CODES O H H D D I T IE S I APR­ I 





J A N ­ I 
MAR78 | 
APR­ | 
j r . / I 
JUL 7 6 ­ | 
JUN77 I 
J U L 7 7 ­
JUN76 
I COOES NI HEXES PRODUITS 
I PAYS 
1 7 . 0 3 
HOL ASSES 
1 7 . C 3 
HELASSES 
«CP 9AII­ . IT ('IS 




























7 6 4 4 6 0 
55 
3 1 2 7 3 
6 1 0 0 1 4 
44 
7 5 . 6 
7377, 







I t l l . ' l 
' 5 6 1 1 2 
.... 3 9. ' 
4 C 77 
9 7 7 6 7 
I ' 4 1 
37 776 
2 9 7 2 0 
6 0 2 2 4 7 
4 9 
13863 
1 9 1 4 1 0 
2 2 2 4 
4 9 7 7 9 
4 4 2 4 
91)360 
6 746 
1 1 1 3 6 1 
51 





1 7 5 8 ο 
1 1 6 1 4 
6 9 5 2 1 4 
46 
2 2 0 7 3 
4 7 7 4 5 6 
47 
6 9 . 6 
4 6 4 8 
1 2 1 4 7 9 
46 
1 7 . 1 
406? 
1 1 2 5 1 7 
1 1 5 1 
604 54 
49 
1 3 . 6 
2 1 5 9 
47.2 91 
4 7 
6 . 3 
1 7 3 9 
19914 
7 4 1 
1 5 4 1 1 
1 7 7 0 4 
7 0 4 6 4 5 
2 1 7 7 1 
5 9 2 0 3 2 
2719 
5 8 7 6 2 
1 1 7 1 9 
2 5 6 2 3 0 
46 
1 5 . 3 
4 7 7 9 
105024 
4 5 






6 9 Í 3 0 8 I 
501 
I 
2 7 3 6 9 1 
5 7 3 6 6 4 1 
* 6 | 




6 . 3 1 I 
I 
1 3 3 5 4 1 
2 7 9 6 1 7 1 
481 
3 8 . 6 1 
I 
49521 
9 3 6 9 1 1 
531 
1 4 . 3 1 
I 
7 5 1 1 
1 6 1 9 9 1 
491 
2.21 






5 4 2 1 





1 * 1 5 9 9 
25C2258 
57 
1 0 * 2 5 6 
1 6 6 0 6 * 4 
56 
7 3 . 6 
13306 
2 2 5 7 5 8 
59 
5 . 4 
3 9 3 5 7 
7 0 0 3 9 5 
56 
2 7 . 9 
1 7 5 7 4 
3 0 7 9 8 0 
58 
1 2 . 7 
5793 
9 4 3 8 0 
6 1 
4 . 1 
2C56 
1 3 4 2 9 
55 
I . ! 
1384 
2 1 5 5 4 
59 



































1 7 5 5 1 -
3 4 6 6 2 I 
5CI 
1 . 4 1 
I 
6 S 4 I — 
I 5 7 1 1 I -
4 6 1 -
. 7| 




IV CLASSE 2 
IO 
l u 
I t I 
IV ACP (53 1 
IQ 
IU 
I t I I 






























1 1 . 0 1/. io 
O C I A TEANS 
1 6 . C I / D O 
CACAO EN FEVES 
A C IV ¡«T C D S T V 
ACP Ι ι o r m i 
ACP GHANA 
ACP CAMEROON 
ACP PAPUA N.GUINF» V 
3 
2 . 3 4 5 1 
I n | 1 α α 
2 4 5 7 
7 4 7 7 1 7 
1 0 1 0 4 1 
? ' 5 3 
r ­ 5 . 7 
7 2 8 1 9 9 
9 0 1 4 5 
2 514 
6 9 . 4 
4 2 6 7 7 
I 6 0 1 I 
7 6 4 0 
1 6 . 5 
72124 
2 6 6 1 6 
2 7 1 5 
? » . 0 
5 6 6 9 7 
2 1 1 7 5 
7 5 1 0 
' 7 . 7 
?5«16 
1 1 6 7 8 
7 7 1 ' 




1 . 4 
l o e o 
1514 
2 * 2 9 
1. 4 
2 7 ' 9 6 1 
9005 3 
7 72 744 
31N91 
3.111 
2197 0 0 





6 9 2 1 ) 
2 1 3 7 1 
1172 
2 5 . 4 
7 8 0 5 9 
26239 
2975 
? 9 . 0 
14966 
4 7 7 9 
113? 
5 . 6 
3 1 1 4 6 
1 J 2 9 9 
2 * 9 « 
1 2 . 1 
12««4 
1 5 6 0 
1476 
4 . 6 
1 6 4 7 1 1 
1 1 1 9 7 1 
3 2 0 1 
1 . .4447 
U 1 7 t > 3 
' ? 0 3 
9 9 . 9 
' • • 0 - . 1 3 
• 3 0 3 0 ? 
1 7 1 4 
7 9 . 6 
15326 
1 0 3 * 1 
3 1 5 1 
7 6 . 1 
6 9 3 4 3 
1096 8 
3 * 7 1 




1 2 . 3 
4195? 
1*70? 
' 8 4 7 
1 1 . 5 
» 7 * 5 1 
1 5 7 7 6 
1 0 1 8 
1 3 . 0 
1 0 9 0 7 
1 0 * * 
3583 
1 . 0 
4 6 6 7 6 4 
1 4 6 1 1 9 
3 1 1 1 
466 167 
1 4 5 9 7 2 
1194 
1 ) 0 . o 
4 4 4 4 7 5 
1 3 9 6 3 1 
3 1 » 3 
13915 1 
5 1 4 1 1 
1215 
4 0 . 5 
7 6 * 7 4 
2 4 6 6 7 
3 1 0 1 
1 6 . 4 
6 7 6 2 9 
2 0 7 7 9 
1 7 5 5 
1 4 . 5 
6 4 0 9 * 
2 0 7 1 9 
3 1 9 1 
1 4 . ? 
4 9 9 4 
1746 
3 4 1 1 
1 . 3 
3 6 3 3 
2 4 * 7 






1 6 7 2 1 9 1 
1 2 3 5 3 8 1 
29411 
1 " . 7 I 
I 
3 3 1 9 4 1 1 
l 1 3 4 4 0 1 
7 9 4 4 1 
9 1 . 7 1 
I 
I 
6 3 5 3 3 1 
229641 
2 9 8 4 1 
1 8 . 3 1 
I 
8 2 ) 3 3 1 
273161 
29601 
2 2 . 6 1 
I 
3 1 1 3 9 1 
280621 
28911 
2 2 . 3 1 
I 
5 4 5 5 4 1 
194251 
29611 
1 5 . 0 1 
I 
3 3 7 * 1 
28651 
29231 
2 . 3 1 
I 
61961 
1 8 * 5 | 
3 3 5 3 1 
1 . 7 1 
I 
9 0 6 5 7 7 
4 6 5 7 3 0 
1947 
9 0 4 6 6 7 
4 6 4 8 0 7 
1946 
9 5 . 8 
» 2 3 2 6 6 
4 2 1 9 3 0 
1951 
9 0 . 9 
2 1 5 5 7 8 
I 10755 
1 9 * 6 
2 3 . 8 
2 Î 0 5 3 * 
1 1 7 7 3 7 
1558 
2 5 . * 
1 7 6 5 6 8 
8 8 0 9 2 
2 C 0 5 
1 5 . 5 
9 6 8 1 1 
5 2 4 2 * 
t 6 * 7 
1 0 . 7 
2 * 7 6 0 
16898 
1 *65 
2 . 7 
1 7 7 6 6 
1 0 * 0 9 
1 7 0 7 










1 2 8 7 5 7 1 1 ♦ ♦ 
4 1 3 * 1 2 1 
21151 ♦ * 
e 7 . 71 
I 
I 
3 7 7 4 6 C I * » 
1 1 8 7 6 7 1 
31761 ♦ * 










































IV NIGERIA «CP 
10 
IU 
I t I 
IV GHANA ACP 
10 
lu 
I t I 
IV CAMEROUN ACP 
IQ 
IL' 









/ J IJL76­JUN77 





91 ANO 110 
• INOFX « J 1 L 7 7 ­ J U N 7 8 
NS INOEX BETWEFN 
— INOEX BETWEEN 
­ INDEX BFTWFFN 
INDFX BETWECN 
. INDFX BFTWFFN 111 AND 1«0 
♦« INDFX BFTWFFN 1«1 AND 320 
NS INOEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUF 1 0 0 0 FUA, Q: TONNES, U : UNIT V1LUE FUA/TONNE 
I I PERCENTAGE DF V A l U f / FXTRA FC 
V: 
t : 
J U L T T ­ J U N T 8 / J U L 7 6 ­ J U N T T 
NS I N D I C E ENTRE O ET 3 0 
— INDICE ENTRE 3 1 ET 70 
­ I N D I C E ENTRE 71 ET 9 0 
INOICE ENTRE 91 ET 1 1 0 
♦ INOICE ENTRE U l ET 1 * 0 
♦ ♦ I N D I C E ENTRE 141 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
10O0 UCE, Q : TONNES, U : VALEUR UNI T.UCE/TONNE 
POURCENTAGE DÉ LA VALEUR / EXTRA CE 
50 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES C 0 M H 3 0 I T I F S I APR- I 
COUNTRIES | JUN77 I 
J U L - I OCT- | 
SFP77 I DEC77 I 
J A N - I 
HAR78 I 
APR- I JUL 7 6 -
JUN73 | JUN77 
I JUL 7 7 - I 
I JUN78 I 
I CODES Nl HEXES PRODUITS 
I PAYS 






















SAD TllNF PR I N . 
ZAIRE 
S I ERP,\ LEO'. F 
.".»IC!, 
1 I8FR !A 
F Q U A T . G j n C » 
GRENADA 
T R I N I D A D T i l l . 
























































































I I I 
' 1 
1 
3 5 8 0 
1855 
1 9 3 0 
1 . 4 
5956 
4715 
7 1 7 7 
3 . 6 
9056 
1 0 3 7 
7914 













2 6 0 0 
14 01 
1747 
1 . 0 
1361 
560 






















7 0 9 
1455 
. 1 






2 5 2 1 
. 5 
I S O 
97 




3 72 0 
4 808 
1 6 7 7 
2 6 6 7 
1 . 9 
5 9 1 7 
2 3 5 1 
2517 








1 . ·::· 
1 7 3 0 
4 7 3 
) 6 3 5 
. 6 
117? 
4 6 1 














12 8 ) 
466 














1 1 * 0 
387 




3 6 8 * 
. 7 
2 6 6 
61 




3 5 3 7 
. 1 
1 4 3 2 : 
2 7 8 6 : 
3385 : 
2 . 6 : 
5 5 8 9 : 
1822 : 
3167 : 
1 . 5 : 
6 4 6 1 : 
1312 : 
1527 : 
1 . 3 : 
1764 : 
7 7 1 : 
7 2 9 1 : 
. 5 : 
4 3 0 7 : 
1312 : 
J o 6 4 : 
1 . 3 : 
6 4 0 : 
191 : 
1351 : 
. ? : 
1470 : 
6 3 0 : 
7 1 0 0 : 
. 4 : 
1 1 : 
4 : 
7 7 5 0 : 
? ' 2 3 : 
9 3 7 : 
7 7 5 9 : 
. τ : 
5 46 : 
2 2 1 : 
74,1? : 
. 1 : 
3 4 7 : 
00 : 
1356 : 
. 1 : 
1 1 0 9 : 
3 70 : 
3665 : 
. 4 : 
1 1 5 2 : 
2 7 1 : 
4 7 5 1 : 
. 1 : 
1660 : 
43? : 
3 6 1 1 : 
. 4 : 
3 8 7 : 
2 1 1 : 
1134 : 
. 1 : 
161 : 
4 2 : 
3 9 3 1 : 
2 7 7 : 
7 0 : 
3 9 5 7 : 
. 1 : 
556 : 
1 3 3 : 
4 1 3 0 : 
. ? : 
144 9 
109 1 
1 1 5 6 
. 7 




4 3 6 7 
1204 
1 6 2 7 
. 9 
7 796 

















' 2 9 ? 
. 6 












9 6 6 
449 

























































. 7 1 
1 


















1 5 5 ) 1 
5241 
79641 






| 567 1 
722 1 
25541 








. 2 1 
1 
1 
B 3 8 | 
3101 
27031 








2 1 7 6 1 
11572 
1 3 8 1 
2 . « 
2 0 4 3 2 
10529 
1 5 4 1 
2 . 3 
1 9 3 2 1 
8 1 7 6 
2363 
2 . 1 
3 6 4 6 
1675 
2 1 7 7 
. 4 
13174 
5 5 3 7 
2 3 7 9 
1 .5 
5553 
3 3 3 9 
1639 
. 6 
6 5 1 3 





















7 0 7 3 
. 1 
2 9 5 1 
1216 
2 4 2 7 
. 3 
4 1 2 8 
1369 
2 2 0 9 
. 5 









6 3 7 




2 0 2 2 
1 6 . C 1 / 0 C 
328101 
l C i C S l 
30931 
2 . 2 1 
1 
1 
2 Ϊ . 6 4 1 Ι 
5 1 7 9 1 
27531 
1 . 7 1 
2 0 4 2 4 1 
6 1 9 5 1 
32571 





U 7 9 3 I 
36061 
32701 
. 8 1 
I 
1 
9 3 5 C I 
30731 
20431 
. 6 1 
1 
82481 15C2 I 
23551 
. 6 1 
I 1 
7 C 8 4 I 
24921 
26471 
. 5 1 
1 
6067 | 22811 
26551 









. 3 1 
1 
4 5 6 C I 
16561 
2 7 5 4 1 
. 3 1 
44691 
U C 5 I 
4 0 6 2 1 









. 3 1 
| 37291 
11861 
3 1 4 * 1 
. 3 1 
ι 1 
18221 
6 0 * 1 
30171 
. 1 1 
| 16161 
* 3 5 l 
3 7 1 5 1 
. 1 1 
1 




























































































































• INOEX ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / JUL76­J IJN77 
NS INDEX BETWEEN 0 AND 30 
— INOEX BETWEEN 31 AND 70 
­ INOFX BFTWFFN 71 AND 90 
INDFX BETWEEN 91 AND 110 
» INOEX BETWEFN U l AND 1 * 0 
»» INOEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INOEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUF 1 0 0 0 EUA, 0 : TONNES, U : UNIT V1LUE FUA/TONNE 
I : PERCENTACF CF VALUF / EXTRA EC 
J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS I N D I C E ENTRE C ET 
— I N D I C E ENTRE 
­ INDICE ENTRE 
I N D I C E ENTRE 
» INDICE ENTRE 
♦ » INDICE ENTRE 
30 
31 ET 70 
71 ET 90 
9 1 ET 1 1 0 
U l ET 1*0 
1*1 ET 320 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V: VALEUR 1000 UCE, 0 : TONNES, U : VALEUR UNI T . UCE/TONNE 
I : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
51 
IHPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 
NIMEXE CODES CÜ9MQOIT IFSI APR­ I 
COUNTRIFS I JUN77 I 
JUL­ I OCT­ I 
SFP77 I DEC77 I 




J U L 7 6 ­
JUN77 
J U L 7 7 ­ I 
JUN78 I 





CACAO EN FEVES 
ACP UGANDA 
1 8 . 0 3 
COCTIA PASTE 
» C P I V . J I Y c u s í 
ACP CAHTHMl­J 
»c» ; Η Α Ί » 
I C ' ' H i F i I Λ 
I · ) . 0 4 ZOO 
CUCO» J U T T U 
»CP GH»·:» 
« f » I UFF I » 




































1 5 1 ' » 
7 554 
10176 
1 7 5 1 ' 
2 1 1 1 
115'. 7 
* ? l 6 
1115 
" , . 1 
1 7 4 ' 
1 787 
7 ' . 4 
' ' 4 ) 
5 ? 0 1 
171)1 
1 5 . 7 
771 1 
2 2 4 5 
147 0 
1 ο . , 
8 1 0 - 1 
11012 
4 4 - 4 0 
9 1 0 0 
C, 0 1 3 
3 1 . 9 
17475 
6 92 6 
4 3 ' | 







4 6 5 4 
1 3 . 8 
1 1 » 4 9 
2 7 7 6 
4 7 0 6 
22. 3 
« 3 1 ° 
7 7 ? 
5566 
7 . 6 
« 3 1 7 
6 1 5 
6 2 7 1 
a. ι 





2 0 7 4 
1103? 
1 2 7 5 9 
2 9 P I 
9 4 . 5 
7506 1 
9596 




7 3 . I 
4 Ί 3 
1 564 
2 7 4 9 
1 1 . 1 
164 · . 
7271 
••247 




2 1 . 7 
',·· . 
431 5 
o . 7 




9 9 7 6 
. 7 4 ) 
) 5 F 1 6 
7483 
4 7 96 
' 1 1 1 0 
4115 
4316 
3 9 . ) 
7 ' 1 * 
1 5 7 1 
466? 




1 0 . 0 
1 7 4 5 
<,·>1 
5 5 1 4 
7 . 0 
5 1 9 9 
1101 
4 9 0 1 















I 1 4 ? 9 
'7,45 
5377 
1 4 . 4 
4 U 0 -
1 7 0 3 
1 4 5 7 
1 5 . 1 
7523 
I 05 6 
2 7 1 1 
■j' ι 
4 7 1 3 
1971 
984 
4 0 3 3 
13 .2 
S H I « 
12091 
4 4 2 4 
4 ) 2 1 3 
11757 
4 4 3 2 
1 1 . I 
15291 
7410 
4 7 5 0 
1 2 3 Ί 
314? 
4 0 4 3 




2 1 . 1 
1 2 ) 5 5 
7 0 5 1 
0 0 2 7 











« 8 2 3 7 
12322 
1914 
4 3 1 5 1 
122B8 
19 19 










? ? 4 4 
4 9 2 5 
1 9 . 7 
10014 
2 6 4 ? 
1798 
2 1 . Β 
6 9 9 8 
?:)91 
329« 
1 4 . 3 
3 5 0 4 
'116 
19?F 
7 . 5 
4 9 7 1 3 
12287 
1906 
» 7 7 6 6 
10678 
4J3 5 
1 7 . 3 
3 1 5 6 1 
9 1 1 0 
4 1 2 9 
» 9 . 9 
15921 
4 1 1 3 
3977 
3 2 . 7 
6 300 
1745 
3 6 I 0 
1 2 . 9 
6 9 1 2 
1 2 0 7 
4 8 9 3 
1 2 . 1 
7 9 7 6 
162 1 
4 36 5 
I * . 5 




7 9 | 
2 7 3 * 1 
4 2 3 0 1 1 
1 1 6 7 3 1 
35631 
I 
4 2 1 6 4 1 
1 1 9 2 2 1 
35671 





9 4 . 9 1 
I 
I 
I 2 ? 9 4 | 
12111 
3 8 0 5 1 















2 1 . 9 1 
I 
5211 
I ' l l 




3 2 2 7 
9 2 9 5 9 
4 * 6 2 0 
2 0 7 * 
9 1 8 7 3 
* * 2 7 7 
2075 
5 8 . Β 
80535 
* 1 3 0 5 
1950 
8 6 . 6 
4 9 1 5 0 
2 0 2 2 1 
2 4 3 1 
5 2 . 9 
6 2 6 6 
4 7 9 4 














« 3 6 1 2 1 































1 0 . 6 1 
7 9 1 2 5 9 
4 9 9 1 4 
« 0 3 2 
1 7 * 2 * 3 
4 3 1 3 1 
4 0 * 0 
6 6 . 6 
1 2 1 5 6 4 
2 9 5 9 7 
4 1 0 7 
6 0 . 4 
6 2 1 1 5 
15525 
4 0 0 1 
3 0 . 9 
3 8 0 6 0 
10317 
3 6 8 9 
1 8 . 9 
28E64 
6 4 5 8 
4 * 6 9 
1 * . 3 
1 7 6 1 1 
3962 
* 4 * 5 
a . 9 
1 2 5 7 0 
3 5 6 9 
3 5 2 2 
6 . 2 










1 8 . 0 3 
1 6 7 7 7 2 1 




4 5 6 3 8 1 
3 6 Í C I 
5 5 . 6 1 
12C6C1I 
3 3 5 1 5 1 
35561 
7 1 . 5 1 
1 
4 β 6 5 7 | 
115221 
42231 
2 9 . C I 
3 3 1 1 1 1 
5 1 5 5 1 
26C1 1 
1 5 . 7 1 
3 1 4 1 3 1 
76451 
4CC2I 
1 6 . 7 1 
1 
2 8 1 6 5 1 
I C 5 7 9 I 
2 Í 6 2 I 
1 6 . 9 1 
1 
106631 26161 
4 C 7 6 I 
6 . 4 1 
1 
1 9 6 3 « « l 
47224 1 
4 1 4 6 1 
1 7 1 6 5 3 1 
« C 6 5 6 I 
« 2 C 1 I 
6 7 . « 1 
11C759 I 
3C396 I 
« 2 C 3 I 
6 6 . 6 1 
6 « 7 C 0 I 
163011 
3 5 6 9 1 
3 2 . C I 
2 7 5 2 2 1 
Teen 
35431 
1 4 . 2 1 
2 6 4 5 5 1 
48121 
5 5 C 7 I 
1 3 . 5 1 
2 C 9 6 1 I 
«3861 
« 7 6 C I 




























































ACP ( 5 3 1 













































FXTRA C F 
CLASSE 2 




COTE D I V O I R E 
CAMEROUN 
INOFX ­ JUI ' 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INOFX BETWEEN 0 AND 30 
— INDEX BETWEEN 31 AND 70 
­ INDFX BFTWFFN 71 « N I 90 
INDFX BETWFFN 91 ANO 110 
» INDEX BETWEEN U l «NO 140 
♦ » INDEX BFTWEFN 141 AND 320 
NS INOFX NON S I G N I F ICATIVF 
VALUF 1010 EU», 0 ! TONNES, U: UNIT V1LUE FUA/TONNE 
PFRCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• INDICE · J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INOICE ENTRE 0 ET 3 0 
— INDICE ENTRE 3 1 ET TO 
­ INOICE ENTRE 71 ET 9 0 
INOICE ENTRE 91 ET 110 
♦ INDICE ENTRE U l ET 1 4 0 
»« INOICE ENTRE 141 ET 3 2 0 
NS INDICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1000 UCE, Q: TONNES. U : VALEUR UNI T . UCE/TONNE 
t : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
52 
EC : IMPORTS OF COHMOOITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 




J U L -
SEP77 
I OCT- | 
I DEC77 I 
J A N - | 
MAR78 I 
»PR- I JUL 7 6 -
JUN78 I JUN77 
J U L 7 7 -
JUN78 
I COOES NI HEXES PRODUITS 
I PAYS 
1 8 . 0 4 / 0 0 
COCOA BUTTER 
16.C4/CC 







5 1 7 4 
4 . 9 
2 1 7 9 
5 6 7 
4103 
4 . 4 
4 6 5 : 
1 2 0 : 
1 8 7 5 : 
















3 7 9 6 1 
2 . 6 1 
I 





2 0 . 0 6 / 3 8 , 3 9 , 6 5 , 47 
PRESERVED PINEAPPLFS 
7 0 . 0 6 / 1 8 , 1 9 , 6 5 , 6 7 
ANANAS CONSERVES 
A C IVORY COAST 
ACP KFNY\ 
ACP SWAZIL.V..3 
2 0 . 0 7 





























i l l 
' Ί 
2 7 1 5 5 
4 9 C 7 1 
570 
2 4 3 1 7 
47212 
576 
8 3 . 9 
1 1 1 3 7 
2 1 6 7 5 
514 
4 9 . L· 
6 3 1 1 
10.904 
62 5 








1 ? . 0 
I J 0 6 
7061 
614 




I I I 
V I 
0 1 



























6 1 5 1 7 
12 7 7 7 9 
4 9 4 
4 2 4 5 0 
3 3499 
4 9 C 
6 9 . 0 
I ' l l 
5101 
1 2 1 
? . 9 
1 9665 
1 6 4 0 6 
5 4 0 
1 2 . 0 
1 5 1 7 5 
14693 
« 3 1 
2 4 . 4 
8190 
1 4 0 5 0 
5 9 3 
1 1 . 1 
1591 
3 5 9 0 
5 5 5 
3 . 7 
9 9 7 
3 5 1 0 
. '3 1 








1 4 2 1 6 
6 4 1 
3 4 . 4 
1 1 9 9 7 
2 1 7 1 1 
552 




3 1 . 7 
42Π1 
70O? 
5 9 1 
1 3 . 0 
2 6 7 3 
4 1 1 1 
64 9 
1 7 . 0 
713 
3 0 7 1 
234 
3 . 2 




0 1 4 7 9 
5 02 
















1 9 . 1 
1661 
3744 
4 4 4 





2 7 7 
364 
7 3 ' 
. 5 
2 3 6 6 5 
3 6 2 6 7 
5 7 0 
16137 
2 9 1 0 3 
0 7'. 
7 8 . I 
13205 
16707 
6 1 1 
4 9 . 4 
5785 
3 6 0 1 
A l l 
2 5 . « 
4 1 1 6 
6 4 6 4 
5 ? l 
1 9 . 4 
2 1 6 7 
3 6 5 9 
5 9 ? 
1 0 . 5 
9 ' 2 
1 5 5 0 
5 6 1 
··. ) 
5 3 6 2 1 
1 1 0 3 8 4 
531, 
3 9 3 2 Í , 
7.619 1 
59? 




1 . 1 
21191 
7 3 6 6 1 
3 9 6 
1 6 . 1 
9 * 7 5 
2 4 7 7 ? 
392 
l o . ? 
5 1 3 2 
1 0 2 7 1 
4 9 0 
















7 7 4 1 1 
1 9 6 7 4 
565 




4 3 . 5 
6 200 
990 1 
6 2 1 
2 4 . 6 
4 0 5 " 
7 2 7 4 
558 
1 6 . 1 
3031 
4045 
6 1 3 




2 6 5 7 3 I 
4 8 0 * 6 1 
5571 
733441 
4 1 B 4 4 I 
5581 
3 3 . 0 1 
122821 
2 0 6 0 6 1 
5961 


















4 . 3 1 
9 4 8 2 4 
1 6 9 3 5 5 
5 6 0 
7 9 2 0 2 
1 3 7 4 6 2 
5 7 6 
8 3 . 5 
4 3 3 3 8 
7 1 8 2 6 
6 0 1 
4 5 . 7 
2 7 1 9 9 
4 4 5 7 0 
6 0 5 
2 6 . 7 
12980 
2 1 2 2 8 
6 1 1 
1 3 . 7 
12344 
2 0 7 0 4 
5 5 6 
1 3 . 0 
3 0 4 8 
54C3 
5 6 4 
3 . 2 
5 6 4 6 0 
1074B4 
5 5 0 
3 3 1 7 1 
6 2 7 4 « 
6 0 9 
6 7 . 6 
1250 
3 79 5 
1 2 9 
.7 .2 
19458 
2 2 1 9 6 
H 3 0 
1.4.5 
11307 
2 6 9 5 7 
« 2 1 
7 0 . 0 
5 3 5 « 
7 ? 1 1 
7 4 0 
9 . 5 
1657 
3 0 4 6 
5 4 4 
' . O 
6 4 0 
2 5 6 9 
2 5 3 
1 . 1 
3 3 
1 0 5 






7 6 0 4 o l 
6641 














2 8 . 31 
71601 






4 . 7 1 
6 « 6 I 
22511 
2871 






7 0 5 5 0 0 
4 6 1 1 7 3 
4 4 6 
1 3 7 7 1 5 
3 0 8 4 3 3 
4 4 6 
6 7 . 0 
6 8 8 9 
19327 
3 7 6 
1 . 4 
6 1 2 0 7 
1 14987 
5 3 2 
2 9 . 8 
4 8 9 9 5 
1 2 3 8 5 7 
3 9 6 
2 3 . 8 
2 3 1 0 0 
5 3 3 5 9 
5 2 7 
1 3 . 7 
617B 
13316 
4 6 « 
3 . 0 
2355 
9 6 5 4 
2 4 « 
1 . 1 
1513 
2 1 6 1 
7 0 0 
. 7 
5 « 6 1 C I 
1655461 
5571 
8 0 6 3 « l 
1 4 3 8 1 3 1 
5611 
8 5 . 2 1 
4 5 4 4 2 1 
7 7 5 C 2 I 
5661 
4 5 . 0 1 
1 
1 
2 6 1 6 5 1 
4 2 4 2 8 1 
6171 
2 7 . 7 1 
156201 
2 6 8 7 7 1 
5791 




1 1 . 5 1 
35791 
7 5 5 3 1 
45CI 
3 . 9 1 
1 
2 3 6 2 4 6 1 
4 2 C 5 8 7 I 
5621 
1 5 9 4 2 9 1 
2 6 7 5 6 0 1 
5561 
6 7 . 5 1 
6 3 5 4 1 
155421 
4C9 I 
2 . 7 1 
7 2 6 3 3 1 
8 3 6 2 2 1 
EÉ5I 
2 0 . 8 1 
5 4 1 7 C I 
12188 41 
4441 
2 2 . 9 1 
2721 Β 1 
4 3 6 1 6 1 
6241 
1 1 . 5 1 
7 6 C 5 I 
I 3 6 4 5 I 
5641 
3 . 31 
2 4 7 4 1 
PEE " I 
2751 







































ACP (53 1 




0 . 0 7 





















































»CP ( 5 3 1 
BRESIL 
I SR4EL 
U. S . A . 
HA ROC 
CD1E D I VOIRE 
GHANA 
/ J U L 7 6 - J U N 7 7 
0 AND 3 0 
31 AND 70 
71 AND 90 
91 AND 110 
U l AND 140 
INOEX - J U L 7 7 - J U N 7 8 
NS INDEX BETWEFN 
— INOEX BETWEEN 
- INDFX BFTWFFN 
INDEX BETWEFN 
♦ INDEX BETWFEN 
»« INOFX BETWEFN 141 AND 320 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
: VALUE 1 0 0 0 FUA, Q : TONNES, U : UNIT V1LUE EUA/ IONNE 












1 1 0 
» I N D I C E = J U L 7 7 - J U N 7 8 / J U L 7 6 - J U N 7 7 
NS INOICE ENTRE 
— I N D I C E ENTRE 
- I N D I C E ENTRE 
TNOICF ENTRE 
♦ INDICE ENTRF 1 1 1 FT 1 4 0 
· ♦ INOICE ENTRE 141 ET 3 2 0 
NS INDICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1000 UCE, Q : TONNES, U : VALEUR UNI T.UCE/TONNE 
I : POURCENTAGE DE LA VALEUR / FXTRA CE 
53 
I M P O R T S O F C O M M O D I T I E S I M P O R T A T I O N S P R O D U I T S D E B A S E 
N 1 M F X E C O O F S C O M M 0 1 I T I E S I 
C O U N T R I E S I 
A P R ­
J U N 7 7 
J U L ­
S E P 7 7 
O C T ­
D 6 C 7 7 
J A N ­
M A R 7 3 
A P R ­
J U N 7 B 
J U L 7 6 ­
J U N 7 7 
J U L 7 7 ­
J U N 7 8 
C O O E S N l H E X E S P R O D U I T S 
P A Y S 
2 0 . 0 7 
F R U I T J U I C E S 
2 C . C 7 
J L S DE F R U I T S 
A C P SN «Ζ I L » N O 
» C P K E N Y A 
















5 1 2 
3 4 4 
. 3 
2 4 4 
3 6 3 
6 7 2 
7 9 6 
'. 7 · 
«1 Β 
84 7 
3 7 5 
. 6 





1 2 4 
7 1 ( 1 
. 2 
2 1 5 : 
4 1 5 : 
5 6 6 : 
. 4 : 
1 5 1 : 
1 9 9 : 
1 8 1 : 
. 1 : 
Β 9 : 
1 0 8 : 
8 ? 4 : 
. 2 : 
78 1 
57 1 
« 9 2 
. 5 
8 8 
1 5 6 







5 5 3 1 
4 3 1 1 
. 4 1 
I 
2 8 2 1 
1 8 7 1 
7 2 9 1 





. . ' I 
ι 
1 2 0 2 
3 2 6 8 
3 6 8 
. 6 
7 3 0 
0 9 4 
' 3 5 
8 5 8 
I 4 8 6 
5 7 7 
. 4 
1 1 1 9 1 
2 4 2 6 1 
4 6 1 I 
­ i l I 
6 4 6 1 
1 1 5 9 1 
Î 5 5 I 
. 2 1 
I 
« « 0 1 
5 7 1 1 
7 7 1 1 
. 7 1 
I 
I V S W A Z I L A N D 
10 
IU 
I t I 









7 2 . 0 9 / 4 2 , 4 1 
R 'JM, A R R A C K , Τ Α Γ I » 
2 7 . 0 9 / 5 7 , 5 3 
R H U M , A R A K , T A F I A 
« C P ' l » h . \ 8 A S 
■•ART I ­ , | )Uf­
» C P V J V A N * 
»CP J A I A K « 
« Γ Ρ » A C A G A S C A ' , 
» C P 3 A R P 6 . J 3 " , 
2 3 . 0 4 / 1 1 






































I I I 
■ I 
/ I I I 
U l 
' I 
9 9 4 5 
9 6 1 0 
1 0 1 2 
9 7 4 1 
1 0 1 3 
4 1 0 1 
I ' 7 6 
7 0 9 0 
1 6 9 7 
1 4 1 ­
7 7 . 0 
I 7 7 ? 
1 5 7 6 
» O f 
1 7. ) 
3 I ] ,' ' 
4 5 1 
65 ' 
1 0 1 ' 
9 6 0 
1 1 1 7 
1 0 . 2 
7 6 3 
1 2 1 7 
' 1 1 
3 8 
4 7 
8 0 1 
v l 
J 1 







' I I 
' I 
6 2 1 0 ' 
7 9 2 9 6 7 
212 
6 1 3 1 3 
2 9 1 7 1 1 
.■>12 
I S . 5 
2 5 0 4 0 
1 1 5 6 2 1 
2 1 7 
4 0 . 3 
9 7 3 0 
14 4 6 
1 0 Ό 
9 1 4 1 
1 7 6 4 
1 0 4 1 
7 3 . 9 
5 6 6 1 
4 5 5 1 
1 2 4 2 
Ì H . 1 
1 0 1 9 
1 » 4 1 
17,6 1 
1 1 . 7 
1 4 1 5 
1 6 8 7 
16 1 
1 4 . 7 
1 1 0 9 
1 ¡ 7 8 
9 ) 6 
1 1 . 4 
13 52 
i e« i 
7 3 η 
1 1 . 1 
" ? i 
" 7 4 
1 I?f. 
4 4 ( 
· ■ ' ! 
'-. 4 u 
« . 6 
1 7« ."·. 
7' < 
1 . 9 
« 7 
­ 1 
p i · 
4 0 ? 0 7 
1 9 2 B 0 2 
2 0 9 
1 9 B 3 5 
1 9 0 8 4 6 
2 0 9 
9 9 . I 
2 2 1 3 4 
1 0 2 5 ? β 
2 1 6 
5 5 . 2 
1 9 1 1 5 : 
1 3 0 1 5 : 
1 0 7 4 : 
1 9 2 9 1 : 
1 6 7 3 9 : 
1 0 9 1 : 
1 4 . 6 : 
1 1 7 3 3 : 
3 1 ) 9 : 
1 2 6 1 : 
6 1 . I : 
4 2 1 8 : 
1 0 1 " : 
1 6 8 4 : 
71.n: 
1 0 5 1 : 
1 9 7 1 : 
9 5 6 : 
1 3 . 9 : 
3 2 3 2 : 
1 1 6 7 : 
9 6 0 : 
1 6 . 7 : 
' 1 4 0 : 
7 9 4 1 : 
' o , . : 
1 2 . 1 : 
1 9 9 3 : 
1 9 5 8 : 
1 1 7 4 : 
1 3 . 3 : 
9 8 1 : 
7 4 3 : 
N 2 ' l : 
1 0 ' : 
1 2 ° : 
u n s : 
. 5 : 
5 9 : 
4 5 : 
1 3 1 1 : 
. « : 
1 1 9 6 3 : 
7 1 0 9 9 9 : 
I B ? : 
1 9 5 3 7 : 
7 1 7 * 3 9 : 
1 6 2 : 
9 9 . 9 : 
2 2 0 6 7 : 
1 1 4 * 5 7 : 
1 8 6 : 
5 5 . 2 : 
1 2 1 2 ? 
1 7 7 1 1 
9 6 9 
1 3 9 1 4 
1 9 9 9 0 
1 3 3 5 
9 9 . 2 
5 1 0 0 
4 4 2 4 
1 3 1 1 
4 7 . 1 
7 9 5 7 
1 6 7 ? 
1 7 0 9 
2 1 . 2 
7 0 4 3 
2 110 
9 7 9 
I ­, . · 
1 3 7 7 
1 4 2 1 
9 6 5 
1 1 . 2 
1 1 7 2 
2 3 2 0 
6 6 ? 
1 5 . 2 
­,/, ,> 
3 4 9 
1 1 1 7 
7 . 7 
I 139 
1 4 2 7 
7 ) 1 
9 . 7 
1 4 6 
16 ' 
J S P 
1 . 2 
1 2 9 6 
. 1 
1 5 7 2 2 
7 0 6 0 5 9 
1 7 3 
3 4 * ? * 
1 9 6 4 8 5 
1 7 3 
9 6 . * 
1 3 9 9 3 
7 3 1 * 5 
19 1 
3 9 . 1 
1 1 4 7 6 1 
1 1 6 * 4 1 
1 3 5 * 1 
I 
9 9 6 * 1 
1 6 7 7 1 
1 1 4 8 1 
» 7 . 2 1 
I 
6 2 6 2 1 
5 1 0 9 1 
1 2 2 6 1 
5 4 . 9 1 
I 
I 
1 4 6 7 1 
2 1 1 1 1 
1 6 1 1 1 
1 3 . 1 1 
I 
2 6 1 0 1 
7 1 0 1 1 
1 1 1 ) 1 
7 7 . 3 1 
I 
1 5 1 3 1 
1 7 6 3 1 
9 5 0 1 
1 3 . 7 1 
I 
4 5 4 1 
4 5 6 1 
9 9 6 1 
4 . 0 1 
I 
8 7 1 1 
3 1 2 1 
Ι Ο Π Ι 
7 . 2 1 
I 
6 1 3 1 
7 0 9 1 
7 3 2 1 




9 9 1 1 
1 . 4 1 I 
4 4 1 
4 0 1 
9 1 8 1 
. 4 1 
I 
2 2 9 0 9 1 
1 1 4 2 6 1 1 
1711 
I 
2 1 3 2 6 1 
1 2 9 1 9 4 1 
1701 
9 5 . 3 1 
I 
1 1 3 3 3 1 
6 7 7 6 4 1 
1751 
5 1 . 7 1 
I 
I 
4 » t C 5 
5 0 8 * 6 
9 5 6 
4 7 8 4 0 
4 3 0 1 8 
5 9 6 
6 9 . 1 
2 2 2 6 9 
1 9 1 0 6 
1 2 3 0 
4 5 . 3 
9 3 9 4 
5 8 7 9 
1 6 6 3 
7 0 . 4 
1 0 4 2 6 
1 1 2 7 6 
9 2 4 
2 1 . 5 
3 1 4 6 
4 0 5 4 
7 6 3 
6 . 4 
5 6 9 7 
9 1 1 3 
7 0 ? 
1 1 . 7 
5 6 5 2 
5 3 9 0 
1 C 4 9 
1 1 . 6 
3 6 2 6 
4 5 5 7 
7 3 1 
• . 5 
4 6 4 
6 4 8 
1 . 0 




2 1 3 C Î 5 
1 1 5 0 6 0 6 
1 6 5 
2 1 0 7 6 5 
1 1 3 9 0 9 * 
1 6 5 
9 8 . 9 
9 1 1 2 8 
4 9 3 2 4 3 
1 8 5 
4 2 . 8 
5 2 6 1 3 1 
51CC5I 
1C35I 
« e 3 S 2 l 
4 5 0 7 6 1 
1C74I 
9 1 . 6 1 
2 8 5 5 3 1 
2 2 5 5 5 1 
12551 
5 4 . 8 1 
1 
I 
1 4 5 7 ( 1 
67751 
1671 | 
2 7 . 6 1 
5 7 4 1 1 
5 5 C 6 I 
5 E 3 I 
1 8 . 4 1 
7 2 3 C I 
7EF1 | 
5171 
1 3 . 7 1 
6 C 1 8 I 
EC74I 
7451 
1 1 . 4 1 
4 6 5 5 1 
4 3 * 3 1 
ice 11 




5 . 7 1 
5771 
71CI 
= 1 31 






































































RF UNÍ ON 
MADAGASCAR 
3AR8ADF 
2 3 . 0 * / 1 0 
TOL» T A U D'ARACHIDES 
1287561 
7 5 3 1 4 3 1 
1841 
1 3 5 ( 2 2 1 
7 3 5 0 1 3 1 
lesi 
9 7 . 7 1 
7 C 0 6 7 I 
3 6 2 0 9 4 1 
1541 

















«CP ( 5 3 1 
I N O F X " J U L 7 7 ­ J U N 7 8 
N S I N D E X B E T W E E N 
— I N O E X B E T W E E N 
­ I N D F X B F T W T F N 
I N O E X B E T W F F N 
» I N O E X B E T W E E N 1 1 1 ANO 
♦ ♦ I N O E X B E T W F F N 1 4 1 AND 
N S I N D E X N O N S I C N I F I C A T I VF 
: V A L U E 1 0 0 0 F U A , Q : T O N N E S , U ! U N I T V I L U E E U A / T O N N E 
: P F R C E N T A G F O F V A L U E / F X T R A EC 
/ J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
0 A N D 3 0 
1 1 AND 7 0 
7 1 AND 9 0 
9 1 AND H O 
1 4 0 
1 7 0 
« I N D I C E " J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
N S I N D I C E E N T R E C E T 3 0 
— I N D I C E E N T R E 3 1 E T TO 
­ I N D I C E E N T R E 7 1 E T 9 0 
I N O I C E E N T R E 9 1 E T 1 1 0 
• I N O I C E E N T R E U l E T 1 4 0 
* * I N O I C E E N T R E 1 * 1 E T 3 2 0 
N S I N D I C E N O N S I G N I F I C A T I F 
EUR 1 0 0 0 U C E , Q : T O N N E S , U : V A L E U R U N I T . U C E / T O N N E V : 
t : P O U R C E N T A G E O E L A V A L E U R / E X T R A C E 
54 
EC : IMPORTS OF COHHODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BAoé 
NIMEXE COOES C1MH3D1T IES I APR­ I 
COUNTRIES I JUN77 I 
J U L ­ I OCT­ I 
SEP77 I 1EC77 I 
J A N ­ I 
MAR78 I 
APR­ I JUL 7 6 ­
JUN78 I JUN77 
JUL 7 7 ­
JUN78 
CODES NI HEXES PRODUITS 
PAYS 
7 1 . 0 « / 1 0 
GROUNO­NUT CAKE 






ACP H«L I 
»CP N I CFK 
ACP )«0»C3SCX3 
































1 6 8 4 0 
75483 
2 1 2 
2 7. 1 
2 3 8 2 5 
140004 
2 0 6 
4 6 . 4 
61 57 
7 7 4 0 3 
7 2 3 
9 . 9 







































2 . 5 
3 00 
12 52 




1 8 7 8 8 : 
1 0 1 2 6 7 : 
1 8 6 : 
4 7 . 0 : 
5393 : 
2 7 9 9 0 : 
193 : 
1 3 . 5 : 
1 1 1 4 6 : 
6 5 9 4 4 : 
1 6 9 : 
? 7 . 9 : 
1 1 9 4 : 
6 7 6 3 : 
2 0 6 : 
3 . 5 : 
269 : 






1 2 : 
«9 : 
2 5 0 : 
.11 
»I 
1 7 1 0 
3 7 7 8 
?09 




. 1 : 
1 6 ) : 
737 : 
. 1 : 
7614 
4 0 5 9 5 
138 
2 1 . 3 
13199 
8 1*7 1 
162 
1 6 . 9 
6 3 8 0 
3 8 2 0 2 
167 
1 7 . 9 
4 5 3 3 
7 3 4 7 9 
195 
1 2 . 8 
710 
1 6 4 5 
195 
2 . 0 
0 4 3 























1 2 . 6 1 
33631 























5 6 5 5 2 
3 2 5 C 4 7 
174 
2 6 . 5 
9 3 2 1 7 
5 0 6 4 * 7 
184 
4 3 . 8 
1 7 0 8 2 




6 2 7 5 7 
225 
6 . 6 
4 7 3 0 
? 4 6 8 5 
192 




1 . 4 





5 7 4 1 
190 
. 6 
8 8 1 1 
4 6 0 0 6 
192 
« . 1 
«56601 
2 5 6 C E 5 I 
1921 
3 5 . 6 1 
3 « 8 2 5 l 
1 9 5 6 5 7 1 
1781 
2 5 . 1 1 
2 7 C 7 9 I 
1 5 5 « 5 1 | 
1741 
1 9 . 5 1 
121391 
6 1 7 8 1 | 
1561 
E . 7 I 
3 1 3 ( 1 
157C7 I 
20CI 
2 . 3 1 
31341 
1 ( 3 0 1 1 
1521 
2 . 3 1 
31 9 | 
11401 
2371 




. 2 1 
1351 
5f i5 | 
2311 
































































7 1 . 0 4 / Ό 
C0P9» C»KF 
2 3 . 0 4 / 2 0 
TOURTAUX DF COPRAH 
P H I L I P P I ' i r S 
ACP PAPUA N.GUINEA 
I C Z A M n l l U F 







































2 1 4 4 6 
133214 
161 
2 1 4 1 ' 
133171 
161 




6 . 7 
10770 
6 5 5 0 7 
166 




4 ? . 4 
6 74 






ι . ι 
2 < 7 
1341 
1 7', 
1 . 1 
7 4 6 9 8 
1 6 4 1 4 8 
150 
7 4 3 9 5 
loi . 03 3 
150 








5 9 . 0 
3871 
5 9 9 1 8 
14 7 
3 5 . 4 





2 5 6 7 
150 










7 0 J 7 6 
l ' 9 4 6 6 
145 
' 5 " 1 1 
1 7 9 6 7 9 
145 




3 . 6 
16267 
I U 3 1 4 
146 




11 . 4 
6 5 * 
4350 
150 
2 . 5 
2 5 8 
1946 
111 







10 3 16 
2 2 4 6 3 5 
137 
308 1,4 
2 2 4 6 3 5 
137 












3 7 . 7 
526 
















7 3 8 3 9 1 
1 1 7 6 1 7 I 
1311 






























. 4 1 
1 12506 
7 8 9 1 4 6 
143 
1 1 1 8 9 8 
7 3 4 8 5 4 
143 
9 9 . 5 
3756 
2 3 3 2 3 
161 
1 . 1 
6 1 8 3 5 
4 4 7 1 4 1 
138 
5 5 . 0 
« 7 7 6 6 
2 3 9 9 6 3 
147 









9 4 0 








7 5 3 Í 1 4 I 





8 5 . 8 1 
I 
26451 
2 6 8 7 3 1 
1431 
3 . ( 1 
I I 
6 4 5 C 8 I 
4 6 C 7 C 3 I 
1 4 1 1 
( 1 . 4 1 
I 
3 4 8 1 1 | 











14 32 I 





. 6 1 I 
3 8 7 1 
2 6 4 7 1 
1461 
• 4 | 
I 
1531 









































J U L 7 T ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
INOEX BFTWEEN C AND 3 0 
­ I N D E X BETWEEN 3 1 AND 7 0 
­ INOEX BFTWEFN 71 AND 50 
INOEX BETWEFN 9 1 AND 110 
• INDEX BETWEEN 111 AND 140 
♦♦ INDEX BETWEFN 141 AND 320 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUE 1 0 0 0 FUA, Q: TONNFS, U : UNIT V1LUE EUA/TONNE 
I t PERCENTAGE UF VALUE / EXTRA EC 
INDEX 
NS 
« I N D I C E « J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS I N D I C E ENTRE C ET 3 0 
— I N D I C E ENTRF 31 ΕT 70 
­ INOICE ENTRE 71 ET 9 0 
INOICE ENTRE 91 ET 1 1 0 
♦ INOICE ENTRE 111 ET 1 4 0 
♦ ♦ INOICE ENTRE 141 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V: VALEUR 1000 UCE, Q : TONNES, U : VALEUR UNIT .UCE/TONNE 
X: POURCENTAGE OF LA VALEUR / EXTRA CE 
55 
EC : IHPORTS OF COMHODITIES CE I IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 
N1HEXF CODFS COHMIID IT IF S I APR­ I 
COUNTRIES I JUN77 I 
J U L ­ I OCT­
SCP77 I OEC77 
J A N ­ I 
HAR78 | 
APR­ I JUL 7 6 ­ I 
JUN78 I JUN77 I 
JUL 7 7 ­ I 
JUN78 I 
COOES NI HEXES PRODUITS 
PAYS 
7 3 . 0 4 / 7 0 
COPRA CAKF 
2 3 . C 4 / 2 C 











1 5 4 
1 5 6 
. 1 
4 7 : 
3 0 0 : 
1 4 0 : 
. 7 : 
5 7 
4 1 ? 
1 16 
. . ? 
7 0 1 
5731 
1191 
. 1 1 
1 
? 7 « 
1362 















ACP ( 8 1 1 
H i L A Y S I « 
»c» ζ ï IF r 
p i r ' . ' t e n 
»CP 0 | , . · ' 11 
AC» S IT" , ' » Ι Γ.. If 
»CP JENI ' ! 
















































6 1 5 1 5 
1 4 5 
8 3 0 1 
6204ο 
15 0 
5 7. .. 
237 ' ) 
1F340 
1 5 4 
. ' 9 . 4 
5274 
1536? 
1 4 " 
5 6 . 1 
ς » ! 
' . ' 1 ' 
l i ' 
1 ■. « 
1 6 9 ) 
1 5 1 
c . 1 
, '­
' 7 0 4 




I e 1 
'. 
e ' i 
,,­­,· 1 ­ 1 
9. 6 
7 1 0 
1410 
1 4 | 
2 . 1 
8 2 0 8 




1 4 2 
9 7 . 3 
2 7 5 7 
13663 
1 4 H 
J 1 . 6 
4 1 6 9 
2 9 7 3 1 
1 4 ) 




1 1 . 7 
57 2 
3 304 
1 1 5 




" . 1 
1 9 ' 
1 ? ) 0 
1 4 5 
7 . ', 
1 6 5 
2373 
1 5 7 
­ 7 
6 1 6 
1 4 1 
1 . 1 
1 4 1 
1 '11 
i n 
1 . 7 
9 196 
4 9 9 9 1 
1 1 1 
«32 5 
6 7 0 7 6 
1 1 2 
9 6 . 0 
2 4 17 
1 3 0 9 1 
1 14 
7 6 . 1 
4 9 4 * 
« 7 ( 4 9 
U l 
5 3 . » 
, '­. 





1 2 4 
1 4 . ? 
¡5 7 
4 5 7 6 
1? 1 
6 . 1 
5 0 * 
l o c ò 
1 1 7 
5 . 5 
1 3 7 
I U I 
1 6 ) 




1 . I 
6 1 
» 1 6 
1 1 " 
. 7 
9 2 2 7 
7 7 3 1 3 
1 1 9 
9 8 9 6 
74969 
1 1 9 
9 6 . * 
1956 
1 4 5 1 * 
1 1 8 
7 1 . 2 
5 9 3 7 
4 1 5 9 4 
1 2 0 
4 1.7 
4 7 7 
1719 
1 2 7 
5 . 1 
•11« 
' 5 9 6 
1 1 4 
π . 1 
5 4 7 
5106 
11 ' . 
5 . 9 
1 4 6 
7 6 7 7 
1 ) 7 
) . 7 
: 125 
1 9 1 
1 4 2 
: 1 .4 
: 7 1 
: 5 1 2 
: 117 
















I D I 




1 7 . 7 1 
' l u i 
' 1 0 1 1 
0 51 








4 . 9 1 
1 
1451 12371 
1 1 71 








1 . 7 | 
1 
4 1 8 5 4 
2 9 3 5 8 6 
1 3 9 
3 8 9 6 2 
2 7 8 6 3 0 
1 4 0 
9 5 . * 
1 *536 
1 0 5 3 8 7 
1 3 8 
3 5 . 6 
19C*7 
1 3 3 8 7 2 
1 * 2 
« 6 . 6 
3 ) 7 6 
2 6 ( 9 4 
1 4 ? 
9 . 2 
3C64 
2 2 5 7 1 
1 3 6 
7 . 5 
44C» 
3255 1 
1 3 4 
1 0 . 9 
129 1 
9 3 6 9 
1 38 
3 . 2 
3577 
2 5 ( 2 9 
1 * 0 
9 . 9 
6 7 ) 
* 5 7 1 
1 ) 5 
1 . 6 
2 0 7 
1 4 9 1 
1 3 9 
. 5 
2 3 . 0 4 / 3 0 
3 * 2 7 3 1 
2 7 3 7 * 7 1 
1251 I 
1 
Î 2 U C I 2 ( « « 0 9 l 
1751 
5 6 . ( 1 
1 
100531 7 5 C 8 3 I 
1261 
2 5 . « 1 
1 
1 
ι eat 11 1 4 5 6 ( 5 1 
1261 
5 3 . 6 1 
| 3 e î 3 l 
2 9 0 2 0 1 
1231 
1 1 . 2 1 
| 23621 
2 β 9 « 9 | 
I K I 
5 . 9 1 
I 
2 3 4 2 1 
157511 
1131 
6 . 9 1 
1 
14121 
I 0 5 7 7 I 
1331 




' . O l 
«271 
3051 I 
l « l l 
1 .31 
« C U 











































































ACP ( 5 3 1 
»«LAI SIE 







2 1 . 14/4 .1 
COTTON CAKF 
2 3 . C « / 5 0 
TOLRTAUX OE COIGN, 
ARCFIIT Γ Ι4 






















1 ( « 6 9 6 
i o ? 
? 5 7 ' 1 
1 1 1 3 9 4 





? ! . 9 
1 4 0 1 
7912 
1 1« 
« . 6 
1626 
1 7 6 2 0 
2 0 6 
1 1 . 5 
2 2 0 7 1 
1 2 1 2 7 0 




9 0 . 4 
7 941 
11341 
1 9 1 
? 6 . 9 
2522 
1 5 7 3 « 
1 6 0 
1 1 . 4 
4 5 5 0 
2 4 8 6 5 
181 
7 0 . 6 
I 7772 
1 7 1 3 6 1 
143 
11571 
9 1 1 9 4 
146 
7 6 . 4 
7 3 7 1 
1767? 
1*6 
1 6 . 2 
5 6 9 * 
4,156 L 
1 *0 
1 2 . 0 
4') 3 
2990 
167 . · . » 




1 5 2 1 2 1 
118 
9 6 . 5 
« « « 7 
2 9 2 * 8 
152 
1 9 . 3 
6 1 1 9 
* 8 7 9 9 
130 
2 6 . 1 
2 3 8 2 
2 1 1 3 3 
1*3 
1 1 . 9 
2 1 3 0 6 1 








2 9 * 0 2 1 
1401 












5 8 9 2 9 7 
177 
9 7 9 0 2 
503««6 
175 
8 « . 2 
2 8 0 6 7 
1 6 6 4 4 0 
169 
2 6 . 9 
16255 
9 4 7 5 2 
17? 
1 5 . 6 
6 850 
« 7 2 6 « 
187 
e . 6 
8 3541 6 I ­

























IV CLASSE 2 
IQ lu 
I t 
















• INDFX ■ J U L 7 7 ­ J U N 7 B / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INDEX BETWEEN 0 »NO 10 
— INDEX BETWEEN 31 ANO 70 
­ INOFX BFTWFFN 71 AND 9 1 
INDEX BETWEFN 91 ANI 110 
. INDEX BETWEFN U l AND 1«0 
♦ . INDFX BFTWFFN 141 ANO 3 2 1 
HS INCEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUE lOOO FUA, Q: TONNFS, U : UNIT VI LUF EUA/ IONNE 
t l PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA FC 
• I N D I C E ­ J U L 7 T ­ J U N T 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS I N D I C E ENTRE 0 ET 3 0 
— INDICE ENTRE 31 ET TO 
­ INOICE ENTRE 71 ET 9 0 
INOICE ENTRE 91 ET 1 1 0 
« INDICE ENTRE 111 ET 1 4 0 
♦ ♦ INDICE ENTRE 141 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1000 UCE, 0 : TONNES, U : VALEUR UNI T. UCE/TCNNF 
I : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
56 
EC : IMPORTS OF CDMHOOITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIHEXE COOFS CuHHOOIT IES I 
COUNTRIES | 
APR­ | 
J UN 7 7 I 
J U L ­ I OCT­ I 
SEP77 I DEC77 I 




JUL 7 6 ­
JUN77 
J Ul 7 7 ­ I 
JUN78 I 
COOES NI HEXES PRODUITS 
PAYS 
2 3 . 0 4 / 5 0 
COTTON CAKE 
2 3 . C « / 5 C 
TOURTAUX OE CCTCK 
ACP N I G E R I A 
ACP TANZ AN I» 
ACP IVORY COAST 
ACP 5FNFG4L 
«CP F T F I f ' P U 
»CP S'jn»7| 
»CP C4MFKO,·) I 
« C 3AC«3»C .C)3. 




















































2 « . O l 
JNHANIJFACTURr.) Ti'llArCC 
9 3 3 0 
« 4 2 4 5 
1 3 8 
2 6 . 4 
1806 
10415 
1 7 1 





5 5 9 
4 72 8 
2 0 1 









? 4 6 4 
15719 
157 
7 . 9 
571 
' 4 ? 5 
733 
I . 8 
?,'" 



























2 4 9 7 2 6 
U C 9 6 7 
2 7 1 7 
8 9 6 4 0 
5 2 5 6 5 
1 7 0 5 
3 6 . 1 
1 4 1 0 4 
7 4 7 9 
1 4 1 1 
5 . » 
1 0 6 ? 0 ? 
1 5 3 0 1 
3 3 0 9 
« 2 . 9 
1 5 0 1 1 
1 1 0 1 6 
1 7 7 8 
7 . 7 
7 1 1 1 
1 6 5 6 
1 9 9 9 
2 . 9 
2071 
11571 
1 7 1 
9 . 4 
1156 
7 07 5 
163 







6 * 7 
3 0O9 
215 
2 . 9 
327 
1695 
I " 4 
1 . 5 
614 
1 6 3 ' 
169 









1 3 5 0 
i n o 





2 2 8 5 5 6 
1 0 2 5 1 7 
2 2 2 9 
1 0 5 8 5 5 
56*1 7 
1376 
4 0 . 3 
21311 
1902 
2 1 9 6 
9 . 3 
7 *02 1 
2 * 9 0 7 
2 9 7 2 
3 2 . * 
239B6 
1131? 
1 7 9 9 




5 . 0 
79« : 
5 3 3 9 : 
1 3 6 : 
4 . 5 : 
774 : 
5 3 2 1 : 
133 : 
4 . 4 : 
190 : 
1501 : 
1 2 7 : 
1 . 1 : 
4 7 0 : 
1 0 4 1 : 
1 5 5 : 
2 . 6 : 
1 5 6 : 
9 3 9 : 
166 : 
. 9 : 
23? : 
H O B : 
140 : 
1 . 6 : 
1*1 : 




1 9 1 : 
1 . 7 : 
1 4 0 : 
l i n o : 
1 4 9 : 
. ' 7 4 9 9 9 
1 2 1 8 3 6 
2 2 2 0 
113114 
7 1 8 9 9 
1 9 6 9 
5 0 . 2 
1 0 9 7 6 
1 3 9 6 6 
2218 
1 1 . 3 
9 6 0 5 5 
2 7 3 0 1 
3152 
3 1 . 3 
3 1 6 9 2 
1 6 9 6 2 
1369 
U . 5 


























' 3 3 
109 
. ) 
















1 7 6 7 8 1 
1609 19 
714 1 
1 9 0 0 6 4 
9 5 1 7 5 
199 7 
4 0 . 4 
7 1 9 4 7 
1 U 8 2 
2 3 6 8 
1 9 . 6 
117253 
3 7 0 6 2 
3 1 6 4 
3 1 . 1 
20 170 
1 4 9 8 2 
1 9 * 7 
7 . 7 
4 * * 9 6 
17776 
2 5 0 3 
1 1 . 8 
1 8 8 5 1 
1 3 3 7 1 1 
1 * 1 1 
3 . 8 1 
I 
6 1 0 1 
4 * 9 * 1 
1 3 6 1 
2 . 9 1 
1 
3 6 7 1 
5 6 5 2 1 
L 5 3 I 
4 . 1 1 
3 7 5 1 
2 1 1 3 1 
1 6 2 1 
1 . 9 1 
1 1 
5 8 7 1 
1 3 5 6 1 
1 5 2 1 
2 . 3 1 
1 
4 1 1 1 
7 6 7 2 1 
1 5 5 1 
1 ­ 0 1 
1 0 2 1 
11 0 6 1 
5 7 1 
1 . 4 1 
1 
7 4 0 1 
1 3 2 7 1 
1 6 0 1 
1 . 1 1 
1 
1 9 4 1 
7 1 0 1 1 
1 7 1 1 
l . B I 
(.1 
3 2 1 




6 2 3 1 
n o i 






7 9 9 8 3 2 1 
1 2 6 6 6 3 1 
2 3 5 9 1 
I 
1 1 7 4 8 1 1 
6 2 7 6 6 1 
18 7 2 1 
3 9 . 3 1 
1 6 9 8 6 1 
8 7 3 8 1 
1 9 3 2 1 
5 . 7 1 
1 
U 7 6 8 0 I 
1 6 1 8 6 1 
3 2 5 2 1 
1 9 . 4 1 
I 1 
2 7 1 6 9 1 
( 3 4 7 2 1 
2 0 3 2 1 
9 . 2 1 
ι 1 
9 8 6 5 1 
5 2 5 3 1 
1 8 7 6 1 
3 . 3 1 
1 
1 7 9 1 0 
9 9 3 9 2 
1 8 0 
1 7 . 1 
4 8 ( 5 
3 1 9 0 0 
1 5 3 
4 . 7 
1 9 0 7 
8 9 5 2 
2 0 2 
1 . 7 
1 7 9 * 
9 0 2 3 
1 9 9 
1 . 7 
1 5 0 1 
8 3 6 2 
1 9 0 
1 . 4 
1 7 4 2 
9 2 2 1 
1 3 9 
1 . 7 
1 1 3 0 7 
7 4 5 9 4 
1 5 2 
1 0 . 3 
1 5 5 1 
8 9 8 0 
2 2 0 
1 . 9 
' 1 1 3 
4 0 0 5 
2 0 3 
. 3 
T 3 1 
3 7 7 3 
1 9 4 
. 7 
3 7 0 
1 9 5 5 
1 9 4 
. 4 
6 4 0 
3 0 5 8 
2 0 9 
. 6 
1 0 2 0 1 7 5 
4 6 6 7 1 1 
2 1 8 6 
4 1 5 5 9 7 
2 4 0 6 8 9 
1 7 4 3 
4 1 . 1 
5 1 6 7 9 
4 1 7 7 5 
2 1 7 1 
8 . 9 
3 9 0 3 0 2 
1 2 9 1 4 6 
3 0 2 2 
3 6 . 3 
9 0 5 2 * 
5 3 2 1 2 
1 7 0 1 
9 . 9 
5 2 0 * 1 
2 3 9 3 7 
2 1 7 * 
5 . 1 
7 0 4 2 1 
4 6 2 5 C I 
1 5 2 1 
6 . 2 1 
3 3 2 9 1 
2 3 2 5 2 1 
1 4 3 1 
3 . 9 1 
1 
3 C 1 7 I 
1 9 2 9 5 1 
1 5 6 1 
3 . 5 1 
1 1 
2 7 2 3 1 
1 5 6 0 5 1 
1 7 « l 
3 ­ 2 1 
| 1 3 5 6 | 
7 6 3 3 1 
1 7 6 1 
1 . 6 1 
I 2 5 1 I 
7 7 4 7 1 
1 ( 2 1 
1 . 5 1 
1 1 
1 1 4 0 1 
9 0 3 1 1 
1 7 6 1 
1 .31 
1 
5 ? 7 | 
5 2 ( 3 1 
1 7 ( 1 
1 . 1 1 
1 
8321 
4 6 7 C I 
1 7 6 1 
I . O l 
I 
7 C C I 
4 3 7 0 1 
K C l 
. 8 1 
| 6 7 1 1 
3 7 7 ? l 
1 7 6 1 


















































































7 4 . 0 1 
1 1 7 9 0 ( 7 1 
5 1 3 5 5 0 1 
2 2 5 4 1 
I 
5 5 1 5 1 4 1 
2 8 6 2 5 7 1 
1 5 1 3 1 
4 6 . 3 1 
ι 1 
1 4 3 0 4 0 | 
6 2 7 6 6 1 
2 2 7 8 1 
1 2 . 1 1 
1 
1 
3 5 5 C C 5 I 
I 2 5 4 5 8 I 
3 1 4 5 1 
3 3 . 5 1 
I 1 
1 1 2 2 2 3 1 
5 8 7 * . β | 
m o i 
9 . 5 1 
I I 
8 5 6 3 6 1 
3 6 0 0 0 1 
2 3 7 S I 
7 ­ 3 1 
1 
I NOE 
N I G E R I A 
T A N Z A N I E 
C O T E D I V O I R E 
S E N E G A L 
E T H I O P I E 
S O U D A N 
C A H E R O U N 
M A D A G A S C S R 
K E N Y A 
M A L A W I 
O U G A N D A 







































E X T R A C F 
C L A S S F 2 
A C P 1 5 3 1 
U . S . A . 
B R E S I L 
H A L A W I 
• INDFX « J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INDEX BETWEEN C AND 30 
— INOEX BETWEEN 3 1 AND 70 
­ INDEX BFTWFFN 71 AND 90 
INDEX BFTWEEN 9 1 »NO 110 
* INOEX BETWEEN U l AND 140 
♦» INOFX BFTWEEN 141 AND 320 
NS INOEX NDN S I G N 1 F I C A T I V F 
V: VALUE 1 0 0 0 EUA, Q: TONNES, U : UNIT VI LUE FUA/TONNE 
I : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• INOICE ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 6 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INDICE ENTRE 0 ET 3 0 
— INDICE ENTRF 3 1 ET 7 0 
­ INOICE ENTRE 71 ET 9 0 
INOICE ENTRE 91 ET 1 1 0 
* INDICE ENTRE U l ET 1 * 0 
» « INOICE ENTRE 1 * 1 ET 3 2 0 
NS INOICE NDN S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1000 UCE, 0 : TONNES, U : VALEUR UNI T . UCE/TONNF 
Z : POURCENTAGE DE LA VALEUR / FXTRA CE 
57 
EC : IHPORTS OF CDMMDDITIFS IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMÍ1D IT IF S I APR­ I 
COUNTRIFS I JUN77 | 
J U L ­ I OCT­ | 
SFP77 I DEC77 I 
J A N ­ I 
HAR7B I 
APR­ | JUL 7 6 ­
JUN78 I JUN77 
J U L 7 7 ­
JUN76 
I COOES NI MEXES PRODUITS 
I PAYS 
2 4 . 0 1 


























( 8 * 1 
1*31 
3 . 5 
1667 
206? 
1 7 70 
1 . 4 
2 1 0 » 
1 0 5 0 
•*oo» 
' '1 











l ? ? 9 7 
8322 
1478 
5 . 4 
3 1 2 9 
1 6 9 0 
1 9 7 0 
1 . 5 
2 7 7 1 
1 2 1 0 
2 2 9 0 
I . ? 
2 6 8 4 
596 
« 5 0 3 
1 . 2 
8 3.) 
2 * 3 
2 3 9 7 
1 7 1 6 
. 1 
I 7 1 9 * 
1 1 6 0 9 
1 6 * 0 
6 . 1 
5085 
2 * 9 2 
2 0 4 1 
1 . 8 
3 2 3 6 
1172 
2 4 * 9 









4 -. 1 
213 






5 . 5 
20067 
9 1 7 9 
2 1 9 6 
5 . 3 
6 5 * 7 
2797 
2 3 *1 
1 . ' 
7 9 2 
7D9 
1789 











6 1 7 3 1 
1 3 3 4 1 










. 6 1 
I 
4 3 5 1 
1371 
11751 
. 1 1 
I 
1 4 2 3 1 
6061 
2 3 4 9 1 
. 5 1 
I 
4 4 7 1 
' 8 11 
15911 
. 1 1 
I 
2 1 
4 3 0 5 0 
3 1 2 9 4 
13 76 
4 . 2 
1 7 7 2 5 
B579 
2066 






1 1 2 0 
4 3 1 7 
. 5 
2165 





1 5 ( 5 
. 2 
3 9 3 
65? 
1298 
2 * . C l 
6 5 3 7 7 1 
3 9 * 9 ( 1 
16551 
5 . 5 1 
3 1 2 6 2 1 
1 * 8 3 7 1 
2 1 C 7 I 
2 . 7 1 
143351 
6 2 C 9 I 
2305 1 
1 . 2 1 
53671 
2 C 6 8 I 
2 6 C 5 I 






























































2 4 . 1 0 / 1 ) , 90 
■ '«TUR.»HOS».CALCI J·. 
2 5 . 1 0 / 1 0 , 9 0 
PHOSP. NATUR. CALCIUM ETC. 




































1 3 5 0 t 4 
i 7 J ° > 4 < . 
9 7 4 1 9 




1 2 . 6 
3 4 1 4 1 
»SClt , 1 
14 
7 5 . 4 
3 1 0 « 7 
5 9 2 4 5 1 
10 
7 ? . 2 
1 . ' - " ■ 
3 5 ' 5 Λ 0 
16 
9. 5 
4 2 1 0 
125116 
14 
1 . 1 
7428 
1 ) 5 6 1 3 
4 ) 
5. 5 
­ 1 6 ? 
I 7 9 4 7 Ü 
32 
3 . 1 
1 3 7 7 6 0 
1 1 7 7 6 9 1 
101446 
2 ) 0 4 8 1 9 
44 
7 3 . 6 
23634 
0 4 4 5 7 9 
16 
1 7 . 7 
5 2 0 6 1 
1 171 19? 
13 
1 7 . 9 
10673 




4 ) 0 4 7 0 
l o 
1 1 .4 
7999 




1 0 5 * 9 7 
5 1 
4 . 1 
5 090 
1 4 1 8 7 2 
3 * 
3 . Τ 
1 Ό 3 6 5 
1 4 3 7 2 7 7 
3 4 
1 )224 
7 0 3 2 U ' 
4 1 
7 1 . 4 
1 9 1 5 1 
5">30?9 
3 . 
14 . 1 
4 3 7 5 t 
1 1 1 4 0 5 0 
J 7 
3 4 . 7 
' 9 7 6 9 
1 0 2 4 7 6 1 
; ι 
7 1 . 6 
1 4 971 
4 2 1 2 9 4 
16 
1 1 . 3 
4 0 9 2 
132735 
11 
3 . 2 
6 3 6 9 
1 1 9 3 0 2 
5 3 
S . 3 
5 1 J 3 
1 0 0 2 * 2 
) . · 
* . I 
1 1 1 5 9 7 
3 6 5 7 0 = 3 
28 
69 704 
2 1 6 7 3 2 3 
14 
6 9 . 6 
16836 
5 3 3 4 1 2 
34 
16.0 
4 * 1 0 5 
1 2 7 5 6 1 6 
36 
4 3 . 4 
2 9 0 1 5 
I 0 5 9 0 J I 
27 
2 9 . 6 
1 3 2 * 1 
1 6 1 7 1 1 
35 
1 3 . 1 
3 6 * 5 
1 2 1 7 1 1 >,) 
1.6 
2 8 6 9 
6 * * 0 3 
53 
2 . 6 
1958 
0 8 1 5 1 





7 1 1 3 7 * 1 1 
1*1 
6 6 . 9 1 
I 
1 3 3 2 4 1 
5179291 
3 31 
1 7 . 5 1 
I 
I 
4 3 7 2 5 1 
1 2 3 9 7 3 0 1 
341 
4 0 . 7 1 
I 
799901 
1 0 9 6 5 * * 1 
291 
2 7 . 9 1 
I 
119051 
19 50 201 
151 
1 1 . 0 1 
I 
* 9 1 9 I 
1 * 2 9 0 9 1 
3*1 
4 . 6 1 
I 
55211 
1 1 0 9 * 3 1 
501 




2 . * l 
I 
5 6 * 1 9 9 
1 4 2 6 5 5 1 4 
40 
4 1 5 6 C 2 
3 3 4 4 ( 1 9 
50 
7 3 . 7 
5O800 
2 4 C 0 6 6 9 
38 
1 6 . 1 
2 1 0 3 8 2 
4BC2299 
44 
3 7 . 3 
109C77 
3 4 2 5 4 6 0 
22 
1 5 . 3 
6 1 1 * 1 
1 4 6 1 1 0 2 
39 
1 0 . 8 
2 9 6 5 0 
8 1 9 * 1 7 
36 
6 . 3 
3 7 « 1 7 
6 7 8 8 0 2 
5 5 
6 . 6 
1 7 ( 9 5 
5 3 7 5 7 9 
33 
1 . 1 
« 7 3 C 1 4 I 
1 7 Í C 7 4 C Í I 
271 I 
3 2 3 1 ( 7 1 
8 5 5 4 C I 5 I 
251 
7 C . 4 I 
I 
7 6 1 9 9 1 
7 2 4 8 9 4 5 1 
251 
1 6 ­ 6 I 
I 
1 8 3 ( 8 5 1 
5 1 2 5 4 6 4 1 
3 ( 1 
3 6 . 6 1 
I 
1 1 5 4 3 ( 1 
4 1 6 5 2 ( 2 1 
2 S I 
2 5 . 2 1 
I 
5 7 7 5 4 1 
l ( 3 3 « 8 5 l 
3 5 1 
1 2 . 2 1 
2 0 ( * « l 
Í 1 5 4 6 4 | 
3 « l 
« . « I 
I 
2 C 3 9 3 I 
3 9 C C Í C I 
521 
« . 3 1 
1 4 7 4 2 I 
4 ( ( 8 6 6 l 
321 
3 . 1 1 
I 




IV CLASSE 2 
IQ 
l u 
I t I 
























I t I 







2 6 . 0 1 / 1 2 ­ 1 9 
30ASTF1 IRON PYRITES 
2 6 . 0 1 / 1 2 ­ 1 9 
F E R , PYRITES GRILLEES 
v l 
ci οι 
4 9 3 5 5 4 
7 ( 0 5 1 3 6 0 
19 
4 9 5 2 1 0 
7 7 2 4 3 3 7 6 
1 8 
4 3 3 3 3 4 
2 1 7 9 9 8 7 2 
I B 
4 2 0 9 9 2 « 6 3 6 B 0 I 2 1 0 2 1 5 9 
2 « 2 1 2 8 0 0 2 8 2 7 1 0 5 6 1 U 2 3 0 B 3 2 0 
17 161 19 I 
1 ( 1 3 2 1 ( 1 
1 0 3 5 2 7 I C « ! 
181 
I V EXTRA CE 
IQ 
IU I 
• INOFX ■ J U L 7 7 ­ J J N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS 1NCEX BETWFEN C AND 30 
— INCEX BETWEEN 3 1 AND 70 
­ INDEX BFTWFFN 71 AND 90 
INOFX BFTWEEN 91 AND 110 
» INDEX BFTWEEN U l AND 1 «0 
»» INOEX BFTWFFN 1 « ! AND 3?0 
NS INOEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUE 1000 EU«, Q: TONNFS, U : UNIT VILUE FUA/TDNNE 
T : PERCENTAGE DF VALUE / EXTRA EC 
« INDICE ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INl ­ ICF ENTRE 0 ET 3 0 
— INDICE ENTRE 3 1 ET 70 
­ INOICE ENTRE 71 ET 9 0 
INOICE ENTRE 91 ET 1 1 0 
♦ INDICE ENTRE U l ET 1 4 0 
» · INDICE ENTRE 141 ET 3 2 0 
NS INDICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1000 UCE. Q : TONNES, U : VALEUR UNIT .UCE/TONNE 
t : POURCENTAGE OE LA VALEUR / EXTRA CE 
58 
EC ! IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 






I OCT­ I 
I DEC77 I 
J A N ­ I 
HAR78 I 
APR­ I JUL 7 6 ­ I 
JUN79 I JUN77 I 
J U L 7 7 ­ I 
JUN78 j 
CODES NI HEXES PRODUITS 
PAYS 
7 6 . 0 1 / 1 7 ­ 1 9 
RDAST EO IRON PYR1TES 
AC» L I'IFR i« 
AUSTRALI« 








































2 3 9 6 1 7 
1 3 1 9 5 5 1 6 
1 3 
4 8 . 6 
1 0 2 6 9 5 
5 8 6 1 2 7 5 
18 
2 1 . 2 
107203 
5 0 8 0 2 6 9 
15 
2 2 . 7 
6 2 6 * 3 
3 2 7 3 3 0 5 
1 5 
1 3 . 3 
6 » 7 9 7 
4 3 0 4 4 4 4 
17 
14. ? 
5 1 9 0 0 
1 0 7 0 1 1 1 
1 3 
1 1 . 1 
64435 
3 1 ( 4 9 1 0 
18 
1 1 . 3 




77C691 7 1 1 9 1 3 : 
1 2 4 7 9 7 6 5 U 6 6 . 1 3 7 6 : 
13 1 8 : 
4 4 . 6 4 8 . 9 : 
91695 3 3 1 0 2 : 
4 6 7 9 2 6 0 4 6 1 6 1 4 1 : 
17 1 8 : 
1 6 . 5 1 9 . 2 : 
111752 
6 1 0 1 3 4 4 
18 
2 2 . ó 
7 6 7 3 9 
4402345 
17 




1 o. o 
6 1 0 3 3 
1 1 0 9 9 0 6 
19 




1 4 . 4 
2784.3 




5 6 o 5 7 1 2 : 
19 : 
2 4 . 7 : 
51901 : 
3 3 543 3 4 : 
1 5 : 
1 2 . 0 : 
5390? : 
1 2 2 1 1 9 7 : 
1 9 : 
1 3 . 6 : 
4 5 4 0 6 : 
' 4 5 4 3 4 7 : 
ί ο : 
6 4 6 5 0 : 
1 3 1 7 J 3 1 : 
2 0 : 
14 .0 : 
7 * 1 9 8 : 
1 3 9 4 7 3 6 : 
1 7 : 
5 .7 , : 
21100? 
1 2 2 1 6 9 4 1 
17 
5 0 . 1 
7 4 5 9 8 




6 7 0 7 0 4 8 
18 
2 3 . 5 
5 1 1 2 1 
3 5 4 0 3 9 4 
15 
1 2 . 6 
5 5 298 
1 2 1 3 2 3 3 
17 
13 .1 
5 4 1 7 1 
1052.727 
13 
1 7 . 9 
42*21 
7 7 2 7 592 
19 
10 . I 
19300 
1 2 2 1 9 * 7 
16 
« . i i 
2 4 9 « 9 2 l 




9 9 0 9 3 1 
5 6 « 3 8 « 8 | 
161 
1 9 . 2 1 
I 
I 
1 3 1 9 0 3 1 
7«B0L61 I 
191 
2 3 . 4 1 
I 
6 3 4 1 3 1 




6 9 0 5 0 1 










67 53 701 
221 
2 . 0 1 
I 
200411 




1 0 1 9 0 ( 1 
5 5 7 6 7 3 4 « 
18 
*ε.5 
3 9 5 3 2 6 
2 2 1 9 8 9 6 0 
IB 
1 8 . 8 
4 6 0 4 2 9 
2 4 2 8 6 2 8 8 
19 
2 1 . 9 
3 5 1 B 3 * 
1 7 3 0 1 5 6 8 
20 
1 6 . 7 
2 6 1 3 2 0 
1 4 6 8 1 4 4 7 
18 
12.4 
2 7 0 5 6 6 
148123*7 
13 
1 2 . 9 
271355 
1 3 9 4 2 6 0 6 
19 




6 . 2 
E 5 3 0 5 8 I 
515 β 1-3121 
171 
« 5 . 3 1 
I 
3265761 
1 9 3 7 6 4 9 6 1 
171 
1 6 . 1 1 
2 6 . C l / 1 2 - 1 9 
FER, PYRITES GRILLEES 




4 7 C 7 9 3 I 
2 5 5 5 4 2 5 6 1 
181 
2 6 . C l 
I 
2 5 C 1 7 6 I 




2 3 7 0 8 2 1 
1 3 7 3 7 5 1 9 1 
171 
1 3 . 1 1 
I 
2112351 
1 1 6 8 7 4 2 1 1 
181 
1 1 . 7 1 
I 
1517591 
9 e 5 C 6 3 5 l 
1 9 | 
1 0 . t l 
I 
9 1 3 6 9 1 
5 6 3 8 « 1 6 l 
161 
5 . 0 1 
I 
I 
































' 6 . 1 1 / 7 1 , 29 
9AN1ANESF 0» F' 
7 6 . 0 1 / 7 1 , ? 9 








































2 7 514 
5 5 5 7 6 3 
40 
1 5 ) 4 6 
2«13?0 
6 1 
55 . 5 
1 0 7 1 3 
1 6 6 9 5 9 
'•5 
1 7 . I 
9 75 7 
2 3 7 3 4 6 
17 
1 1 . 7 
4 9 1 9 
1 0 6 4 4 9 
7 8 3 9 
61 e? 3 
4 7 
10. 8 
3 3 7 9 
5 3 4 6 1 
67 






5 ) 7 5 0 2 
3 0 
1 6 ) 7 9 
2 4 2 4 1 Ί 
62 
5 9 . 4 
U 7 5 0 
171016 
64 
4 2 . 0 




9 1 6 9 
14 3070 
2 6 9 9 
6 2 5 4 4 
43 
9 . 7 
2 4 1 * 




4 6 9 4 0 6 : 
1483.5 : 
2 5 7 8 6 5 : 
5 0 : 
5 0 . 7 : 
H 3 9 7 : 
1 1 2 7 1 5 : 
0 3 : 
? , 3 . 6 : 
1 1 9 4 ) : 
1 3 1 5 7 5 : 
6 5 : 
« 0 . 6 : 
6 8 2 0 : 
1 0 1 7 3 5 : 
69 : 
2 3 . 2 : 
3 3 5 9 : 
76131 : 
« 4 : 
U . * : 
1 5 1 9 : 
3 1 1 3 1 ! 
« 9 : 
5 . 2 : 
11049 
4 1 4 2 7 0 
45 
1 5 1 0 
17 790 7 
55 
4 3 . 4 
5 1 5 9 
36 745 
6? 
.7 7 . 3 
9 7 7 0 
2 ) 6 6 5 1 
35 
« 2 . 1 
2 * * 0 
1 9 4 1 9 
6? 
1 2 . 4 
311)5 
77 7 30 
44 
1 7 . 2 
2 7 9 9 
4 6 1 9 1 
6 1 






6 1 6 6 0 6 1 










2 6 . 5 1 
I 
127061 
3 3 1 2 7 9 1 
331 








6 5 4 2 6 1 
551 
1 1 . 7 1 
I 
7 3 * 1 
107361 
681 











1 2 4 5 9 1 6 
64 
5 3 . 4 
5 1 1 0 0 
B l 1 7 B 3 
51 149 
1 2 4 0 0 5 6 
41 
3 4 . 5 
4 0 7 3 9 
6 4 8 9 6 2 
63 




1 2 . 2 
3 7 0 2 
1 3 4 0 6 1 
65 
5 . 9 
1859 
2 8 7 6 5 
65 
1 . 3 
1 C 7 5 8 5 I -
2 C 5 6 7 8 4 I -
521 
I 
5 5 9 4 6 1 -
9 3 9 3 1 S I -
( 0 1 
5 1 . 8 1 
I 
327C8 I — 
5 3 7 310 1 — 
( I l 
3 1 . 2 1 
I 
I 
4 1407 1 -
9 7 3 4 5 9 1 -
431 
3 E . 3 I 
I 
2 3 6 2 6 1 — 
3 6 5 1 7 6 1 — 
( 4 1 
2 1 . 5 1 
I 
1 3 C Í 9 I ­
2 3 1 8 8 1 I 











­ i l I 
IV FXTRA CE 
IQ 























I t I 
IV GHANA 
la 
lu u I 





2 6 . 0 1 / 1 1 , 1 9 , « 1 , «9 
URANIUM,THORIUM ORES 
2 6 . 0 1 / 3 1 , 3 9 , 4 1 , 4 9 





3 6 0 6 9 
2 1 6 1 
15277 
3 2 9 6 0 
3135 
10349 
1 3 5 4 1 : 
2 0 6 2 : 
8 9 9 2 : 





2 8 2 8 3 1 
9 9 1 4 8 
9 2 7 8 
10666 
1 1 F 6 7 1 I 
6 7 3 5 1 
1358(1 










• INDFX ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INOEX BFTWFEN 
— INOEX BETWEEN 
­ INOEX BETWFFN 
INOEX BETWEEN 9 1 AND 110 
» INOEX BETWEFN U l AND 140 
»» INOEX BFTWFFN 1«1 ANO 320 
NS INOEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUE IODO EUA, Q: TONNES, I I : UNIT VI LUE EUA/TONNE 
I : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA FC 
* I N D I C E » J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INDICE ENTRE 0 ET 3 0 
— INDICE ENTRE 3 1 ET 7 0 
­ INDICE ENTRE 71 ET 9 0 
I N D I C E ENTRE 91 ET 1 1 0 
* INDICE ENTRE I U ET 1 4 0 
» ♦ INDICE ENTRE 141 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1000 UCE, Q: TONNES, U : VALEUR UNI T.UCE/TONNE 
I ! POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
59 
IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 








J A N ­ I 
MARTS I 
APR­ I JUL 7 6 ­
JUN78 I JUN77 
J UL 7 7 ­ I 
JUN76 I 
COOES NI HEXES PRODUITS 
PAYS 
7 6 . 0 1 / 1 1 , 1 9 , 4 1 , 49 
URANIUM,TFORTUN ORES 
2 ( . C 1 / 3 1 , 3 9 , « 1 , « 9 
H IÑERAIS URANIUM,THCRIUP 























3 1 4 1 Π 
1 0 9 7 
3 0 4 5 6 
5 2 . 6 
3 3 4 1 C 
1 0 1 7 
1 0 4 5 6 
9 7 . 6 
1 6 6 7 3 
1 7 4 
4 5 7 3 6 
5 1 . 0 
1 4 7 7 , 9 
7 0 ' 
2 1 C 1 7 
« 0 . 9 
3 7 4 1 8 
1 0 6 1 
3 0 5 5 4 
9 3 . 4 
1 7 4 1 8 
1 0 6 1 
3 0 5 5 4 
9 9 . 4 
1 3 5 2 1 
2 7 ? 
4 9 7 1 3 
4 1 . 0 
1 8 3 9 7 
7 8 9 
2 3 0 4 1 
5 7 . 3 
1 3 1 4 5 : 
4 9 6 : 
1 6 5 8 3 : 
9 7 . 1 : 
1 3 1 4 5 : 
4 9 6 : 
3 6 5 9 3 : 
9 7 . 9 : 
6 5 6 9 : 
1 3 6 : 
« 9 4 4 1 : 
3 5 . 5 : 
1 1 5 1 6 : 
3 3 9 : 
1 4 0 2 9 : 
6 2 . 2 : 
7 4 6 0 2 
4 9 9 
4 9 3 0 3 
9 9 . 4 
2 4 6 0 2 
4 9 9 
4 9 3 0 3 
9 9 . « 
1 1 9 1 * 
2 2 4 
5 2 6 1 6 
4 7 . 2 
1 2 7 3 5 
2 6 4 
4 4 * 2 9 
5 1 . 1 
4 1 7 6 0 1 
7 4 3 1 
5 5 5 3 2 1 
9 7 . 8 1 
4 1 2 6 0 1 
7 * 3 1 
5 5 5 3 2 1 
9 7 . 8 1 
1 
1 
2 6 3 3 9 1 
4 7 2 1 
5 5 8 0 3 1 
( 2 . 5 1 
1 4 9 2 0 1 
2 7 1 1 
5 5 0 5 5 1 
3 5 . 4 1 
9 5 3 7 1 
3 8 1 0 
2 5 0 3 2 
9 6 . 2 
9 5 3 4 1 
3 7 0 3 
2 5 7 4 7 
9 6 . 2 
5 3 4 4 7 
1 3 6 1 
3 9 2 7 0 
5 3 . 9 
4 0 1 1 9 
2 1 5 * 
1 B 6 2 5 
4 0 . 5 
1 1 6 * 2 5 1 
2 7 5 5 1 1 
* 1 5 9 5 l 
5 6 . 1 1 
1 1 6 * 2 5 1 
2 7 5 9 1 
4 1 3 5 5 5 1 
9 8 . 1 1 
1 
1 
5 6 2 5 2 1 
1 1 7 4 1 
5 2 7 6 * 1 
« 9 . 1 1 
| 5 6 1 3 8 1 
1 6 ( 3 1 
3 4 5 ( 0 1 
« 5 . 0 1 

























C L A S S E 2 
A C P ( 5 3 1 
N I G E R 
G A B C N 
?o.01/60 
7INC OifS 
2 6 . C 1 / 6 0 























■ I I 
­ι 
7 6 6 ­ 6 
4 ) 1 8 0 0 
1 7 8 
7 7 5 6 0 
1 4 3 9 6 2 
1 7 9 
1 4 . S 
■ I ·' 
1 Ί » Γ . 
1 6 ' 
. 
1 ) 6 0 7 
l ' ? 0 9 4 
I 7 3 
1 8 . 4 
1 4 6 4 4 
8 4 4 7 5 
1 77 
1 0 . 5 
6 1 5 
1 5 4 6 
1 4 4 
. 3 
1 1 1 1 7 1 
6 7 9 7 4 1 
101 
1 4 5 5 3 
2 1 3 9 1 3 
16? 
1 7 . 0 
'. i , 
1 9 4 1 
1 1 6 
44 ' 7 6 
1 ) 4 7 5 4 
164 
4 9 . 1 
1 4 0 4 9 
5 7 7 7 0 
1 5 9 
1 3 . 7 




4 Ί 5 4 1 
t oo 
2 4 2 5 3 
Ι ) 9 θ « 9 
1 73 
1 8 . 9 
51? 
1493 
1 4 7 
74749 
1 . 0 1 9 7 
1 6 1 
1 9 . ? 
9917 
6 1 9 9 » 
147 
1 1 .2 
' 1 1 
1 4 9 ) 
146 
. 1 
5 1 1 2 7 
1 7 2 4 9 2 
116 
1529 2 
1 1 ) 2 8 3 
146 
1 1 . I 
)"? 
I U P 
1 1 7 
. 7 
7 1 7 4 ' 
154499 
141 
4 2 . 3 
7 1 4 ? 
49?94 
145 
1 4 . 1 
362 
1 1 1 0 
1 1-
6 3 2 3 B I 
4 9 6 9 1 7 1 










2 9 2 4 3 1 
2 2 9 1 1 9 1 
1 2 3 1 
4 3 . 6 1 
I 
117001 
1 9 6 8 7 1 
1071 
1 7 . 9 1 
I 
61 
3 7 1 5 1 7 
197541C 
1 3 8 
1 7 4 8 9 9 
6 6 7 6 2 9 
1 8 7 
3 3 . 6 
32C1 
2 0 0 0 1 
160 
. 9 
1 5 4 2 5 6 
9 1 2 6 0 6 
190 
4 1 . 5 
5C393 
2 7 4 8 0 1 
193 
1 3 . 6 
3C39 
1 9 0 9 5 
16? 
2 8 9 6 7 2 1 
1 5 7 1 5 6 C I 
1*71 
I 
5 3 e C 7 l 
6 2 S 5 7 1 I 
1451 




1 3 4 1 
. 5 1 
I 
I 
I 3 1 5 2 0 I 
6 7 7 2 5 5 1 
1 5 0 1 
4 5 . 4 1 
I 
« 1 4 2 7 1 
3 0 2 6 4 * 1 
1 3 7 1 
1 4 . 3 1 
1 * 1 5 1 
1 C 5 4 6 I 
1 3 * 1 
. ' I 
I 






























2 6 . 1 1 / 7 1 
ΓΟΟΊΕ« 78FS 
2 6 . 0 1 / 7 1 
MINERAI S OE CLI VRE 
ACP »APUA N . G U I , Ε Α 






























4 4 » ? 2 
1 4 9 7 1 C 
Ι Ο Ι 
1 4 7 1 7 
9 9 7 7 8 
3 4 8 
7 7 . 5 
1 7 7 4 9 
4 4 b 6 4 
3 8 b 
3 3 . 5 
1 7 1 6 ? 
4 4 6 5 3 
3 9 4 
I P . 3 
9 6 7 9 
1 0 0 7 5 
3 2 2 
2 1 . 6 
4 1 0 1 
1 6 4 1 3 
2 5 0 
1. 1 
5 
6 1 7 3 7 




3 1 " 
7 7 . 6 
3 2 7 1 6 
9 7 0 9 1 
1 5 1 
5 2 . 2 
3 2 0 7 7 
V 1 5 0 I 
3 8 1 
6 1 . 9 
3172 
17140 
7 4 1 
5 . 0 
46 60 
7 2 3 6 2 
2 1 0 
7 . 6 
7 7 9 5 1 
1169 31 
2 4 0 
2 1 4 5 9 
70094 
3 1 2 




5 3 . 5 
1 4 7 4 0 
» 2 2 * 1 
1*9 
5 ? . 1 
5 8 5 * 
2 * * 0 6 
2 * 0 
2 1 . 1 
71 
4 7 9 6 ? 
1 9 7 * 0 2 
2*9 
3 6 9 * 6 
1 3 3 7 * 4 
276 
7 7 . 0 
1 9 2 3 1 
6 0 9 0 6 
316 
* 0 . 1 
1 8 ( 9 7 
6 0 2 0 4 
316 
3 9 . 6 
9 4 9 6 
1 9 7 1 4 
239 
1 9 . 9 
60 20 
2 3 7 * 0 
7 5 * 
1 2 . 6 
317491 
1294291 
2 * 1 1 
I 
751111 
B 7 9 0 7 I 
7 361 
9 0 . 4 1 
I 
7 1 1 1 1 1 
7 0 6 * 2 1 
3021 
6 8 . . ' I 
I 
I 
2 0 9 1 5 1 
6 9 3 4 0 1 
3021 




2 2 1 1 








1 8 1 5 0 ? 
5 6 5 7 3 1 
3 1 1 
1367C7 
3 7 9 1 3 * 
3 6 1 
7 5 . 2 
F0969 
2 1 1 6 7 9 
3 8 3 
* * . 5 
7 8 9 9 9 
2 0 8 7 1 2 
379 
* 3 . * 
30B50 
8 7 2 6 3 
3 5 * 
1 7 . 0 
1 2 1 * 2 
* 8 * 2 7 
2 5 1 
6 . 7 
1787 
2 6 3 8 
677 





































IV CLASSE 2 
IO 
IU li 
1 5 ) 1 IV ACP ia 
IL 
I t 
















I N 111 1 
MS 
— ­
* ♦ ♦ 
­ J I I L 7 7 ­ J U N 7 8 
I N C E X B E T W F F N 
I N O F X B F T W F F N 
I N D F X R F T W E E N 
I N D F X B E T W E E N 
I N O E X B E T W E E N 
I N D E X B E T W E E N 
/ J I J L T 6 ­
0 ANO 
7 1 ANO 
7 1 A N D 
9 1 A N U 
U l AND 
1 * 1 AND 




1 1 0 
1 4 0 
1 7 0 
NS INOEX NUN S I G N I F I C A T I V E 
V . VALUE 1 0 0 0 EUA, Q : TONNES, U : UNIT VILUF FUA/TONNE 
T: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA FC 
» INOICE « J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INOICE ENTRE 3 1 ET TO 
­ INOICE ENTRE 71 ET 9 0 
INOICE ENTRE 9 1 ET 1 1 0 
• INDICE ENTRE U l ET 140 
♦ ♦ INOICE ENTRE 141 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1000 UCE, Q : TONNES. U : VALEUR UNI T . UCE/TONNE 
I : POURCENTAGE OE LA VALEUR / EXTRA CE 
60 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 




J U L -
SFP77 
I OCT- I 
I 0ECT7 I 
J A N - I 
»AR78 | 
APR- I JUL 7 6 - I 
JUN78 I JUN77 I 
JUL 7 7 - | 
JUN76 I 
COOES NI HEXES PROOUITS 
PAYS 
2 6 . 0 1 / 7 3 
ALUMINIUM ORES 
2 6 . C 1 / 7 3 
H INERAI S D 'ALUWIMUP" 
ACP 31ΙΙ · |ΓΑ 
ACP GUYANA 
ACP S IFI'.RA LF' INF 
»CP ÛHS'IA 





























2 4 1 9 3 4 0 
23 
3 1 6 5 8 
U 5 4 0 0 C 
29 
6 1 . 6 
11658 
1 1 5 4 0 0 0 
79 
6 1 . o 
1 6 9 * 7 
l o e o u ? 
16 
3 1 . 0 
2 1602 
0 3 5 5 7 2 
?6 
4 1 . 4 
4562 
4 0 4 0 3 
123 
9. 1 
1 " ! 
001 14 
71 
1 . 5 
1617 
6167 5 
4 5 8 6 * 
1 6 7 4 7 7 8 
74 
7 7 1 3 5 
1 0 1 6 2 0 6 
27 
5 9 . 2 
2 6 8 9 6 
1 0 1 1 7 7 1 
2 7 
5 8 . 6 
15085 
7 4 7 6 4 2 
20 
3 2 . 9 
1 9 5 4 0 
7'14 06 5 
?4 
4 0 . 4 
4033 
3 7 7 1 6 
107 
3 . 3 
16 92 
87 4 94 
21 
3 . 7 
1509 
7.4 070 
Ι / .Rf 
2 30?·* 
4 7 5 7 5 
3 6 2 8 0 8 
26 
2 5 4 7 9 
9 3 7 0 3 3 
28 
5 5 . 7 
2 6 4 1 7 
9 3 6 3 6 7 
23 




3 7 . R 
1 7 2 2 6 
7 7 7 2 7 2 
?4 
3 6 . 2 
5 2 1 0 
4 4 9 2 1 
116 
u . o 
2 1 5 0 
1 1 1 9 1 2 
21 
4 . 5 
1277 
5 1 0 1 9 
24 




1 . 2 
5 2 6 * 9 
2 1 5 7 2 9 1 
2 * 
2 9 2 8 6 
1 0 5 3 4 5 4 
26 
5 5 . 6 
2 9 2 7 5 
1 9 5 1 3 4 9 
28 
5 5 . 6 
2 0 1 0 7 
9 6 6 3 0 5 
2 1 
3 8 . 2 
19216 
3 3 2 0 2 7 
73 
3 6 . 5 
6 0 4 6 
5 0 3 5 5 
120 




4 . 6 
: 1143 
: 4 8 8 1 6 
23 
: 2 . ? 
: 474 
: 4 1 3 6 
: 79 
: . 9 
500211 
1 9 1 2 8 1 2 1 
2 6 | 
1 
1 
2 7 8 2 3 1 8 5 4 7 9 1 1 
331 
5 5 . 6 1 j 
1 
2 7 7 9 2 1 3 5 4 5 3 8 1 
331 




9 7 6 7 4 2 1 
201 
3 9 . 9 1 
1 
1 5 9 5 * 1 6 0 4 7 3 1 1 
261 
1 1 . 9 1 
| 70511 
6 8 2 5 5 1 
1211 
1 4 . 11 
1 
1 
14051 6 7 9 6 7 1 
211 









6 0 | 
1.01 
1 
7 1 7 5 7 1 
9 5 5 7 1 6 6 
23 
1 2 9 6 5 3 
4 5 4 7 5 9 9 
29 
5 5 . 5 
1 2 9 5 4 0 
4 5 4 6 6 9 7 
28 
5 9 . 4 
7 5 * 2 1 
4 4 8 7 0 1 1 
17 
3 4 . 6 
3 6 9 0 5 
3 5 1 7 2 0 0 
25 
1 9 . 9 
2 0 9 2 9 
1 7 9 2 5 8 
117 
9 . 6 
934Θ 
4 7 4 3 6 8 
20 
4 . 3 
( 2 8 6 
2 7 6 C 1 6 
23 
2 . 9 
5 8 6 9 
9 8 8 0 1 
59 
2 . 7 
I 5 6 C 5 5 I 
7 6 C l ( e S I 
251 
I 1 
U 0 7 2 3 I 
3 6 Í 1 4 E 9 I 
291 
5 6 . 5 1 
t 1 
U C 3 8 0 I 
3 6 5 6 0 7 5 1 
291 




3 * 6 6 6 ( 7 1 
211 
3 7 . 3 1 
1 
7 C 8 4 2 I 2 5 * 8 0 9 5 1 
2*1 
3 6 . 2 1 
| 7 2 3 5 9 1 
1 9 1 2 4 7 1 
1 Π Ι 
1 1.4 1 I 
7 6 4 3 1 
3 7 C « 6 B I 
211 
3 . 5 1 I 
1 
6 3 4 ( 1 2 7 4 2 3 1 1 
231 
3 . 2 1 I 
1 
15741 28 5381 
( 5 1 
1 .01 
1 








































2 6 . 3 1 / 7 5 
τ IN iOPcS 
FXT3A t C 
CLASS? 
ACP ( 5 1 1 
9DL IV IA 
ACP ZA IRE 



































3 4 3 3 4 
17654 
2 7 1 1 
8 4 . 7 
U ? C O 
1 767 
( 3 4 4 








2 2 . 2 
2900 
9 1 1 
7 5 3 8 
7 . 0 
2111 
3 6 6 
6 1 1 4 
8. 9 





2 3 1 1 




6 . 9 
2 1 9 7 1 
U 9 ? 5 
1 9 3 9 




4 . 6 
5 3 3 9 
1*38 
1713 
1 3 . 0 
1 5 3 0 
??2 
6892 
1 . 7 
4 4 1 2 6 
1 4 7 0 9 
2 9 3 4 
3 6 3 6 4 
13110 
2 8 3 4 
9 3 . 5 
1 2 5 2 9 
1595 
7905 
2 1 . « 
1 5 9 4 4 
9915 
1008 
1 6 . 1 
1 1 3 1 1 
1*26 
7925 
2 5 . 0 
6 3 2 7 
1538 
* t l * 
1 4 . 3 
1227 
159 
7 7 1 7 
2 . 8 
3 3 B 4 5 
1 1 * 0 8 
2 5 2 4 
2 7 6 2 1 
1 1 7 6 6 
7 343 
3 1 . 6 
7 J30 
1145 
7 1 2 3 
2 1 . 7 
15668 
9 9 0 * 
1 5 9 2 
4 6 . 3 
5 5 2 2 
76 8 
7 190 
1 6 . 3 
5 6 7 4 
1481 
3 B 3 1 
1 6 . 8 
1195 
176 
6 7 1 3 
3 . 5 




7 2 3 5 6 1 
94591 
24161 
9 3 . 5 1 
1 
7 Í 4 5 I 
11341 
69181 




6 5 9 0 1 
17391 
4 1 . 9 1 > 
5 9 1 * 1 
9261 
70391 








7 . 0 1 
1 
I 1 6 1 6 1 
5 6 0 9 9 
2 0 7 1 
9 * 2 7 1 
4 6 1 1 9 
2 0 4 4 
9 1 . 2 
3 3 0 4 « 
5540 
6965 
2 8 . « 
« 8 7 « 7 
3 5 9 3 2 
1357 
« 2 . 0 
2 5 6 6 5 
« 2 5 1 
6 0 3 7 
2 2 . 1 
13393 
« 5 5 0 
2 9 « « 
1 1 . 5 
6 9 « 7 
1200 
5 7 3 9 
6 . 0 
2 6 . C 1 / 7 5 
I « 6 3 9 5 l 
570151 
2 5 6 8 1 
1 
120SC8 I 
4 6 7 ( 1 1 
2 « e c l 
8 2 . 6 1 
1 
313251 
« 2 7 5 1 
7 3 2 7 1 
2 1 . « 1 
1 1 
( « 8 5 2 1 
3 8 3 3 4 1 
16551 
4 4 . 4 1 
| 2 4 5 2 8 1 
32771 
74851 
1 6 . 8 1 
| 
2 1 5 2 8 1 5 7 C 8 I 
3 7 7 2 1 
14). 7 | 
5 6 5 7 1 
6 « 9 I 
6 8 5 5 1 
4 . 0 1 
1 















































ACP ( 5 3 1 
B O L I V I E 
ZAIRE 
R E P . A F R . D U SUO 
RWANDA 
2 6 . 0 1 / 7 7 
CHROMIUM ORES 
2 6 . 0 1 / 7 7 




2 9 7 5 0 
3 4 3 6 7 3 
B7 
1 3 7 9 0 
2 5 6 2 4 5 
71 
1 3 3 0 0 
2 2 2 4 0 9 
82 
16379 
7 2 7 7 7 6 
72 
116051 
1 6 9 9 3 8 1 
681 
1 2 3 2 2 8 
1 ) 5 8 0 6 4 
9 1 
( 5 C 7 4 I 
6 7 6 3 6 8 1 
741 




« INOEX - J J L 7 7 - J U N 7 B / J U L 7 6 - J U N 7 7 
NS INDEX BETWEEN C AND 10 
— INOEX BETWEEN 31 ANO 70 
- INDEX BFTWFFN 71 AND 9 0 
INOEX BETWEEN 9 1 ANO 110 
» INDEX BETWEEN U l AND 1«0 
» ♦ INDFX BFTWFFN 141 «NO 320 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V : VALUE 1 0 0 0 FUA, Q : TONNES, U : UNIT V1LUE 6UA/T0NNE 
I : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• I N O I C E « J U L 7 7 - J U N 7 8 / J U L 7 6 - J U N 7 7 
NS INOICE ENTRE C ET 3 0 
— INDICE ENTRE 31 ET 7 0 
- INOICE ENTRE 71 ET 9 0 
I N D I C E ENTRE 91 ET 1 1 0 
♦ INDICE ENTRF U l ET 1 4 0 
♦ * INOICE ENTRE 1 4 1 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1000 UCE. Q : TONNES, U : VALEUR UNI T . UCE/TONNE 
I : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
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E C ! I M P O R T S O F C O M M O D I T I E S C E 1 I M P O R T A T I O N S P R O D U I T S O E B A S E 
N I M E X E C O O E S C O H M O O I T I F S I 
C O U N T R I E S I 
A P R ­
J U N 7 7 
J U L ­
S E P 7 7 
OCT-
0 E C 7 7 
J A N ­
M A R 7 8 
A P R ­
J U N 7 6 
J U L 7 6 ­
J U N 7 7 
J U L 7 7 ­
J U N 7 6 
C O O E S N I H E X E S P R O D U I T S 
P A Y S 
2 6 . 0 1 / 7 7 
CHROM I U M O R F S 
2 6 . C 1 / 7 7 
M I N E R A I S D E C H R C P E 
K F P . S U U T H A F 8 . 
M A D A G A S C A R 



































7 7 . 1 9 / 1 1 
P F K X l l / ü l T l J M O I L S C 8 U I I F 
S A U D I « R A 1 I A 
« 0 7 0 
4 0 C 9 8 
1 0 ? 
1 3 . 7 
2 0 6 8 
1 9 5 1 1 
1 0 6 
7 . 0 
9 0 9 3 
1 4 4 0 8 0 
6 3 
3 0 . 6 
7C5o 
6 3 4 1 6 
I U 
2 3 . 7 
2 0 6 8 
1 5 6 1 1 
1 0 6 
7 . 0 
6 1 1 6 
5 4 6 0 6 
1 1 6 
2 1 . 2 

















































1 1 1 1 6 3 1 ) 1 
1 1 6 4 1 6 1 1 2 
3 9 
9 9 1 6 7 7 8 
I 1 C 7 2 8 5 9 2 
OO 
9 5 . 6 
9 5 7 4 4 0 1 
1 J Í 4 2 4 1 4 « 
9 0 
9 2 . 3 
7 7 0 6 C C 
8 0 5 5 1 7 ? 
9 6 
7 . 4 
1 1 7 5 4 2 9 
1 7 1 1 7 6 1 ? 
9 6 
1 0 . 6 
1 7 1 5 4 9 0 
l » 7 6 9 P O 0 
9 1 
1 6 . 5 
1 0 2 7 7 1 0 
1 1 1 5 3 5 9 5 
9 1 
9 9 1 2 8 6 
9 * 3 3 * 7 4 
9 * ". ', 
6 9 6 7 1 0 
7 6 7 1 6 6 4 
9 1 
6 . 7 
6 9 3 * 5 1 
7 1 5 0 6 5 2 
9 7 
6 . 7 
2 9 9 1 
2 7 3 6 9 
1 0 9 
1 5 . 9 
1 * 2 8 
1 1 5 7 7 
1 2 3 
7 . 6 
3 7 3 ? 
1 * 7 2 5 8 
5 9 
* 6 . 5 
3 0 6 7 
1 1 2 9 5 
9 6 
1 0 . 3 
1 0 8 6 
1 0 * 3 1 
1 0 * 
5 . 3 
2 3 1 2 
2 2 8 0 0 
1 0 1 
1 2 . 3 
14.' 
1 1 * 0 
2 9 8 
1 . 9 
1 9 0 7 2 3 5 R 
1 1 4 4 3 3 4 * 8 
9 5 3 7 2 7 1 
1 0 7 6 * 6 5 * 4 
9 9 
9 4 . 7 
9 1 3 5 4 BO 
I C ) l 7 0 7 7 ? 
β ' I 
9 1 . 7 
7 5 7 0 1 0 
8 0 3 2 ) 7 6 
1 2 U 6 7 ? 
1 7 3 1 9 4 4 0 
9 6 
3 ? . I 
[ 3 7 2 1 9 5 
1 4 6 7 9 5 0 * 
9 « 
1 3 . 6 
8 5 9 5 6 * 
9 6 * 7 0 0 0 
8 9 
3 . 5 
9 0 * 7 5 4 
9 5 5 9 0 6 8 
9 6 
· ) . n 
8 7 1 2 * 9 
9 5 1 * 7 9 0 
9 2 
9 . 6 
6 9 3 9 * 1 
72 8 * 9 * 0 
5 1 0 * : 
* 9 θ 3 β : 
1 0 2 : 
2 7 . 9 : 
2 5 9 3 
2 * 9 0 * 
1 0 * 
1 * . 2 
7 6 2 6 
1 1 5 * 2 * 
6 6 
* 1 . 7 
3 6 9 5 
3 9 5 5 8 
9 3 
2 0 . 2 
2 * 7 9 
2 * 6 0 0 
1 0 1 
1 3 . 6 
1 1 7 7 
1 1 1 3 1 
1 1 6 
6 . * 
1 14 
1.14 
1 ' · · 
. 6 
1 0 3 1 * * 3 1 
I 1 9 0 5 1 9 8 4 
8 7 
9 7 7 9 9 7 1 
1 1 0 9 4 4 8 6 4 
7 4 5 9 1 4 * 
I 1 4 1 1 3 0 9 6 
8 3 
9 1 . 7 
7 9 2 1 0 0 
8 5 5 7 1 7 0 
9 3 
7 . I 
' 9 0 1 3 3 8 
1 * 3 7 5 1 6 8 
8 6 
2 9 . 7 
1 7 5 3 2 6 8 
2 H 9 0 0 0 0 
3 7 
1 7 . 0 
1 0 1 9 6 9 1 
U 7 5 1 1 7 6 
B8 
1 0 . I 
3 6 7 2 9 1 
9 2 9 7 8 5 6 
9 1 
3 . 4 
7 5 0 * 2 3 
6 2 5 6 0 6 * 
9 1 
7.3 
7 * 3 1 2 ? 
7 9 5 * 7 5 ? 
9 3 
7 . 7 
5 7 5 0 
5 8 7 0 2 
9 8 
3 5 . 1 
1 9 6 6 
2 1 0 0 3 
9 * 
1 2 . 0 
6 9 8 * 
1 2 8 0 5 9 
5 5 
* 2 . 6 
2 2 2 5 
2 2 0 6 8 
1 0 1 
1 3 . 6 
1 9 6 6 
2 1 0 0 3 
9 * 
1 2 . 0 
9 3 3 
1 2 9 3 0 
7 6 
6 . 0 
9 5 9 1 9 3 6 
1 1 5 0 * 5 3 2 8 
9 3 
9 0 9 2 2 3 7 
1 0 3 9 8 5 5 5 2 
« 3 
9 4 . 3 
8 7 3 6 4 * 2 
1 9 * 7 * 7 8 * 0 
8 * 
« 1 . 1 
6 7 5 3 1 1 
7 7 S 3 7 U 
8 7 
7 . 0 
7 7 2 6 S 6 I 
1 1 1 9 7 9 * 0 
3 2 
2 8 . « 
1 5 6 9 6 6 8 
1 9 9 5 * 5 9 ? 
8 3 
1 6 . « 
1 0 9 7 9 6 7 
I 1 2 « 6 8 « 5 
8 3 
1 1 . 4 
7 3 1 0 2 3 
8 3 6 9 3 2 3 
8 7 
7 . 7 , 
6 0 9 1 * 1 
7 0 8 7 9 7 0 
8 6 
6 . 1 
6 2 5 2 3 1 
7 1 2 9 2 * 3 
S 3 
6 . 4 
2 5 6 5 1 
2 8 1 3 9 1 
9 1 1 
2 2 . 1 1 
I 
9 3 5 1 
8 6 5 * 1 
1 0 8 1 
9 . 1 1 
I 
I 
5 7 1 5 1 
1 0 2 1 2 0 1 
5 6 1 
* 9 . 2 I 
I 
2 0 * 2 1 
2 5 2 0 6 1 
811 
1 7 . 6 1 
I 
8 2 3 1 
9 3 5 0 1 
9 9 1 
7 . 1 1 
I 
6 1 9 1 
8 0 6 2 1 
7 7 1 
5 . 3 1 
I 
1121 
3 0 * 1 
3 6 9 1 
1 . 1 1 
I 
9 7 1 4 6 1 4 1 
1 1 7 3 9 5 4 4 0 1 
8 3 1 
I 
9 1 6 4 2 6 3 1 
U 0 7 5 1 5 9 4 I 
9 3 1 
9 4 . 4 1 
I 
8 7 7 7 3 0 6 1 
1 0 5 6 5 2 7 6 9 1 
B 3 I 
9 1 . 4 1 
I 
7 3 5 2 9 6 1 
4 6 3 1 8 3 9 1 
B 5 I 
7 . 6 1 
I 
I 
2 3 6 * 9 6 2 1 
2 3 9 7 3 7 * * 1 
8 2 1 
? * . 4 | 
I 
1 4 9 7 1 9 7 1 
1 9 2 3 6 7 3 6 1 
8 2 1 
1 5 . 3 1 
I 
1 1 2 0 2 0 0 1 
1 3 4 2 9 6 9 1 1 
6 3 1 
1 1 . 5 1 
I 
4 7 0 9 3 ) 1 
9 5 3 0 8 2 1 1 
8 6 1 
8 . 4 1 
I 
7 6 0 2 2 2 1 
8 9 7 2 0 * 0 1 
8 5 1 
7 . 3 1 
I 
6 7 8 8 1 * 1 
7 9 0 * 5 8 7 1 
8 6 1 
7 . 0 1 
I 
2 2 * 3 3 
2 1 3 ( 5 5 
1 0 5 
1 8 . 2 
9 7 9 3 
9 1 6 5 * 
1 0 7 
7 . 9 
3 1 0 * 9 
4 8 1 6 15 
6 * 
2 5 . 2 
2 3 7 1 2 
2 3 7 3 8 8 
1 0 0 
1 9 . 2 
8 3 7 1 
8 * 5 1 1 
9 9 
6 . 8 
3 3 5 1 6 
2 7 2 1 * 2 
1 2 3 
2 7 . 2 
1 4 2 2 
7 1 * 3 
109 
1 . 2 
« * 0 7 2 2 2 * 
5 1 1 1 1 0 9 1 2 
8 6 
4 2 3 4 4 3 5 2 
4 6 7 6 * 6 9 1 2 
8 7 
9 6 . 1 
* 0 7 7 5 8 5 6 
* 6 7 7 9 2 6 * 0 
8 7 
9 2 . 5 
3 1 3 5 * 6 5 
3 * 3 * 8 0 9 6 
5 1 
7 . 1 
1 2 6 5 * 8 7 0 
1 * 9 6 2 1 5 0 * 
8 5 
2 e . 7 
8 1 6 5 3 6 0 
5 * 1 9 6 5 6 0 
8 6 
1 8 . 5 
* 2 6 7 2 1 9 
4 9 7 1 0 0 8 3 
8 8 
8 . 7 
3 3 9 * 5 6 3 
* 3 0 3 0 2 0 8 
9 1 
2 3 0 8 3 8 9 
3 1 5 5 1 B 7 2 
8 9 
6 . 4 
2 8 7 3 0 9 8 
3 1 1 0 9 8 * 0 
9 2 
6 . 5 
1 6 * 1 2 1 ­
1 « * C « 8 I ­
1 0 0 1 
2 5 . 2 1 
I 
6 5 2 2 1 ­
6 6 1 3 8 1 ­
1 C 5 I 
1 0 . 6 1 
I I 
2 9 0 5 7 1 
« 9 2 8 6 1 1 
5 9 1 
« « . 7 | 
I 
U C 2 9 I — 
1 1 8 1 2 7 1 — 
5 3 1 
1 6 . 9 1 
I 
6 3 5 4 I ­
6 4 3 6 4 1 ­
5 5 1 
9 . 8 I I 
5 C 5 1 I N S 
5 3 9 2 3 1 N S 
54 1 -
7 . 8 1 
I 
5 6 6 1 — 
1 7 5 4 1 N S 
3 2 4 1 ♦ * 
. 5 1 
I 
2 7 . 0 9 / 0 0 
H U I L E S B R U T E S P E T R / B I T U H E S 
3 5 6 8 5 3 7 6 1 
4 6 « 5 7 « 6 « 8 I 
6 5 1 
3 7 5 7 2 6 C 6 I 
4 3 8 2 2 6 2 2 4 1 
6 6 1 
5 4 . 7 1 
I 
3 6 1 5 6 2 4 C I 
« 1 9 9 6 8 7 3 6 1 
6 6 1 
9 1 . 1 1 
I 
2 5 6 C 2 I 7 I 
3 3 0 0 « 0 6 C I 
9 C I 
7 . 5 1 
I 
1 1 2 6 ( 5 3 3 1 
1 3 4 3 6 ( 1 5 2 1 
8 4 1 
2 8 . 4 1 
I 
6 1 6 2 4 1 6 1 
7 3 0 Î 2 8 3 2 I 
6 5 1 
1 5 . ( 1 
I 
« l ! 7 « « « l 
« 8 0 6 6 6 5 6 1 
8 6 1 
1 0 . « I 
I 
3 3 2 3 9 C « ! 
3 6 7 « 7 0 7 2 l 
9 C I 
i .«l I 
2 9 9 1 0 3 5 1 
3 3 8 3 0 8 « 6 I 
6 6 1 
7 . 5 1 
2 7 4 1 C C 9 I 
3 0 2 7 3 5 0 4 1 
5 1 1 
6 . 5 1 
I 
V C L A S S E 2 
Q 
V A C P ( 5 3 1 
Q 
υ ι 












V U N I O N S O V I E T . 
Q 




V F X T R A C F 
Q 
υ 
















V I R A N 
3 
V I R A K 
Q 












I N D F X " J U L 7 7 - J U N 7 6 
N S I N D E X B F T W F E N 
— I N O E X B E T W E E N 
- I N D F X B E T W F F N 
I N O E X B E T W F E N 
♦ I N D E X B E T W E E N 
♦ ♦ I N O E X B F T W F F N 
N S I N D E X N O N S I G N I F I C A T I V E 
: V A L U E 1 0 0 0 E U A , 0 : T O N N E S , U : U N I T v i c . i t E U A / T O N N E 
: P E R C E N T A G E O F V A L U E / E X T R A EC 
/ J U L 7 6 ­ J UN 7 7 
0 A N D 3 0 
3 1 ANO 7 0 
7 1 A N D 9 0 
9 1 ANO 1 1 0 
111 ANO 1 4 0 
1 4 1 A N D 3 2 0 
• I N D I C E ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
N S I N D I C E E N T R E C E T 3 0 
— I N O I C E E N T R E 3 1 E T 7 0 
­ I N O I C E E N T R E 7 1 E T 9 0 
I N O I C E E N T R E 9 1 E T 1 1 0 
« I N O I C E E N T R E U l E T 1 4 0 
· ♦ I N O I C E E N T R E 1 4 1 E T 1 2 0 
N S I N O I C E N O N S I G N I F I C A T I F 
V : V A L E U R 1 0 0 0 U C E » Q : T O N N E S . U : V A L E U R U N I T . U C E / T O N N E 
I : P O U R C E N T A G E D E L A V A L E U R / E X T R A C E 
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IMPORTS OF COHHODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! APR­ I 
COUNTRIES I JUN77 I 
JUL­ I OCT­ I 
SEP77 I DEC77 I 
J A N ­ I 
HAR78 I 
APR­ I JUL 7 6 ­ I 
JUN78 I JUN77 I 
JUL 7 7 ­
JUN78 
CODES NI HEXES PRODUITS 
PAYS 
2 7 . 0 9 / 0 0 
PETROL/BITUM O I L S CRI 
2 7 . C 9 / C 0 





'J I I I 
I 

























Q l n 
• I 
I 
6 5 5 7 3 9 
7 4 2 5 0 1 8 
38 
6 . 3 
4 0 9 3 2 1 
1 9 9 9 3 3 7 
102 
3. 9 
3 0 1 7 3 ο 
3575545 
86 
2 . 9 
159715 
1 6 3 3 9 7 1 
I . 4 





I . 1 
6981? 
9 7 1 6 ) 7 
7.1 
5 8 525 
6 9 1 3 5 7 
P< . ( 
4 8 1 7 6 4 
5 5 5 2 3 3 5 
4 6 7 3 4 0 
4552414 
102 
* . 6 
1 3 7 9 3 4 
4 5 5 3 8 3 5 
8 5 
1 . 0 
160299 
1694032 
8 9 5 0 9 
6 2 0 0 1 5 
11)432 
1 5 3 9 5 5 6 
74 
I . 1 
942 76 





5 8 8 7 9 0 
7 0 5 1 B 8 8 
83 
5 . 7 
4 7 4 9 5 0 
4 2 7 3 2 0 9 
99 
4 . 1 
3 7 5 9 6 5 


































































































































































































2 7 .1,1 
»FTR/B1TU' I OIL S NOT 
7 7 . 10 
HUILES NON B R U T . P E T R / B I T U M 
80V I FT IN ΙΠΝ 
«LP OAHAHAS 














■: ι .u 
t l 


























9 1 0 0 0 5 
9 62 9. '10 
1­2 
37112? 
3 C 9 4 7 6 9 
105 
3 6 . 7 
7 2 1 5 1 6 
7 1 9 1 5 4 8 
10? 
7 5 . 2 
567.71 
5 6 1 9 3 1 
1,01 
6 . 4 
3 1 8 2 6 9 
144046. ) 
2 1 9 7 7 
1 3 6 9 3 3 
I l 1 
37710 




« 4 4 5 9 5 
118 
8 . 0 









3 9 7 6 5 6 5 
9') 
2 5 1 9 8 5 
2 4 7 2 0 8 0 
10? 
7 9 . 1 
1 3 9 8 6 4 
1425370 
98 
1 6 . 2 




1 4 9 7 1 1 
1 6 4 6 4 8 0 
96 
4 0 . 4 
1 1 5 5 7 
1 5 5 9 7 0 
103 
4 . 4 
1 9 1 1 0 
4 5 2 9 6 0 
94 «.« 
1 2 5 7 0 
1 2 9 1 5 6 
9 9 
3 . 8 
1 0 9 9 7 
3 7 0 3 7 
126 




1 . 2 
9 9 9 7 1 0 
1 1 1 7 5 1 7 6 
97 
1 4 9 0 9 1 
1 4 7 9 9 0 1 
100 
3 « . 9 







1 1 . 2 
1 7 4 9 0 3 
3 9 3 1 ) 9 6 
95 
1 7 . 7 
1 ) 1 6 6 6 
9 ) 6 2 9 5 
10? 
1 0 . 2 
5 1 0 7 3 
6 4 3 5 6 3 
63 
5 . 4 
4 0 1 6 5 
4 0 3 7 7 4 
99 
4 . 0 
2 2 2 1 6 
2 0 7 6 3 3 
107 
2 . 2 
5 5 2 0 
6 7 9 5 9 
9 1 
9 9 5 5 2 7 
1 0 6 2 3 5 9 4 
94 
3 6 4 1 1 2 
1 9 5 3 1 5 0 
0 2 
3 6 . 6 
1 9 6 6 U 




1 1 5 * 1 * * 
235523 
3027126 
9 3 2 0 8 
9 41222 
105 
8 . 9 
5 6 7 0 6 
6 9 3 3 8 3 
82 
3 . 7 
3 * 9 5 1 
3 5 3 8 8 3 
99 
3 . 5 
1 0 9 * 6 
1 0 5 0 * 6 
10* 









4 6 5 3 1 0 1 







2 6 . 7 1 
I 
1 2 1 * 6 9 1 
1 2 8 7 5 7 6 1 
9 4 | 
1 0 . 9 1 
3 3 3 1 3 4 1 
3 5 9 4 * 5 7 1 
911 





6 . 0 1 
I 
5 8 3 1 7 1 
7 1 3 2 7 3 1 
831 
5 . 3 1 
I 
5 2 0 0 0 1 
6 5 2 2 0 7 1 
801 
4 . 7 1 
I 
7 1 1 6 9 1 









3 4 3 3 3 6 3 
3 4 5 7 8 8 1 6 
10D 
1 1 1 9 0 5 3 
1 2 8 0 5 2 8 9 
103 
3 9 . 2 
7 9 7 9 0 7 
7984333 
99 
2 2 . 8 
7 1 6 7 1 * 
2 1 2 5 2 8 6 
112 
6 . ) 
1 2 3 6 7 0 7 
1 2 9 * 0 2 6 6 
96 
3 5 . 8 
1 0 0 5 0 7 
9 5 « 6 5 1 
105 
2 . 9 
l « 5 5 9 l 
1 6 « 4 2 3 6 
89 
4 . 2 
183714 
1 6 3 6 0 2 5 
109 
5 . 1 
6 8 8 2 1 
5 8 6 7 2 7 
117 
2 .0 




3 5 6 5 * 5 2 1 




1 5 2 0 9 4 1 2 1 
541 
3 6 . Cl 
I 
7 e Z 6 7 6 | 




4 2 E P 4 7 I 
« 3 3 6 B t 3 l 
551 
I C S I 
1 2 « 4 9 7 0 l 
1 4 2 4 * 4 5 1 1 ♦ 
S * l 
3 3 . 9 1 
I 
3 0 5 1 6 9 1 »♦ 
2 9 5 E 8 1 2 I »♦ 
1C3I 
7 . 7 1 
I 
2 0 6 7 9 6 1 »♦ 
2 * 9 8 6 7 5 1 » * 
831 
5 . 2 1 
I 
1 5 9 6 6 6 1 ­
1 7 3 9 0 2 5 1 
921 ­











IV FXTR» CE 
la 
lu ι 











































• INDEX « J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INDEX BETWEEN 0 ANO 3D 
— INOEX BETWEEN 3 1 ANO 70 
­ INOEX BFTWFFN 71 ANO 90 
INDEX BETWEEN 9 1 ANO 1 1 0 
♦ INOEX BETWEEN U l AND 1 * 0 
» * INDEX BETWFEN 1*1 ANO 3 7 0 
NS INOEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUE 1000 EUA, Q: TONNES, U : UNI 
t : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
T V1LUE EUA/TONNE 
> I N D I C E ­ J U L T 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS I N D I C E ENTRE 0 ET 3 0 
— INDICE ENTRE 3 1 ET 70 
­ INOICE ENTRE 71 ET 9 0 
INOICE ENTRE 91 ET 1 1 0 
« INOICE ENTRE U l ET 1 * 0 
»♦ INDICE ENTRE 141 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V: VALEUR 1 0 0 0 UCE, Q: TONNES, U : VALEUR U N I T . U C E / T O N N F 
I : POURCENTACE OE LA VALEUR / EXTRA CE 
63 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! APR­
COUNTR1FS I JUN77 
JUL­ I OCT­
SEP77 I DEC77 




JUL 7 6 ­
JUN77 
JUL 7 7 ­ I 
JUN78 I 
CODES NI HEXES PRODUITS 
PAYS 
2 7 . 1 0 
PETR/BITUM O I L S NUT CRUDE 
2 7 . 1 C 
HUILES NCN BRUT.PETR/B ITUM 
v l 















2 3 7 5 

















2 0 e « 6 
63 
. 1 
5 1 « 2 






. 1 1 
3 6 3 C I 
5 5 3 6 5 1 
661 















2 9 . 2 0 / U , 15 
ALUMINIUM U X l l n . H V . Y l . l X I O E 
7 9 . 7 0 / 1 1 , 1 5 
OXYDE,HYDROXYDE 0 " A L U H I N I U H 
CLASS' 
«CP J A 4 A I L 1 
»OST«Al I« 
»CO SJPINA' I 
» C P j u r i f » 
»CP GUYANA 
5 1 1 ( 0 




7 7 5 6 6 
1 7 3 6 7 1 
11? 
1 7 » ? 2 
01 4.19 
146 "·. ' 
1 4 1 ° « 
1 1 1 0 1 1 
117 
2 5 . (, 
7 4 9 1 
57514 
11? 
1 4 . » 
e»74 
6 9 4 7 ' 
1 ? » 
1 7 . 3 
17 7 
?61 ) 
1 2 5 
2 7 2 « 





1 * 1 
. • 7 1 6 1 
1 9 6 5 1 1 
1 3 9 
5 1 . 4 
2 7 1 * 9 
1 8 o 4 H 4 
139 
4 1 . 5 
1 1 4 1 6 
8 o 0 5 4 
1 14 
2 1 . . 9 
1 6 3 7 0 
1 1 2 7 9 7 
141 




2 0 . 1 
7164 
5651U 
¡ 1 · 
1 1 . 4 
494 8 
1 5 6 1 1 
139 
4 7 1 6 3 
3 ) 5 6 9 6 
1 4 0 
3 J 4 3 1 
2 7 * 6 70 
136 
6 4 . 6 
114B0 
7 7 4 6 7 0 
I l o 
6 4 . 6 
1 4 7 8 4 
1 1 1 ) 9 2 
139 
1 0 . 3 
1 0 3 3 ? 
' 1 3 7 3 
14 ' 
2 1 . 9 
9 7 3 5 
' 1 9 * * 
1 11 
2 0 . 6 
4 4 4 1 
3 6 9 2 1 
124 
5 6 3 9 
­ 3 9 7 1 0 
1*3 
1 2 . I 
3 0 7 : 
7 9 3 * 
10 1 ! . ' 
5 9 6 6 3 
3 9 6 1 4 4 
1 5 1 
1410 2 
7 13 1 * * 
1 5 2 
6 0 . 5 
1 6 1 0 2 
2 1 3 1 * * 
152 
6 1 . 5 
1 * 4 0 2 
1 1 7 2 2 7 
1 2 3 
2 4 . 1 
1 Ί 1 6 
3 4 9 0 9 
1*2 
2 0 . 1 
11373 
9 3 1 1 9 
178 
1 9 . 0 
7 7 9 4 
0 5 2 1 5 
170 
1 3 . 1 
9 1 2 7 
7 7 1 1 3 
3 5 3 
1 6 . 5 
634171 
4 5 C 9 9 4 I 
1411 
| 4 1 7 5 3 1 
3 1 7 0 0 4 1 
1321 
6 5 . 4 1 
1 
4 1 7 5 3 1 
3170041 
1121 






1 7 . 6 1 
1 
1 11 30 1 
779141 
1*31 
1 7 . 6 1 
173001 
9 7 5 9 0 1 
1261 
1 9 . * l 
61971 
4 7 0 3 1 1 
I ' l l 









' . I I 
1 
1 7 5 6 4 3 
1 1 3 1 5 4 * 
13? 
9 0 3 1 8 
7 3 1 7 * 3 
123 
5 1 . * 
9 0 2 7 7 
7 3 1 6 9 4 
123 
5 1 . « 
« 3 7 9 « 
3 5 0 1 9 9 
125 
2 « . 9 
« 9 3 1 9 
3 6 0 7 1 8 
13« 
2 7 . 5 
3 7 « 2 0 
2 9 6 5 0 0 
126 
7 1 . 3 
2 5 7 7 6 
2 0 5 1 8 3 
126 
l « . 7 
4 6 9 7 
« 2 2 3 1 
116 
7 . 3 
« 1 6 6 
« 2 5 6 « 
96 
2 . « 
2 2 2 9 2 7 1 
i ; : 2«se l 
l « « l 
| 13545)6 1 
5 7 ( 3 3 1 1 
1391 
( o . e l 
1 3 5 4 6 3 1 
S 7 6 3 0 2 I 
1351 
6 C . 8 I 
1 
64CC7I 
4 7 7 7 6 I I 
1341 
2 6 . 7 1 
1 
4 5 3 5 6 1 2 4 6 5 4 3 1 
1421 
2 2 . 2 1 
4 4 5 E 2 I 
2 3 5 « 7 3 l 
1311 
2 C . 0 I 
2 5 5 0 1 1 
2 0 2 6 7 ( 1 
1251 
1 1 . « 1 
2 4 1 / 1 1 
1 3 5 ( « C I 
nei 
1 C . 8 I 
27731 
2 3 4 2 9 1 
nel 


































































1 1 . 0 3 
FE«) IL H E I S . P t m · · 
t X ' C A FC 
CLASS? 
ACP ( M l 
T U N I S I A 
U . S . A . 
MOROCCO 
HA Τ I C . 
71 
'1 

























2 0 ( 0 6 ° 
9 1 
1489» 
1 4 3 1 7 0 
94 
7 7. 9 
I 7 0 
1 2 7 0 0 
m I . 9 
6637 
9 0 4 I 5 
96 




2 0 . 1 
1106 
3 « 2 6 « 
96 
1 7 . ? 
. ' 4191 
, ' 5 ' 6 9 ? 
1 7 1 5 1 
11202? 
98 
7 1 . 7 
307 
1 11 311 
3 0 
I . · 
1 1 * 8 » 
1 1 * * ? 8 
100 
* 7 . 4 
6 2 5 8 
6 9 5 5 2 
9 0 
2 5 . 9 
2 * 5 5 
2 6 0 9 8 
9 * 
1 0 . 1 
1 1 9 1 * 
1 5 1 7 3 9 
01 
8 * 2 2 
9 * 9 7 6 
B9 
6 0 . 6 
5 7 9 
16899 
31 
< . < 
•1 '1 
4 4 3 3 6 
0 4 
3 0 . 0 
4866 
5 2 6 6 0 
92 
3 5 . 0 
1 6 3 9 
1 5 * 6 * 
106 
1 1 . 8 
1 1 7 7 * 
1 5 7 7 6 9 
37 
» 5 0 3 
I I B 1*6 
88 
6 9 . 0 
429 
1 3 * 5 5 
32 
3 . 1 
6 1 3 2 
6 7 7 1 0 
9 4 
* 6 . 0 
3 6 8 0 
* 2 2 * 3 
87 




6 . 2 
1 7 4 3 9 1 




1 0 0 5 0 9 1 
891 
5 1 . 0 1 
I 
4 1 5 1 
1 2 0 3 5 1 
1*1 
2 . * l 
I 
I 
* * 2 7 l 
4 5 1 9 3 1 
981 
2 5 . 4 1 
I 
7 2 3 3 1 
8 * 6 1 0 1 
851 





9 . 6 1 I 
7 4 2 5 7 
9 1 9 3 6 8 
9 1 
4 6 7 8 6 
5 1 1 0 0 9 
9 1 
6 2 . 5 
1665 
5 * * 9 1 
3 1 
7 . 2 
3 0 3 3 7 
3 1 3 C 0 9 
97 
* C 9 
2 * 6 8 6 
2 7 1 7 5 0 
9 2 
3 3 . 5 
5 9 8 0 
6 3 2 1 5 
9 5 
8 . 1 
6 5 3 1 7 1 
7 6 5 2 * 8 1 
901 I 
4 * 1 6 3 1 
* 6 5 6 i l l 
5 1 1 
6 3 . 7 1 
I 
1 ( 7 9 1 
5 2 5 6 5 1 
3 2 1 
2 . 4 1 
I 
2 6 * 1 8 1 
2 7 1 8 6 7 1 
571 
3 8 . 1 I 
2 2 0 3 7 1 
2 * 9 0 6 5 1 
6 6 1 
3 1 . 8 1 
I 
6 9 0 3 1 
7 0 7 6 7 1 
961 
1 0 . 0 1 
I 
1 1 . 0 1 
ENCRAI S PHOSPHATES 



























• INDEX · J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INDEX BETWEEN 0 AND 30 
— INOEX BETWEEN 31 AND 70 
­ INDFX BETWFFN 71 ANO 90 
INOEX BETWFFN 9 1 AND 110 
♦ INOEX BFTWFFN 111 AND 1*0 
»« (NDEX BFTWFFN 1*1 AND 320 
NS INOEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V! VALUE 1000 EUA, Q! TONNES, U : UNIT VI LUE EUA/T0NN6 
X I PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• INOICE · J U L 7 7 ­ J U N T 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INOICE ENTRE 0 ET 3 0 
— INDICE ENTRE 3 1 ET 7 0 
­ INOICE ENTRE T l ET 9 0 
INOICE ENTRE 91 ET 110 
« INOICE ENTRE U l ET 1 4 0 
«« INOICE ENTRE 1 4 1 ET 3 2 0 
NS INDtCE NON S I G N I F I C A T I F 
1000 UCE, Q: TONNES. U : VALEUR UNI T . UCE/TONNF V: 
I : POURCENTAGE OE LA VALEUR / EXTRA CE 
64 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 




JUL­ I O C T ­ | 
SEP77 I DEC77 I 
JAN­
HAR78 
APR­ | JUL 76­ I 
JUN78 I JUN77 I 
JUL 7 7 ­ I 
JUN78 I 
I CLTOES NI MEXES PRODUITS 
I PAYS 
' 1 . 0 3 
FERTIL IΖ FR S, PHOSPHAT I C . 
31 .C3 
ENGRAIS PHOSPHATES 






1 2 2 0 0 
3 0 
1 . 0 
1 0 7 
1 0 1 8 0 
3 0 
1 . 3 
5 7 8 : 
1 6 3 9 9 : 
31 : 
3 . 3 : 
* 2 9 
1 3 * 5 5 
32 






5 4 4 8 1 
3 1 
2 . 2 
16791 
5 2 5 6 9 | 
321 







3 3 . 0 1 / 2 3 
YLANG­YLANO O I L S ETC 
3 3 . 0 1 / 2 3 


































1 0 . 6 
38 164 







9 7 . 7 
1616 
171 
1 1 4 1 
' 2 . 2 
102 3 
156 
6 5 5 3 
52 . 1 
592 
1 7 
1 4 3 2 4 
10 . I 
INrC'NFS!« 1 3 3 
3 875 
7 . 9 
1 0 9 7 : 
1 6 9 : 
6 4 9 1 : 
1 0 8 7 : 
1 6 3 : 
6 4 7 0 : 
9 9 . 1 : 
7 5 1 : 
3 5 : 
3 3 5 9 : 
. 5 3 . 6 : 
3 3 9 : 
6 o : 
5 1 3 6 : 
3 0 . 9 : 
4 1 3 : 
1 9 : 
2 1 7 3 7 : 
1 7 . 6 : 
2 8 4 : 
8 2 : 
1 4 6 1 : 
2 5 . 9 : 
1062 
217 
7 6 5 9 
1618 
212 
7 6 3 2 
9 7 . « 
1236 
loO 
1 0 3 7 
7 7 . 4 
,114 
1*3 
5 9 3 2 




2 7 . 2 
16 3 
«9 
1 1 9 6 






8 3 * 2 1 
9 6 . 7 1 
14531 
U 9 | 
122101 






4 1 . 4 1 
7131 
101 
1 7 7 9 9 1 
4 1 . 4 1 










9 8 . 5 
5990 
6 5 2 
9137 
7 7 . 2 
2893 
563 
5 1 3 9 
3 7 . 3 
1337 
36 
1 7 1 3 9 
1 7 . 2 
1 3 * 6 
395 
3 4 0 8 
1 7 . 3 

























































4 0 . 0 1 / 2 0 , 3 1 , 3 9 . 4 0 . 8 0 
3AW NATURAI R'IBBFP 
4 C . 0 1 / 2 0 , 1 1 , 1 9 , 4 1 , 5 0 















































1 3 ( 6 * 2 
781 






13 . 7 
1 0 3 4 0 6 
1 2 9 5 0 0 
795 





8 1 5 » 
1 0 0 1 8 
POI 






1 6 9 5 
7 1 9 
1 . 8 
2 6 0 3 
« 0 6 « 
6 *1 
I . 8 
2 7 6 1 
791B 
77S 
1 . 6 
1 2 1 9 8 1 
1003K, 
759 
1 2 1 1 8 1 
1 6 3 0 1 5 
759 




1 0 . 6 
34 74 7 
I 1 0 3 4 8 
76 3 
6 9 . 5 
11694 





6 . 5 
3871 
5 2 1 6 
7 * 2 
3 . 2 
2 7 7 7 
1 9 * 2 
7 0 * 
2 . 3 
3 3 * 7 
« « 0 9 
7 5 8 




2 . 0 
L43 34? 





0 1 . 7 
17)10 
2 7 9 9 2 
751 
1 2 . 1 
9 1 6 3 7 
1 1 6 941 
ι ο ί 
6 5 . 3 
14787 
2 0 9 1 3 
707 




3 . 2 
4748 
0240 
7 6 1 




1 . 3 




3 5 3 3 
4 9 4 6 
714 
2 . 5 
1 4 1 1 3 9 
1 3 4 2 4 7 
778 
142388 
1 8 1 4 1 8 
772 




1 1 . 4 
9 7 9 2 7 
1 7 6 7 1 8 
798 




9 1 3 5 
11709 
7 9 7 
6 . 5 
6 9 7 1 
7 5 1 6 
79 5 
4 . 2 
760 1 
3 4 3 * 
757 
1.8 
3 7 5 8 
« 2 7 9 
761 
7 . 3 
3 7 5 3 
« 7 3 * 
79 3 





1 2 6 3 Π Ι 
1699711 
7*11 

















































9 9 . 8 
6 7 6 7 9 
9 1 6 7 1 
740 
11 .7 
4 0 0 6 « ? 
514994 
778 






« 3 6 1 0 
79 1 
5 . 8 
1953« 
2 2 9 6 3 
851 
1 .4 
1 1 9 7 6 
16377 
7 3 1 




2 . 3 
11191 
H 2 9 « 
783 
1 .9 
5 3 5 8 7 5 1 
6 5 8 5 0 e l 
7 ( 7 1 
I 
5 3 3 4 5 9 1 
( 9 5 7 5 8 1 
7 ( 7 1 






3 ( 5 4 5 1 I 
4 7 5 6 2 5 1 
7771 
6 8 . 5 1 
I 
4 8 0 7 8 1 
6 8 5 6 0 1 
7C1I 
9 . 0 1 
I 
358171 
« 4 8 6 8 1 
7581 
6 . 7 1 
I 
l i e d l 
2 5 6 7 5 1 
7 ( e l 


































































INDEX ■ J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INOEX BETWEEN 0 AND 3C 
— INOEX BETWEEN 31 AND 70 
­ INDEX BETWFFN 71 AND 9 0 
INDEX BETWEEN 91 »NO 1 1 0 
♦ INOEX BETWEEN U l AND 140 
* » INDEX BETWFFN 1*1 «NO 3 2 0 
NS INOEX NON S I G N I F I C A T I V E 
VALUE 1 0 0 0 EUA, Q: TONNES, U l UNIT V1LUE EUA/TCNNE 
PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
« INOICE · J U L T T ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INDICE ENTRE C ET 3 0 
— INDICE ENTRE 3 1 ET 7 0 
­ INDICE ENTRE 71 ET 9 0 
I N D I C E ENTRE 9 1 ET 1 1 0 
♦ INOICE ENTRE I I I ET 1 4 0 
♦ ♦ INOICE ENTRE 1 4 1 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
1000 UCE. Q : TONNES, U : VALEUR UNI T. UCE/TONNF 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
65 
I M P O R T S O F C O M M O D I T I E S C E : I M P O R T A T I O N S P R O D U I T S O E B A S E 
N I M E X E C O D E S C 0 M H D 1 I T I F S I « P R ­ I 
C O U N T R I E S I J U N 7 7 I 
J U L ­ I O C T ­
S E P 7 7 I 0 E C 7 7 
J A N ­ | 
H A R 7 8 I 
A P R ­
J U N 7 8 
J U L 7 6 ­ I 
J U N 7 7 | 
J U L 7 7 ­ I 
J U N 7 8 I 
C O D E S N I H E X E S P R O D U I T S 
P A Y S 
« 0 . 0 1 / 7 0 , 3 1 , 1 5 , « 0 , 5 0 
RAW N A T U R A L R U B B E R 
4 C . 0 1 / 2 C , 3 1 , 3 9 , 4 0 , 5 0 
C A O L T C H O U C B R U T N A T U R E L 
A C P N I G F R ! « 
A C P L I R F R I A 
4 1 . 0 1 










5 5 6 6 
7 7 6 2 
7 1 7 
3 . e 
7 3 5 1 
3 0 6 4 
7 6 7 
1 . 6 
» U S T R 4 I I » 
I I F w Z t At A N D 
A C I I U ' I I ' I A 
A C P N I C F 8 I A 
A C K E N Y A 
ACP C A M F U ' . T . 
ACP SU CAN 
A C P T A N ' A M » 
ACP A A l I 
A C P ­ J P P F R V O L T « 
A C P CONGO 























































1 5 1 1 7 7 
1 0 2 6 4 5 
1 4 7 4 
) 7 L ' ­ , 
1 7 9 1 I 
7 1 0 4 
7 4 . 3 
1 4 1 4 4 
6 4 0 2 
7 6 1 8 
5 . 4 
3 8 4 3 » 
1 0 1 * 9 
l ? 7 3 
2 « . 5 
2 1 " 9 
1 7 6 7 7 
1 6 5 5 
1 5 . ' 
7 1 7 9 5 
1 Ï 4 I . 7 
1 0 9 4 
1 4 . 1 
' • 1 1 
• 7 ) 
3 6 8 1 
' . 1 
? 1 4 o 
1 5 3 
6 8 ' 4 
! . . 
1 9 2 6 
1 7 4 7 
1 5 4 4 
1 . 1 
I ' ' . 
1 6 0 
7 1 1 3 
. ■· 
1 4 1 6 
l i ­ , 
3 6 4 2 
. 9 
,; o o 
71 7 
1 2 4 8 
. 6 
2 4 9 
1 » 











« 2 5 0 0 
. 1 
3 9 1 
1 5 ' 
2 5 7 2 
. 1 
7 4 « « 
3 2 7 3 
74 7 
. ' . ' I 
1 8 4 9 
2 3 7 9 
7 7 7 
1 . 5 
1 2 5 3 6 9 
3 5 7 1 3 
1 4 6 1 
2 7 7 4 « 
1 J B 3 4 
7 1 4 2 
2 3 . 7 
1 ) 8 3 3 
4 o 7 4 
2 9 7 0 
I I . 1 
1 9 o 0 3 
3 0 8 7.' 
1 7 4 7 
1 0 . » 
' 1 3 34 
1 1 1 4 ' . 
1 ° 1 . ' 
1 7 . 1 
1 3 3 7 0 
I 2 1 5 ! 
1 0 7 3 
1 0 . 6 
1 1 4 0 
9 7 4 
3 4 4 4 
2 . 7 
2 1 7 4 
' ι , 
. 3 7 . 4 
l . o 
U l l 
4 ­ 1 1 
1 9 9 2 
1 1 0 5 
I O ­
3 0 6 4 
1 . 0 
8 · , ' 
ι ,-i 
5 6 « 9 
4 3 ' 
1 6 « 
1 6 1 5 
4 4 Í 
1 4 1 
3 7 0 6 
4 7 4 
1 19 




1 1 « O 0 
. 3 
1 5 3 5 : 
« 5 « 2 : 
7 8 9 : 
2 . 5 : 
2 3 3 « : 
3 1 1 1 : 
7 5 0 : 
1 . 6 : 
1 2 7 9 « 0 
3 7 6 5 3 
1 4 6 0 
« 6 1 6 6 
1 6 5 4 6 
2 1 8 6 
2 3 . 3 
1 3 3 1 0 
4 ? » o 
3 1 7 5 
1 3 . 6 
1 3 1 2 ? 
U 7 0 5 
1 2 0 9 
1 3 . 1 
1 2 3 9 0 
72 16 
1 785 
1 0 . I 
7 ) 3 3 
3 4 5 5 
1 1 6 9 
7 . 1 
2 3 5 3 
7 9 o 
1 5 9 0 
· . ? 
1 3 5 3 
O ' ? 
« 8 8 1 
) ) 7 
1 4 ' , 
2 3 2 * 
. 3 
I I * ' 
6 1 1 
1 1 4 9 
»97. 
1*2 
3 3 9 * 
7 1 7 
141 
52 1? 
' , ' , 4 
4 ) 3 
1 3 7 6 
5 2 1 
1 6 1 
1 2 3 6 
4 9 0 
1 1­1 
3 6 1 6 .* 
. 1 1 
o 
4 * 5 5 0 . ) 
4 4 7 
1 9 8 
2 9 1 0 
? * 9 0 
3 * 1 7 
7 2 9 
1 . 7 
7 6 6 0 
3 7 0 * 
7 1 8 
I . ' . 
1 1 3 6 0 3 
7 9 5 6 3 
1*9 1 
3 3 9 2 5 
1 6 9 0 9 
2 0 1 6 
7 8 . 0 
1 2 2 * 8 
4 1 4 6 
2 9 5 4 
1 1 . 3 
3 7 9 5 1 
2 6 2 9 « 
1 3 0 3 
? 7 . 8 
1 1 9 7 7 
6 2 1 9 
13 ." ' 
1 0 . I 
1 0 1 2 5 
1 0 6 7 
1 1 5 7 
1 . 4 
2 1 3 1 
7 1 ' 
3 0 4 ? 
1 . 8 
3 3 0 5 
0 0 5 
4 9 6 7 
· . 4 
1 . · 
4 4 6 
1 1 9 0 
4 9 0 
" • 4 
2 3 4 7 
1 0 7 8 1 
« 3 9 1 1 
7 0 1 1 
2 . « I 
I 
1 8 9 6 1 
2 6 8 6 1 
7 0 6 1 
1 . 8 1 
I 
2 0 8 « 3 
2 6 ( 5 3 
7 2 7 
2 . 6 
9 8 9 7 
1 3 4 6 1 
7 3 5 
1 . 7 
4 1 1 
1 1 
4 3 1 3 
' , 7 ' 
1 4 6 
1 6 1 0 
5 2 2 
1 6 3 
3 2 0 7 
7 0 . ' 
6 1 
3 3 1 1 
. 2 
. '7 7 
7 




1 9 3 2 
. 2 
1 3 6 5 4 5 1 
3 9 2 4 0 1 
1 5 3 0 1 
| 3 9 4 1 8 1 
1 7 1 I U 
2 1 1 8 1 
2 8 . 9 1 
1 5 6 2 2 1 
« 6 6 0 1 
3 3 5 2 1 
1 1 . « 1 1 1 
1 2 5 6 5 1 
2 5 8 3 2 1 
1 2 6 1 1 
7 3 . 9 1 
1 
1 « 9 9 1 1 
7 5 9 , 1 1 
1 9 7 5 1 
1 1 . 0 1 
1 7 1 1 2 1 
1 3 9 1 9 1 
1 2 2 9 1 
1 2 . 5 1 
1 
' . 5 9 1 1 
9 7 1 1 
4 7 2 7 1 
l . « l 
2 2 7 1 1 
4 3 5 1 
5 2 2 1 1 
1 . 7 1 
1 2 3 1 1 
5 6 1 1 
2 1 3 7 1 
. 9 1 
1 
1 0 5 1 3 2 5 1 
2 5 7 7 1 
. 6 1 
B 3 2 I 
1 6 ) 1 
Ϊ 2 4 2 Ι 
. 6 1 
| 7 2 3 ! 
« 6 9 1 
1 5 4 2 1 
. 5 1 
I 
1 
5 5 « ! 
1 9 3 1 
3 1 2 7 1 
. « 1 
1 
6 6 2 1 
2 4 3 1 
2 7 2 4 1 
. 5 1 
| 8 6 4 1 
1 3 1 
6 6 . 6 1 1 
. 6 1 
1 
2 7 9 1 
1 2 2 1 
2 2 8 7 1 
. 2 1 
5 9 « 5 5 3 
« 2 2 5 6 « 
1 « 0 7 
1 5 7 5 5 5 
7 6 8 7 3 
1 5 9 7 
2 5 . 8 
6 3 1 6 3 
2 3 5 « 7 
2 6 8 2 
1 0 . 6 
1 6 9 1 8 9 
1 3 5 t « 5 
1 2 « 7 
2 Θ . 5 
7 1 5 1 7 
« « 1 7 « 
1 6 1 9 
1 2 . 0 
7 7 2 2 9 
7 2 7 * 6 
1 0 6 2 
1 3 . 0 
1 5 1 6 1 
* 5 7 5 
3 3 1 * 
2 . 6 
1 1 3 2 2 
1 9 3 0 
6 C 2 2 
1 . 9 
7 5 0 6 
« 3 3 0 
1 7 3 1 
1 . 3 
2 6 6 1 
1 0 3 6 
2 5 6 5 
.« 
« 1 6 2 
1 0 7 2 
3 6 8 2 
. 7 
3 0 6 5 
2 3 3 2 
1 1 1 * 
. 5 
1 * 5 * 
5 * 0 
2 6 9 3 
. 2 
2 1 2 7 
9 0 6 
2 3 * 6 
.* 
7 2 1 
2 * 
3 0 0 * 2 
. 1 
1 5 6 2 
5 3 6 
2 9 1 * 
. 3 
1 1 5 5 7 1 
1 5 4 2 3 1 
7 4 2 1 
2 . 2 1 
6 7 2 9 1 
1 1 8 6 0 1 
7 3 6 1 












4 1 . 0 1 
P E A U X B R L T E S 
5 C 8 4 6 2 I 
2 4 2 1 ( 5 1 
1 * 8 6 1 
1 3 5 2 7 3 1 
6 * 3 5 0 1 
2 1 ( 4 1 
2 7 . 4 1 
5 5 3 6 C I 
1 7 7 6 6 1 
3 1 1 6 1 
1 0 . 5 1 
1 
1 
1 4 2 * 4 6 1 
1 1 3 7 5 1 1 
1 2 5 2 1 
2 8 . 0 1 
6 1 1 5 2 1 
3 2 1 6 6 1 
1 5 C 0 I 
1 2 . 0 1 
4 5 4 5 5 1 
« 3 * 1 2 1 
1 1 4 C I 
5 . 7 1 
1 2 5 S 5 I 
3 * 5 e l 
3 7 5 5 1 
2 . 6 1 
1 C 5 5 5 I 
2 2 ( 0 1 
4 6 4 7 1 
2 . 7 1 
4 3 3 * 1 
2 2 1 1 1 
1 5 6 C I 
. 5 1 
3 1 7 2 1 
1 1 5 1 1 
2 7 5 6 1 
. 6 1 
2 5 5 8 1 
5 6 6 1 
5 2 C S I 
. 6 1 
2 4 3 8 1 
1 5 5 2 1 
1 5 3 1 1 
. 5 1 
2 1 6 4 1 
6 6 C I 
3 2 7 9 1 
. 4 1 
1 8 6 8 1 
6 3 1 1 
2 5 5 2 1 
. 4 | 
1 8 7 6 1 
3 5 1 
4 8 1 C 3 I 
. 4 1 
1 * * 7 1 
6 C 2 I 
2 * 0 * 1 





















I V F X T R A C E 
I Q 
l u 




I v A C P 1 5 3 1 ια 
l u 
I t 




















I V K E N Y A 
ια lu u 




























• I N D F X ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 B / J U 1 7 6 ­ J U N 7 7 
N S I N D E X O E T W F F N 0 A N D 3D 
— I N O F X B F T W F F N 1 ) A N D 7 0 
­ I N D F X B F T W F F N T l A N D 9 0 
I N D E X B E T W E E N 9 1 » N I 1 1 1 
» I N D F X B E T W F F N U l A N D 1 * 0 
» ♦ I N D F X B F T W F F N 1 * 1 A N D 3 7 0 
N S I N D E X N O N S I G N I F I C A T I V E 
V : V A L U F 1 0 0 0 E U A , 0 ! T O N N E S , U : U N I T V 1 L U E E U A / T O N N F 
t : P E R C E N T A G E D F V A L U E / E X T R A EC 
« D I C E ­ J U L 7 T ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
N S I N O I C E E N T R E 0 E T 3 0 
— I N D I C E E N T R E 3 1 E T TO 
­ I N O I C E E N T R E 7 1 E T 9 0 
I N O I C E E N T R E 9 1 E T 1 1 0 
« I N D I C E E N T R E 1 1 1 E T 1 4 0 
» . I N D I C E E N T R E 1 4 1 E T 3 2 0 
N S I N O I C E N O N S I G N I F I C A T I F 
V A L E U R 1 0 0 0 U C E , Q : T O N N E S . U : V A L E U R U N I T . U C E / T O N N E 
P O U R C E N T A G E OE L A V A L E U R / E X T R A C E 
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EC ! IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 




J U L ­ I OCT­
SFP77 I DEC77 
J A N ­
MA R78 
APR­ I JUL 7 6 ­ I 
JUN78 I JUN77 I 
JUL 77- | 
JUN78 I 
CODES NI MEXES PRODUITS 
PAYS 
4 1 . 0 1 














































2 4 0 
6 0 




1 7 6 ? 
. 1 
2 9 6 
9 9 
2 9 9 0 
. 2 
397 













3 66 1 
47 
2 * 
2 3 7 5 
2 3 5 : 
7 * : 
3 1 7 6 : 
. 2 : 
2 1 3 : 
3 2 7 : 
6 5 1 : 
. 2 : 
1 9 6 : 
9 8 : 
2 0 0 0 : 
. 2 : 
7 4 5 8 : 




. 1 : 
5* : 
1722 : 































. 2 ! I 
















2 1 1 9 1 
. 11 
I 














3 7 9 6 
. 2 
1330 







4 1 . C I 
13601 
«25 1 
3 2 1 7 1 
. 3 1 
11271 
1545 1 
7 2 9 | 
. 2 1 
5 8 6 1 
«60 1 
21431 




. 2 1 
7 C 0 I 
248 1 
28231 
. 1 1 
3 S 0 I 
U4I 
21201 









































4 1 . 0 2 
B O V I N F C A T T L C L F A T H E 3 
« 1 . 0 2 
C U I R S P E A U X OE B C V I N S E T C 
» R C C N T I M S 
ACP MA0AC4SCAR 
»CP KENT» 



































αι U l 
t l 
8 5 1 P 3 
7 9 1 7 2 
3 1 7 1 
67 52 3 
1 7 7 * 6 
3 ( ? 5 
7 0 . 1 
1666 
4 4 0 
3 555 
1 . 9 
11385 




4 7 2 7 
3 4 1 6 
1 9 . 6 
16 7 4 9 
4 0 5 8 
4 1 2 7 
1 6 . 8 
697 
1 6 * 
3 64 0 
. 7 
6 9 3 
126 
5 5 0 0 
. a 
2 2 5 
105 




























































9 5 : 
1600: 
. 6 : 













5 1 4 1 







4 9 0 2 
1 7 . 3 
?139 
322 
6 6 4 3 








2 . 3 
14 
3 




59831 I sien 
10731 
53521 
6 0 . 6 1 
I 
3 13 1 
00 1 
35331 






2 1 . 6 1 I 
16011 




5 3 6 | 
56791 
2 0 . 3 1 I 
2921 
8 5 | 
34351 










3 2 1 7 9 4 
1 0 3 8 6 7 
3CS8 
2352*7 
6 8 9 3 5 
3413 
7 3 . 1 
6 7 9 2 
2296 
2 9 5 3 


























47651 I — 
31331 
















2 36 12 1 — 




2 3 4 5 4 1 — 
5 2 5 C I — 
* « 6 7 l » 
1 « . 8 | 
I 
1 5 5 * 1 ­
«09 1 — 
3 6 0 C I 
1 .01 I 
6 5 4 1 N S 
2 6 6 1 N S 
2 6 0 5 1 ­




. 1 1 I 
IV EXTRA CE 
IQ 
IU I 
IV CLASSE 2 
IQ 
lu 
I t I 









IV ARGENTI NE 
IQ 
lu 





















4 1 . 0 3 
SHFFP AND LAMB SKIN LEATHER 
EXTRA EC V I αι 
111 I 
CL AS S 2 V i αι 
UI 
t l 
2 0 7 4 9 













1 6 6 * 8 : 
1 7 7 2 : 
9 3 9 5 : 
1 0 7 7 9 : 
1 1 5 5 : 
9 3 3 2 : 
6 * . 7 : 
19I82 












61 .1 | 
7 8 0 8 7 
9 9 3 9 
7857 
* 6 6 7 * 
5577 
8 3 6 9 
5 9 . 6 
* 1 . 0 3 
PEAUX D ' O V I N S PREPAREES 
95079I + IV EXTRA CE 
106151 IQ 
89571 + IU I I 
594741 + IV CLASSE 2 
64881 + ια 
91671 IU 




INDEX ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INOEX BETWEEN 0 AND 30 
— INOEX BETWEEN 31 AND 
­ INOEX BFTWFFN 71 AND 
INDEX BETWEEN 9 1 AND 110 
• INDEX BETWEEN H I AND 1 *0 
» * INDEX BETWEEN 1*1 ANO 3 2 0 
NS INOEX NON S I G N I F I C A T I V E 
VALUE 1 0 0 0 EU«, Q: TONNES, U: UNIT VILUF FUS/TONNE 
PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• I N D I C E ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INOICE ENTRE 0 ET 3 0 
— I N D I C E ENTRE 3 1 ET 7 0 
­ INOICE ENTRE 71 ET 9 0 
INOICE ENTRE 9 1 ET 1 1 0 
♦ I N D I C E ENTRE U l ET 1 * 0 
♦ ♦ INOICE ENTRE 1 * 1 ET 3 2 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1000 UCE, Q : TONNES. U : VALEUR U N I T . UCE/TONNE 
I : POURCENTAGE DE L» VALEUR / EXTRA CE 
67 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 
NIMEXE COOES COMHODITIESI APR­
COUNTRIES I JUN77 
J U L ­ I OCT­
SEP77 | DEC77 




JUL 7 6 ­
JUN77 
I J UL 7 7 ­ | 
I JUN78 I 
I COOES NI HEXES PRODUITS 
I PAYS 
«1.03 
SHEEP »NO LAMB SKIN LEATHER 
» ( ρ 
» C P 
A C P 
« 1 . 0 « 
GOAT 
« C P 
k ( , 
·. C Ρ 
A C P 
ACP 
ACP ( 5 3 1 
I N D I A 
S P A I N 
Κ F N Y A 
N 1 C F P 1 A 
F T H I I 1 P I A 
A V U K I D S< I N L F A T 
E X T R A FC 
C L 4 S S . ' 
« C P ( 4 1 1 
I N C I A 
Ν I O F R I » 
K E N Y A 
N I G F R 
T A N 7 A N IA 






























































7 ) 1 
1 7 8 




1 3 1 0 7 
3 9 . 4 
317? 
7 5 
4015 . ' 
1 5 . ' 
7 6 7 
9 2 
2502 








1 . 0 
7 2 ( 8 8 
2 97» 
7694 
7 0 5 5 6 
7 754 
7465 
5 1 . 6 
1 6 * 0 
770 
* 7 2 7 




5 5 . 0 
2 4 4 5 
415 
5845 
1 3 . » 
P 4 C 
271 
7 9 9? 
. . 1 
2 5 8 
* 5 
5733 
1 . 1 
» 0 
1 6 































































3 1 1 1 
. 3 
































8 7 9 5 
7 0 ? 
1 2 5 2 8 
4 0 . 3 
3926 
734 
5 1 * 9 
1 3 . 0 
1 3 0 1 
379 
3 * 3 0 
6 . α 
) J 1 
61 
6 0 5 9 
1 . * 
? 3 6 
I U 
266* 
1 . 3 
1 70 
6 * 




3 6 6 6 



































4 9 . 2 
4 4 4 3 










































« 1 7 9 
8 7 5 
« 7 7 6 
5 . 4 
2 7 8 8 0 
2 1 1 1 
1 3 2 0 7 
3 5 . 7 
13252 
3 7 9 
3 4 9 6 6 
1 7 . 0 
1856 
5 0 9 
3 6 5 0 
2 . « 
13«9 
1 9 3 
6 9 9 0 
1 . 7 
( « 5 
5 6 

























1 5 . 9 1 



















I l « 9 6 5 
13639 
8«31 
1 0 4 6 5 5 
11019 
805« 
9 1 . 2 
2 « 2 7 6 
« 1 1 2 
5 5 0 « 
2 1 . 1 
5 6 1 9 0 
«575 
12280 
« 8 . 9 
1 6 6 7 2 
2 2 5 7 
7 « 7 5 




4 . 6 
093 
1 5 5 
6406 
. 9 




3 1 0 
104 































1 .2 I 
I 
4 1 . C 3 
PEAUX D 'OV INS PREPAREES 































« 1 . 0 4 



























3 5 5 0 1 
4 . 9 1 
I 
1333 1 











2 7 9 5 1 
Q,6T 
• · I 







































« « . 1 3 









2 « 5 2 2 8 
2 1 3 2 6 7 5 
1 1 5 
156«55 
9 6 3 6 1 3 
162 
6 3 . 8 
1 9 0 5 9 5 
1 7 2 7 1 1 7 
1 1 0 
1 2 1 5 2 9 
7 3 « 5 2 2 
165 
6 3 . 8 
1 8 6 9 6 3 : 
1 6 1 6 4 0 5 : 
U O : 
1 1 B 7 6 9 : 
7 2 3 5 6 0 : 
16« : 
6 3 . 5 : 
1 6 6 0 0 2 
1 ) 9 3 * * 2 
119 
1 1 2 0 2 1 
7 0 1 9 3 8 
160 
6 7 . 5 
2 1 5 9 7 6 1 




7 8 1 0 0 9 1 
16SI 
5 9 . 7 1 I 
8 9 1 1 6 6 
T 8675C9 
113 
6 1 1 8 0 0 
3 6 8 8 6 3 0 
1 5 7 
6 8 . 7 
7 5 5 * 8 6 1 
6 6 6 5 1 5 2 1 
1 1 * 1 
I 
4 8 1 1 3 7 1 
2 9 4 1 C 2 9 I 
1 6 * 1 
( 3 . 4 1 
I 
4 4 . 0 3 
BOIS BRUTS 









/ J U L 7 6 ­ J U N 7 7 





INDFX ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 8 
NS INOEX BETWEFN 
·— INOEX BETWEEN 
­ INDFX BETWEFN 
INDEX BETWEEN 
. INDEX BETWEEN U I AND 1 * 0 
. ♦ INOEX BFTWFFN 1*1 AND 3 2 0 
NS INOEX NON S I G N I F I C A T I V E 
VALUF 1000 EUA, Q: TONNES, U : UNIT VI LUE EUA/TONNE 
PFRCENIAGE OF VALUE / EXTRA EC 
91 AND 1 1 0 
• INOICE ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INOICE ENTRE O ET 3 0 
— INOICE ENTRE 3 1 ET 7 0 
­ I N D I C E ENTRE 71 ET 9 0 
I N D I C E ENTRE 9 1 ET 1 1 0 
* INOICE ENTRE U I ET 1 4 0 
· * INOICE ENTRE 141 ET 1 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V i VALEUR 1 0 0 0 UCE, Q: TONNES. U I VALEUR UNI T.UCE/TONNE 
ï : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
68 
IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 
N I M E X E 
4 4 . 0 1 
CJJDES C O M M O D I T I E S ! 
C O U N T R I E S 
WOOC I N I F F R O U G H 
A C P 
A C Ρ 
ACP 
A C I ' 
» C P 
ACP 
A C " 
Λ C Ρ 
A L I ' 
«C Ι­
Α C I' 
4 4 . 0 4 
ACP ( 5 3 1 
I V O R Y C O A S T 
GABON 
C »M FRDOM 
G H A N A 
L 19 F R I A 
CON­GO 
Z A I P F 
C F N T . A F K . E M P . 
S ! FF.Ρ S L F O N E 
E O U A T . G ' J I N F S 
N I G E R I A 
WOUD R O U G H L Y S Q U A R E ' ! 
AC .· 
A C I ' 
E X T R A EC 
C L A S S ? 
ACP ( 5 1 ) 
S U R I N A M 




















































































t l I 
« P R ­ | 
J U N 7 7 1 
1 3 * 4 1 0 
7 9 3 7 8 0 
1 6 9 
5 4 . 6 
6 5 2 8 7 
4 2 2 8 8 0 
1 5 4 
? 6 . 6 
7 1 1 0 9 
1 7 2 9 9 2 
1 7 2 
9 . 6 
1 7 1 9 5 
9 * 3 9 9 
1 9 4 
7 . 1 
1 1 0 5 ? 
5 5 5 4 5 
1 9 9 
4 . 5 
1 0 2 2 8 
8 5 1 0 ? 
1 3 6 
4 . 2 
* 3 2 ? 
2 3 3 5 3 
2 1 2 
1 . 3 
2 4 1 3 
9 * 5 3 
? B 5 
1 . 0 
BON 
3 7 * 4 
7 4 0 
. 4 
1 7 9 
9 6 9 
1 3 5 
. 1 
7 1 0 
1 6 3 6 
1 9 3 
. 3 
7 4 0 
5 2 2 ? 
1 4 ? 
. 3 
3 6 2 7 
1 5 C 9 2 
7 4 0 
1 4 3 2 
6 1 1 3 
2 3 * 
3 5 . 5 
9 0 7 
4 3 5 4 
2 0 8 
2 5 . 0 
4 7 ' . 
3 2 2 7 
1 4 7 
1 3 . 1 
1 4 7 
3 1 4 
6 0 C 
4 . 1 
J U L ­ 1 
S E P 7 7 1 
1 0 6 6 3 9 
6 2 5 0 7 4 
1 7 1 
5 6 . 0 
4 7 0 6 6 
3 0 3 0 0 B 
1 5 4 
2 4 . 7 
1 9 7 8 3 
1 1 7 5 * 2 
1 6 3 
L O . 4 
1 3 3 8 6 
7 * 9 0 8 
1 8 5 
7 . 3 
9 3 6 2 
5 1 3 5 3 
1 9 2 
5 . 2 
7 7 2 0 
4 1 2 5 7 
1 8 7 
' , . 1 
4 5 8 4 
7 1 3 9 9 
2 0 9 
2 . * 
2 9 3 1 
1 1 2 3 0 
2 6 4 
1 . 6 
1 * 0 
5 2 6 
2 6 6 
. 1 
2 * 9 
1 3 7? 
1 3 1 
. 1 
2 1 9 
I I B * 
I B S 
. 1 
6 * 
3 3 2 
1 9 3 
4 0 6 0 
1 6 4 B 1 
2 4 6 
1 9 1 1 
7 * 7 7 
2 5 6 
* 7 . 1 
1 6 * 6 
6 9 0 3 
2 3 8 
* 0 . 5 
6 1 8 
3 8 1 7 
1 6 2 
1 5 . 2 
1 3 ? 
3 7 1 
1 4 4 
1 . 1 
O C T ­ 1 
0 E C 7 7 1 
1 0 * 9 3 1 : 
6 2 3 6 2 6 ­
1 6 8 : 
5 6 . 1 : 
* 9 2 2 9 
3 2 1 3 8 6 · 
1 5 3 
2 6 . 3 
1 9 3 5 3 
1 1 6 6 8 9 
1 7 0 
1 0 . 6 
1 0 5 0 3 
5 * 7 6 * 
1 9 2 
5 . 6 
1 0 1 * 7 
5 * 3 1 7 
1 8 7 
4 . 4 
6 0 1 2 
3 4 0 3 6 
1 7 7 
3 . 2 
5 8 8 3 
7 7 7 3 7 
2 1 2 
3 . 1 
2 1 6 0 
3 3 0 9 
7 4 5 
1 . 2 
B 2 9 
3 5 9 1 
2 3 1 
.« 
2 
1 8 9 
0 7 7 
1 9 3 
. 1 
7 6 
5 5 9 
1 3 6 
3 2 7 3 
1 7 * 5 9 
I B B 
1 * 0 1 
* 5 * 5 
1 0 8 
* 2 . 7 
9 8 2 
1 5 3 1 
2 7 * 
3 0 . 0 
7 3 6 
1 * 7 1 
1 6 0 
7 . 7 
1 9 7 
6 4 4 
3 0 6 
6 . 0 
J A I N ­ 1 
H A R 7 8 1 
1 0 0 6 9 3 
6 2 0 7 7 4 
1 6 2 
6 0 . 7 
4 6 9 7 0 
3 1 9 6 0 3 
1 * 7 
2 3 . 3 
1 6 2 6 3 
1 0 3 9 0 2 
1 5 7 
9 . 8 
1 2 3 5 0 
6 7 8 9 4 
1 8 2 
7 . 4 
8 1 3 7 
4 5 * 3 7 
1 3 5 
5 . 1 
7 2 8 2 
1 9 0 9 4 
1 9 6 
4 . 4 
6 3 4 4 
3 0 6 * 1 
2 0 7 
3 . 8 
1 5 9 0 
6 7 1 0 
2 1 6 
1 . 0 
! 1 0 1 7 
* * 7 5 
2 7 7 
. 6 
2 3 2 
1 6 3 1 
: 1 4 2 
. 1 
: 7 1 
: 2 4 3 
: 2 9 2 
: 4 1 7 6 
: 1 6 0 5 1 
: 2 6 0 
: 1 6 7 6 
: 7 2 6 3 
: 2 3 1 
: 4 0 . 1 
! 1 5 5 2 
: 6 2 3 5 
: 2 * 9 
: 3 7 . 2 
: 6 5 6 
« 1 6 * 
: 1 5 8 
I 1 5 . 7 
: 3 1 1 
: 6 5 3 
! 4 7 6 
! 7 . 4 
A P R ­ 1 
J U N 7 3 | 
1 1 9 * 2 2 1 
7 0 8 2 0 1 1 
1 6 7 1 
5 4 . 8 1 
5 3 7 7 4 1 
3 5 5 0 2 7 1 
1 5 1 1 
2 4 . 9 1 
I 1 
1 9 9 8 * 1 
1 2 0 9 3 2 1 
1 5 6 1 
8 . 7 1 
1 6 0 3 3 1 
9 2 * 6 6 1 
1 9 4 1 
7 . 4 1 
1 
9 4 9 5 1 
4 9 4 2 2 1 
1 0 2 1 
4 . 4 1 
1 
1 1 7 4 9 1 
5 9 0 9 2 1 
1 9 9 1 
5 . 4 1 
5 2 2 9 1 
2 4 7 7 7 1 
2 1 1 1 
2 . 4 1 
| 1 9 * 6 1 
9 3 5 1 1 
7 1 2 1 
. 9 1 
| 6 3 3 1 
7 7 0 7 1 
7 3 6 1 
. 3 1 
1 1 
3 ? 9 | 
2 6 0 2 1 
1 2 6 1 







5 1 1 
2 2 0 | 
2 3 2 1 
1 
1 
5 3 5 0 1 
2 0 1 6 7 1 
2 6 8 1 
I 
1 4 8 7 1 
5 7 5 1 1 
2 5 9 1 
2 7 . β | 
1 
1 2 9 1 1 
5 1 5 9 1 
2 5 0 1 
2 4 . 1 1 
1 
1 
2 9 2 1 
1 7 9 2 1 
1 6 3 1 
5 . 5 1 
1 
4 0 1 1 
9 0 7 1 
4 4 2 1 
7 . 5 1 
1 
J U L 7 6 ­ 1 
J U N 7 7 1 
4 9 9 5 7 9 
3 0 * 2 3 0 9 
1 6 * 
5 6 . 1 
2 * 8 1 9 9 
1 6 3 8 * 0 6 
1 5 1 
2 7 . 9 
7 6 5 6 5 
* 6 9 5 7 6 
1 6 3 
8 . 6 
4 8 8 6 3 
2 8 5 8 8 8 
1 7 1 
5 . 5 
* 7 0 * 0 
2 4 7 0 * 0 
1 9 0 
5 . 3 
3 7 7 1 3 
2 0 6 1 5 0 
1 8 3 
4 . 2 
1 3 0 3 1 
8 3 9 0 2 
2 0 3 
2 . 0 
1 2 7 6 9 
5 1 1 3 3 
2 5 0 
1 . 4 
2 1 3 3 
9 5 * 2 
2 2 « 
. 2 
« * 5 
2 6 7 0 
1 6 7 
2 9 0 1 
1 * 8 3 0 
1 9 6 
. 3 
« 0 7 5 
2 1 0 2 5 
1 7 7 
. 5 
1 5 C * 9 
6 9 1 2 9 
2 1 9 
5 3 B 5 
1 9 6 5 5 
2 7 * 
3 5 . 3 
3 2 2 3 
1 3 6 9 0 
2 3 5 
2 1 . * 
1 3 1 6 
B 6 8 1 
1 5 2 
e . 7 
« 7 * 
1 2 5 7 
3 7 7 
3 . 1 
J U L 7 7 ­ 1 
J U N 7 8 1 » 1 
4 4 . C 3 
4 3 0 6 6 5 1 
2 5 7 7 6 7 5 1 
1 6 7 1 
5 6 . 7 1 
1 
1 
1 5 7 0 3 9 1 
1 2 9 9 5 2 * 1 
1 5 2 1 
2 5 . 9 1 
1 
7 4 7 8 3 1 
4 5 9 0 6 5 1 
1 ( 3 | 
9 . 8 1 
j 
5 2 7 7 7 1 
2 8 0 0 3 2 1 
1 8 8 1 
6 . 9 1 
1 
3 7 8 9 1 1 
2 0 0 5 2 5 1 
1 8 9 1 
5 . 0 1 
| 3 2 7 ( 3 1 
1 7 3 * 7 9 1 
1 8 9 1 
4 . 3 1 
1 
2 2 0 4 5 1 
1 0 5 C 5 4 | 
2 1 0 1 
2 . 5 1 
| E 6 7 7 I 
3 5 2 1 9 1 
2 4 6 1 
1 . 1 1 
I 
2 6 2 4 1 
1 1 2 9 9 1 
2 3 2 1 
. 3 1 
I 1 
8 0 9 1 
5 Í C 7 I 
1 4 4 1 
. 1 1 
1 
4 C 8 I 
2 1 6 1 1 
1 8 9 1 
. 1 1 
I 
2 6 2 1 
1 3 5 4 1 
1 5 4 1 
1 
1 
C O O E S N I H E X E S 
P A Y S 






















* * . o * 
1 6 8 6 4 1 
7 C 1 6 5 I 
2 4 0 1 
I 
6 * 7 5 1 
2 5 0 3 6 1 
2 5 5 1 
3 8 . 4 1 
■ 
5 4 7 1 1 
2 1 8 7 8 1 
2 5 0 1 
3 2 . « 1 
1 
1 
1 8 0 2 1 
1 1 2 4 4 1 
K C l 
1 0 . 7 1 j 
1 0 4 1 | 
2 5 7 7 1 
4 0 4 1 





























V G H A N A 
a υ 
I 




























P R O D U I T S 
A C P 
« C P 
' 
« C P 
« C P 
ACP 
« C P 
ACP 
A C P 
« C P 
« C P 
« C P 
[ S S I H P L 6 H E N T E C U A R R I S 
I V E X T R A C E 
IQ 
I U 
















» C P 
« C P 
INOEX " J U L 7 7 ­ J U N 7 8 
NS INDEX BETWEFN 
— INOEX BETWEEN 
­ INDEX BFTWEEN 
INDEX BETWEEN 
» INDEX BETWEEN U l AND 
»» INOEX BETWEFN 141 AND 
/ J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
0 ANO 30 
31 AND 
71 AND 





NS INOEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUF 1 0 0 0 EUA, Q l TONNES, U : UNIT V1LUE EUA/TONNE 
l : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INDICE ENTRE O ET 3 0 
— I N D I C E ENTRF 3 1 ET TO 
­ I N D I C E ENTRE 71 ET 9 0 
I N D I C E ENTRE 91 ET 1 1 0 
* INOICE ENTRE U I ET 140 
♦ ♦ INDICE ENTRE 1 * 1 ET 3 2 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
1000 UCE, Q : TONNES. U : VALEUR UNI T .UCE/TONNE 
I : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
69 
EC I IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 








J A N ­
HAR78 
APR­ I JUL 7 6 ­ I 
JUN78 I JUN77 I 
J U L 7 7 ­
JUN76 
COOES NI MEXES PROOUITS 
PAYS 
« 4 . 0 4 . 
WUUC ROUGH Y SQUARED 
ACP GHANA 



















4 4 . 0 4 
BOIS SIMPLEMENT ECUARRIS 
ACP IVII8.Y COAST 
PHIL 1PP1NCS 
ACP . > »■!.·. 
AC» CAMFRIini 
«CP L I B É R I A 




































































3 ? ) 
201 
I . >' 
11 
41 
I I I 
. « 
« « . 0 5 
WOOD SAWN/Sl i r .FO/P£ELED>5MM 
EX TO A FC VI 
I I 
Ul 
7 7 ( 1 7 « 
3 1 7 5 1 A 7 




1 7 . 1 
2 4 4 4 7 
79955 
1 0 7 
1 . 2 
1 ! « 8 3 
4C076 
287 






5 4 7 2 4 
?47 
1. -




4 2 1 7 













) » 3 
. 3 
6 4 9 
1797 
161 









8 . 1 
100 
4 4 6 
224 









3 7 6 2 6 7 
1 5 4 5 4 6 1 
7 1 1 
12 9416 
4 6 4 2 7 5 
2 7 7 
1 5 . 5 
7 3 6 7 6 
76154 
3 09 










2 5 * 6 6 







9 1 2 * 
4 · ! 
. 5 
2 0 5 * 
7B*1 
262 ..' 




I B 8 9 
4 3 0 7 









1 0 9 0 
2 92 
1 6 7 ! 
1 7 8 : 
9 3 6 : 
5 . 1 ! 
2 1 1 : 
7 7 2 : 
2 7 6 : 
6 . 5 : 
6 3 : 
251 : 
251 : 
1 . 9 : 
80 : 
2 5 2 : 
3 1 7 : 
2 . * : 
7 7 0 0 * 0 
1 * 3 0 9 3 3 
2 2 * 
1 1 7 8 9 6 
4 2 0 1 * 6 
281 
15 .3 
213 6 * 
6 3 2 * 1 
322 
? . o 
1 1 9 0 
1 1 6 1 0 
2 9 2 
1.2 
1 1 1 3 3 
3 7 0 » 6 
273 








I . 7 
3 9 5 * 
19 51 
* * 2 
. 5 
2229 




7 8 4 
. 2 
1518 
3 8 2 9 
194 
. 2 











1 * 5 2 
6 . 9 
217 
9 7 2 
2 * 9 












1 1 3 6 8 0 
4 2 2 0 9 3 
269 
1 9 . 0 
2 2016 







9 * 9 6 
3 1 9 5 2 
275 
1.4 
3 * 4 8 












9 1 6 « 
2 5 2 
179 1 


































. 2 1 
I 
7 6 8 1 9 0 1 
3 5 9 5 1 8 3 1 
2 1 * 1 
1295231 
4 7 8 9 3 0 1 
27D I 
1 6 . 9 1 
I 
2 7 3 8 3 1 
»74.781 
3101 















2 * 7 1 
1 .81 I 
92631 
7 5 5 0 9 1 











. 4 | 
2 * 9 0 1 
95991 
2901 





. 3 1 
I 









2 9 * 1 
7 2 8 
9 1 0 
8 0 0 
* . 8 
203 
9 0 5 
2 2 * 









3 0 5 * 3 7 1 
1 3 7 5 5 0 1 2 
2 2 2 
5 6 1 3 7 8 
2 0 0 5 1 1 0 
280 
1 8 . * 
9 * 7 0 3 
3 1 7 6 6 9 
258 
3.L 
4 6 6 1 6 
1 6 3 4 5 7 
2 9 5 
1.5 
« 8 7 3 * 
1 9 0 9 6 8 
255 
1 .6 
5 2 6 8 5 
1 9 0 2 0 2 
777 
1.7 





* 7 8 7 1 






8 4 1 6 
1 1 1 9 * 
2 7 0 
. 3 
4 8 2 8 
1 3 6 8 9 
353 
. 2 
2 0 2 6 






2 4 8 2 
262 
9 2 1 1 » 
7 7 C I ­
11961 ♦ ♦ 
5 . 5 1 I 
6C6 I NS 
3 2 6 8 1 NS 
2 4 7 1 ♦ 
4 . 8 1 I 
6 7 7 1 ♦ * 








4 4 . 0 5 
90 
2 9 6 1 6 5 8 
1 3 3 2 6 7 « « 
2 2 2 
« 8 9 5 1 5 
1 7 8 5 2 5 « 
2 7 4 



















3 ( 0 
1.1 
1«226 
3 3 3 3 2 
« 7 7 
. 5 
967C 
3 5 6 5 0 
271 
. 3 
7 9 5 0 
2 6 5 ( 5 
218 
. 3 




2 1 0 7 
























S SCIE /TRANCH/0ER0UL>5M« 
V EXTRA CE 
V ACP 1531 
Q 
u 




































• INDEX ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 B 
NS INDEX BETWEEN 
— INDFX BETWEEN 
­ INOEX BETWEEN 
INDFX BETWEFN 
> INDEX BETWEEN 
. * INDEX BETWEEN 141 AND 1 2 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUE IODO FUA, Q : TONNES, U: UNIT V1LUE EUA/TONNF 













• I N D I C E ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 « / J U L 7 6 ­ J U N 7 T 
NS INOICE ENTRE C ET 3 0 
— INOICE ENTRE 3 1 ET TO 
­ INOICE ENTRE 71 ET 9 0 
INOICE ENTRE 5)1 ET 1 1 0 
« INOICE ENTRE U l ET 1 4 0 
* * INDICE ENTRE 1 4 1 ET 3 2 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V: VALEUR 1 0 0 0 UCE, Q t TONNES, Ut VALEUR UNIT .UCE/TONNE 
I : POURCENTAGE OE LA VALEUR / EXTRA CE 
70 
IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! APR­ I 
COUNTRIES I JUN77 I 
J U L ­ I OCT­ | 
SFP77 I DEC77 I 
J A N ­ | 
"AR78 I 
APR­ I JUL 7 6 ­ I 
JUN78 I JUN77 I 
J UL 7 7 ­ I 
JUN78 I 
CODES NI MEXES PRODUITS 
PAYS 
4 « . 1 4 / 5 1 , 5 5 , 6 1 , 65 
TROPIC HARDWOOD SAW/SL IC /PE 
« « . 1 4 / 5 1 , 5 5 , 6 1 , 6 5 
BDIS T R O P I C , F E U I L , S C / T R / O E R 
FXTRA FC 
CLASS2 
ACP ( 5 1 ) 
DINGO 
BRAZ IL 
















































4 0 8 8 6 
5 3 6 0 2 
7 6 3 
1 9 9 9 9 
2 2 3 7 1 
8 9 4 
« 8 . 9 
6 8 3 3 
1 ( 8 4 « 
52 4 
2 1 . 6 
3 0 6 9 
5 2 3 3 
5 8 1 
7. 5 
« 0 4 6 
1797 
2252 
5 . 5 
« 7 1 1 
172 0 
2 7 5 2 
1 1 . 6 
7 0 3 5 
3 6 1 5 
5 6 3 
5. 0 
162? 
4 1 3 1 
1 1 6 
« . 0 
1 1 9 1 
717 0 
5 1 6 




1 . 3 
3 5 5 5 0 
4 9 5 7 8 
7 1 7 
1 7 9 4 6 
2 3 4 6 7 
7 6 5 
5 0 . 5 
1 0495 
1 9 1 2 6 
5 4 3 
2 9 . 5 
3 4 7 7 
5 7 7 1 
6 0 ? 
9 . 8 
3 2 8 2 
1 6 5 9 
1 9 7 3 
9 . 2 
2 » * 6 
1 0 3 1 
2 7 6 0 
8 . 0 
2 3 0 4 
4 0 6 5 
41.7 
6 . 5 
1493 
1 5 4 4 
4 2 1 
4 . 2 
7 0 7 3 
4 0 9 0 
5 07 
5 . 8 
7 74 
9 6 9 
301) 
2.2 
1 2 5 1 3 : 
4 5 1 2 9 
7 2 0 : 
1 2 9 8 7 
2 0 0 3 1 
6 4 8 
4 0 . 0 
10209 
13263 
5 5 9 
3 1 . * 
3 7 5 * 
5 9 9 7 
0 7 6 
1 1 . 5 
3 3 6 
6 5 6 
1 2 7 4 
7 . 6 
1090 
3 6 7 
2 9 7 0 
3 . 4 
1691 
3 1 0 6 
5 4 * 
5 . 2 
1700 
4 3 2 8 
3 0 3 
5 . 2 
150B 
2 9 3 9 
5 1 3 
4 . 6 
0 3 1 
1055 
0 1 0 
3 . 0 
* 1 1 5 1 
5 2 * 8 3 
7 8 * 
13928 
2 1 2 7 1 
8 9 0 
* 6 . 0 
8 9 6 5 
1 5 7 * 9 
5 6 9 
2 1 . 8 
3 20 3 
5 797 
6 0 5 
7 . 3 
5 3 * ? 
29 13 
1334 
1 3 . 0 
2 4 5 4 
1044 
2 3 5 1 
6 . 0 
: 2 0 6 1 
3 5 2 0 
: 586 
: 5 . 0 
: 1534 
: 3 8 9 2 
: 39 4 
: 3 . 7 
: l o o o 
: 1766 
: 566 
: 2 . 4 




4 5 7 6 6 1 
6 1 8 7 1 1 
7 * 0 1 
1 
1 9 1 6 2 1 2 3 3 1 * 1 
3221 










6 2 * | 





9 . 0 1 
I 1 
29221 U 0 1 I 
26491 


















1 1 9 9 2 1 
1 5 2 5 1 5 
7 2 T 
6 3 0 0 * 
β 5 5 3 9 
7 9 5 
4 6 . 6 
3 3 6 0 4 
6 8 0 3 8 
4 9 4 
? « . o 
11799 
2 0 3 4 3 
5 5 5 
8 . 1 
15205 
6909 
2 2 0 1 
1 0 . 9 
1289B 
4 7 2 0 
2 7 3 3 
5 . 2 
7474 
1 4 2 0 * 
5 2 6 
5 . 1 
6C57 
15920 
3 8 0 
4 . 3 
4 7 4 1 
10940 
4 3 3 
3 . 4 
2611 
3535 
7 3 8 
1 . 9 
1 5 * 5 7 2 1 ♦ 
2C5C61 I 
7 « l l 
1 
1 
6 9 0 2 3 1 6 8 C 8 3 I 
7 8 * 1 
««.51 
| 1 3 9 6 9 2 1 » 71O0BI 
5 ( 2 1 » 
2 5 . 7 1 
1 
1 
1 4 * 1 5 1 < 
2 3 4 * 7 1 ι 
6151 3 
5 . 3 1 
1 
1 3 5 5 7 1 -
7 7 1 7 1 ι 
17571 -
8 . 7 1 I I 
8 3 1 2 1 -3 5 4 5 1 -
2 6 2 7 1 
6 . C I 
1 
7 5 1 ( 1 
1 3 8 7 * 1 
5731 
5 . 1 1 
6635 1 
161631 
4 1 C I 
4 . 3 1 
| 
5 5 C 2 I 106511 
5171 
3 . 6 1 
| 3 3 3 9 1 
3 ( 5 0 1 
9 C 5 I 



















| l v 








i v IQ 
l u 
I t 








| t l v 
13 







B R E S I L 
THAILANDE 




4 4 . 1 5 
PLYWOOD, BLf.CK".'IA»1 FTC 











































1 1 4 6 7 1 
476 
4 ? . 2 
4 5 5 4 
6 9 4 0 
63 4 
1 . 5 
202Θ5 
2 9 3 4 0 
091 
1 5 . 7 
1 5 3 2 8 
3 6 5 1 6 
4 2 0 u.e 
1 7 6 3 0 
3 8 5 4 ? 
« 5 9 
1 3 . 7 
3299 
« 6 9 7 
702 
2 . 5 
4? ) 
1 0 7 0 
« 8 9 
121813 
2 1 9 9 9 ? 
* 2 0 
47079 
9 9 3 6 7 
* 7 * 




2 . 6 
2 1 6 7 6 
31408 
69 0 
1 7 . Β 
2 3 2 6 5 
5 6 4 0 0 
412 
19 . 1 
1 3 9 2 6 
2 8 4 2 6 
4 9 0 
1 1 . 4 
2125 
1 0 3 6 
7 0 0 
1. 7 




2 1 3 8 1 6 
*55 
1 7 9 3 1 
564B8 
4 9 5 
3 3 . 3 
3 7 3 9 
4 3 1 7 
67 6 
3 . 1 
7 1 7 1 6 
4 0 4 4 9 
586 
2 4 . 4 
1*705 
3 6 2 8 2 
*05 
1 5 . 1 
7 3 2 3 
1 6 1 5 1 
* 8 * 
8 . 0 
?*31 
3 6 9 9 
6 5 7 





1 * 1 6 1 3 
3 2 3 6 6 1 
433 
6 1 5 1 6 
142813 
4*5 
« * . 9 
1 5 7 3 
5 6 1 7 
6 3 6 
' . ' 4 
2*820 
* 1 4 5 6 
599 
1 7 . 5 
2 * 5 3 6 
6 2 9 9 * 
389 
1 7 . 3 
22755 
50*21 
* 5 l 
1 6 . 1 
3 1 2 3 
4 3 6 6 
6 * 2 
2 . 2 










« 3 7 | 





3 . 3 1 
I I 























. 5 1 I 
5 2 9 3 2 1 
1 1 9 6 * 6 9 
4 * 2 
227815 
* 8 * * 6 5 
470 
4 3 . 0 
20153 
3 7 6 0 9 
618 




1 7 . 5 
« 5 8 2 9 
1 1 2 2 9 9 
409 

















































2 6 * 1 1 — 
551 I ♦ 
. 3 1 
I 












































• INDEX ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INDEX BETWEEN 0 AND 3 0 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
* INOEX BETWEEN U l AND 140 
♦ ♦ INOEX BETWFEN 141 AND 3 2 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V I VALUE 1 0 0 0 EUA, Q: TONNES, U : UNIT VI LUE EUA/TONNE 
I l PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
I N D I C E · J U L T 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS I N D I C E ENTRE 0 ET 
— INOICE ENTRE 
­ INOICE ENTRE 
INOICE ENTRE 
♦ INOICE ENTRE 
♦ ♦ INOICE ENTRE 
3 0 
3 1 ET 7 0 
71 ET 9 0 
91 ET 1 1 0 
U l ET 1 4 0 
141 ET 3 2 0 
NS INDICE NON S I G N I F I C A T I F 
1 0 0 0 UCE, Q : TONNES. U : VALEUR UNI T.UCE/TDNNE 
I : POURCENTAGE DE L« VALEUR / EXTRA CE 
71 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE I IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
N I M E X E C O D E S C O M M O O I T I F S I 
C O U N T R I E S 1 
* * . 1 5 
P L Y W O O D , B L O C K BOAR D F T C 
» C P 
« C I · 
5 5 . 0 1 
C O T T O N 
A, I' 
» C P 
» C P 
AC Ρ 
A C P 
A C 
«1 1' 
A C P 
A! Ρ 
A C I ' 









A P R ­ | 
J U N 7 7 1 
6 0 « 
7 4 7 
0 9 0 .« 
I « ? 
2 4 2 
5 3 7 
. 1 
N U T C A R O F O 0 8 C O M B F O 
E X T R A EC 
C L A S S ? 
AC» ( 6 1 1 
S O V I FT J ' H O N 
U . S . A . 
S'J CAN 
S Y R I A 
MAI 1 
C H I 
I V O P Y C 1 A S T 
1 I P P F B V I I T A 
C E N T . A F R . E H P . 
S F N F C A L 
C A M E R O O N 
U G AN CA 
N I G F R I A 
• I N D E X · J U L 7 7 ­ J U N 7 8 
N S I N D E X B E T W E E N 
— I N O E X B E T W E E N 
­ I N O E X B F T W F F N 
I N D E X B E T W E E N 
» I N O E X B E T W F E N 


























































1 1 9 5 1 5 
1 5 5 2 1 1 
1 6 0 « 
1 7 « 5 0 0 
1 0 ( 3 6 8 
1 6 « « 
5 « . 7 
6 1 0 1 1 
3 7 1 7 « 
1 6 1 ? 
1 5 . 1 
6 0 C 9 ? 
« 0 5 4 5 
1 4 9? 
i e . e 
2 3 2 5 ο 
1 4 7 4 9 
1 5 7 6 
7 . 1 
l 77 4 9 
5 1 3 1 
1 9 1 1 
3 . 4 
1 7 4 4 6 
1 1 3 6 9 
1 5 ) 4 
5 . 5 
9 3 7 ? 
6 0 0 4 
1 5 1 1 
? . 8 
9 7 6 4 
5 5 6 9 
1 4 1 4 
7 . 6 
6 7 0 6 
4 7 9 5 
1 5 4 1 
7 . 1 
5 4 1 5 
1 5 1 3 
1 5 4 1 
1 . 7 
1 7 3 4 
6 6 9 
1 4 7 ? 
. 4 
« ? « 2 
2 6 7 6 
1 6 1 5 
1 . 3 
1 8 9 3 
1 2 8 9 
1 4 6 6 
. 6 
1 7 * 9 
3 6 6 
1 9 7 * 
. 5 
7 1 7 1 
1 2 6 6 
1 6 7 5 
. 7 
J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
C « N O 3 0 
11 A N D 7 0 
Π A N D 9 0 
11 ANO 1 1 0 
I l ANO 1 * 0 
• I ANO 3 2 0 
J U L ­ I 
S E P 7 7 1 
0 79 
9 4 ? 
77 0 
. 6 
1 3 9 
1 97. 
7 0 0 
. 1 
1 9 7 3 5 6 
1 2 7 8 0 5 
1 5 4 4 
1 1 4 3 4 * 
7 1 1 7 . 9 
1 6 Γ 2 
5 7 . 9 
» 6 7 * 7 
2 9 0 1 5 
1 6 1 1 
2 3 . 7 
1 3 7 1 7 
7 * * 9 0 
1 1 5 4 
1 6 . 8 
9 * 0 5 
6 1 * 7 
1 5 1 0 
* . 9 
1 7 2 0 7 
9 1 2 ? 
1 9 1 7 
8 . 7 
I 4 6 7 7 
1 1 1 * 
1 * 7 7 
7 . * 
9 1 5 3 
5 6 7 0 
1 * 9 7 
4 . ' 
8 1 1 1 
3 4 1 1 
1 * 7 1 
2 5 0 1 
1 7 6 0 
1 * 7 1 
1 . 1 
4 4 7 6 
3 0 0 7 
1 4 8 9 
2 . 3 
1 1 " ! 
0 ! · 
1 4 1 * 
. 7 
2 7 1 6 
1 * 8 6 
1 5 0 5 
1 . 1 
9 16 
6 9 * 
1 1 * 9 
. 5 
1 2 9 1 
7 1 * 
1 8 0 6 
. 7 
9 9 7 
7 1 7 
1 3 7 7 
. 5 
O C T ­ 1 
D E C 7 7 1 
* ? 0 : 
5 2 7 : 
7 9 7 : .*: 
1 * 6 
2 2 9 : 
6 3 6 · 
. 2 : 
2 2 0 9 1 6 
2 * * 3 5 * 
9 0 * 
1 0 0 1 3 6 
7 4 4 3 * 
1 3 * 5 
* 5 . 3 
3 7 1 6 7 
2 8 1 5 9 
1 3 2 7 
1 6 . 9 
5 1 Γ Α 1 
* 1 ? 4 9 
11 7 3 
2 3 . 0 
1 2 5 3 6 
9 9 2 5 
1 2 7 6 
5 . 7 
1 2 ) 5 1 
6 9 3 1 
1 T 3 1 
5 . 6 
5 6 9 * 
4 6 1 1 
1 7 3 3 
2 . 6 
4 5 1 0 
4 9 4 7 
I I I ? 
? . 4 
4 3 9 5 
3 4 5 0 
1 7 1 9 
7 . 0 
3 » 5 7 
3 3 9 ? 
1 1 6 7 
1 . 8 
1 7 7 0 
1 3 7 0 
1 2 9 9 
. 8 
4 2 9 6 
3 6 7 0 
1 1 * 6 
1 . 9 
1 1 5 8 
9 1 7 
1 2 3 6 
. 5 
8 2 1 
7 5 2 
1 0 9 2 .* 
1 3 3 8 
8 6 8 
1 5 * 1 
. 6 
* S 6 
3 7 * 
1 2 9 9 
. 2 
J A N ­ 1 
H A R 7 8 1 
1 8 0 
2 8 3 




1 1 2 5 
2 5 2 9 2 6 
2 1 8 4 6 0 
1 1 5 8 
1 1 2 2 3 2 
9 9 9 6 1 
1 2 3 4 **.* 
4 1 9 2 1 
3 2 9 7 1 
1 2 6 8 
1 6 . 5 
5 0 6 * 1 
« 8 6 7 1 
1 0 * 0 
2 0 . 0 
2 0 B 6 B 
1 7 5 7 * 
1 1 3 7 
9 . 1 
2 0 1 1 2 
1 1 9 2 5 
1 6 3 7 
3 . 1 
7 4 7 6 
7 3 3 9 
1 0 1 9 
3 . 1 
« 4 l o 
4 6 5 1 
9 5 * 
1 . 6 
3 I S * 
2 9 1 9 
1 0 9 1 
1 . 3 
3 5 9 0 
3 2 9 3 
1 O 9 0 
1 . 4 
1 5 4 9 
1 5 * 6 
I D O 2 
. 6 
1 2 2 1 
1 2 1 2 
9 9 3 
. 5 
1 * 3 0 
1 1 6 8 
1 0 * 5 
. 6 
2 1 5 5 
2 1 * 6 
1 0 0 * 
. 9 
6 6 0 
1 6 9 
1 6 9 7 
. 3 
1 5 0 6 
1 3 6 * 
1 1 0 * 
. 6 
A P R ­ 1 
J U N 7 8 1 
? 1 4 | 
3 5 * 1 
6 6 1 1 
. 1 1 
1 
1 * 0 1 
1 9 * 1 
7 ? ? l 
. 1 1 
1 
7 7 6 * 5 1 1 
7 * 1 * 0 8 1 
1 1 * 5 1 
1 
1 1 5 9 3 6 1 
1 1 * 0 1 4 1 
1 1 9 2 1 
4 9 . 2 1 
| 4 2 2 2 2 1 
3 3 9 1 2 1 
1 2 4 5 1 
1 5 . 3 1 
1 
1 
4 5 5 9 1 1 
4 4 9 U I 
1 0 1 7 1 
1 6 . 5 ! 
2 4 8 3 β | 
2 1 3 9 6 1 
1 1 6 1 1 
9 . 0 1 
1 1 7 8 9 1 
7 2 2 7 1 
1 6 3 1 1 
4 . 3 1 
1 3 9 0 7 1 
1 3 6 5 1 1 
1 0 1 9 1 
5 . 7 1 
| 1 1 5 4 * 1 
9 * 3 3 1 
1 1 1 7 1 
3 . 9 1 
5 2 5 5 1 
* 3 6 2 l 
1 2 0 5 1 
1 . 9 1 
| 1 2 5 2 1 
2 9 * 2 1 
1 1 4 4 1 
1 . 2 1 
1 ! 
2 9 4 3 1 
2 7 1 4 1 
1 0 8 1 1 
1 . 1 1 
1 
1 4 6 3 1 
1 4 1 1 1 
1 0 4 0 1 
. 5 1 
1 2 7 B I 
U l l i 
1 1 5 0 1 
. 5 1 
1 5 9 6 1 
1 4 6 3 1 
1 3 9 1 1 
. 6 1 
1 8 9 2 1 
1 1 9 9 1 
1 5 7 9 1 
. 7 1 
5 6 5 1 
4 7 8 1 
1 2 2 4 1 
. 2 1 
1 
J U L 7 6 ­ 1 
J U N 7 7 1 
1 9 5 0 
3 0 5 7 
6 3 8 .« 
2 2 « 7 
4 7 4 « 
5 2 9 
. 4 
1 1 1 4 0 0 0 
7 7 5 4 0 6 
1 4 6 2 
5 7 1 1 6 7 
3 7 8 8 5 2 
1 5 0 8 
5 0 . « 
2 1 8 8 9 6 
1 5 3 1 6 5 
l « 2 7 
1 9 . 3 
7 7 4 0 6 0 
1 7 3 1 7 1 
1 2 9 4 
1 9 . 8 
7 4 0 0 6 
« 9 2 « 5 
1 5 C 3 
6 . 5 
6 3 * 5 6 
3 7 3 5 6 
1 6 5 7 
5 . 6 
5 5 5 5 3 
1 7 9 3 5 
1 * 6 5 
* . 9 
3 5 3 1 * 
2 6 7 6 8 
1 3 1 9 
3 . 1 
3 9 7 5 * 
3 0 6 5 3 
1 2 8 8 
3 . 5 
1 4 3 0 6 
1 0 3 7 * 
1 * 2 7 
1 . 3 
1 7 3 9 8 
1 3 7 5 5 
1 7 6 5 
1 . 5 
6 5 3 3 
5 6 6 * 
1 1 5 3 
. 6 
8 2 1 3 
5 5 1 9 
1 * 8 8 
. 7 
1 0 6 3 5 
8 2 8 5 
1 2 8 « 
. 9 
7 2 7 7 
3 9 5 * 
1 8 * 0 
. 6 
2 5 1 7 
1 * 9 6 
1 6 8 2 
. 2 




J U L 7 7 ­ 1 
J U N 7 6 1 « 
4 4 . 1 5 
B O I S 
1 5 1 2 1 
2 1 0 ( 1 
7 1 8 1 
. 3 1 
4 3 4 1 
6 2 7 1 
6 5 2 1 





5 5 . 0 1 
CO 
9 * 7 6 7 1 1 
6 3 2 C 2 7 I 
U 3 9 I 
I 1 
« 6 2 ( 5 6 1 
3 5 C 7 7 6 I 
1 3 1 5 1 
« 6 . 6 1 
1 
1 6 8 1 5 7 1 
I 2 « 0 5 6 l 
1 2 5 5 1 
1 7 . 7 1 
1 
1 
ì ec isc i 
1 6 1 2 3 1 1 
1 1 1 6 1 
1 9 . 0 1 
■ 
6 7 6 * 7 1 
5 « 9 « 2 I 
1 2 3 1 1 
7 . 1 1 
6 1 4 5 9 | 
3 5 1 1 2 1 
1 7 5 C I 
6 . 5 1 
1 
« 1 7 « « l 
3 5 5 3 5 1 
1 1 7 5 1 
♦ . « 1 
[ I
2 6 8 3 6 1 
7 4 6 6 6 1 
1 1 7 0 1 
3 . 0 1 
1 7 6 3 7 1 
1 4 2 3 2 1 
1 2 5 3 1 
1 . 5 1 
1 
1 2 3 0 0 1 
1 1 2 6 7 1 
1 1 7 6 1 
1 . 4 1 
I 1 
1 C 7 4 3 I 
6 6 3 7 1 
1 2 4 4 1 
1 . 1 1 
6 2 7 e l 
7 2 2 5 1 
1 1 4 6 1 
. 9 1 
6 1 C 2 I 
4 9 C 2 I 
1 2 4 5 1 
. 6 1 
5 5 0 8 1 
5 0 5 5 1 
1 0 5 0 1 
. 6 1 
| 
5 1 8 1 1 
3 1 6 9 1 
1 6 3 5 1 
.51 
3 5 6 4 1 
2 9 3 3 1 
1 2 1 5 1 

















­ J U N 7 « / J I H . 7 6 ­
I N O I C E E N T R E 
I N D I C E E N T R E 
I N O I C E E N T R E 
I N O I C E E N T R E 
I N D I C E E N T R E l 
















































































C O D E S N I H E X E S 
P A Y S 
P R O D U I T S 
P L A Q U E , C O R T R E ­ P I A C U E 
C O T E 0 I V O I R E 
G H A N A 
E N H A S S E 
E X T R A C E 
C L A S S E 2 
A C P ( 5 3 1 
U N I O N S O V I E T . 
U S . « . 
S O U D A N 
S Y R T E 
M A L I 
T C H A D 
C O T E D I V O I R E 
H A U T E ­ V O L T A 
E M P . C 6 N T R A F R I . 
S E N E G A L 
C A H E R O U N 
O U G A N D A 
N I G E R I A 
I T T 
E T 3 0 
E l TO 
E T 9 0 
E T 1 1 0 
E T 1 4 0 
E T 3 2 0 
ACP 
« C P 
A C P 
A C P 
» C P 
» C P 
» C P 
» C P 
« C P 
ACP 
» C P 
ACP 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V! VALUE 1 0 0 0 EUA, Q: TONNES, U : UNIT v l l ul EUA/TONNF 
I I PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V I VALEUR 1000 UCE. Q l TONNES. U : VALEUR UNI T. UCE/TONNE 
I : POURCENTAGE OE LA VALEUR / EXTRA CE 
72 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES 
TAB 5 
IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 
NIHEXE CODES CDHHOOITIESI APR­







APR­ I JUL 76­ I 
JUN78 I JUN77 I 

























αι U l 
' 1 
5 70 












































































2 7 3 * 







J U L 7 7 - 1 
JUN78 1 * 
5 5 . C 
27C3 I 
2 7 7 3 1 
9 7 5 1 
. 3 1 
2 * 6 5 1 
2 5 2 0 1 
9 7 8 1 
. 3 1 
β 6 7 Ι 
681 I 
12731 
. 1 1 



































B E N I N 
70G0 
NIGER 






5 5 . 0 9 
OTHER WnVÉN FA IR ICS /COTTÜN 
55.C9 
























































































































































































2 . 0 
1 9 9 9 8 
3 1 6 8 
10080 




3 9 3 2 






















1 7 9 6 9 2 1 
5 3 5 9 3 1 
33341 
7 2 9 3 6 1 
2 8 2 6 9 1 
25801 
4 0 . 8 1 
I 
7 9 * 0 1 
28471 
27891 
4 . 4 1 
2 3 8 7 4 1 
31741 
77661 


































2 5 I 2 I 
. 1 1 
I 
9 7 8 5 7 8 
77*175 




4 6 . 1 
3 0 3 4 6 
10653 
28«9 
3 . 3 




5 « 3 8 3 
16164 
3364 
5 . 9 
2 0 6 2 3 
5849 
3526 
2 . 2 
9 1 7 6 
3735 











































































IV CLASSE ? 
IQ 
l u 
I t I 














I t I 
IV TUNIS IE 
IQ 
IU 


























S I S A L FIBRES ETC NON SPUN 
EXTRA EC V I 1 0 6 3 7 9 3 0 0 6 1 2 8 : 6 8 « 7 
0 1 2 5 8 3 0 2 2 1 2 4 1 4 7 6 5 : 17 16 1 
U l 4 1 2 4 2 0 4 1 5 : 399 
I : 
CLASS2 V l 1 0 6 1 8 9 2 9 9 5 8 6 3 : 6 S « 7 
0 1 2 5 7 9 6 2 2 1 2 2 1 4 1 0 7 : 17 179 
U l 4 1 2 4 7 0 4 1 6 : 399 
I I 9 9 . 8 1 0 0 . 0 9 5 . 7 : 1 0 0 . 0 
79631 








4 6 9 7 1 
117502 
«00 
« 6 8 3 0 
1 1 7 1 9 8 
«00 











F I B R E S SISAL ETC NON F ILEES 









/ J U L 7 6 - J U N 7 7 
0 ANO 3 0 
31 AND 
7 1 AND 
70 
90 
• INOEX ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 8 
NS INOEX BETWEEN 
— INOEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEFN 
INOEX BETWEEN 
« INDEX BETWEEN U l ANO 140 
* * INOEX BETWEEN 141 ANO 3 2 0 
NS INOEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUE 1 0 0 0 EUA, Q l TONNES. U l U N I T V ILLE EUA/TONNE 
I t PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
9 1 AND 1 1 0 
* INOICE ­ J U L 7 T ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INOICE ENTRE 0 ET 3 0 
— INOICE ENTRE 3 1 ET 7 0 
­ INDICE ENTRE 7 1 ET 9 0 
I N D I C E ENTRE 9 1 ET 1 1 0 
* INOICE ENTRE U l ET 1 4 0 
* * INOICE ENTRE 1 4 1 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1000 UCE. Q : TONNES, U : VALEUR UNIT .UCE/TONNE 
I : POURCENTAGE OE LA VALEUR / EXTRA CE 
73 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE l IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 








J A N - I 
HAR78 I 
APR- I JUL 7 6 - | 
JUN78 I JUN77 I 
J U L 7 7 -
JUN78 
CODES NI HEXES PRODUITS 
PAYS 
5 7 . 0 4 / 1 0 
S ISAL FIBRES ETC NUN 
5 7 . C 4 / 1 0 
F IBRES SISAL ETC NCN F ILEES 
» C P 
A C P 
A C P 




6 0 . 0 5 
OUTER 
ACP ( 5 3 1 
BRAZIL 
















ACP ( 5 1 1 






» · INDEX 
NS INOEX 
















































































5 1 0 2 
1 1 3 9 3 
4 3 9 
* 7 . 0 
5093 
1 3 I 6 7 
) 3 7 
* 7 . 9 
7 7 3 1 
6 3 7 6 
4 * 0 
7 6 . I 
1*05 
3767 
* 1 3 
1 3 . 7 
6 1 6 
1 6 0 1 
* 5 3 
'. ' 
I 56577 
I 57 66 
I 0 7 3 7 
7 3 M 9 
7740 
1014? 
4 6 . 9 




7 1 3 * 3 
7 0 5 7 
11148 




1 1 . 5 
14654 
1 * 7 3 
1C120 
• . 1 
7 7*4 
,4 ' 
5 7 2 0 
· . . 9 




1 1 9 
1 4 
9 9 2 9 
1 * 7 0 1 3 
1 1 5 2 0 
17762 
8 0 5 5 6 
6 7 3 5 
1 7 0 7 0 
5 5 . 1 
5261 
3 3 3 
1 5 6 5 9 
3 . 6 










AND 1 1 0 
AND 1 *0 
ANO 3 2 0 
NON S I G N I F I C A T I V E 




6 2 . 7 
2 8 7 5 
7 2 7 8 
3 9 5 
3 0 . 9 
2692 
6 3 9 1 
4 2 1 
2 8 . 9 
2 2 5 8 
5 1 6 1 
4 3 9 
2 4 . 3 
Η 78 
1 9 1 7 
4 5 1 
■ , . 4 
1 0 7 1 1 0 
I I 043 
9694 
4 4 1 3 6 
4857 
9 1 1 » 
4 1 . 4 
3 « . 
ι . ' 





1 1 . 8 
1 2 8 5 8 
1296 
9 9 7 1 
1 2 . 0 
11963 
1161 
1 0 3 9 * 
1 1 . 2 
9 0 * 0 
94 o 
3 * 6 3 
7 . ' . 
1 3 
1 
1 3 0 0 0 
2 3 5 1 9 2 
1 3 * 5 9 
12 7 *1 
1 5 1 3 6 7 
12637 
11978 
6 4 . 4 
9 2 1 4 
5 8 7 
1 5 6 9 7 
3 . 9 
1 5 1 6 : 
3 4 3 7 
4 * 1 
2 4 . 7 
3B35 
9 5 3 1 
4 0 2 
6 2 . 6 
2 0 7 
4 0 6 
5 1 0 
3 . 4 
9 6 ? 
2 2 8 7 
4 2 1 
1 5 . 7 
3 * 7 
7 * * 
4 66 
5 . 7 
1060 31 
10607 
9 9 9 6 
16574 
1 7 9 3 
9 6 * 3 
1 4 . 5 
."! 
2 5 




1 1 2 9 1 
1 3 . 3 
1 2 8 4 6 
1216 
11564 
1 2 . 1 
16649 
1556 
1 1 7 0 0 
1 5 . 7 
4 5 5 ? 
5 3 0 
1 5 3 9 
4 . 3 
4 4 
6 
9 0 0 0 
. 1 
ι 
7 9 1 5 0 1 
1 6 2 9 0 
1 2 3 7 0 
1 1 4 5 0 3 
9 9 8 9 
1 1 4 6 3 
5 6 . β 
6 2 9 8 
4 2 1 
1 4 9 6 0 
3 . 1 
VI LUE EUA/TONNE 
4 1 1 2 
10186 
4 0 4 
6 0 . 1 
2 2 1 6 
5 9 3 1 
3 6 0 
3 2 . 4 
2 3 3 3 
596 1 
39 1 
3 4 . 1 
1170 
2 9 3 7 
4 1 2 
1 7 . 1 
6 0 9 
1389 
4 3 9 
8 . 9 
164 49 1 
15977 
10 36Ρ 
7 5 1 2 6 
7 4 5 2 
1009 1 
4 5 . 7 
6 7 9 
6 6 
9 9 9 5 
. 4 
2 7 0 5 1 
2 3 7 4 
11395 
1 6 . 4 
2 2 1 5 9 
1987 
11152 




9 . 5 
3 6 1 * 
9 0 2 
9 550 
5 . 2 
2 0 5 
1 * 
1 * 0 * 1 
. 1 
2 0 0 6 2 3 
15322 
1 3 0 9 * 
: 1 0 3 0 9 * 
t 896 3 
: 11502 
t 5 1 . * 
I 3 7 2 8 
2 5 6 
: 1*56 2 
: 1 .9 
* 5 8 0 l 
115461 
3971 



















5 . 4 1 
1 




6 1 9 2 7 1 61B5 I 
100121 























4 . 1 1 
7 16 1 
1 8 1 









9 1 8 8 4 1 
7 4 1 * 1 
123931 




3 . 9 1 
1 
1 
2 0 * 8 3 
* 7 « U 
« 3 2 
4 3 . 6 
2 3 2 5 3 
6 2 1 3 9 
3 7 * 
* 9 . 5 
10986 
2 * 6 9 5 
* * I 
2 3 . * 
6 9 9 2 
1 6 9 0 3 
4 1 4 
1 4 . 9 
2 5 0 5 
5 6 1 3 
4 4 6 
5 . 3 
5 7 2 5 2 8 
58033 
9 8 7 2 
2 6 3 7 5 2 
2 6 7 7 0 
9 8 5 3 
4 6 . 0 
2 2 8 * 
2 3 0 
9 9 3 0 
.* 
79 716 
7 * 0 3 
10768 
1 3 . 9 
7 3 4 5 9 
6 7 2 1 
10930 
1 2 . 8 
5 5 2 6 1 
5 * * 7 
1 0 1 * 5 
5 . 6 
2 9 6 0 5 
3386 
B738 
4 . ? 
8 6 3 
6 0 
1 * * 6 7 
. 2 
4 0 6 
4 8 
8 * 5 8 
7 6 3 6 9 2 
6 1 8 1 8 
1 2 3 5 * 
* 3 9 6 S 9 
3 8 1 * 7 
11526 
5 7 . 6 
18123 
1326 
1 3 8 1 8 
2 . 4 






1 6 0 3 ( 1 
3 t ( 5 £ l 
* 1 5 | 






4 0 . 5 1 
1 
82231 2 0 3 ( 0 1 
* C « I 




1 6 . 4 1 
1 
2 2 6 1 1 51141 
««21 































6 0 . 0 4 
5 2 6 7 3 6 1 
5 2 3 C 1 I 
1CC71I 
2 1 7 5 6 4 1 
2 2 2 6 2 1 
57621 
4 1 . 4 1 
2 1 ( 5 1 
2471 
8 7 6 1 1 
. 4 1 
7 5 4 ( 3 1 
743 5 1 
I C Í 6 6 I 
1 5 . 1 1 
6 8 2 2 7 1 
6 4 1 5 1 
106281 
1 3 . 0 1 
5 e u e l 
53751 
i c e 131 
U . O l 
2 7 2 6 2 1 
30311 
9CC1 I 
5 . 2 1 
5341 
4 1 1 
130241 
. I t 
3 6 1 
5 1 
7 2 C 0 I 
ACP 153 ) 



















































6 0 . 0 5 
( 0 5 7 3 6 1 
6 3 2 e « l 
127321 
| 4 6 0 6 4 ( 1 
3 9 0 0 3 1 
1 1 6 1 ( 1 
S 7 . 2 I 
1 
2 5 6 6 9 1 17161 
150751 









COREE OU SUD 
MAURICE ACP 
BENIN ACP 





















I N D I C E ENTRE 
INDICE ENTRE 






1 4 1 
ET 3 0 
ET TO 
ET 9 0 
E T 1 1 0 
ET 1 4 0 
E T 3 2 0 
INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V I VALEUR 1000 UCE. Q l TONNES· U VALEUR UN1T.UCE/T0NNE 
I : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC I ! POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
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IHPORTS OF COHMOOIT1FS CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES C'JMMOO IT I E S I 
COUNTRIES 





ACP MAURI Τ I J S 
6 1 . 1 1 
MFNS I3UTER G A P O r ' j r s 
C Χ Τ 3 » [C. 
CLA8S2 
ACP ( 5 1 ) 
HONG KONG 
SHU ΓΗ Κ 18 Γ 1 
YUGO SL AVIA 
T U N I S I A 
ACP MAUW. IT INS 











































' I I 
• 1 
1 
VI U l 
' J l 
• 1 
1 


















3 1 6 3 7 
2 2 3 6 
1 4 1 3 6 
2 1 . 5 
15C3S 
1009 
1 4 9 0 5 
1 0 . 2 
9 6 4 7 
82 4 
9 1 5 8 
5 . 9 
4 9 7 6 
3 0 5 
1Í-C19 
3 . 4 
2 4 9 1 3 4 
7 ( 5 1 4 
5 4 1 1 
1 2 5 3 0 3 
15P2 0 
7820 
5 0 . 3 
7 1 4 0 
72 5 
5 ' 4 5 
. 9 
4 1 4 7 9 
4 8 0 2 
7505 
19 . 6 
1 6 4 6 9 
2 0 3 0 
751 7 
6 . 6 
I 7 4 4 9 
1774 
1 4 2 5 6 
7. 0 
1 4 8 9 1 
1540 
8 7 0 4 
6 . 0 










7 0 3 1 
JUL- I 
SFP77 I 
6 0 0 * 2 
3 9 7 0 
1 5 1 2 * 
2 5 . 5 
1 9 1 9 1 
1318 
1 ) 3 0 2 
7 . 7 
2 4 4 3 0 
2 3 7 6 
8 * 9 4 
1 0 . 4 
9 1 7 7 
5 8 5 
1 5 6 3 7 
3 . 9 
7 3 4 9 6 5 
3 0 0 7 4 
9 4 7 5 
1 4 6 1 5 3 
1 3 5 1 0 
7 3 0 ? 
5 1 . 1 
1694 
1 6 5 
10767 
. 6 
6 0 4 1 0 
7 9 3 9 
7 56? 
7 1 . 7 
3 5 7 7 6 
4 0 7 0 
7554 
1 2 . 4 
7 3 3 7 1 
1633 
1 4 7 1 1 
3 . 2 
12247 
1 1 5 6 
10594 
4 . 3 
3 1 7 
7 1 
1 1 7 6 9 
. 3 
8 2 4 
9 2 




4 3 5 7 9 : 
3 5 1 2 : 
1 3 3 1 3 : 
2 4 . 1 : 
19382 : 
1485 : 
1 3 3 B 9 : 
9 . 9 : 
16565 : 
1 8 8 8 : 
B 7 7 4 : 
8 . 2 : 
6 2 0 3 : 
* 1 6 : 
1 * 9 1 1 : 
3 . 1 : 
2 6 5 5 5 1 
? 7 5 * 1 · 
1 6 * 2 : 
1 ' 1 ' S O 
1 5 7 9 7 
7 6 1 4 . 
4 5 . 3 
1 499 
1 5 2 
■136? 
. 6 
4 9 7 6 3 
7 3 2 3 
(.796 
1 3 . 7 
2 7 2 9 2 
1 3 1 0 
7 7 5 6 
1 0 . 1 
21485 
1 6 0 * 
14642 
3 . 9 
11B42 
1 3 7 3 
1003? 
5 . 2 








J A N - 1 
MAR78 1 
4 * 0 * 7 
1 2 6 3 
1 3 * 9 9 
2 2 . 0 
2 0 * 6 2 
1 *31 
1*299 
1 0 . 2 
16334 
19 11 
3 5 * 7 
9 . 1 
3 7 0 * 
2 5 3 
1 * 6 * 0 
l . B 
2 9 0 7 5 9 
2 9 * 7 2 




« 6 . 9 
1*30 
1 6 0 
9 2 5 0 
. 5 
57 299 
7 9 7 4 
7 1 8 0 
7 0 . 4 
25 118 
3 706 
7 8 1 5 
3 . 9 
2 5 5 7 1 
1551 
16437 




5 . 1 
7 4 1 
7 8 
9 3 3 0 
. 3 
4 7 5 
5 6 




« 0 2 1 8 1 
28261 
L 4 2 3 B I 
2 3 . 9 1 
2 0 1 7 6 1 
15161 
133091 




6 . 2 1 
64 87 1 
4441 
146101 
3 . 9 1 
1 
2 4 9 7 8 3 1 
7 6 7 3 9 1 
5 5 2 0 1 ■ 
1 1 5 3 5 3 1 
157751 
75521 




. 6 1 
1 
I 
4 9 2 7 7 1 
70341 
70061 









8 . 2 1 
172191 
1 6 6 9 | 
101171 
6 . 9 1 
9131 
9 2 1 
1O109I 
. 4 1 
| • t o i 
4 0 1 
90001 




JUL 7 6 - 1 
JUN77 1 
1 8 1 2 8 7 
1 3 1 6 1 
1 3 7 7 5 
2 3 . 7 
7 7 9 9 5 
5 3 1 4 
I « 6 7 7 
1 0 . 2 
6 3 3 7 1 
7 1 7 7 
8 8 3 0 




2 . 3 
1 0 7 3 ( 2 0 
1 1 5 2 8 6 
9 3 1 3 
5 5 8 3 3 7 
6 9 1 7 « 
8C71 
5 2 . 0 
3 1 6 4 
9 3 2 
8 7 6 0 
. 8 
2 5 3 9 3 9 
3 1 5 7 9 
eo«i 
2 3 . 7 
3 0 2 2 5 
10027 
8 0 0 1 
7 . 5 
9 2 2 8 1 
6 5 5 * 
1 *080 
9 . 6 
* 9 6 2 7 
5 3 5 2 
0 2 7 3 
4 . 6 
3 2 3 0 
2 9 6 
10912 
. 3 
* 0 6 5 
4 9 8 
9 1 6 3 
. 4 
( ( 5 
9 9 
6 7 1 7 
J U L 7 7 - 1 
JUN76 1 * 




2 3 . 9 1 
I 1 
7 8 7 1 I I 5 7 5 0 1 
1 3 6 8 9 1 
5 . 8 1 I 
1 
6 7 7 5 0 1 7 8 2 5 1 
66581 
8 . 4 1 
2 5 5 7 1 1 
16981 
1 5 0 5 9 | 




IODES NI HEXES PRODUITS 
PAYS 





















I t I 
6 1 . 0 1 
1 C 8 1 0 5 7 I 
1 1 2 3 2 5 1 
5 6 2 4 1 
1 
5 1 2 1 2 2 1 
6 ( 5 7 6 1 
77C7 I 
4 7 . 5 1 
I 
6 2 1 3 1 
619 1 
1 C 0 3 7 | 
. 6 1 
1 
1 
2 1 6 7 5 4 | 
3 C 3 2 0 I 
7149 1 
2 0 . 1 1 
I 
1 0 5 1 ( 9 1 
1 3 ( 8 1 1 
7 6 8 7 1 
9 . 7 1 1 1 
9 2 5 2 4 1 
6 C 7 7 I 
1 5 2 5 1 1 
8.(1 
| 5 7 5 4 ( 1 
5 5 0 1 1 
1 C 4 6 1 I 
5.31 
1 
3 2 7 8 1 
3111 
1 C 5 4 3 I 
. 1 1 
| 2 3 6 0 1 
2651 
8 9 C 6 I 







COREE OU SUD 
, 
MAURICF ACP 









































| l v 

















»CP ( 5 3 1 
HONG-KONG 




COTE D I V O I R E «CP 
BENIN »CP 
6 1 . 0 2 
WOHENS OUTER GARMENTS 
6 1 . 0 2 

















1 2 6 6 « 1 





1 7 8 9 5 
2 5 1 9 3 9 
1 3 9 7 1 









2 0 1 5 7 7 
1 5 3 5 7 
1 3 2 5 6 
1 1 0 6 5 4 
8905 
11303 
4 9 . 4 
0 6 0 
3 9 
1 6 9 2 3 
. 3 
3 0 7 0 1 1 





5 6 . « 
15«« 
69 
2 2 3 7 7 
. 5 
2 6 « 7 « 8 I 
19 5001 
1*3111 I 
1 * 5 7 6 2 1 
115761 












5 5 6 5 9 8 
* 7 8 3 2 
1162« 
5 5 . 6 

































/ J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
0 AND 30 
3 1 AND 
7 1 AND 
70 
90 
• INDEX ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 B 
NS INDEX BETWEEN 
— INOEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
* INOEX BETWEEN U l AND 1 *0 
* « INOEX BETWEEN 1 4 1 ANO 3 2 0 
NS INOEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V! VALUE 1 0 0 0 EUA, Q! TONNES, U : U N I T V1LUE EUA/TONNE 
I ! PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
9 1 AND H O 
• INOICE ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INOICE ENTRE 0 ET 3 0 
— I N D I C E ENTRE 31 ET TO 
­ INOICE ENTRE T l ET 510 
I N D I C E ENTRE 91 ET 1 1 0 
* INOICE ENTRE 111 ET 1 4 0 
♦ » INOICE ENTRE 141 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
1000 UCE, Q : TONNES, U : VALEUR UNI ! . UCE/TONNF 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
75 









J A N ­
HAR78 
APR­ I JUL 7 6 ­ I JUL 7 7 ­ I 
JUN78 I JUN77 | JUN76 I 
I COOES NI MEXES PRODUITS 
I PAYS 
6 1 . 0 ? 
WOHENS OUTER GARMENTS 
HONG KONG 
SOUTH KUREA 
H A U R I M O S 


































' I I 
« 2 7 0 0 
3 * 3 6 
1228? 
1 6 . 5 
1 1 7 0 7 
7 3 * 9 
1 3 * 9 8 
1 3 . 9 
1 1 6 9 6 
1116 
10751 
6 . 0 







4 4 3 
74 








5 6 * 5 0 
* 5 * 6 
1 2 * 1 8 
2 2 . 2 
1 6 5 9 0 
1261 
1 1 1 5 6 
6 . 5 
2 1 9 9 7 
2 * 0 1 
9 1 5 * 
6 . 7 
6 3 1 0 
* 7 9 
13173 
2 . 5 






2 7 3 ) 1 
4 4 1 6 4 
3826 
11543 
2 1 . 7 
14477 
1089 
1 3 2 9 4 
7 . 1 
1 5931 
1653 
9 6 3 3 
6486 
4 6 7 
1 1 8 8 9 
3 . 2 
' , 4 ' , 
32 




1 0 0 0 1 
7 * 9 1 0 
62B6 
1 1 9 0 * 
2 * . * 







6 0 * * 
*10 
1*7*1 







2 5 * 8 6 
. 3 
5 6 7 * * 1 
46231 
122741 
















. 2 1 
6 0 1 1 
291 
2 0 7 2 4 1 








7 1 7 7 0 1 
19598 
1 2 1 2 9 
2 3 . 7 
9 6 1 * 3 
7 * 1 6 
1296« 
9 . 6 
6 3 5 8 7 
6 5 1 0 
5 7 6 8 
6 . 3 
2 3 2 5 7 
1756 
132«« 





1 * 3 8 " 
62 




8 9 * 1 
153 
2? 
( 5 5 5 
6 1 . C 2 
VETEMENTS DESSUS FERUES 
2 3 2 1 6 6 1 
152611 
1 2 0 4 2 1 
2 2 . 6 1 
9 1 6 7 1 1 
6 3 C 1 I 
14549 I 
8 . 9 1 
6 3 7 3 6 1 
68221 
54521 
6 . 1 1 
2 7 7 5 7 1 
20341 
1 3 6 6 ( 1 
2 . 7 1 
2 C 3 6 I 
124 I 
1 ( 4 1 9 1 
. 2 1 
154C 1 
661 
2 3 3 2 3 1 

















































COREE DU SUO 
7UNIS IE 
HA UR 1 CE 
COTE D I VCIRE 
70G0 
BENIN 
6 1 . 1 3 
MFNS 'J IDF« 1 A 9 ) F ' | I S 
L­XT1A FC 
HONG KO'IC 













t l I 
V I 
J I 
I I I t l 
VI 
J I 
















1 1 1 0 9 
331? 
10414 
7 7 . 5 
1 6927 
2 0 9 1 
U 
1 6 . 8 
13709 
1110 
1 2 1 5 0 
1 2 . 0 








9 9 1 1 
7 7 . 0 
4· I 
1561 1 
1 5 1 1 
1 ) 1 « β 








3 . 6 






1 0 « « 3 
8166 
9 9 5 1 
7 « . ? 
9 4 9 
69 
1 ) 7 5 4 
) 5 7 9 9 
3590 
997? 
3 1 . 9 
161 77 
1 9 2 1 
3 9 3 9 
Ι « . 9 
1 4 1 1 
294 
1 1 0 2 9 
1.2 
1 74 




9 6 9 7 
10151 








3 2 . 1 
7 0 6 3 * 
2247 
9 216 
1 6 . 7 




















. 5 1 
Ι 
ι 
1 6 8 9 9 1 
35151 
1045)81 

















4 8 6 5 9 3 
4 8 2 2 7 
10C9» 
3 7 5 6 2 9 
3 7 0 1 6 
10256 
7 6 . 0 
3756 
3S6 
9 7 3 1 
1 5 0 5 8 1 
!«««« 
10425 
















































VFTEMFNTS OESS0LS HCHMES 
IV EXIRA CE ια 
lu ι 












IU n I 














6 1 . 0 « 
WDMFNS, INF»NTS IPI 1ER 
EXTR» FC 













7 8 5 1 
703 
11171 







7 1 . 0 
I IB75 : 
1 1 0 8 : 
1 0 7 1 9 : 
78«« : 
7 3 2 : 
1 3 7 1 6 : 




7 4 7 4 
767 
9 7 4 4 








6 0 . 8 1 I 
5 9 7 0 7 
5429 
10998 
« 0 5 1 4 
3 8 7 7 
10450 
6 7 . 9 
4 7 2 6 2 1 «5111 
104771 
I 
3 1 6 1 9 1 
31371 
100661 
6 6 . 9 1 
I 









/ J U L 7 6 ­ J U N 7 7 





• INDFX · J U L 7 7 ­ J U N 7 8 
NS INDEX BETWFEN 
— INOEX BETWEEN 
­ INDEX BFTWEEN 
INDEX BETWEFN 
» INDEX BETWFEN U l AND 140 
»» INOEX BETWFFN 141 AND 320 
NS INOEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUF 1 0 0 0 EUA, Q: TONNES, U l UNIT VILUE EUA/TONNE 
I l PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
91 AND 110 
• I N D I C E ­ J U L 7 T ­ J U N 7 8 / J U L T 6 ­ J U N T 7 
NS INOICE ENTRE 0 ET 3 0 
— I N D I C E ENTRE 31 ET 7 0 
­ I N D I C E ENTRE T l ET 9 0 
INOICE ENTRE 91 ET 1 1 0 
* I N D I C E ENTRE U l ET 1 4 0 
« · INOICE ENTRE 141 ET 3 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1000 UCE. Q : TONNES, U : VALEUR UNI T.UCE/TONNE 
I : POURCENTAGE OE LA VALEUR / EXTRA CE 
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IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! APR­
COUNTRIES I JUNTT 








JUL 7 6 ­
JUN77 
J U L 7 7 ­
JUN78 
CODES NI MEXES PRODUITS 
PAYS 






























2 0 8 9 
191 
1 0 9 3 7 
1 9 . ? 







5 . 8 
6 1 . C * 
VETEMENTS DESSCUS.FEPPES.EN 
2 9 * 1 
2 9 9 
9 8 3 6 








1 0 . * 
2 0 1 8 
193 
1 0 * 5 6 
1 7 . 0 
1101 
130 
3 * 6 9 
9 . 3 
1 * 1 6 
120 
1 0 9 7 7 




2 0 . 7 
005 
10 3 
9 3 6 9 
8 . 7 
1593 
160 
9 9 5 6 


























1 0 5 1 * 
2 3 . 5 
6679 




« 0 9 
10222 













1 0 0 5 5 1 




1 1 . 6 1 
50901 
4851 
1 C 4 5 5 I 








































COREE OU SUD 
BENIN 
7 4 . 0 1 / 1 1 
UNREFINED UNWR1UGHT Cr­PPFK 

























































7 2 2 1 6 
1 1 5 1 








4 2 . 5 
2 6 9 9 1 
21567 
122 9 
? ? . 5 
7 2 8 9 6 
2 0 0 6 5 
1141 
















54 96 3 
5 5 6 4 4 
9B8 








6 4 . 6 
2 0 7 7 3 
1 9 1 9 3 
1179 




4 . 6 
6 04 
6 0 0 
1007 
. 7 
9 1 2 2 ? 
9 4 0 9 4 
9 9 1 
5 0 2 3 5 
1 4 4 4 9 
9 2 4 
5 3 . 9 
2 6 5 5 7 
2 9 8 1 1 
0 9 1 
7 9 . 5 
7 5 9 3 3 
70211 
3 9 0 
2 7 . 9 
3 2 7 6 7 
1 1 7 0 4 
103* 
3 5 . 1 
14190 
151 11 
8 8 1 




5 . B 
2 7 6 1 
2 7 6 9 
9 9 7 
3 . 0 
2 8 8 
100 
9 6 0 
. 3 







1 7 5 7 0 
3 7 8 2 9 
90 3 
1 9 6 6 1 
' 1 3 0 1 
9 23 
5 2 . 3 
2 5 6 « 
2 8 4 0 
9 0 1 
6 . 8 
2 5 3 2 
2805 
90 3 




2 9 . 8 
1 2 6 7 6 
14U38 
9 0 3 
3 3 . 7 
1 5 5 * 
1926 
90 5 
0 . 5 































I O I D I 











2 4 7 7 7 0 
1173 




3 8 . 6 
1 6 9 8 5 7 
143431 
1184 
3 7 . 5 
1 2 5 5 4 7 
102541 
1224 
2 7 . 7 
9 4 6 3 0 
81431 
1 161 
2 0 . 9 
2 0 3 5 9 
17900 
1137 
4 . 5 
14639 
1 2 6 6 1 
1156 



















( 3 . 0 1 
I 
1575611 
1 6 e 2 5 8 l 535 1 
4 4 . 6 1 
7 4 . 0 1 / 1 1 
CUIVRE 3RUT POUR «FFINAGE 




























5 5 1 1 ­
. 1 1 
I 
2 β 3 | NS 
3C0 I NS 









IV CLASSF 2 
10 
lu 
I t I 







































7 4 . 0 1 / 3 0 
REF1N.UNWR.COPIER NOT ALLOY 
7 * . 0 1 / 3 0 




5 2 7 * * 9 
4 1 9 0 2 9 
1 2 5 9 
4 0 4 I 5 O 
3 6 5 4 1 7 
1106 
3 8 8 3 0 0 
3 7 6 8 6 2 
1 0 3 0 
2 6 9 2 1 3 
2 6 7 7 4 7 
1006 
5 0 3 8 8 4 1 
5033731 
10011 
1 9 3 2 8 9 0 
1 5 2 8 7 7 9 
1264 
1 5 6 5 5 6 7 1 
1 5 1 3 3 9 9 1 
103*1 
IV EXTRA CE 
IQ 
lu 
/ J U L T 6 ­ J U N 7 7 
0 AND 3 0 
31 AND 70 
71 AND 9 0 
9 1 AND 1 1 0 
U l ANO 1 * 0 
• INDEX ­ J U L 7 7 ­ J U N 7 8 
NS INOEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INOEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
* INOEX BETWEEN 
* » INOEX BETWEEN 1 * 1 AND 3 2 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V l VALUE 1000 EUA, Q : TONNES, U : UNIT VILUE EUA/TONNE 
I l PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
« INOICE » J U L 7 7 ­ J U N 7 B / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INOICE ENTRE C ET 3 0 
— INOICE ENTRE 3 1 ET 7 0 
­ INOICE ENTRE 71 ET 9 0 
I N D I C E ENTRE 9 1 ET 1 1 0 
* INOICE ENTRE 111 ET 1 * 0 
. ♦ INOICE ENTRE 1 4 1 ET 3 2 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
1 0 0 0 UCE. Q: TONNES. U : VALEUR UNIT .UCE/TONNE V: 
I : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
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IMPORTS OF COMMODITIES CE 1 IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 




J U L ­ I OCT­ | 
SEP77 I 0ECT7 I 
J A N ­ I 
HAR78 I 
APR­ I JUL 7 6 ­ I 
JUN78 I JUN77 I 
JUL 7 7 ­ I 
JUN76 I 



























































' I I 
3 3 7 9 6 3 
2 6 6 2 * 5 
1 2 6 0 
(* . 1 
2 1 6 2 8 9 
1 7 2 6 8 5 
12 6 * 




2 6 . 3 
932 63 
7 3 9 6 * 
1261 
1 7 . 7 
7 6 * 6 0 
6 3 6 * 1 
1 ? 1 1 
I * . 9 
* 1 3 3 l 
3419? 
1 2 6 1 
6. ? 
7 8 7 * ? 
2 3 0 5 1 
1 7 * 7 




7 * 1 1 5 
19671 











7 5 2 6 3 0 
2 2 7 5 * 6 
1110 
6 2 . 5 
1 6 * 5 0 2 
1*7722 
U l * 
* 0 . 7 
9 9 3 6 1 
B6777 
1 1 1 9 
2 * . 6 
6 3 6 0 9 
6 2 3 2 3 
1 1 0 1 
1 7 . 0 
6 1 7 6 7 
5 7 7 2 2 
1105 
1 5 . 9 
* 5 6 5 4 
4 2 6 0 9 
1071 
1 1 . 1 
18**5 
1 6 * 9 6 
1119 




* . 7 
1 7 * 6 7 
15Ó14 
1114 








2 2 1 4 6 3 
2 2 0 1 4 9 
1015 
5 7 . 5 
1 * 3 6 0 1 
1*2170 
1010 
1 7 . 0 
7 * 1 3 1 
709 53 
1 0 * 8 
1 9 . 1 
6 6 0 5 2 
6 * 6 1 5 
1022 
1 7 . 0 
6 9 2 * 1 
7 1 1 9 2 
9 7 1 
1 7 . 3 
4 4 9 0 0 
4 2 6 6 5 
1050 
1 1 . 5 
2 6 7 4 7 
2 4 9 9 1 
1 0 7 0 




5 . 6 
13592 
1 3 1 6 6 
1 0 1 2 
1 . 6 
1 3 3 7 6 9 
13390 2 
9 9 9 
» 9 . 7 
6 5 3 2 1 
66 207 
9 8 7 
2 4 . 3 
5 5 1 7 1 
54B45 
1006 
2 0 . 5 
6 1 9 0 6 
6 1 1 3 0 
1013 
2 3 . 0 
9 0 * 7 
8 7 9 6 
1029 
3 . 4 
1 3 6 0 5 
31B27 
4 9 * 
I * . 3 
21 19? 






6 . * 
6 * 8 4 
6 * 6 0 
1 0 1 * 





i l " 
400 
99 7 
3 0 8 9 9 5 1 
3 1 3 9 6 9 1 
9 8 * 1 
61 .31 
I 
1 9 2 9 2 5 1 
1998571 
9651 








9 9 6 9 9 1 
9 8 0 5 1 1 
10171 
1 9 . 8 1 
I 
1 1 3 * 6 8 1 
1762711 
93BI 















4 . 9 1 
I 
162751 







. i i 
I 
I 
1 2 0 9 3 0 6 
9 5 9 8 2 4 
1260 
6 2 . 6 




4 3 5 6 4 2 
3 * * 3 3 6 
1265 
2 2 . 5 
352902 
2 7 9 2 * 1 
1264 
1 8 . 3 
3 1 9 3 5 1 
2 5 6 6 9 4 
1 2 4 * 
1 6 . 5 
2 0 6 5 2 0 
1 6 1 9 4 3 
1275 
1 0 . 7 
72662 
5 8 8 1 0 
1236 
3 . 8 
7 7 6 7 6 
6 1 5 * 0 
12(5 
4 . 0 
6 1 5 6 0 
6 * 6 0 7 
126 2 
4 . 2 
12547 








































9 3 9 5 * 1 * 

















. 2 1 
I 
5301 ♦♦ 
5501 * * 






COOES NINEXES PROOUITS 
PAYS 
VRE BRUT A F F I k . N C h A L U E 
V CLASSE 2 
Q υ 
χ 






7 6 . 0 1 / 1 1 
UNWRDUGHT A U 9 I N . N 
7 6 . 0 1 / 1 1 


























1 6 5 2 1 4 
17782 7 
9 7 9 
2962 6 
3 2 3 7 1 
515 
1 7 . 9 
1 '■■1 1 
2 0 2 1 7 
5 ) 5 
11 .« 
83 711 
9 0 2 6 3 
4 . ' 8 
5 0 . 7 
9« 63 









9 5 9 
1 5 0 9 0 
1 5 7 3 1 
9 5 9 




1 0 . * 
6 3 6 8 9 
6 6 8 5 0 
943 
5 3 . 9 
7 2 * 9 
7 * * 5 
974 
6 . 1 
9 7 1 7 
9 9 * 9 
9 7 9 
8 . 2 
1 11858: 
1 1 6 9 * 7 : 
9 5 6 : 
1 9 7 3 5 : 
1 9 * 7 6 : 
9 3 9 : 
1 6 . 3 : 
9 9 6 1 : 
1 0 6 2 6 : 
9 2 0 : 
S . 1 : 
5 3 4 9 2 : 
5 5 * 0 3 : 
9 6 7 : 
* 7 . 9 : 
1 1 1 8 ' : 
1 2 2 * 8 : 
9 2 9 : 





1 1 1 * 1 9 
1 2 1 1 1 7 
926 
2 1 0 * 9 
2 2 6 9 0 
9 2 8 
1 6 . 6 
8 9 1 7 
9 79 3 
9 1 1 
7 . 9 
5 6 9 2 5 
6 2 1 * 5 
9 16 
5 0 . 2 
7 0 2 0 
7 79 5 
90 1 
6 . 2 
S123 
4 6 6 5 
1090 
4 . 7 
1 3 1 2 * 6 1 











5 . 6 1 
I 
I 
6 9 9 5 * 1 
782251 
8 9 * 1 





9 . 7 1 
I 
9 2 8 5 1 
9 9 5 6 1 
9331 
T . l l 
I 
5 5 5 2 3 2 
6 3 0 C 8 4 
8 8 1 
7 9 3 7 6 
9 3 1 9 7 
652 
1 4 . 3 
5 6 2 1 1 
6 5 7 9 9 
65* 
1 0 . 1 
263214 
3 2 1 4 0 7 
631 
5 1 . 0 
4 4 7 4 1 
4 8 9 9 2 
9 1 3 
e . i 
5 3 3 2 0 
5 9 5 5 8 
695 
9 . 6 
* 7 3 6 5 5 l 
5 C 9 6 1 2 I 
9251 
I 
( 6 2 2 5 1 
7 1 7 * 8 1 
5231 
1 4 . 0 I 
I 
3 6 3 7 6 1 
* l * 4 0 l 
9 2 6 1 
6.11 
I 
2 4 * 1 6 0 1 




3 6 2 7 9 1 
410531 
9 3 2 1 
8 . 1 1 
I 
3 0 0 6 6 1 
3 0 5 0 8 1 
9 6 6 1 
6 . 3 1 
I 




IV CLASSE 2 
IQ lu 
I I I 
























• INOEX ■ J U L 7 7 ­ J U N 7 6 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INOEX BFTWFFN 0 ANO 30 
— INOEX BETWEEN 
­ INOEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
* INDEX BETWEEN U l AND 1 * 0 
* * INOEX BETWEEN 141 AND 3 2 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V I VALUE 1000 EUA, Q! TONNES. U i UNIT VI LUE EUA/TONNE 
S i PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• INOICE · J U L 7 7 ­ J U N 7 8 / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS 0 ET Ï O 
3 1 E T 7 0 
71 ET 9 0 
9)1 ET 1 1 0 
U l ET 1 4 0 
1 4 1 E T 1 2 0 
NS INOICE NON S I G N I F I C A T I F 






* * INOICE ENTRE 
t ! POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
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EC : IHPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 








J A N ­ | 
HAR78 I 
APR­ I J U L 7 6 ­ I J U L 7 7 ­ I 
JUN78 I JUN77 I JUN76 1 
I COOES NI MEXES PRODUITS 
I PAYS 
7 6 . 0 1 / 1 1 
UNWROUGHT ALUMIN.NOT ALLOY. 
7 6 . 0 1 / 1 1 
ALUMINIUM BRUT NCN A L L I E . 














6 6 5 1 
7 5 4 9 
381 
4 . 0 
1 0 9 5 
3 2 2 7 
5 5 9 
1 . 9 
6 9 2 9 
8003 
866 
4 . ? 
4 8 6 2 
5 * 8 6 
886 




6 . 6 
2 1 8 2 
2 * 5 5 
839 
1.8 
6 0 8 9 : 
6 9 0 1 : 
882 : 
5 . * : 
3 6 3 8 : 
1922 : 
92 8 : 
3 . 3 ! 
* 5 1 * : 
5 0 5 8 : 
3 9 2 : 
4 . 0 : 
8 3 7 7 
9 9 3 3 
3 * 3 
7 . * 
* 9 0 * 
5 3 3 8 
9 1 0 
4 . 3 
2216 
2 5 2 9 
8 7 6 















2 * 9 1 6 
30251 
82* 
4 . 5 
1 6 5 2 0 
1 9 * 6 0 
6 * 9 
3 . 0 
1 * 5 0 2 
1B659 
777 
2 . 6 
3 0 0 * 3 1 
3 5 1 1 5 1 
8 5 6 1 
6 . 3 1 
2 2 1 1 3 1 
2 3 E 5 L I 
9 2 7 1 
* . 7 I 
8 9 * 9 1 
1 0 0 * 2 1 
esi l 


















UNION S O V I E T . 
SURINAM 
CAMEROUN 
INOEX = J U L 7 7 ­ J U N 7 B / J U L 7 6 ­ J U N 7 7 
NS INOEX BETWFEN C AND 10 
31 ANO 70 
71 AND 9 0 
91 AND 1 1 0 
111 AND 1 4 1 
1*1 ANJ 170 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V : VALUE 1000 FDA, 0 : TONNES, U : UNIT V I LIJF FU«/TONNF 
I : PERCENTAGE DF VALUE / EXTRA EC 
 J U L 7 7 ­ J U N 7 B 
F
— INDEX BFTWFFN 
­ INOEX BFTWEFN 
INDEX BFTWEFN 
* INDFX BETWEEN 
*♦ INOEX BETWFFN 
I N D I C E =■ 








: POURCENTAGE I 
­JUN78 / JUL76 
INOICE 





I N D I C E 


























NON S I G N I F I C A T I F 
TONNES 
I F LA V4LEUR / 




National Currency to EUA 
Taux de conversion 
Monnaie nationale/UCE 
) Pe r iod 
) Pé r iode 
f ( 
( 
( 1975 I 
( n 
I I I 
I IV 
( 1976 I ( u ( i n 
( IV 
( 1977 I 
f π 
( i n ( iv 
( 










































































Belg . ­Lux 

















Uni ted Kingdom 
































7 .03279 ) 
6 .98363 ) 
7.O6809 ) 
6 .99115 ) 
Specification of SITC Sections and Divisions 
used in the Tables 
Libellé des sections et divisions de la CTCI 













Food and live animalB 
Beverages and tobacco 
Crude materials, inedible, except fuels 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Animal and vegetable oile and fats 
Chemicals 
Manufactured goode classified by material 
Machinery and transport equipment 
Miscellaneous manufactured goods 
Commodities and transactions not classified 
elsewhere 
Division 
22 Oil seeds and oleaginous fruit 
27 Crude fertilizers and crude minerals (excluding 
coal, petroleum and precious stones) 
28 Metalliferous ores and metal scrap 
67 Iron and steel 
68 Non­ferrous metals 
Ex 2 Section 2 except divisions 22, 27, 28 
Ex 6 + 8 Section 6 + 6 except divisions 67 and 68 
Animaux vivants et produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières non comestibles (sauf 
carburants) 
Combustibles minéraux, lubrifiants et produits 
connexes 
Corps gras, graissée;, huiles d'origine animale 
ou végétale 
Produits chimiques 
Articles manufacturés classés par matières 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés divers 
Produits et transactions non classés par type 
de marchandises 
Craines, noix, amandes oléagineuses 
Engrais naturels et produits minéraux non 
métallifères (sauf charbon, pétrole et pierres 
gemmes) 
Minerais et déchets de métaux 
Fontes, fer et acier 

















Section 2 à l'exception des divisions 22, 27, 2S Ex 2 
Section 6 + 8 à l'exception des divisions 67 et 68 Ex 6 + 
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MAJOR AREAS PRINCIPALES ZONES 
World : 
Grand Total 
Intra EC : 
Member States of the Community : France, 
Belgium and Luxembourg, Netherlands, Federal 
Republic of Germany, Italy, United Kingdom, 
Ireland and Denmark 
Extra EC : 
Grand Total lesa Member States of the Community 
Other Class 1 : 
Western industrialized countries 
Class 2 : 
Developing countries 
Class 3. : 
Countries with state-trade 
OPEC : 
Algeria, Libya, Nigeria, Gabon, Venezuela, 
Ecuador, Iraq, Iran, Saudi Arabia, Kuwait, 
Qatar, United Arab Emirates 
ACP (53, O : 
Bahamas, Barbados, Benin, Botswana, Burundi, 
Cameroon, Cape Verde, Central African Empire, 
Chad, Comoros, Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, 
Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, 
Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Ivory Coast, 
Jamaica, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, 
Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Niger, 
Nigeria, Papua—New Guinea, Rwanda, Sao Tome & 
Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, 
Somalia, Sudan, Surinam, Swaziland, Tanzania, 
Togo, Tonga, Trinidad ά Tobago, Uganda, Upper 
Volta, Western Samoa, Zaire, Zambia 
Africa : 
Countries of the African continent 
South Mediterranean : 
Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, 
Lebanon, Syria, Cyprus, Israel, Jordan 
Arab League : 
Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Sudan, 
Mauritania, Somalia, Lebanon, Syria, Iraq, 
Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, 
United Arab Emirates, Oman, North Yemen, South 
Yemen 
Developing America : 
Mexico, Bermuda, Guatemala, Belize, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, 
Panama Canal Zone, Cuba, Haiti, Bahamas, Turks 
& Caicos Islands, Dominican Republic, Virgin 
Islands of the United States, Guadeloupe, 
Martinique, Cayman Islands, Jamaica, Barbados, 
West Indies, Trinidad & Tobago, Grenada, Nether­
lands Antilles, Colombia, Venezuela, Guyana, 
Surinam, French Guyana, Ecuador, Peru, Brazil, 
Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, 
Falkland Islands & dependencies 
South & South-East Asia : 
Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Mal­
dives, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Burma, 
Thailand, Laos, Cambodia, Indonesia, Malaysia, 
Brunei, Singapore, Philippines, South Korea, 
Taiwan, Hong Kong, Macao 
Persian Gulf &. Libya : 
Iraq, Iran, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, 
United Arab Emirates, Oman, North Yemen, South 
Yemen 
Miscellaneous : 
Stores & provisions, Countries & territories not 
determined or not disclosed for commercial and 
military reason.) 
(*) ACP (53) : This regrouping does not include the 
most recent adherents to the Lomé Convention 
(Tuvalu, Solomon Isles & Dominica) data for which 




Intra CE : 
E t a t s membres de l a Communauté : France, Belgique 
e t Luxembourg, Pays—Bas, R. F . d 'Allemagne, 
I t a l i e , Royaume-Uni, I r l ande e t Danemark 
Extra CE : 
Total général moins les Etats membres de la 
Communauté 
Autre Classe 1 : 
Pays tiers industrialisés occidentaux 
Classe 2 : 
Pays en voie de développement 
Classe 3 : 
Pays à commerce d'état ' 
OFEP : 
Algérie, Libye, Nigeria, Gabon, Venezuela, 
Equateur, Irak, Iran, Arabie Saoudite, Koweit, 
Qatar, Emirats arabes 
ACP (53) (*) : 
Bahamas, Barbade, Bénin, Botswana, Burundi, 
Cameroun, Cap Vert, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, 
Djibouti, Ethiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Ghana, 
Grenade, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, 
Guyane, Haute—Volta, Jamaïque, Kenya, Lesotho, 
Liberia, Madagascar, Malawi, Maurice, Mauritanie, 
Mali, Niger, Nigeria, Ouganda, Papouasie-Nouvelle 
Guinée, Empire Centrafricain, Rwanda, Samoa 
occidentales, Sao Tomé, Sénégal, Seychelles, 
Sierra Leone, Somalie, Soudan, Surinam, Swaziland, 
Tanzanie, Tchad, Tonga, Togo, Trinidad et Tobago, 
Zaïre, Zambie 
Afrique : 
Pays du continent africain 
Méditerranée Sud : 
Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Liban, 
Syrie, Chypre, Israël, Jordanie 
Ligue Arabe : 
Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Soudan, 
Mauritanie, Somalie, Liban, Syrie, Irak, Jordanie, 
Arabie Saoudite, Koweit, Bahrein, Qatar, Emirats 
arabes unis, Oman, Yemen du Nord, Yemen du Sud 
ize, Honduras, 









PVP d'Amérique : 
Mexique, Bermudes, Guatemala, Bel 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rie 
du Canal de Panama, Cuba, Haïti, 
Turks et Caïcos, République Domin 
Vierges des US, Guadeloupe, Marti 
Cayman, Jamaïque, La Barbade, Ind 
Trinidad et Tobago, Grenade, Anti 
ses, Colombie, Venezuela, Guyana, 
française, Equateur, Pérou, Brési 
Bolivie, Paraguay, Argentine, Ile 
Asie du Sud et du Sud-Est : 
Afghanistan, Pakistan, Inde, Bangladesh, Maldives, 
Sri Lanka, Népal, Bhoutan, Birmanie, Thaïlande, 
Laos, Cambodge, Indonésie, Malaysie, Singapour, 
Philippines, Corée du Sud, Taïwan, Hong-Kong, 
Macao 
Golfe Persigue et Libye : 
Irak, Iran, Arabie Saoudite, Koweit, Bahrein, 
Qatar, Emirats arabes unis, Oman, Yemen du Nord, 
Yemen du Sud 
Divers : 
Avitaillement et soutage, Pays et territoires non 
déterminés ou non précisés pour des raisons commer-
ciales ou militaires 
(*) ACP (53) : Ce regroupement ne comprend pas les 
Etats qui viennent d'adhérer à la Convention de 
Lomé (Tuvalu, Salomon et Dominique), les données 
pour ces pays n'étant pas ventilées dans le 
commerce extérieur communautaire. 
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